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G E L E I T W O R T 
0 . Zur Zeit meines viermonatigen Studienaufenthaltes in 
Leningrad 1975-76 stiess ich in der Handschriftenabteilung 
der Bibliothek der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften 
auf handschriftliche ostjakische Sprachmaterialien, deren 
Kopie ich nach Ungarn mitgebracht habe in der Hoffnung, dass 
sie einmal herausgegeben werden können. 
Die Manuskripte sind die folgenden: 
1. Lexicón Ostjaco-Samojedico-Rossicum. Composuit Popow. 
Die Signatur des Manuskripts: 12. 4. 25. Es wurde aufgrund 
des Vorschlages von Akademiemitglied Anton Schiefner, dessen 
Name in der Geschichte der Finnougristik bekannt ist, durch 
die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften dem Oberpriester 
Pjotr Popov für 100 Silberrubel abgekauft (s. Protokoly zase-
danij obscego sobiranija Xmperatorskoj Akademii Nauk. Xstoriko-
filologiceskoe otdelenie. No IX. Zasedanie 25 maja 1876. § 84). 
Popov war der Leiter der Missionsschule.in Obdorsk, die 1846 
eröffnet worden war (A. G . Bazanov, Ocerki po istorii missio-
nerskich skol na Krajnem Severe. Leningrad 1936. SS. 36, 37; 
A. G . B a z a n o v — N . G . Kazanskij, Skola na Krajnem Severe. Lenin-
grad 1939. S. 28). Das von mir gebrauchte und abgeschriebene 
Wörterbuch ist eine ins reinegeschriebene Kopie des Originals, 
die aus 304 Blättern, d.h. 608 Seiten, 22 x 36 cm besteht: S. 
1-285 Wörterbuch, S . 286-289 Bibel- und Gebetsübersetzungen, 
S. 299 die Anmerkungen phonetischen Charakters von Popov, die 
Blätter 300-304 sind leer. 
Auf den Seiten des Wörterbuchs werden die Angaben in drei 
Kolumnen mitgeteilt: je eine für die ostjakischen, die jura-
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kischen Wörter und eine für deren russische Bedeutungen. Das 
Wörterbuch ist nach dem ostjakischen Material aufgebaut und 
die ostjakischen Wörter sind nach dem kyrillischen Alphabet 
geordnet. Die Richtigkeit der russischen Bedeutungen der ost-
jakischen und jurakischen Angaben sind von drei russischen 
Bürgern bestätigt worden (zwei von ihnen stammen aus T o b o l s k , 
der Wohnort des dritten wird nicht erwähnt), die diese Spra-
chen beherrscht haben sollen. — Eine Kopie des Werks von 
Popov ist in der Bibliothek der slawischen Abteilung der Uni-
versitätsbibliothek in Helsinki aufbewahrt; ihre Signatur ist: 
Sl. Ms-K6-7. In der Bibliothek sind keine Hinweise, keine Spu-
ren vorzufinden, nach denen zu bestimmen w ä r e , wann und unter 
welchen Umständen diese Kopie aus Russland nach Finnland ge-
kommen war (für diese Information danke ich Frau Magister Lilja 
Siberg herzlichst). Ich nehme a n , August Ahlqvist mag die Kopie 
erworben haben, er lernte nämlich Popovs Arbeit kennen und 
äusserte sich darüber - wohl ohne Grund - ziemlich negativ (s. 
üeber die Sprache der Nord-Ostjaken. Helsingfors 1880. S . V I ) . 
— Nach Jul ius Mark (Eesti meremehe ostjaki ja eesti keele 
vordlused. Eesti Keel ja Kirjandus. Tartu 1941. 291-297) stell-
te ein estnischer Seemann, Christian Dahl, anhand der Arbeit 
von Popov 102 ostjakisch-estnisch(-finnisch)e Wortgleichunqen 
auf und teilte sie in seinem Buch Opisanie dvuch ekspedicij v 
reku o d , snarjazennych clenami Imperatorskogo Obscestva dlja 
Sodejstvija Russkomu Torgovomu Merechodstvu grafom A . E . Ka-
marovskim, A . K . Trapeznikovym, A . M . Sibirjakovym, V . N . So-
basnikovym i I. V . iernjadevym, v 1876 i 1877 godach (Moskva 
1867) m i t . 
2. a/ I. R o s l j a k o v — V . Bartenev, Russko-oütjackij slovar. 
Die Signatur: 12. 4. 26. Das Wörterbuch bestellt aus zwei Hef-
ten (1-176. und 177-215. Seiten 17 x 21 am). 
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bI I. R o s l j a k o v — V . Bartenev, Ostjacko-russkij slovar. 
Das Wörterbuch besteht aus sechs Heften. Die Seiten der ersten 
fünf Hefte sind hinsichtlich ihrer Grösse denen des russisch-
-ostjakischen Wörterbuchs gleich, die des sechsten betragen 
23 x 36 cm. Das. erste Heft enthält auch die zweite Hälfte (S. 
177-215) des russisch-ostjakischen Teils. Das ostjakisch-
russische Wörterbuch besteht aus insgesamt 1106 Seiten. 
Ich habe nur den erstgenannten Teil abgeschrieben, nöti-
genfalls habe ich aber einige Angaben in dem zweiten Teil über-
prüft. Der zweite Teil ist auffallend länger als der erste, 
und zwar aus dem Grunde, weil die Verfasser die Bedeutungen 
und die Verwendungsbereiche der gebildeten, konjugierten und 
deklinierten lexikalischen Angaben sehr eingehend und umständ-
lich zu beschreiben versuchen. Ich habe nirgendswo Hinweise 
gefunden, wann und unter welchen Umständen dieses reiche Mate-
rial in Besitz der Kaiserlichen Akademie gelangte. 
3 . V . B a r t e n e v — I. Rosljakov, Ostjackaja grammatika po 
Obdorskoíhu Nareoiju, s prilozeniem dvuch skazok, 1895. Dieses 
Material besteht aus 212 Seiten: S. 1-154 Grammatik, S . 157-
212 zwei Märchen mit russischer Ubersetzung. Im Heft ist ein 
Brief Bartenevs an einen gewissen Herrn Anderson eingebunden 
(es handelt sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um den est-
nischen Sprachforscher Nikolai Anderson), in dem Bartenev mit-
teilt, er und sein Mitverfasser hätten.ihm die Arbeit unter 
dem Titel Obdorskoe narecie ostjackogo jazyka zugeschickt. — 
Nach meiner Rückkehr nach Ungarn machte mich Frau Dr. 
Henrietta F . Mészáros darauf aufmerksam, dass nach Jenő Fazekas 
eine Kopie derselben ostjakischen Grammatik im Nachlass von 
József Pápay war (s. Északi-Osztják Medveénekek. Budapest 1934. 
S. XLII). Herr Dr. Ferenc Molnár A . forschte auf meine Bitte 
hin der Kopie in der Bibliothek des Reformierten Kollegiums in 
Debrecen nach und teilte mir einige wichtige Informationen m i t , 
CS 
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auf deren Grund ich zu dem Schluss gelangt bin, dass wir 
beide die Kopien derselben Grammatik nach Ungarn gebracht ha-
ben; Pápay stand wahrscheinlich das Original zur Verfügung, 
während ich einen Mikrofilm von der Kopie machen liess, die 
Leiter der Obdorsker Missionsschule abgeschrieben hatte. Auch 
an dieser Stelle möchte ich Frau Mészáros und Herrn Molnár A . 
meinen besten Dank für ihre Hilfe aussprechen. 
Ich versuchte in Leningrad Informationen über Rosljakov 
und Bartenev, ihre Wörterbücher und ihre Grammatik, deren Ent-
stehungsverhältnisse usw. zu gewinnen. Die oben erwähnten Pro-
tokoly in der Bibliothek von Leningrad sind leider lückenhaft, 
so war dieser Weg der Nachforschung gesperrt. Aber aus dem Buch 
Bartenevs Na krajnem severo-zapade Sibiri. Ocerki obdorskogo 
kraja (Sankt-Peterburg 1896) geht es hervor, dass er vier Jahre 
in Obdorsk verbracht hatte und sein Mitverfasser Rosljakov 
Ortsansässiger und Leiter der meteorologischen Stati«on in Ob-
dorsk gewesen war. Das ist also alles! — Die Grammatik schrieb 
der leitende Geistliche der Obdorsker Missionsschule (dessen 
Name nicht erwähnt wird) ab, um mit ihrer Hilfe ostjakisch zu 
lernen; über den Erfolg oder Misserfolg seines Lernens wusste 
aber Bartenev nichts. 
1. Ich habe meine drei Quellen nur teilweise bearbeitet: 
aus Popovs Sammlung stelle ich nur den ostjakischen Teil zur 
Verfügung, während die Bearbeitung des jurakischén Wortschatzes 
die Aufgabe eines Samojedologen sein könnte; von den Wörter-
büchern Rosljakovs und Bartenevs verzettelte ich nur den rus-
sisch-ostjakischen Teil und ergänzte das so gewonnene Material 
mit einigen Angaben aus ihrer Grammatik. 
Mir scheint, es lohnt sich, die in Leningrad abgeschrie-
benen nordostjakischen lexikalischen Materialien zu veröffent-
lichen: sie enthalten bisher unbelegte Wörter (in erster Linie 
s 
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Lehnwörter aus dem Jurakischen und Russischen) und - im Ver-
gleich zu Karjalainens Ostjakischem Wörterbuch - viele abge-
leitete Wörter und Komposita. Die Sammler waren keine geschul-
ten Sprachforscher, sie leisteten ihre Forschungen zum Teil 
vielleicht aus reinem Vergnügen, zum Teil kann man aber auch an 
Pläne von Ubersetzung liturgischer Texte denken (Popov). In 
ihren Sammlungen kommen Ungenauigkeiten und Unfolgerichtig-
keiten v o r , von denen sich auch der Leser leicht Uberzeugen 
kann. Trotz dieser Schwächen sind sie eine Ausgabe w e r t , da sie 
ausser den bereits erwähnten positiven Zügen auch phonetisch 
von Interesse, sein können: ein Teil der Angaben weist z.B. auf 
ein Mundartgebiet hin, wo der Lautwandel s- > s- eingetreten 
ist und -s- jedoch unverändert geblieben ist, s. die Wortarti-
kel 1434, 1450, 1453, 1454. Und zuletzt kann man noch hinzufü-
gen, dass es für Ausländer bekanntlich praktisch kaum mehr 
Möglichkeiten gibt, in Sibirien an Ort und Stelle neues, sozu-
sagen lebendiges ostjakisches usw. Sprachgut zu sammeln; so 
sind wir also gezwungen, uns auch über nicht tadellos aufge-
zeichnete Materialien zu freuen. 
2. Die Bedeutungen der ostjakischen Angaben habe ich mei-
stens als Ubersetzungen der ursprünglichen Bedeutungen in rus-
sischer Sprache angegeben; in problematischen Fällen habe ich 
auch die bisher erschienenen Wörterbücher (PB, KT usw.) zu Rate 
gezogen. Da meine Quellen, in denen die als Bedeutungen mitge-
teilten russischen Vörter oft sibirische Dialektwörter sind 
oder spezielle Bedeutungen haben, im vorigen Jahrhundert ent-
standen sind, habe ich es für zweckmässig gehalten, bei meiner 
Arbeit I. Pawlowskis Russisch-deutsches Wörterbuch (Dritte, 
vollständig neubearbeitete, berichtigte und vermehrte Auflage. 
Unveränderter Nachdruck. Zentral-Antiquariat der Deutschen De-
mokratischen. Republik, Leipzig 1960) zu benutzen. In einigen 
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Fällen habe ich die russischen Wörter in Wörterbüchern nicht 
vorgefunden, deshalb werden sie mit der Kennzeichnung "russ." 
angegeben; genauso verfahre ich, wenn es aus einem anderen 
Grund notwendig ist, (auch) die russische Bedeutung mitzutei-
l e n . — Einige Verben, die im Deutschen nur impersonal ver-
wendet werden, kommen auch in der 1. Person im Ostjakischen 
vor, deren Bedeutungen hier selbstverständlicherweise nicht 
angegeben werden. 
Ich wollte zu diesem Wörterverzeichnis ein Register der 
Bedeutungen zusammenstellen und im selben Band pulizieren. Ich 
habe aber eingesehen, dass die Zunahme d«;s ümfanges so gross 
gewesen wäre, dass sie die Möglichkeiten der Serie Studia Ura-
lo-Altaica überschritten hätte. 
3. Als selbständige Wortartikel sind auch die in den 
Quellen nur in Beispielsätzen vorkommenden Wörter und die 
wahrscheinlich nur zur Ubersetzung religiöser Texte nützlichen 
russischen Wörter aufgenommen, die Eigennamen aber wie Jesus 
Christus, Adam usw. wurden ausser Acht gelassen. 
Am Anfang eines Wortartikels werden immer (1) entweder 
die Entsprechungen in 1-3 nördostjakischen Mundarten (zitiert 
nach KT; DEWOS usw.) zu den Angaben von Popov (P), Rosljakov 
und Bartenev (RB) mitgeteilt, damit sich einerseits der Leser 
über die präzise Lautgestalt des zur Frage stehenden Wortes 
sofort im klaren ist und andererseits dem Benutzer die Belegt-
heit des betreffenden Wortes im äussersten Norden des ostja-
kischen Sprachraumes zur Kenntnis gebracht w i r d , (2) oder es 
werden die von mir erschlossenen Formen in eckigen Klammern 
angegeben; wenn ein kyrillischer Buchstabe in einem bisher 
nicht belegten Wort zwei oder drei Phoneme repräsentieren kann, 
wird er mit einem grossen Buchstaben wiedergegeben: 
. Vokale 
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in erster Silbe: A = a/a, 0 - a/o , V - 0/0/8, .A = a/a, 
Y « t w 
A - a/2, 0 - o/3, I - •£/?, i/ - u/w, £ - e/a/a., A = a/a, 0 ••= a/o, 
in nicht erster Silbe: A = a/a, E = e/9 , T = -i-/-X-/-'B-, 
Konsonanten 
X = x/k,. L - l/t, N - n/n, S - s/s, T = t/t''. 
4 . Schlüssel zur Transliteration der ostjakischen Wörter 
in kyrillischer Schrift: 
p RB Honti 
a a a 
6 6, .6' b 
e 6 w 
•
 3
> Z
l
 : 
Y n 
? 
d, $ d, 'ö, d 
e- e-
-e , 
e 
-e 
e 
L
o, 30 
x ac X z. 
3, S 3 z 
U-- u- i-, ji-
. -u 
-u 
1 . 
1 . . . 
-1-i -1, -31 
i i i 
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ü ü 3 
K K k 
A A, 
r
A, A' l 
M M, 'M, M
r 
m 
H H, H' n 
0 0 o 
n n, 'n, n< P 
p p, 'p, P' V 
c c s 
m m t 
y y n 
X X X 
H H o 
M u a 
IM Ui a 
IM Ui sc 
V D 0 
M U i 
t> D J_ 
3 3 e 
10 K> 
1
u, ju 
H X 
l
a, ja 
wo " vor dem Vokolbuchstaben die M o u i l l i e r u n g des voran-
gehenden Konsonanten bezeichnet. 
Die gegebenenfalls fehlenden Buchstaben im O r i g i n a l sind 
bei mir in eckigen Klammern a n g e g e b e n . Die im Original v o r h a n -
denen Fehler habe ich meistens v e r b e s s e r t , ohne auf die Fehler 
hingewiesen zu h a b e n , wenn das Wort auch in der richtigen Form 
vorkommt; m in dem Wort P näm-gho, RB nem-xoj 'Mensch' ist 
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eigentlich n gleich, da es aber konsequent ausschliesslich 
durch m geschrieben ist, habe ich-mich entschlossen, diesen 
Fehler beizubehalten. Das Zeichen das bei RB vielleicht 
die Betonung bezeichnet, habe ich genauso beibehalten. In den 
Angaben von RB ist — von einigen Ausnahmen abgesehen — ent-
weder das Längezeichen " ", oder das Kürzezeichen "
w
" über 
allen Vokalbuchstaben zu finden; in dieser Hinsicht ist aber 
die Sammlung von RB vollkommen unzuverlässig; der Einfachheit 
halber wird bei mir nur die angebliche Länge bezeichnet. 
Zwischen dem Stammkonsonanten und dem Tempussuffix kommt 
manchmal ein inetymologisches t vor (z. B . mantlem -"ich ge-
he
1
 ). Gert Sauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein 
t in ähnlicher Stellung auch in Wolfgang Steinitz' nordostja-
kischen Aufzeichnungen vorzufinden ist und es als ein Zeichen 
für das Stimmloswerden des vorangehenden Konsonanten angese-
hen werden kann; diese Deutung scheint mir auch hier voll-
kommen Akzeptabel zu sein. Ausserdem kommt ein inetymolo-
gisches t auch in Imperativformen mancher Verben (worwiegend) 
auf a nach dem Stammkonsonanten vor (z. B . jöndaata 'nähe 
festl', vgl. jöndas- 'festnähen'). 
5. Die Buchstabenfolge, nach der das Material im Wörter-
verzeichnis geordnet ist: V (= a/a, a/o , e, o/q/u, a/S, 2/8, 
t / i , m/S), j , x, k, l (Z) , l', m, n in), n, p, r, a, d, a, 
t, w. 
6. Abkürzungen der ostjakischen Mundarten und der Quellen 
Ahlqv. = Angabe aus nordostjakischen Mundarten nach 
August Ahlqvist, Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken. 
Helsingfors 1880 
D = Mundart an der Demjanka, zitiert nach KT 
D = DEWOS 
f ? % 
t ~ SZBGSC \ 
= Wolfgang Steinitz, Dialektologisches und 
Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966-
= Mundart am Oberlauf der Demjanka, zitiert 
= Mundart von Kazym, zitiert nach KT und D 
= Mundart an der Konda, zitiert nach PD und D 
= Mundart von Kransnojarskie, zitiert nach 
= K. F. Karjalainens Ostjakisches Wörterbuch, 
herausgegeben von Y. H . Toivonen. Helsinki 1948 
= Mundart von Muzi, zitiert nach D 
= Mundart von Nizjam, zitiert nach KT und D 
= Mundart von Obdorsk, zitiert nach KT und D 
= K. F. Karjalainen, Zur ostjakischen Laut-
geschichte. MSFOu. 23. Helsinki 1905 
P = Angabe von Popov 
Páp. = József Pápay, Északi-osztják nyelvtanulmá-
nyok (Budapest 1910), zitiert nach D 
PápWb. = Angabe aus dem handschriftlichen Wörter- . 
buch von József Pápay, zitiert nach D 
PB = ödön Веке, Északi-osztják szójegyzék (Bu-
dapest 1907-1908) 
Pit. = Mundart von Pitljar, zitiert nach D 
RB = Angabe von Rosljakov und Bartenev 
Sir. = Angabe von U. T . Sirelius, zitiert nach D 
Sy. = Mundart an der Synja, zitiert nach D 
Ser. = Mundart von Serkai, zitiert nach D 
Sur. = Mundart von Suryskar, zitiert nach D 
Ter. = N. I. Tereskin, Ocerki dialektov 
chantyjskogo jazyka. I. Vachovskij dialékt. Moskva-Leningrad 
1961 
DEWOS 
etymologisches 
DN 
nach KT 
Kaz. 
Ко. 
Kr. 
KT und D 
KT 
Bearbeitet und 
Mu. 
Ni. 
О 
OL 
o 
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Trj. = Mundart am Tremjugan, zitiert nach KT und D 
V = Mundart am V a c h , zitiert nach KT und D 
Vj . = Mundart am Vasjugan, zitiert nach KT und D 
V o l . = Angabe aus dem handschriftlichen Wörterbuch 
von Vologodskij, zitiert nach D 
7. Sonstige Abkürzungen 
acc = accusativus 
adv = adverbium 
dual = dualis 
. intr = intransitiv 
num = numerus 
pass = passivum 
plur = pluralis 
sing = singularis 
tr = transitiv 
transl = translativus 
# * # 
Schliesslich möchte ich meinen aufrichtigsten Dank aus-
sprechen Herrn dr. István Hansel für die Uberprüfung der 
deutschen Ubersetzung, ferner den Heruasgebern der Studia 
üralo-Altaica dafür, dass sie sich bereit erklärten, das Nord-
ostjakische Wörterverzeichnis in ihre Ausgabenreihe aufzunehmen. 
Budapest, den 1. April 1980 
László Honti 
э 
WÖRTERVERZEICHNIS 
V 
1 [Kaz. Sy. a D 1] RB aa ja. 
2 [Sy. t, O i D 2] P RB t: P Iii , RB %si auch; P %zi kern 
ebensoviel; P izi kuromna sofort, plöztlich; P isidi, -izidi, 
' / / / -
RB isidi auch, genauso, gleich: P vsidi. ul es ist genauso. 
3 [Sy. t, O ij D 15] P RB i ein, eins; P i-xos-jon, RB i i ' / / 
i-xos-jor\ 11; RB T-ft für immer; P i-öxtma zusammen: P absem 
pil'na -i-öxtina ullem ich lebe mit meinen jüngeren Bruder; RB ' ' 1 " / V 
i-xätl-lundi täglich, jeden Tag; P %-kem zusammen; P i-käze 
für- immer; RB i-lamba wahrscheinlich; RB T-latna einmal; RB 
i i j 
T-mozäjna irgendwann; P i-mdxti, RB T-moxti o f t , fortwährend; 
P i-pdja zusammen: P muja i pdja ulda ant lezal? warum ist es , J. 
unmöglich, allein zu leben?; RB % st atj RB %-wejna fortwäh-
rend | P i8dt ganz und gar, vollkommen. 
4 [Kaz. aj, O aj D 14] RB dj: d. kol Nachricht | P djil'ta 
nennen, rühmen, loben: P djil'tlat sie nennen. 
5 [Sy. aj, 0 aj D 12] P dj, RB aj klein; P seng aj der 
' i 1 i 
kleinste | RB äjna ein bisschen | RB ajpelet der jüngste J P 
djaig weniger, kleiner | P djvlta, RB ajxlta ein bisschen, lang-
sam | P djil'taaig, RB äjil'taaik langsamer, ruhiger: P djilftaaig 
mdnlen, xuiisig p-itlen, iakaata ke an p-itlen gehst du ruhiger, 
wirst du grösser, wenn du nicht prahlen wirst | P djdan allmäh-
lich. 
6 [Sy. 9j, 0 aj D 20] P oj, aj, RB dj Glück | P ojli, ajli , 
RB djli unglücklich | P ajdx\, RB ajan glücklich: P ojdn xatlat 
manaet die glücklichen Tage sind vorbei (eigtl.: vergangen). 
7 [Sy. ajem D 24] P djim, RB ajim Leim. 
8 [Sy. ajamt a.-kltam, O ajam: a.~kitam D 23] P djimt 
t ' — x 
d.-kvdam, RB äjimi a.-kvdim unnütz, Kleinigkeit. 
9 l*AjtELnÄ/*AjtELnÄ] P ajtelfna grosser Fluss. 
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10 [Sy. 0 ox D 30] P og, RB 6x K o p f , Haupt: P og kusta 
Ixtlem ich will mir die Haare (eigtl.: den Kopf) kämmen; P 
og-xo Oberhaupt, RB öx-xoj Befehlshaber: P ög-xojel
1
 sein 
Oberhaupt, P nömsan ög-xojel sein weises Oberhaupt; P og-kdl 
Lenkriemen: P og-kdl ma wostaman jaglem beim Vorfahren fahre 
ich selbst (eigtl.: ich habe die Zügel [in der Hand]), RB uk-
-kol tejlam ich bin der Leiter (eigtl.: ich habe die Zügel 
, / 
[in der Hand]); RB dx-pdt-löw Schädel; RB ox-söx Haare P 
ögtin zusammen, eigenmütig, einstimmig: P i nömisna ulda sim 
ögtina jem es ist angenehm, zusammen zu leben; P i-öxtina 
zusammen. 
/ 
11 [Sy. UX91, 0 oxbI D 39] P ögol, RB öxol Schlitten: P 
öghlamna in meinem Schlitten; P ömiata ogol Männerschlitten; 
RB oxol-padi Schlittenboden (russ. polos y; P andz~öxol Kara-
wanenschlitten. 
12 [Kaz. Qx9/\, 0 ox-dl KT 214] RB oxol dünn. 
13 [Kaz. wöxaAy O oxal- KT 214] P ögolta heruntergehen, 
sich herablassen, sich hinunterlassen: RB oxollam ich gehe 
herunter, ich lasse mich herunter, ich steige herab | RB 
i 
öxolim-at das Herabgelassene|RB oxoltalam ich lasse her^b | RB #
 w 
dxolt-Cm-at das Heruntergelassene | P öxlida = ögolta: P öxlijis 
er k a m . 
14 [*UXam] RB ugom Schwelle. 
15 [Kaz. 0 öxar D 46] P ögov, RB öxov steil, mit steilem 
Rand oder Ufer: P xob, aj kebd, wdrij-i ögov, av niwxo ellap-
tali obwohl das Boot klein ist, ist es imstande, viele Leute 
zu fördern, da sein Rand sehr hoch ist. 
# / 
16 [ Vxarl-, vgl. V oyar- D 45] RB öxorlalam ich ziehe 
auseinander, ich trenne. 
17 [Kaz. o x & t , 0 axat D 48] RB äxat Erbrechen | P ögatta, 
dgatta (.dgatlem, dgatsem, agtd) sich erbrechen: RB axatlam ich 
erbreche mich, P ezam lidi nawram i möxti ögatt der Säugling M •« 
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» 
erbricht sich fortwährend. / / . / . 
18 [Kaz. , O exvt- D 48 J P egatta iégatlem, égatsem, 
egta) hängen, aufhängen: RB éxatlam ich hänge, P ni n kólán jug 
el't-i egtál hänge dein Seil an einen Baum! | RB egatman aufgehängt 
|P égtilida (égtililem, égtilisem, ég tili ja) sich aufhängen: P 
j / > / • 
aiiia éwl¿t xándi nv Hai dvdan egtiliaet wegen des Trinkens 
(eigtl.: wegen des Branntweins) haben sich viele ostjakische 
Frauen aufgehängt. 
/ 
19 [Kaz. Qxdt, O ox&t D 49] P ógot, RB oxot Landenge. 
20 [Kaz. woxti: i>. woj, O oxtii o. waj KT 216 ] P ógt¿: <5. 
woj Schlange, Eidechse. 
21 [Kaz. akí, O äki D 36] P ági, RB ägi Grosswater, Urgross-
vater (~ 22). 
22 [Sy. ZkZ, O iki D 34] P igi , RB %gi M a n n , Ehemann: P 
nóm8an iget mur xoll die Leute hören den weisen Männern zu 
RB igen verheiratet(e Frau) ( - 2 1 ) . 
23 [Sy. akan, O akan D 45] P agán, RB Sgan Puppe: RB akanat 
(plur). 
24 [Sy. akar, O akár D 45] P agár, RB agar schlappohriger 
Hund. 
25 [O uk&r D 47] P ugor, RB ugor Haken | P ugortta (.ugorlém 
ugoraém, ugorda) mit Haken fangen: P sob~jugán pelé mánlém 
pánnet úgorta ich gehe zum Nebenfluss 4
e s
 °b
s
 Quappen m i t 
Haken fangen | P ugormada (ugormalém, úgormai8em, ¿gorma) an den 
Haken stecken: P x¿aim xul ugormá, tágili al wózl stecke die 
übrig gebliebenen Fische an den Haken, damit sie nicht verlo-
rengehen. 
I I I ^ | 
26 [Kaz. ük8dm D 521 P ukaim, RB ükaim Abscheulichkeit, 
Ekelhaftigkeit; hässlich(P); biegsam (RB): P ukaim xádatna 
úlleti, lónda an tijil ihr wohnt in so schändlichen Jurten, 
dass man nicht hineingehen kann | P ukáimlada sich ekeln, sich 
i i wegwenden, RB ükaimlam ich ekle m i c h . 
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27 [Kaz. akat-, O äkat- D 51] P egatta sammeln: RB ägatlam 
ich sammle, P xandi^ muv ad egatl, indiiata wdro
n
a lass die Ost-
jaken sich sammeln, um sie zu fragen | RB dktim-at das Angesam-
melte, das Angehäufte | RB dktililam ich häufe an | P &gamta 
(egamlem, egamsem, egamda) sich anversairaneln | P &gmasta Ligmas-
l&m, &gmasaäm, &gmaza) id.: P jir w4rdi tagdna mur par Ärdan 
egmaalal sehr viele Leute versammeln sich an der Stelle der 
Darbringung des Opfers. 
28 [Sy. al, O &l D 55] P al nicht (imperat. Negation) i P 
tdgili aimb pötar mdnSm al pdtarta! sprich mir nicht vergebens 
falsche Worte! 
29 [Sy. O el D 56] P &l, &V, RB et Körper; P eleaj, elaa 
/ 
Hemd: P ilaa aömda ziehe das Hemd an! 52). 
30 [Kaz. wQA -taxtt, O ol: o.-taxt£ KT 983] P oh o.-taxtv, 
o,-taxta, RB öl: ö.-taxti Leinwand: P ol-taxti par tinin-at, 
lödta jor ant jögotl die Leinwand ist äusserst teuer, es ist 
unmöglich, sie zu kaufen. 
31 [Sy. al, O äl D 681 P al so, umsonst, w e g , fort: P al 
ulda die Zeit im Müssiggang verbringen, P dl kiana irgendwann, ± 
früher, P al tagdna, RB äl taxana w e g , beiseite. 
32 [Sy. al, 0 al D 70l RB äl D a c h , Deckel t~ 591. 
33 [Sy. al-, O al- D 641 P dlda (dllem, dlsem, dlda [sie!II / 
heizen: RB ällam ich tjeize, P kor dlta ma pdrsem ich habe 
befohlen, im Ofen Feuer anzumachenJ RB alim-at das Geheizte | 
P dldilida = dlda. 
34 [Sy. Kl, O H D 61] P il, RB il nach unten: RB %l pajit-
lam ich werfe nieder, P naj il ldr\aa die Sonne ist untergegan-
gen, P il oxldl steige herab! | P itbina, RB Tllbina unten | P 
itna, RB Tl'na id. | P ittd, RB vita von unten; RB tttä-at das 
Untere | RB rliS nach unten ( - 4 5 , 64). 
35 [Sy. ol- D 66] P dlda schlafen | P dllida nicht lang 
schlafen. 
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j 
36 [*ÄII/*AII, vgl. PB alilPáp. ali D 65] RB alix lü osl 
a . schwerlich. 
37 [Sy. jela, O ila D 72 ] P il'á, RB ílá Abend: P illája jis 
t / I ' t ^  
es wurde Abend; P i-ld pelé, RB via pelä am Abend. 
38 [Kaz. alak, O álak D 91] P alág, RB alak ein Riemen statt 
• . / _ 
Kummet: RB alakat (plur); P alaVg ]-kel', RB aläk-kol ein Riemen 
statt Femer (P), Geschirr, Anspann (RB) | P álagtida (álagtilem, 
álagt-^sem, álagt^ja) mit Rentier fahren, nomadisieren; sich 
herumschleppen, sich herumtreiben. 
39 '[Kaz. Olakün, O alakon D 92] P alagún, RB álagun Wasser-
fahrzeug, Barge; P alagun-sób grosses Boot zum Umladen an 
seichten Stellen, ein nicht grosses Schiff. 
40 [O ellB- D 74 ] P ellada Léllalem, éllasem, ¿Hija) sich 
erheben, aufsteigen, aufgehen: P éllel er erhebt sich, P 
pálinat ellaaet die Wolken sind aufgestiegen, P xumbat nog 
éllalet die Wellen steigen empor | P éllam h a r t , sich stärkend; 
P ellam józ tragfähiger Weg j P éllaptada aufheben i P tovom-
i i . 
-xox> pelé ma sémnilam ellaptalem ich erhebe meine Augen gegen 
den Himmel. 
41 [Sy. al&m-, O alam- D 76] P dlamda (álamlem, álamsem, 
/ 
álma) heben: RB älimlam ich hebe, P álamsa es wurde gehoben 
P almilida (almililem, almilisém, almilija) aufheben"! RB alenti-
/ 
lam ich greife von unten an | RB älmallam ich hebe hoch | RB 
/ . 
älmim-at das Aufgehobene ) (unsichere Lesung:) P entweder 
álmsil oder dlmal Schneegestöber (~ 56). 
42 [Kaz. O A a m , O al&m D 67] P ólim, RB alim Schlaf: P ólim 
mánem dpramsa ich bin sehr schläfrig geworden, RB almat (plur) 
I RB almin schläfrig ( - 4 4 ) . 
43 [Kaz. jeAZm, O iVdm D 78] RB tlam Wetter; P vlem-tud 
Nordlicht: P ót jag xdt Ii adol 
na káslet zlem-tud ondásna, ad 
wéviji náwi die Samojeden ziehen Tag und Nacht beim Nordlicht 
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weiter, (da) die Nächte (sing) sehr hell sind. 
44 [Sy. ul9m, O uul3m D 67] P ulom, RB Ulom Traum: P tdmi 
ul' nem-gho ulmat i mdxti wdndijil dieser grosse Mensch träumt 
immer, P jim ulom\ lebe wohl!, P jim ulom ad ul[l]! id., P pa 
jim ulom ad ul[l]! id.) P ullmida iutmilem, ul'misem, utmija) 
träumen: P xdndj. jag kddna mörda\\ nem-gho utmijil unter den 
Ostjaken gibt es (nur) wenige, die träumen (~ 42). 
45 [Kaz. iA3m D 62] RB vlem in den Schuh eingelegte Heusohle: 
P ilemat Segset, jtlebti pondl die Heusohlen sind verdorben, 
lege einen Plicklappen ein! (~ 34, 64). 
46 [ A l m an, v g l . J aA~im, DN atam D 78] RB alman nach ein-
ander, einer nach dem anderen, nach der Reihe (oder zu 57?). 
47 [*ILVmt-] P il'dmta iitdmlem, il'dmsem, il'dmda) überwin-
den, überwältigen, bezwingen. 
/ 
48 [0 al»n D 80] P dln, RB 3In Salm, grosser Lachs. 
49 [Sy. ol&n, 0 al*n D 80] P oln Rohr der Fischreuse. 
50 [Sy. al-»r\, 0 al9n D 83 ] P dl^n, RB älin früh; Morgen 
(RB): P xalduat al^xx zagdt kil'dl steh morgen früh auf!, RB 
i i 
äl£n sagdjit am Morgen. 
51 [Sy. 3l9r\, 0 aZan D 811 P dlan, RB äl£n vorder, Vorder-
(P RB), Anfang, Ende, Ursache (RB): P dlanna zuvor, v o r a n , RB 
j / i , 
moget älinna vor allem | RB alnia zuvor, voran, P dlanas i d . , 
/ / , / " 1 
vorn, RB äirxvjis vorn j RB äli n tej das Äussere, das Ä u s s e r s t e , 
i J. / 
RB 51$ r\ eult von vorn | RB älxsit der erste, anfangs, zuerst; RB 
met älr\j,t auf das erste m a l . 
V / / / 
52 [Sy. el9p, 0 ¿Zap D 58] P ¿lab, eleb, RB älap das Ä u s s e r e , 
Aussehen: P elabna pdjidta bekannt machen | RB elabj.n sicht-
bar (~ 29). , t 
53 [O wul3p D 86 ] P ulj.b, RB üleb Behexung, Verwünschung. 
54 [Ahlqv. ulas] P uldz, RB ulas Stolz | RB uläzj.x\ stolz | 
p nldsta iuldslem, uldSsem, uldza) stolz sein, hochmütig sein: 
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RB uläslam ich bin stolz, P al ulazd, tdjd£ tazutu 1 törom 
józna ull prahle nicht, (da) unser Vermögen (eigtl.: unser 
besessenes Vermögen) in den Händen (sing) Gottes ist | P uldm 
gho stolzer, prahlender Mann | P uldmir\ stolz, prahlend. 
55 [*UlVs] P uldz: pdgal-u. Barre, Stange, Rolle. 
56 [Sy. alt-, 0 ált- D 7 7 ] P álta (dltlem, áltsém, aldá) 
tragen: RB ällam, állam ich trage, ich ziehe, ich schleppe | 
P dltel!, RB ältlt Bürde, Last | P álti kézi, RB alti kezi Säbel 
i, / 
I RB atlilam ich trage | RB äldaslam, aldaslam ich schleppe 
mich herum, ich eile (~ 41). 
57 [Sy. Olt-, 0 alt- D 87 ] P ólta (öltlem, öltsem, ölda) 
zusammendrehen, zusammenflechten: RB allam ich drehe zusammen, 
ich füge zusammen | P óldam: ó. kólát éul!t jem sdjib xun étll 
aus den zusammengedrehten Leinen entsteht ein gutes Netz; RB 
äldim-at das Zusammengedrehte, das Zusammengefügte | P öldilida 
(óldilil'em, öldilisem, öldilija) vielmals zusammendrehen J P 
óltnan angefetzt, zusammengefügt | P öltman nach der Reihe, 
nach einander: P xad óu jérmad, i pul'dr\ an lébleti, öltmansig 
loT\dti die Tür des Hauses ist eng, so solltet ihr nicht alle 
auf einmal hineintreten, geht nacheinander hinein f P dldabsa 
das Zusammengewachsene, Verbindung (~? 46). 
/ 
58 [?? Kaz. SAtz D 70] RB alt natürlich (gehört nur in dem 
Falle hierher, wenn die Bedeutung bei RB falsch angegeben ist). 
59 [Sy. eltt, 0 elti D 71 ] P itti, RB Uti über, an, für: 
P eiti jdr\gal er geht o b e n , P waz él'ti mögti mdnes er ging an 
der Stadt ohne Verzug vorbei (~ 32). 
60 [Sy. ultt, 0 wulti D 89 ] P uldi durch, über: P jugan 
Aldi über den Fluss; P úlda-gho Zeuge, Augenzeuge. 
61 [0 iltám D 90 ] RB -il'tam: '.-jot) 9 (1 ). 
62 [Sy. al!-, 0 át- D 94 ] P dl'da (dtl'em, dlis'em, dl'a) ver-
sprechen: RB ätlam ich verspreche j P dl!im versprochen; P dtim-
-at, RB al'im-at das Versprochene | P dl'ibea: kveg-á. Béichte | 
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RB ätililam ich sage zu, ich gebe mein Wort. 
63 [Kaz. o/iap, O al'dp D 96] P dl'ip, RB Step Farbe: P öl'ipna 
mit Farbe, RB al'pat (plur) | RB atbix\ gefärbt. 
64 [Kaz. Ia', O ilt D 63] P 't, RB rVt Amboss; P kördi il't 
elt£ pdjillem das Eisen wird auf dem Amboss geschmiedet 
34, 45 ). 
65 [*Ul'] P RB ul'-. P puduiw]-u. , RB pudu[w]-u. die zum 
Speisen gebrauchten gedörrten Sehnen der Knorpelfische. 
66 [§er. ama D 99] P dmi Tochter 68). 
* ' 
67 [ Vml] P omi, RB omi Zitze, Brustwarze> Brust (P), Mutter 
(RB): P tarn ajdn nem-gho ma ömena enmalsem, ittam ma peläm' nez 
wdnta an litl dieses GlUckskind habe ich. an meiner Brust 
ernährt, und jetzt will es mich nicht einmal anblicken, 
68 [Sy. Iml, O imi D 97] P -imi, RB imi, imi F r a u , W e i b , 
Ehefrau: P xulum imi tajlem, ul' imem 8ad kaldr\na w'sem, kudab 
tmem kat sad kaldx\na wijlisem
t
 -aj imi 
[e l'ti ] xulom aad kaldn 
meslem ich habe drei Frauen, meine älteste Frau habe ich für 
100 Rentiere gekauft, meine mittlere Frau habe ich für 200 
Rentiere gekauft, für meine jüngste Frau habe ich 300 Rentiere 
gegeben | P -imen verheiratet(er M a n n ) (~ 66). 69 [Kaz. omaA&n D 
100] P omdlir), RB omalei), omale n spitz-
findig, scharfsinnig, Ausgrübler. 
70 [Sy. Smlep, O timlep D 100] P ömleb, RB ömlep E i s l o c h , 
Wuhne: P käu jugdnatna xul ii mord ar, omläbat ¿ult sang&batna 
jdgatlet in den Flüssen mit steinernem Bett gibt es so viel 
Fische, (dass sie die LeuteJ aus den Wuhnen mit Schaufeln 
herausschöpfen. 
71 r v m e 
m] RB omim: o.—ati dn o.—a. das nie Vorgekommene, 
das nie Dagewesene, das Unerhörte, das Unerfahrene. 
72 [Sy. amp, 0 amp D 101] P amb, RB amp Hund: P j%r\g jädta 
amb idi l-itlem ich will Wasser trinken wie ein Hund; P amb-
-xold Hundekrankheit; p amb-räg Faulbaum; P amb-8-iu Hundegurt 
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| P dmbli ohne Hund. 
73 [Sy. umpl, 0 ompi D 97 ] P timbi, RB ömbi Schöpfkelle. 
74 [Kaz. ompal, O umpal D 100] P umbil, RB ümbill Kinnbacken. 
75 [Kaz. omras, 0 amras D 103] P omrdz, RB omräz, dmraz 
steil,- jäh; P omraz sajim steile Grube. 
76 [Sy. amart-, O amart- D 102] P dmarta (amarlem, dmarsem, 
/ 
dmarda) schöpfen: RB ämärlam ich schöpfe, ich giesseJ P amar-
lada (dmarlal, dmarlas, ad dmarlal) sich (mit W a s s e r ) füllen: 
P mwtn] xab j'r\gna amarlasa unser Boot hat sich mit Wasser ge-
füllt | RB ämarailam ich begiesse mich mit Wasser | RB amardilam 
* id. I RB amardim-at das Begossene. r 1 f * * 
77 ISy. Omas-, 0 amas- D 103J P ömista (dmislem, ömissem, 
dmaa) sitzen: RB omislam ich sitze, ich setze mich | P ömisman: 
i tagdna 6. muj sitlen
f
 wel'pazd t'neza
f
 ul pa zaga[t\ %len 
was du an einer Stelle sitzend erwirbst, dem jage nach, treibe 
Handel (und) alles verbessert sich (eigtl.: [es wird] ganz i - . ' 
anders vorn) | P ömtata sitzend: RB omiat-i pazan Stuhl, RB i i " 
dm^atf- tdga Sitz, Sitzplatz | P omadndida gründen, errichten, 
hervorbringen, schaffen | P ömaem, RB dmaem Hose J P omitta 
• • / 
(omitlem, omytaem, omda) setzen, stellen, gebären: RB ämitlam 
ich setze, ich stelle, P löndat pdzxat dmitta wiooilet die 
Gänse werden Eier legen, P rin gho mdnem kanaz xözinna od 
kdtl'ti pordna ömitaali bei der Sammlung der Steuer setzte mich 
der grosse Befehlshaber neben den Fürsten, P dmitta pordna, 
nir\ kaldnat jug kudna xanddilet beim Wurf verstecken sich die 
Rentierkühe im Walde ( - 9 4 ) . 
78 [Kaz. Qmai, O omad D 108] P ömii, RB dmii Annehmlichkeit, 
Liebe | P dmialada (omiSlalem, omielaaem, omiala) sich wohl 
fühlen: RB omaälalam ich liebe | P omk&lada sich wohl fühlen: 
P nir\ omaalalen, ma lilli xdlda wiccilem du lebst im Wohlstand, 
aber ich sterbe Hungers. 
79 [Kaz. Imot, Ahlqv. omit D 707] P omid ausgestopftes Tier, 
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ausgestopfter Vogel: P dmidatna tdghlanat[, ] wdjat xualet 
Idngatna xdndi jdgat Vögel und Tiere werden mit ausgestopften 
Vögeln und Tieren angelockt, (und) die Ostjaken (werden) m i t 
Götzenbildern (angelockt). 
80 [Kaz. amfdp, O amtap D 106] P amdab, RB ämdop F r e u d e , 
Vergnügen, Annehmlichkeit, Liebe | RB ämdatlam ich erfreue | P 
dmdatlida (dmdatlilem, dmdatlieem, dmdatlija) sich freuen, 
sich wohl fühlen, lieben: RB amdatlilam ich freue m i c h , P 
dmdatlijil er wird fröhlich. 
81 [Sy. an, O an D 114] P an, RB an Schale; P xdndi an 
ostjakische (flache) Schale; P ler an aus Wurzeln gemachte 
Schale. 
82 [Sy. in D 3] p in jetzt, erst jetzt I P intam id. | P 
i 1 ) 
vttam, RB Tttam id., nun: P jelém antóm: vttam top middéeén, 
wog moxti wóglen du hast keine Scham: kaum hast du dich ver-
dingt, bittest du bereits um Geld | P ittamsig unlängst, v o r 
kurzem | P itti für immer. 
83 [Sy, un D 110] P un gross. / _ 
84 [Sy. ensm- D 110] P énamda erzogen werden: RB énimlam 
ich wachse | RB tnimdi jung, erwachsen; P énamda gho junger 
Mann; RB énimdi naurem Jüngling | P enmaVta erziehen: RB 
enmallara ich erziehe, ich wachse, P enmalaajem ich wurde er-• 
zogen RB enmalt-it Zögling. 
" ii 
85 [Sy. <5na3, O anas D 116] P andz, RB änäs Schlittenkara-
wane (P RB), die Schlitten mit dem Vermögen: RB andzat (plur); 
P andz-ógol Karawanenschlitten; P andz-kud die Entfernung 
zwischen zwei Lagerplätzen. 
86 [Sy. anal, O ansi D 112] P dnzi, RB anzi Pfeffer. 
87 [Kaz. wQnlsl, O onai D 113] P dnzi: d.-jug, RB önz (sie!) 
Kiefer. 
88 [Kaz. upnt KT 55] P und Festland; P und-ailf Grenze des 
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Festlandes. 
89 [Kaz. ant, an, Sy. at, O än D 121] P an, RB dn, dnd 
nicht: P mdnem pár molti an wóslenl kennst du mich vielleicht 
nicht?, RB dnd olll] es ist nichtj P antóm, RB dndam nicht: RB 
dndam pel'a? nein?, P antóma jvset sie sind zu nichts geworden 
i ' 
I RB andäman weil es nicht existiert, weil es nicht gibt. 
90 [Sy. untX, 0 onti D 124] P ónda bis. 
91 [Kaz. antii a.-kl, O ántii a.-ki D 121] RB dndi: d.-ki 
oder. 
92 [*int9l, Kaz. jenA, Sy. jeti, O in
c
l D 124] P intl', RB 
/ 0 * 0 
Znt'l! Schneide, Schärfe J P vntlan, RB intlan: P kat—C. kézi, RB 
kdt-i. kézi Schere. 
93 [Kaz. wgnA~, Sy. untl-, O onti- D 125] P óntlida (óntli-
lem, óntlisem, óntlija) halten (russ. uderzivaií): RB öntlam 
(= ontlalam) ich gewöhne mich (an) etwas, ich gewöhne (an), 
RB ontlilam ich bestreite | P óntlabsa, RB öntlopai Lernen, 
Gewohnheit, Unterricht: P óntlobaa ógat ginza jim, őntlábaa 
naj, an w óét-at 
turma das Lernen ist besser als Geld, das 
Lernen ist Licht, die Unwissenheit ist Finsternis | RB öntlim-
-at das Gelernte J P ónlítada (ónl'talem, ónlítasem, ónl'ta) lehren, 
/ 
das Rentier abrichten: RB ontltalam ich lehre, ich richte a b , 
. / 
ich gewöhne (an) | RB ontltilam ich gewöhne mich an etwas, ich 
i / / 
erlerne, ich studiere f RB ónltam gelernt | RB Öntltadi xoj 
' /' / 
Lehrer, RB öntltadi 
naurem Schiller | RB ontltim^at das Abge— 
richtete | P onl'tandida (onl'tandilem, onlltandisem, onttandijq) 
lernen: P weg úlman weg onl'tandija Í man lernt sein ganzes Le-
ben lang (eigtl.: das Leben lebend lerne lebenslangl), 
94 [Sy. jntap, O antap D 105] P óndap, óndab, RB Sndop 
Wiege: RB antpat (plur) (~ 77). / 
95 [Kaz. wgnt9p, O ontap D 127] RB öndop Schwiegervater, 
Vater des Mannes; P óndap-imi Schwiegermutter, Mutter der Fraur 
P óndap-ímina ma énmalaajem dngi idi lu[w]el tájlem ich bin 
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von (meiner) Schwiegermutter erzogen worden, (so) halte ich 
/ 
sie für (meine) Mutter, RB ontpem-imi meine Schwiegermutter, 
die Mütter meines Mannes | P óndpin Windel(kind); RB äntpit \ 
näur-em Brustkind, Säugling. 
96 [Sy. antap, 0 ántap D 117] RB dndop Gurt, Gürtel: RB 
i i / 
andop jtvlam ich gürte mich um ; P óndap-kol = andop. 
97 [Kaz. wqntsv, 0 ontdr D 119] P óndir, RB öndov Magen: 
P nin óndiven liskam dein Bauch ist geräumig | P óndir—lér 
' / / / • 
Spulwurm: P óndir-lévat kul idi óndiv Izbina jaghlet die Spul-
würmer gehen in dem Magen hin und her wie der Teufel; P óndir— 
-kol breiter Riemen; P óndir-woj Eingeweidewurm. 
,98 [Kaz. wgntdr, O ont &v KT 229 ] P óndav, RB óndov Fischot-
ter . 
99 [fiy. ontas, O antas D 128] P onddz, RB andÚs Nutzen, 
Zunahme, Vorteil, Gewinn, Hilfe, Barmherzigkeit, Segen, Segnen 
P tówuja ,íis, ái lowat jim werd, onddz mdném werd dér Früh-
ling ist da, sei so gut, leiste mir Hilfe, RB andasna m i t Hilf 
| P onddza n, RB andäz^n mitleidig, gutherzig: P ondnza n nem-
-gho el!t-í tór>om ad onddstal lass den Gott dem gutherzigen 
Menschen helfen | P ondastada (ondastalem
f
 ondastasem
/
 ondasta) 
aushelfen, helfen, segnen: P tórom putdn ulda gho, jéraniada 
móata pordna mdnem ondnstaseni frommer Mann, hilf mir zur Zeit 
der Not (und) der Kargheit! | P ondós tarn gesegnet. 
100 [Kaz. Sna, O äna. D 129] P and, RB dna Spielzeug, Un-
terhaltung, Vergnügung. t Vi / • ' • 
101 [Sy. 3nx%, 0 änaxi D 130] P dnge, RB anege Stiefmutter, 
Tante, Frau des älteren Bruders: RB anegenin (dual). 
102 [*ona, Sy. us, 0 os, ons- D 132] P onz, oz das erste 
Aufsteigen der Fische vom Meer flussaufwärts: P oi-xul jdg tun 
die Meerfische sind (sing) angekommen. 
103 [Ser. X-nt'ar,-, O insdä- D 131] P znd'ista (ind'islem in-
d'iunein
/
 i natu ta) fragen: RB vnzislam ich frage, P Lnsi'ascm 
0 
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ich bat, P jämas mald dtmas ma wöror\a mur iAd'izd! (ich lebte) 
gut oder schlecht, frage die Leute nach mir! | P -islida (-isli-
lern, -islisem, -isli ja) fragen: P sasar, wöati jag eulit isli-
jillem, mald xörbi nem-gho wöaen warte nur, ich werde die Be-
/ 1 
kannten fragen, was für ein Menssh du bist | RB zsmilam ich 
frage aus | RB vAzislam ich frage | RB vnzizim-at das Gefragte. 
104 [0 un D 134] P ur\, RB un Öffnung, M u n d , Mündung eines 
Flusses: P ur\ul sein Mund; P az~un die Mündung des Obs; RB 
/ / 
üx\al wüz sein Mundloch (eigtl.: Loch seines Mundes). 
/ / / , / 
105 [Sy. 0 er\x- D 142] P &r\gta (englem, engsem, ¿nga) los-
JL 's 
binden, abnehmen: RB epglam ich binde los, P englen du knotest 
es a u s , P i jerndzen ex\gd, pa jevndz admda! ziehe das eine 
/ 
Hemd aus, ziehe das andere Hemd an! j RB engim-at das Ausgezo-
gene, das Losgebundene | RB engaslam ich ziehe mich aus, ich / 
binde mich los; ich binde los, ich spanne aus j RB engazilam 
ich ziehe mich aus | RB Tngazim-at das Ausgezogene. 
106 [Kaz. pnfc, 0 or\k KT 218] P ox\g, 6x\g, RB ön g Grube, 
Höhle, Lager: P i or\gna kat x-ulum ösnet wöllilet in einer Höhle 
wohnen die Bären zu zweit und zu dritt, P onj si malat, padi 
an n-ila die Grube ist so tief, dass man den Boden nicht sehen 
kann; P xald-ong Grab (~ 1641). 
107 [Kaz. pna:, 0 or\x D 135] P ox]g, RB öt\g Harz: P pdr-malti 
m-iz wdaenTi öx\g i mdxti lögollen bist du wohl eine Kuh?: du 
, kaust fortwährend Harz; V ox^-taxti, RB on-taxti Kuhfell (P), 
(gegerbtes) Leder (RB): P on-taxti nil'-jor\-pelö-wet söjid 
tdkli an meiern das Kuhfell verkaufe ich für 35 Rubel nicht. 
108 [Sy. ar\kl, O anki D 136] P dx\gi, RB £r\g-L Mutter; P 
ar\ga-dr)gi Grossmutter; P kalddz~ar\gi Helferin (Göttin) der 
(ostjakischen) Sippen; P tövom-dr\gi Mutter Gottes. 
109 [PäpWb. O ix\ge D 137] P -Ci\gi die Geliebte. 
110 [Kaz. arikdA, O ar\kal D 137] P angal, RB ängal Pfosten, 
Pfahl, Baumstumpf, Stange; P dngal-*sob Baumstumpf, ein nicht 
% 
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grosser Pfahl; P dngal-woj, RB ängal-wäj Mäusefänger (Vogel P ) . 
111 [*Änkell] P angeli die Engel. 
112 [Sy. ä n k a r m a - , O ánksrma- D 139] P dngarmada (dngar-
malern, dngavmasern, dngarma) sich umsehen | P joghli péle al 
i ' 
dngardaX siehe nicht zurück! | RB Sngardilam ich blicke a n . 
/ . / 
113 [Kaz. er)BA-, O enal- D 141] P énilda (énillem, enil-
sem, énilda) stöhnen, aufatmen: RB ni n azát én allen,- kuz i 
aas kéba ad wólisen du stöhnest immer, wenn du nur für eine 
Stunde (zu stöhnen) aufhörtest!, RB én illám ich stöhne | RB 
/
 w 
énilopsi Gestöhn, Geseufze. 
114 [Sy. anan, O anan D 43] P dnan, RB 5n[in] Kinnlade, 
K
i n n ; P dnan-jua Holz der Fischreuse; P ndwi anien] weisshal-
siger Fuchs } P annapsi Knochen der Kinnlade. 
115 [Kaz. 2narl D 142] P andri Vertiefung, Kluft, 
Schlucht | P andren id. 
116 v g l . Ko. onra.j- D 142] RB onraslam ich 
brumme, ich knurre. 
117 [*fnrl's-] P onráé-i onrdslem ich mache V o r w ü r f e , 
onrdssem ich machte Vorwürfe, P wer tdkli mdnem al onrazá, air 
zagdt puridi júbina, an péle tiztalen wirf mir ohne Gründe 
(nichts) v o r , nachdem du die Sache einer Untersuchung unter-
zogen hast, du wirst es nicht reuen. / 
118 [Sy. on9t, O anat D 144] P ónat, RB änat Horn: RB 
antat (plur), P kútarmada mlz éí'tj tórom óndat an mel einer 5 
stössigen Kuh gibt Gott keine Hörner, P ónodatna mit den Hör-
nern, P kaldn xdbtiji wérdi júbina ónatlal pvtlet nach der 
/ 
Kastrierung des Rentiers fallen ihm die Hörner aus; RB muw 
/ -änat Stosszahn des Mammuts | P óndam
 R
B ändin gehörnt, 
119 [ * A n I t A - r 
^nltA-"] P dnita-i dnitalem aumb mozd 
nógorman xatl tdgili al d. einen flachen Gegenstand hobelnd 
verdirbst du sinnlos den T a g . 
120 [Kaz. antt1 0 unti D 144] P unti, RB ündi Treibstange 
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« 
für Rentiere (P), Spiess (RB): P jem ur\di zagdt xandi jag kiidna 
kaldq mijilila für einen guten Spiess wird bei den Ostjaken ein 
Rentier (als Gegenwert) gegeben. 
/ 
121 [Sy. üp, O up D 145] P ub, RB üb Schwiegervater, Vater 
der Frau; Schwager, Bruder der Frau (P): P ubem jogtas xuuan 
wozdndismen, lu[w] wôrom wojd n nenoddi weldt[i]! mein Schwie-
gervater ist angekommen, wir haben uns seit langem nicht ge-
sehen, schlachtet für ihn eine dicke gelte Rentierkuh! | RB / / 
üb-imi Schwiegermutter, Mutter der Frau. 
122 [Sy. op%, O api D 146] P obi, RB öbi ältere Schwes-
/ . 
ter, die jüngere Schwester des Vaters: P dr\gi èult ôndapna 
/ / * 
xtssem, öbemna enmalsajem nach dem Tode meiner Mutter blieb 
ich in der Wiege, ich wurde von meiner älteren Schwester erzo-
gen. 
123 [Sy. O epaZ D 147] P ebal, 'ebil, RB èbil Geruch, Ge-
schmack; P jém èbal angenehmer, feiner Geruch; P lijim èbil 
Modergeruch; P kaldr\ èbal sex\g weji n der Geruchssinn des Ren-, / s tiers ist sehr fein | P êblan, RB èplan übelriechend, stinkend, 
/ / ' 
muffig, dumpfig: P sdraz jing eblan das Wasser des Meeres ist 
stinkend; P épia n sôvini Rettig | P èbadnta Cebadntlem, eb8dnt~ 
sèm, ebädnda) riechen, nach dem Geruch unterscheiden: RB ' U • ' . ' . 
epaantlam ich rieche, ich schnupfe | P ebsèmada Cebsêmalem, 
• / • . ' 
ebaemaaem, ebaêma) nach dem Geruch bemerken, erkennen. 
124 [Kaz. ap3A, O àpal D 148] RB âbSl Armvoll | P abalta 
(.aballem, abalsem, abalda) umarmen: RB aballam ich arme um | P 
abalmada Cabalmalem, abalmasem, abalma) umarmen, umfassen, 
ergreifen: P ma lôgaèm dbalmada wCcilèm ich will meinen Freund 
/ 
umarmen | RB äbaldim-at das Umarmte. 
125 [Kaz. apl&k, O âplak D 150] P dpl'eg, RB dplak tiefer 
lockerer Schnee, 
126 [Pit. apalulï
 f
 0 apululi D 1501 P abal'uli, abl'uli, 
RB âboiuli Schmetterling. 
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127 [Sy. 0p9l D 150] P dbit das höhere Wesen: P jdzek 
obiti mdn'em onddz wdras der liebe Gott hat mir geholfen. 
128 fSy. apar D 151] P RB dbar Gewandtheit, Schlauheit, 
Geschicklichkeit: RB aprat (plur)|P dbran, RB apran g e w a n d t , 
geschickt, schlau | P dbarli kraftlos; P libarli tuda kraftlos 
/ 
machen: P tom wurdjin nem-gho mdnem dbarli tusli dieser eigen-
willige Mensch brachte mich bis aufs Xusserste | P dbarlada 
(dbarlalem, dbarlaaem, dbarla) sich herauswinden, irgendwie 
durchkommen, schlau handeln, irreführen: P rndja aidi abirla-' 
len? warum handelst du schlau? | RB äbarlopai, abarlapai 
Schlauheit, schlaue Tat, Handlung | P dbarmada (.dbarmalem, • 
dbarmaaem) überlisten, betrügen: RB apramlam, dpramlam ich 
beunruhige, ich verfolge, 
129 [Sy, opras D 152] P obrdz Grosssvater: P obrdzat 
/ . . * I / 
telna perndj nat kdba, sidi pa ldx\gat eltz jir wdlildi obwohl 
ihr von der Zeit eurer Vorfahren an Christenmenschen seid, 
bringt ihr jedoch bei Götzendildern Opfer dar; P il obrdz 
CJrgrossvater, Vorfahr. 
130 t*apostol] P apoetol Apostel: P apÖ8tolat (plur). 
131 [Sy. apkl, 0 apa^i D 149] P dbii, RB apai jüngerer Bru-
der (P RB), jüngere Schwester (RB): P ma dbS em, RB ma apSem 
mein jüngerer Bruder, P nin dbien dein jüngerer Bruder, P 
luLu] dbael' sein/ihr jüngerer Bruder | P dbSiadnan G e b r ü d e r , 
Geschwister. > ' ' i '
 /
 i 
132 LKaz. 0 epat- D 153] P ebatta (.ebatV, ebtaa, ad ebatl) 
zunehmen, sich vergrössern, steigen (vom Wasser): RB übitlam 
ich nehme zu, P tarn Zun j^ng seng ¿batta wiaoijil in diesem 
Sommer wird das Wasser stark steigen. / 
133 [Kaz. ppat, O opat D 153] P dbat, RB öbit Haar, 
Haare: P dbat i«[u], ndmiz wan lange Haare, kurzer V e r s t a n d , 
P xdndi jag dbatlal 'mi idi tdjlet .die Ostjaken tragen ihre 
Haare wie die Frauen (sing). 
134 [O äpstai D 154] P iibioi Erscheinung, Gespenst, Unge-
heuer. 
135 [Sy. ar, O ar D 155] P ar, RB är viel; P dr ilna vor 
langer Zeit, längst; P ar-iidlam Betrüger, Schwätzer (in); P 
ar-ndlam-aidki ein Vogel, der früh morgen singt (russ, zaran-
ka); RB är-pügot verschieden; P seng ar zu viel | P draigh, RB 
araik mehr | P dri wan, RB dri wän sehr nahe | P ardb Menge: P 
i • ' ' 
ai ardb nem-gho, ma xddi wSrlem? (hier gibt e s ) solch eine 
Menge Leute, was sollte ich (mit ihnen) machen?, P mdnem sugum 
jenga, pon aeuda ardb kern spinne mir Garn, das für ein Netz 
genug wird | RB äraa Abstand, Entfernung | P ard, RB arat so 
viel (P), Menge (RB): P tarn ardna so viel, P tarn ard kern pondl 
so viel lege (hierher)! | RB arädilam Ich bin gierig, ich bin 
habsüchtig | RB aradel'na alle, . / 
136 [Sy. ar, 0 ar D 165} P ar, RB dr Lied | RB ärilam ich 
singe I RB drijipai Gesang, Singen | RB aremilam ich singe öters, 
bisweilen. 
137 [O
 U
r , wur KT 72, Sy. ur, ur-ne D 161] P ör-gho, RB i i 
ör-xöj Samojede; P or-ni n Samojedin; P or waj Winterstiefel', 
138 [Kaz. ort, O ari D 162] RB äri Hündin. 
139 [Kaz. O r t - , O ari- D 161] RB ärilam ich packe aus | 
RB arijm-at das Zerrissene, das Entrissene! P dritta (drittem, 
dritaem, drida\ reissen, zerreissen, durchreisaen, durchbrechen 
/ / 
RB äritlam ich nehme auseinander, ich zerlege, RB arätlam ich 
dringe ein, P ai miz j-lleb sag dritsali, jdxtad-i jdz%n an etl 
wie sehr er den neuen Pelz zerrissen hat, er sagt jedoch Rein 
einziges Wort | P drijim zerrissen | RB arlam ich zerteile j RB • 
3rdim-at das Zerteilte. 
o / 
140 [Sy. arkamt-, 0 ärkamt- D 165]. P ergamta einstürzen, 
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umstürzen, sich ablösen, abgehen, abfallen: RB ärgamlam ich 
i ' ' 
stürze ein | RB ärgamdilam ich werfe um | RB ärgamdim-at das 
Umgeworfene. 
141 [ Kaz. iiM3-, o irl-d- D 156] P /rlida (-¿rlilem, xrli-
sem, xrlija) wom Wege abkehren. 
142 [Kaz. öram, O aram D 157] RB öram hager, mager. 
• . / 
143 [Kaz. avmat-, O armat- D 183] RB armätlam ich verste-
h e , P drmatlen du verstehst, P drmatlet sie verstehen, sie 
können (~ 153). / 144 [Kaz. aran, arnv , O aran D 172] P drtn, RB arni 
Schuld: P drtn mdnem xindi sögoptolen? wann wirst du mir die 
i " / / _ 
Schuld bezahlen? | P drntan gho, RB arnan xoj Schuldner fRB 
/ arnli schuldenfrei. 
14 5 [*Irpft] P irbzti i. wdzna in der Stadt Irbit. „ . t „ _ / 
146 [Kaz. aras, O eras D 173] RB ärast a.-,jvng Kwass, 
russisches Dünnbier. 
147 [Kaz. aääan, Ahlqv. orsin D 164] P ars-in Arschin, 
russische Elle; P arsin-aob ein halber Arschin. 
148 [Sy. ort-, 0 art- D 174] P orta (ortlem, ortserri, orda). 
teilen: P Xilsn puasi azem igi taz drdes, ma juganem k-imetti 
mu,ja örta wurdlety? unser (eigtl.: m e i n ) Vater hat sein Ver-
mögen noch in seinem Leben (unter uns) geteilt, warum wollt 
ihr meinen Teil das zweite mal teilen (eigtl.: warum teilt 
ihr...)? | p ördasta (.drdaslem, örda88em, ördaza) unter ein-
ander teilen | P ördazida (ördazilem, ördazisem, drdazija)- id.: 
P jegd ulda an wdritlem, kdtiana drdaslemen! wir können nicht 
zusammenleben, scheiden wir voneinander! (~ 151). 
149 [Sy. urt, O ort D Iii] P ord, RB örd Herr, Besitzer, 
reicher Mann (P); Mond, Monat: P j-ileb ord ¿dalina tdien xd.ndi 
nem-ghojed jtraalet beim Neumond bringen die reichen Ostjaken 
Opfer dar; P naj-ord Mond, Monat; P ord-jig Sohn des Mondes; 
<9> 
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> . _ j 
RB örd-naui Mondlicht | RB ordirj Mond-. 
150 [Kaz. wfyrtl, 0 ovti D 182] RB *ovdii ordern mein On-
kel. 
151 [Sy. ír>Bt-, O irst- D 175] RB Tritlam ich schliesse . / 
aus, ich beseitige, ich trennej RB Trdim-at das Ausgeschlos-
i " ' 
sene, das Beseitigte, das Getrennte | RB vrlalam ich sondere 
mich ab 148). 
152 [Kaz. ovti-, Ahlqv. ovt- D 181-182] P ord Neffe; P 
ord-pósox Nichte | P 6vd\, RB ördi Onkel, Oheim (mütterlicher-
seits, P): P dzem tax ma órdem azd.t pónziman túsli das Ver-
mögen meines Vaters hat mir mein Onkel mit Gewalt weggenommen. 
153 [Sy. artaVd -, O ár tata- D 182] P arddlilemi t{liz 
jvrinlida kémna jógotta a. ich denke, ich werde bei abnehmen-
dem Mond ankommen, RB ardalalam ich erfahre, ich bestimme, i ' ' 
ich planiere | RB ardälim-at das Bestimmte ) RB avdälopsi Plan 
(~ 143). 
154 [Kaz. örtatda- D 164] P órdaél'ida (.óvdaHilem, órdat'-
l'isem, órdaél!ija) brummen, knurren, heulen wie ein Hund: RB 
órdaétilam ich heule, P dmbat órdaítilet die Hunde heulen. 
155 [Sy. as, O ós D 184] P az O b , grosser Fluss; P az 
inul' Mündung des Flusses; P as-xdn{in] Rand, Ufer des Flusses; w
 /
 # P dz-taj oberes Ende, Oberlauf des Flusses; RB äs"tej-'xül 
Sterlett. 
156 [Kaz. 2 s , O ás D 186] RB as Mutter: P asl seine/ihre 
Mutter, Ernährerin. 
157 [Sy. Zbi l.-xör, O is: i. -xör D 188] P RB íz:. %,~xor 
Schatten, Gespenst. 
158 [O aaa D 191] P azd, RB äza dünn; P seng aza sehr 
dünn J P azasig dünner. 
159 [O Ssá, asát D 192] P azdi a. áldhat der Allgegen-
wärtige (d.h. Gott), P tarn múun jag sir mdnem azd lir die 
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Gewonheiten (sing) dieses Volkes dieser Gegend sind mir voll-
kommen bekannt | P azdt, RB azdt ganz und gar, vollkommen (P), 
alles, immer (RB): P xólda nínen azat an l-ítlem ich will dich 
/ 
gar nicht hören | RB azajit überall. 
160 [Sy. esaZ- D 193] P éelta freilassen, weglassen: RB 
esl{il~\am ich lasse hinaus, RB éallam ich lasse frei, ich las-
" — J. 
se weg, RB éslilam ich erlaube, ich lasse zu } RB éalim-at das 
Freigelassene, das Weggelassene. 
/ ' 
161 [Sy. O esam D 194] P ézam, RB ezim Euter, Zitze: RB 
JL 4. ' t 
ésmat (plur); RB ezim-jing Milch; P ézamna Idbatta an der 
Brust nähren: P nduramat wórowa jem dx\gi, lu[w] nduvamal tél 
t 
xw[u]dtlna ézamna lábatlali die zu ihren Kindern gute Mutter 
nährt ihre Kinder im ganzen Jahr an der Brust. 
162 [Sy. 03-am, O Saarn D 195] P ózom, RB ázam Kopfkissen, 
t * /, 
Kopfunterlage; P ózom-xir, RB äzam-xvv Kopfkissen: P og zlbma 
tag ózom-xir l'igmes, áitna ógem kazidea unter meinem Kopf war 
ein hartes Kopfkissen, deshalb tut mein Kopf weh. 
163 [ Iapat] P vapad, xaped: von einem, gemein-
schaftlichem Vater. 
r * V 1 Jm 
164 L IaVaVp] RB zaazap unterwegs. 
165 [Kaz. aatakan D 197] P aatakdn Trinkglas. 
166 [Ahlqv. astar8ina D 198] RB áatarsin [<2 ] der Xlteste, 
Oberhaupt. 
167 [Kaz. a.8wetaa, 0 äaweiaa D 231] P asweoá, RB daweoa 
Kerze; P aaweod-augom Docht der Kerze; P aaweod-xozáb Kerzen-
leuchter. 
168 [Sur. 08: ö.-xül', O S 8: ü.-xul' D 223] P áa\ á.-xul', 
RB aé: S.-xuV, ¿a : á.-xut Unterhaltung, Spass, Spiel; P áé-
-xut wérda unterhalten, lachen machen. 
169 [Sy. aal, 0 aki D 226] P azi, RB azi Vater: P dzem 
mein Vater, P min aziu unser Vater. 
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170 [Kaz. iski, 0 iski D 227] P iski, RB iski , iski kalt, 
Kälte, Frost | RB isken, kalt, frostig j P iskddta frieren, er-
, / , / 
frieren: RB iskätlam ich erfriere, RB iskätl es friert, P 
iskddas es wurde kalt, P perna dgoldada xätina wäviji iikddes 
am Tage der Taufe wurde es sehr kalt. 
171 [x>s D 221] RB dii ösl: lü[w] i. ali schwerlich. 
172 [Sy. jesal, 0 isalt D 422] P izdlt, RB izalt, izalti 
gegen, entgegen; entgegengesetzt: P du izelt gegen den Strom. 
173 [Sy. O S , 0 as D 4] RB da Schafbock, Schaf; RB ds-nT
n 
Mutterschaf 184). 
174 [Kaz. wgs, O os KT 259] P dz, RB os Fleischseite des 
Fells, Masse des Fells: P ost Fleischseite seines Fells. 
175 [Sy. us, 0 oa D 6] P os Birkenschwamm, am Baum vom 
Baumsaft entstandener Auswuchs: P oz tdgli wevam aar ruu an 
tdjil der ohne Birkenschwamm verfertigte Tabak hat keine Stärke. 
176 [Kaz. ta-, 0 ia- D 5] P izta (tzlem, -tzsem, tza), 
lata mit Sieb sieben: RB lalam ich siebe, P land jdmaa izil 
siebe das Mehl gut! j P izim gesiebt, durchgesiebt. 
177 [Sy. ös, Pit. 0 as D 7] P oz, RB dz Verstandr P xdnda 
gho muj oz tdjil'? was für einen Verstand hat ein Ostjake? I P 
/ # 1 
dzen verständig, gewandt, vernünftig: P n&beg ant wdsman 
wdriji otsdrn udsem, nebeg dnl'tamem jubina dzer\asig jisem Bü-
cher (sing) nicht kennend war ich sehr dumm, nach dem Lesen von 
i 
Büchern (sing) bin ich kluger geworden | P ozli, RB asli, dsli 
nicht klug, unvernünftig | P otadm, RB atsam dumm: P otsdm nem-
-gho pil'na nemaza wer ant werlen du kannst mit einem dummen i ' -
Menschen nichts machen I RB atsaman dumm: P otsdman maldj 
/ 
pdtartlen? weshalb sprichst du dumm? | RB ataamanaik dümmer. 
178 [ *Ua ] P uz bis J P uza id. | P uana ab, von ... a n . 
/ 
179 [Kaz. wQsi-, 0 osi- KT 261] RB özilam ich schabe, ich 
fege I RB ozijm-at das Geschabte | P wdzitta fegen. 
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180 [*Vaxl] P ösxe Nichte. 
181 [Pit. 2sak-, 0 iaak- D 10] P izikta (iziklem izikaen, 
/ 
izka) antreiben, anregen, aufhetzen: RB Zziklam ich rühme, ich 
lobe j RB Takililam ich lobe oft | P iakdata sich rühmen, prahlen. 
182 [*lakÄntap, vgl. Kaz. ekaanaap D 38] P iskdndab Mit-
singen, Wiederholung des Schamanenliedes. 
183 [Sur. isna D 6 ] P iana, RB zana: P dr v. vor langem, 
, / j 
längst, P tdgol t., RB tögol г. manchmal. 
184 [Sy. oanl, O aani D 4] P öani, RB aani Bär; P ov öani 
schwarzer Bär; P idraz öani Eisbär 173). 
185 [Sy. lani, 0 iani D 11] P lani, RB Tani Fenster: P f V J v 
tani punzd\ mache das Fenster aufl 
186 [Sy. at, O a t D 199] P ad, RB at Nacht: RB adat 
(plurl, thierher?:) P dt\Jl\\ molg-d. gestern, zum letzten Mal; / t 
P dd-tiji, RB at-tiji nachts; RB ät-kudop Mitternacht | P ddan 
/ /" - ii/ 
Nacht-; RB ädin xatl Tag und Nacht: P i ddan xatl lundi xalt-
lijil!, an wöl^jiT? sie weint jeden T a g , sie hört nicht auf (zu 
weinen 1. 
187 LSy. at, 0 at D 2001 P ad, RB dt lass: P ad mdnl J 
lass ihn gehen!, RB dd olLl 1.1 lass ihn seinl 
188 LSy. O 
et- D 2011 P etta (etlem, etaem, edd 1 erschei-
nen, zum Vorschein kommen: RB etlam ich erscheine, ich gehe 
hinaus, RB ¿die er kam herauslp etliij)-: etlijaJ erscheinej 4 ' ' 
| RB ettalam ich setze aus, ich stelle aus | P etldada (.¿tlda-
lem, itldaeem, itlda) zeigen, vorzeigen, entdecken, aufdecken: 
RB itl 
talam ich entdecke, ich führe aus | RB Itltim-at das Ent-
deckte. / 189 [Kaz. w$t, O ut KT lOOl P od, RB 5t Steuer, Abgabe: P tuAal welym wokadvlam odti pönlem ich gebe mein  im vorigen M JL 
Jahr erlegten Füchse als Steuer ab; RB ot~xat Behörde, Behör-
dengebäude (im Gebietsbezirk). | RB odin sich auf die A b g a b e n , 
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Steuern beziehend. 
190 [Sy. о t
 r
 Pit. a t, О at D 205] P od: j'lep-od etwas 
Neues, das Neue; RB г si at derselbe; RB ntti darauf, daran; 
RB та adem mein, RB та atnilam meine (2), RB та atlam meine, 
- 1 — 
RB тип ad&u unser. 
' 7 " ' 
191 [Sy. It D 16] P id, RB rt eins; RB xöl-j6 rrpeLa-ьt 
21; RB пг V-jö r\-peta~v t 31; RB wet-j ör\-pelä-tt 41; RB jer-sat-
i ' / / / 
-pela-it 81; RB satti jidi it andam 99; RB sät rnoldäs Tt 101. 
192 [*г£ D 214] RB id Schnelligkeit, Geschwindigkeit | P 
%dix\, RB vdi о schnell: P öla n kald n par idin das vordere Ren-
tier ist äusserst schnell. 
193 [Sy. Itl, О iti D 208] P idi, RB %di nach, wie: P 
amb idi wie ein Hund: P jing jdsta amb idi litlem ich will 
Wasser trinken wie ein Hund. 
194 [*ij)etÄj] P eddj oder jeddj: e./j. az Tas, Pur. 
195 [Sy. atel, О 'atel D 214 p ddel', RB adel' einzeln, 
abgesondert, für sich allein. 
196 [*AtLbwl*AtLbW] P dttluiw] kühner, verwegener Mann, 
197 [Pit. atvm, 0 atarn D 215] P dtam, RB ädim schlecht, 
schlimm, böse; P pav atam sehr schlecht; P. dtam moz venerische 
Krankheit; P dtm~at das Schlechte, das Böse | P dtmas schlecht. 
198 [*AtmVml*AtmVm] RB *atman: atmammi tvulam ich bin als 
Dummkopf geboren, 
199 [Kaz. etsp, Pit. ltdp, О Пэр D 200] P edab, vdab, 
RB xdop Stahl: P пгц Idjmen idab azdt an tdjil' dein Beil ist 
nicht aus Stahl gemacht (eigtl.: dein Beil hat überhaupt kei-' / / 
nen Stahl) P ¿dpan, idpan, RB Ttpin stählern C.~ 201). 
200 [Kaz. О etar D 218] P ¿'dar, RB Idar klar, hell, hei-
I / r ' ' / 
ter | P edarmada (edavmal, &darmas
f
 ad edarmal} klar, heiter 
werden: P ad edarmalj tdmiz patldmna mdnman xatod tablen lass 
es heller werden, sonst wirst du dich in einer solchen Dun-
J 
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kelheit verfahren. 
201 [Kaz. attd-, O áttd- D 200] P dttada härten (Eisen): 
RB ättalam ich härte (Eisen) j RB ättam-at das Gehärtete | RB 
attandilam ich werde gehärtet (~ 199). 
W / 7 V 
202 [Ahlqv. utsim] RB ötoim Trumpf im Kartenspiel. 
203 [O i-ét'á D 230 ] P ilMd, RB Tééa Schneegestöber, Schnee-
Ii * • / » 
stürm: P itta,ja jis, nez sem nog ant eilet ein Schneesturm 
ist ausgebrochen, man kann die Augen nicht öffnen (eigtl.: 
heben). 
204 [Kaz. aw-, 0 aw- D 232 ] P dutta (dul, aus, ad dul ) / 
riechen, stinken: RB awilam ich rieche, ich stinke, P pqr ätam 
ebal dul es riecht nach sehr schlechtem Geruch. 
t 
205 [Sy. ow, 0 uw D 26] P du, RB uu Tür; Luke (am Schlit-
ten) (RB); P óu-xam (russ.) dvernaja koloda; P óu-mid (russ. ) 
dvernye podarki; P ou-sévi Türangel. 
206 [Sy. Sw, O äw D 28] P du, RB du Strom, (starke) Strö-
mung; P du izélt gegen den Strom | P dux\ stark strömend | P 
duli nicht stark strömend, ohne starke Strömung J p duda (dul, 
dus, ad dul) fliessen: RB owilam ich fliesse | P owdlta (owdll, 
owdldas, owdldes, ad owdll) über eine Schwelle fliessen | P • 
owdldeb, RB owäldop Schwelle, Stromschnelle (P); Schussgerinne 
• / / „ i 
(RB): P suz povdna owdldabet élti pdnninat seng drdan wella im 
Herbst kann man an den Schwellen sehr viel Aalraupen fangen J P 
duwlalta (duwlallem, duwlalsem, duwlalda [.= öwl-]) Wasser 
d u r c h f H e s s e n lassen (~ 215), / / 
207 [Kaz. üw-, 0 uw- KT 201 P uw-, RB uw-: RB üulam ich 
brülle, RB uul er brüllt, P u\_w\dl brüllel, P ,joz ke tdbaldi-
len
f
 mdnem u[w]d^ siddman mdnlen
/
 wen tdblen wenn du den Weg 
verfehlst, rufe nach m i r , (aber w e n n ) du lautlos gehst, wirst i — -l i / -
du dich verirren | RB uu-s-ij Geschrei | P uubsa, RB uupsi 
Geschrei, Gebrüll | P úutta (áutlem, úutsem) schreien: RB 
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üutlam ich schreie | P úudilida (.úudililem, uudiliaen, úudilij a) 
ein wenig schreien, a u f s c h r e i e n . 
208 [Kaz. owi-, O awi- D 36] P duda (óul, óus, ad óul) 
sich schaukeln: RR äwilam ich schaukle m i c h , ich bewege m i c h 
(hin und h e r ) I P dutta schwanken, auf die Seite legen: RB 
i ± 
awitlam ich schaukle I RB awidilam ich schüttle. 1
 - - / t f 
209 [Sy. ewi, P i t . twi, 0 ewi D 37] P éwi, RB ewi, Süi 
r 
M ä d c h e n , T o a h t e r , jüngere Schwester: P éwet (plur); P jemir\ 
éwi Jungfrau (Maria). 
210 [Kaz. awkka, O awkka D 232] P dwka beim Zelt ohne 
seine M u t t e r aufgezogenes Rentier: P tarn dwka dr\gel nilmet . 
tówuna xdlas d i e M u t t e r dieses beim Zelt aufgezogenen Rentiers 
starb im vierten Frühling (ihres Lebens). / . -
211 [Sy. 0 ewal- D 40] P éulda glauben: RB éullam ich 
g l a u b e , ich traue | RB dnd euld—it das Misstrauische ) RB 
éulaptalam ich betrüge | RB Julaptim-at das B e t r o g e n e . 
212 [Kaz. j u l e x , 0 awlex D 234] P ówleg schwarze Ente; 
Zeichen am N e t z s a c k . / J 
213 [Kaz. ewaAt, S u r . O ewalt D 233 ]. P éult, RB éult v o n , 
aus: RB xoj eult v o n w e m , RB móxa eult w o v o n , P sógoptam drtn 
kimetti ma éuTtem al kanzdl die bezahlte Schuld fordere von ' i ' 
mir das zweite M a l n i c h t ! , P nin éulten von d i r . 
214 [Ser. ewm-dn, A h l q v . eumin, euman D 4 2 j P éwma n, RB 
/
 w
 f 
JSmtn interessant, s c h ö n , geschmackvoll | P éwamlada l i e b k o s e n , 
ergötzen, 
215 [Kaz. öwas. D 2 9 [ P ouz Nord; P ouz wod N o r d w i n d : P 
tunal lun xu[u \dt óuz wod pólijia im vorigen Sommer wehte 
Nordwind C~ 206). 
216 [Kaz. awat, O áw t D 50j P awdti. pulr\-awdt-waz, RB 
owati pülx\-owat~wäa O b d o r s k , P pulx\~owdtna in O b d o r s k . 
217 [Sy, O ewat- D 501 P Jutta (éutlém, étuaém, éuda) 
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schneiden, abschneiden: RB eutlam i c h , s c h n e i d e , ich säge j P 
' . — . , * 
eutta kdrdi Säge { RB eudim-at das Zerschnittene | P eutlida 
f ' . / (eutlilem, eutlisem, ¿utlija) etwas l a n g , öfters s c h n e i d e n : / 
RB eutlilam ich s c h n e i d e , P xdndi %met nezdg pdnne an eutlilet 
d i e ostjakischen Frauen zerlegen d i e rohen Aalraupen n i c h t | 
RB eutl~jm-at das Zerschnittene, d a s Z e r l e g t e . 
j 
/ / ' / 
218 [Sy. ja D 3 0 7 ] RB ja na; R B jäa id.; RB jäsa id.; RB 
' , > t / / * 
jäsa-ja id.; RB jäs~ na siehl; RB jäluu n a , lass!; RB j
a
 %dda? 
n a , wo?; RB ja mola? na was? 
219 [Sy. ji-, O ji~ D 309 ] P j-ida (j-ilem, j-isem, juwd) 
/ 
kommen; zu etwas w e r d e n : RB jtlam ich k o m m e ; ich werde zu et-
z / 
w a s , P ava jzs es entstand v i e l , RB juwa1 komm h e r l , P tun joz 
eul't juwa\ g e h den geraden Weg!; P juwdtli\l kömmt! j RB jüun-
d^lam ich w e r d e zu e t w a s . 
220 [Sy. jaj, O jaj D 317] P jaj, RB jSj älterer B r u d e r : 
P jajnilam mdnem par nuvaslenan: diem taz eutt mdnem punlfa 
pdjitta l'tlenan; torom l-fnan ad Budvtli m e i n e Brüder tun m i r 
ein grosses U n r e c h t : sie wollen m i c h u m das V e r m ö g e n m e i n e s 
Vaters bringen» Gott soll über sie urteilen! 
221 [Kaz. jiwi S y . jtj, O jij D 3241 P j'ljl, RB j-ij V a -
terjp j'jlen, RB jTjlan Stiefvater J P j'ljl^-Cspad, j'ljl^'sped 
von 6inem, gemeinschaftlichem V a t e r . 
222 L*ji jSpfrd-/ jAjiptd-l P jdjipteda Cjdjiptelem, jdjip~-
teoem, jdjipta) sich b e u n r u h i g e n , s i c h a u f r e g e n : RB jijiptalam 
i ' -» • 
ich b e u n r u h i g e , P tdgili jdjiptelti
f
 nemaza an eitleti ihr 
beunruhigt euch v e r g e b e n s , ihr e r w e r b t von m i r nichts I RB 
jäjipter U n r u h e . 
223 [Ry. jox, O jax D 318] P jag V o l k , M ä n n e r : P rdgt-C 
jdglam m e i n e V e r w a n d t e n , P jdgad ögolna %met etti jdgta an 
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tijil es ist Frauen unziemlich, mit Männerschlitten zu fahren; 
P jag-ógol Männerschlitten; RB jäx-nauvem Knabe. 
224 [Sy. jux, O jux D 331] P jug, RB jüx Baum, Holz; P 
/ / / 
jug-pon, RB jüx-pön Fischnetz; P jug-sob, RB jüx-sop Holzstück, 
Holzscheit: P ozti júbina ném-gho mesjd jug-sób idi xójil, an 
Idul, dn nogol nach dem Tode liegt der Mensch wie ein Stück 
Holz, er spricht kein Wort, er bewegt sich nicht; P jug-woj, 
t / | 
RB jux-wőj Baumöl I P jugli ohne Holz, ohne Wald: P pulr\-awdt 
knaz jugli xdnna xdndi, jdgat djittlat den Fürsten in Obdorsk 
nennen die Ostjaken waldlosen Kaiser | RB ,jug£n bewaldet. 
225 [Kaz. Sy. 0 jaxa D 18] P jegd, RB jiga zusammen. 
226 [Sy. jox%, 0 joxi D 327] P jogo, RB jógoj nach Hause, 
zurück, nach hinten; P jogosig viel später; RB jőgoj xézim 
pad£na endlich, zuletzt, schliesslich j P jogot, RB jógot spä~ 
terj P jogotsig viel später | P jogli zurück] P júbi hinten, 
hinter: P ma jábemna juwdtíil, ddein tdbladil kommt hinter mir 
m i t , sonst werdet ihr euch allein verirren!, P júbina, RB 
jubina nach: RB xaleut jubi xatt übermorgen j RB jölna zu Hause 
| P joltd, RB jólta von hinten; P jöltasig uldl bleibe etwas 
hinten! I RB jolta-at das Hintere. 
227 [Sy. juxal, O joxvl D 3 3 9 1 RB jógol Bogen, / / 
228 [Sy. jöxan, O joxan D 3211 P jugdn, RB jügän Berg-
fluss (P), kleiner Fluss (RB}• 
229 [Sy. joxart, O jaxart D 3421 P jagdrd, RB jdgavd Ver-
zweigung, Trennung J P jagdvdan in zwei Teile getrennt, ver» 
zweigt; P joz par jagdrdan der Weg ist sehr verzweigt; P 
jagdrdan jug grosse Gabel. 
230 [Kaz. joxat-, 0 jaxat- D 3521 P jdgadta Ljdgatlem 
jdgateem, jagtdl ausladen, ausgiessen: P kim jdgadti hinaus-
/ ,
 w 
werfen, RB jdgatlam ich lade aus, P jdgatlet sie schöpfen, P 
xdbna úldi j-Cng jagtd, mozdjlulw] sedd áldat al morldlj )et 
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schöpfe das Wasser im Boote aus, damit unsere dort befind-
lichen Sachen nicht durchnässt werden. 
231 [Sy. О joxvt- D 355] P jogotta (.jogotlem, jogotsem, 
jogta) ankommen, heranfliegen: RB .jdgotlarn ich komme (an), RB 
Tl'ti jögotlam ich hole ein, ich erreiche, P tdvom j'k muuna 
dxlijis dlanna mur dntl'tada wdrona, xunoi k-imettipa jogotl mur 
eud-itta wdrona der Sohn Gottes kam frühpr auf die F.rde, um die 
Leute zu lehren, das zweite Mal wird er kommen, um die Leute 
zu beurteilen J P jdgtilida (jdgtililem, jdgtilisem, jdgtilija) 
für eine kurze Weile kommen: RB jdxtililam ich komme (an) | RB 
dn joxtilTjm-at das nie Vorgekommene | P jdgtaptada hinführen, 
überführen, dazu tragen: RB jdxtaptalam ich führe hin, ich 
/ 
verschaffe, RB jöxtoptalam ich bringe hin. 
/ 
232 [Kaz. jaxata D 357] P jdgada, RB jägada na, wohlan. 
233 [Kaz. jQxtas D 357] P jogtaz sichtbare Stelle. 
234 [Sy. jak-, О ,jok- D 331] P jdgta (jdglem, jdgsem, 
jdga) tanzen: RB joklam ich tanze / P ,idgti xad, RB jogti xad 
Tanzhaus | P jdgabsa, jdgabsa, RB jdgopei Tanz J P jdgil-i tdgol 
•isna тгЛп] jdgililu[w], лшГц] jogta ¿¿ruLw] pa sagdt ul\.l\ 
manchmal tanzen wir auch, unser Tanz ist aber anderen Charak-
ters. / 
235 [O jik D 327] P jig, RB jlk Sohn: P tdvom jik Sohn 
Gottes, P та j-Cgam mein Sohn, P nir\ jigan dein Sohn, P Zm[u] 
jvgal sein Sohn, P tdrom jisus krestds j-ьцда Idnam pordna 
nomalta sij xdlman wos: sid та jvkam
f
 luiw]el xoldtil als der 
Gott Jesus Christus getauft wurde (eigtl.: zur Zeit des Ein-
tretens des Gottes Jesus Christus ins Wasser) war von oben eine 
Stimme zu hören: das ist mein Sohn, hört ihm zul . • 
236 [Kaz. jakan, 0 jikan D 345] RB jigan Riegel, Vorschie-
ber. r - i ' 
237 [Sy. jukan, О jukan D 345] P jugdn, RB jugan Teil, 
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Anteil: P ma jugdnem pd gho elti xa Vcrt meiern meinen Anteil 
habe ich einem anderen Mann gegeben; RB jugdnr.i statt: RB 
lau juganni statt des Pferdes | P jugdnli ohne Anteil. 
r • • ' ' 
238 |Kaz. jakar, O jakar D 346 ] RB jakar Anker; RB jäkar-
/
 t 
-köl Strick, Tau des Ankers. 
/ 
239 [Kaz. joA, O jal D 358 ] P jol, RB jal Bibergeil. 
240 [ * I l , Sy. jel D 59 ] P jdl', RB jel vorn, vorher, frü-
her (P); w e g , beiseite (RB): P jet sozdl gehe nach vorn, bei-
seitel J P jel'bi, ¿tibi, RB' t / H voran, vorher, früher: P 
jäl'bi -iztna in den alten Zeiten, RB i'l!bi idtj nach dem Alten, 
RB ilbina = ilbi, P muu omsdndam jelpina tdrom weras an-wä'ndam-
t
 / 
-at, hlat, angeli (!) nemdamat bevor Gott die Erde schuf, 
hatte er unsichtbare W e s e n , die Geister hervorgebracht, die 
Engel genannt werden, P ma jdl'bemna jögtaa er ging w e g , früher 
als ich J P jdl'ban, jdtben jung, in der Blüte des Lebens seiend, 
vorig, vorangehend, alt) P jdlia = ,j£l'i P jdlis pile mandl 
gehe nach vorn!, P ¿¿Iis Idul'datli] Prophet. 
241 [Kaz. jöA -, O jal- D 362 ] P [j]elda flicken (Kleider), 
stopfen, Flicklappen annähen: RB jdllam ich flicke, ich ver-
/ V 
bessere | P jelabti, jilebti, RB jz lopta Flick, Flicklappen | 
P [j]elaptada (.[j\elaptalem, [j \elaptaaem, [j\ elapta) = 
i i / 
[j\elda: RB jvlaptalam ich verbessere | RB j~laptam-at das 
Verbesserte. 
242 [Kaz. jolax, O jal9x D 365 1 P jölag, jdlag, RB jälox 
kühl | P jölgamta Cjdlgaml, jölgamdaa, ad jdlgaml), jdlgamta 
kühl werden: P top ad jölgamdaa , möxti kdsmlem kaum ist es 
kühl geworden, habe ich sofort den Schlucken. 
243 [Kaz. O jelem D 79] P jeldm, RB jälem Scham (P RB), 
Gewissen (P). 
244 [Kaz. jZAdp, Sy. jälVp, O jilap D 3581 P jtleb, RB 
jZlip neu, frisch: P jvleb tel xdtl'na wuza w£rda jisem ich bin 
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am Neujahrstag gekommen, um (dich/euch) zu begrüssen, RB 
- • ' i
 /
 / 
jxlxppx wieder: RB jxlippi wérlam ich forme um | RB jxlbi wie-
d e r , aufs neue | P jil'bi Quellader, unterirdische Quelle | P 
jxlebti, RB ,ixlopta Flick, Flicklappen | P jxlbalada (.jilbala-
. / 
lem, jilbalasem) auferwecken, auferstehen: RB jxlbalalam ich 
/ 
erwache vom Tode, RB jxlballam ich erwecke auf, P xriatós / i ' 
jxlbalas Christus ist auferstanden | RB jxlbaldim-at das Aufer-
weckte | P jxlbaslabam Auferstehung J P jxlbalapsa id. | P jxl-
batta (jxlbatlem, jxlbatsem, jxlbada) auferstehen, auferwek-
ken: RB jilbitlam ich erstehe auf, P tórom mótli uldx ném-gho 
manem nog jilbatsen d u , ehrlicher M a n n , hast mich auferweckt, 
P nog jxlbadil verheile! 
245 [Kaz. jalan, O jil'an D 366] P jil'dA, RB jzl'an Götzen-
bild, Götze: P jil'an tdjdi jag wólli tdzli pxtset die Bilder-
anbeter sind vollkommen arm geworden. 
246 [* jAlt~l*jAlt-] P jdlta Cjdltlém, jdltsem, jdlda) 
betrügen. 
247 [Sy. jam, O jám D 366j P jam, RB jam Poststation; 
Gespann: P jam tdlda middis'em ich habe mich verdungen, als 
Fuhrmann zu arbeiten | P jam-jag Fuhrleute C~ 252). 
248 [Kaz. O jem D 371] RB jem Sünde | P jémilda (Jdmillem) 
beschämen; sich schämen | P jémildida (jémildisém, jémildija) 
id.: P vabóta éul't al [j]émildija, rabóta zagdt tdkex\a júun-
dila schäme dich wegen der Arbeit nicht, da man durch die Ar-
beit reich wird. 
249 [Kaz. jfm, Sy. l'um, O llom D 374 ]. P jom-jug, l'om~jug, 
RB jóm-jux Ahlkirsche, Ahlkirschbaum. 
250 [Sy. jäm, 0 jim D 367] P jem, RB jem g u t , schön, 
nützlich, heilig: p jem aij schöne Stimme, P nin wóron« jem 
oij aaal' von dir hört man gute Meinungsäusserungen, RB jémmi 
j / , / /
 w 
werlam ich heile; RB jem sara schnell genug; RB jem xiTü lang 
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genugjRB jämsik besser | RB jömallam ich heile | P RB jdmas 
(sehr) gut | P jemdati Friede | RB jemäalam ich versöhne mich, P 
j emailemen wir versöhnen uns | P jdmsis sehr gut | P jdmassig 
id. | P jemat gut J P RB jdmi n h e i l i g , unverletzlich: P jimiwa 
wärda heiligen; P jemi n ewi Jungfrau (Maria); P jdmin gho hei-
liger Mann; P jdmin xad, RB jdmiw xat Kirche; Schamanenzelt; 
RB jimin xätl Feiertag, Fest; P jdmin tagd heilige Stelle 
(~ 251). 
251 i*jImkVa-, v g l . W j . jZmäta- D 371] P jimkdata (jim-
kdel 
em, jimkdsaem, jimkdza) stolz sein, prahlen I P jimkdzin 
prahlerisch (~ 250). 
252 [Ahlqv. jamsik D 3671 P jamsig, RB jämsik Schiffsar-
beiter (P), (russischer) Karawanenarbeiter, Bauer 247). 
253 [*jÄmt'awl*jAmt'aw1 P jdmduiw] lederner Zaum, Zügel 
(am Pferd), Lenkriemen. 
254 [ jl)n\ P 3'un schmale und lange Bucht im Festland. 
255 [Kaz. jSna, jtna, 0 jina D 378] P jend, RB jdna wirk" 
lieh, wahrhaftig, richtig, eigentlich; P jend tob id.| P j'n^ 
malta (.jtnmallem, j-inmalsem, jvnmalda) erfüllen, vollziehen; 
hinzufügen, ergänzten: P pazddadam dlbazen ittam an kd jtnmal-
len, aida n-tx\en telem wenn du das verschwendete Vermögen jetzt 
nicht ergänzt, werde ich dir den Prozess machen | RB jdnas 
besonder; besonders. # • * ' 
256 [ jAnrilTi/ jAnnIr\ ] P jdnnix\, RB jännin Kasten, K i s t e , 
Koffer: P wdnzen jdnninat tininat wöllilct die mit Blech be-
schlagenen Kisten sind teuer J RB Idr-jännin Korb. • -w — — 
257 [ jenArA ] RB jenara General. 
258 [Sy. jOnt-, 0 jant- D 380] P jönta (jöntl'emjdntsem, 
jdnda) nähen: RB jantsam ich nähte, P ma malicdnam jdmas jdndal 
nähe meinen Sackpelz (Malitza) gut!|P jöndasta (jöndaalem, 
jöndaaeem, jöndasta) festnähen, ausflicken | P jöndapsa Nähen 
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260). 
259 [Sy. jönt-, O jant- D 381] P jénta (jénlém, jéns'em, 
jénda) spielen: RB jóntlam ich spiele, P núrnbi jénta náuramad 
nébegatna sóra an óntlet die ausserordentlich mutwilligen Kin-
der lernen nicht schnell lesen und schreiben | RB jóndopsi 
Spiel JRB jendililam eine Zeit spielen. 
260 [Páp. (0) .iint- D 3 8 0 ] P j-inta nähen: RB jTntlam 
ich nähe (fest) | RB jtndim-at das Genähte | P jindap, RB jindop 
i / i • 
Nadel I P jzndabsa, RB jindopai Nähen | P jindasta (jindaslem, 
jindasaem, jindaata) (fest)nähen: P órijim wuzat jvndaata nem-
-gho antóm es gibt keinen Menschen, der die zerrissenen Löcher 
zuzustopft | RB jzndazim-at das Zugestopfte (~ 258). 
261 [*j0ntl~] P jdndida m i t Dampfer ohne Verzug fahren: 
RB jóndilam ich jage | RB jóndidi xój Jäger. 
26.2 [Kaz. jlntl, 0 jinti D 382] P j'ndi, RB jtndi Bogen-
sehne: P j'ndi jema8 taldl spanne die Bogensehne straffl 
263 [* jAndw l*j Anaw, v g l . Vol. januu D 383 ] RB januí.w I 
faul. 
264 [Sy. jeiiijlAé", O jens- D 383 1 P jéata ijéal'em, 
jéáe ém, jenzd) trinken: RB jéalam ich trinke, P je 
és u [ u l wir 
tranken | P jésman trinkend: P tam miíwn jag wina jésman tázlal 
wólli xóllaptaali das Volk dieser Gegend hat sein Vermögen 
völlig vertrunken/ RB jéndim-at das G e t r u n k e n e ) RR jénzililam 
ich trinke oft, ich vertrinke | P jéaltada (j éél talem, jéalta-aem, jéálta) (mit Wasser, Wein) tränken: RB jéaltalam ich 
/ / / • 
tränke, P windna sitna jéaltala jémaa lebeldada wóroi\a man gibt einem trinken, um (ihn) zu betrügen | RB jéiltim-at das 
Getränkte. 
/ 
265 [Sy. ja n, 0 jo n D 3851 P jo n, RB jőr\ 10; RB jért-já n~ 
/ 
-aät 900. 
266 l* jAnl-jÁnl l*jAnI-jAn I ] RB jän'e-jän'e oh-oh. 
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267 [Sy. ,7<2Пк-, О jowk D 391] Р о'ецд, RB jör\g Eis; RB 
jdng-pagal Eisscholle | P Ц6т\дах\, RB jör\gir\ eisig | P jdngtada 
(j dr\gtalem, jdngtasem, jdngta) zufrieren, m i t Eis bedeckt wer-
den j P jdngtarn z u g e f r o r e n , m i t Eis bedeckt j RB j ongtim-at das 
Zugefrorene ( - 2 7 0 ) . 
268 [ jAnXl ,jAr\X] P jang B a u m s t u m p f . 
269 [Kaz. О ,7
-
2nx- D 386] P jdghta Lidghlem, ,jdghsem, 
jar\gd) gehen: P oas keze mdnem tajld, od-xad mozd sdraj-L .idq-
lem warte eine S t u n d e l a n g , ich werde aus dem Steueramt'zu-
/ 
rtickkehren, P jdngal er geht RB jftngopsi G a n g , T r i t t , Schritt 
| P jangalida b e s u c h e n , gehen j P jdr\gamdida für eine kurze 
Weile nach etwas g e h e n . / 
270 [Sy. j'1цк~, О jir\k D 387] P jir\g, RB jTng Wasser: P 
/ / 
jir\gat (plur), P jir\gal sein Wasser; RB jvg-lat L a c h e , stehen-
des Wasser; P jing-woj, RB jing-vaj Biber: P iVbi tarn rnuuna • у i у • 
jmg-wöjat wöset
t
 tarn jггЪпа antöma jbset früher gab es Biber 
in dieser G e g e n d , h e u t z u t a g e gibt es sie aber nicht mehr j P 
Згцдг, RB j~r\gi nass | RB j~qger\ id. ( - 2 6 7 ) . 
271 [Sy. j i n a l , О jir\Bl D 393 ] P ji'naZ' Eimer aus Birken-
rinde, Korb aus Holzspänen zum Tragen von W a s s e r , P jt'nlam / / 
mein Korb; RB kördv jTnal E i m e r . 
272 [O janos D 394] P ,jer\dz Erdschicht; aus Schichten be-
stehend. . ^ / 
273 [O jan3t- П 394] P jdnadta sich schämen: RB jänatla-
jim ich schäme m i c h |p ¿a^dzi p e i n l i c h ! P jandzem C= -л?) id. 
| RB jananzip S c h a n d e , Schimpf | RE janazip Scham | P jdntaptada 
beschämen. I 
274 [Kaz. j'enat-, О jonat- D 385] P je'r\ atta Cjdnatlem, 
j dnataem, jev\dd) spinnen: RB jdr\atlam ich s p i n n e , P mdnem r / sugum jdnda ь pon seuda ardb kern spinne m i r einen F a d e n , der 
genug ist, ein Netz zu flechten. 
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275 [*jÄpÄnsA, \jApAy\sI] P j dpanca, RB japánéi Filz aus 
Schafwolle. 
* ' 
276 [ jepSs] P ,jeps, RB jeps Wiege. 
277 [0 jipvt D 397] P jvbat, RB jtbat Fuge des Zugnetzes | 
P j-íbitta íjibitlém, j-íbitsem, j-ibta) zwei Netze zusammenfügen: 
P kat pon jegd jzbitta rdgam es ist m ö g l i c h , zwei Netze zusam-
menzufügen! P j-ibarta zusammenziehen, einschnüren, festziehen, 
/ . / 
anziehen: RB jrbarlam ich ziehe fest { RB j'%bardilam ich schnüre 
mich ein. 
278 [*jIpl!Ä] P jipt'a Schneegestöber: "P jipt'a élfbina dmbat 
kórt'l'ilét vor einem Schneegestöber wälzen sich die Hunde h e r u m . 
279 [Kaz. ,7pr,' O jor D 403] P jór, RB .for Kraft, Geschwin-
digkeit, Hurtigkeit; kräftig: P jor an jógtas es war keine 
/ / 
Kraft, P jor ném-gho tdga sarla] ném-gho der kräftige Mensch 
ist ein sehr hurtiger, flinker Mensch; RB jórna mit Gewalt / 
RB jór kém im Verhältnis zu der Kraft, nach Massgabe der (sei-
ner) Kräfte/ P jörli kraftlos. 
280 [Sy. jir, 0 jir D 398] P RB jir Kante, Rand, Seite: 
P / jir pel'asig xdtma t bewege dich näher zu der einen Seite, 
RB j-(vna zur Seite | P jirir\lada (j-Crinlal, j-(rix\laa, ad jxrix\~ 
lal) sich vermindern, sich verkleinern: P tili a jira^lea der 
Mond hat abgenommen] P j-írabtada (.jirabtalém, j'rabtasem, j-i-
rabta) einen Flicklappen einsetzen. 
28Í [Kaz. jir, 0 jir D 399] P jir, RB jvr Opfer: P tdzen 
jdgat lótxgat el'tz i pul'dr\ Idbat Idbatna kaldnat jvrri wélilet 
die reichen Leute bringen a m ^ S e m i k " je sieben Rentiere als 
Opfer dar | P jiréata (.jiréslém, jirésaem, jirésta) Opfer 
darbringen: P xdndi jag jir tórom 
pulfdn j xreslet die Ostjaken-
bringen dem Gott Opfer d a r , P lóx\gat péle al jirezdt[i]l bringt 
den Götzenbildern kein Opfer darl P jirézida = jiréata. 282 [Kaz, jfr-, Sy. jar-, O jir- D 402] P itrda tj'rlem
f 
« 
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/ • / 
jvrsem, jvri festbinden: RB j%rlam ich binde (fest, zu), P 
nurdtli kaldn kólna j-irda mosl das undressierte Rentier muss 
man mit einem Strick festbinden | RB jTrim-at das Festgebundene 
/
 W f 
(RB jZr>i Ii läjim ich werde umgebunden | P jvrob, RB jtrbi Band 
(zum Zubinden), Binde | P j-Crasta (jyraélem, j'raäaem, j€rasta) 
zubinden: RB jírezilam ich binde zu | P jiradlada (jiradlalem, 
jiradlaeem, jiradla) mit einem Seil umwickeln: RB jiroälalam 
ich binde/ RB jiraälim-at das Gebundene. 
283 [O jiri D 404 ] P jvri, RB jTri Grossvater, älterer 
Onkel. 
284 [Sy. jöremd-, 0 jarema- D 405] P jórémeda (jórémlém, • / 
járémaem, jóréma) Vergessen: RB jeremilam ich vergesse: P 
túAal dtim-at al joremdl vergiss nicht das im vorigen Jahr 
Versprochene!J RB jeremim-at das Vergessene. 
285 [Sy. jermak D 409] RB jermak Brokat. 
286 [Kaz. jermat, O jermat D 407] P RB jérmat eng / P 
jéramda (.jéramlem, jéramaem, jérma) in Mangel geraten:. RB / 
jerimlam ich leide Mangel, ich habe Schwierigkeiten, RB jerS^ 
malam ich gewöhne mir etwas ab, P jéramda móáta pordna tárom 
pele wdnta jag mdnem onddatalem zur Zeit der Not helfen mir 
die frommen Leute | P jéramda gho armer Mann | P j ermddida Man-
gel leidenj P jérmalta id.: RB jérmallam ich habe Schwierig-
keiten. 
287 [Kaz. jerna8, O jernáa D 4091 P jerndz, RB jernüa 
Hemd: P nix\ jerndzen aömdal ziehe das Hemd anl 
288 [Sy. jürpoltO jurpalt- D 403] P jdrbalta (jurbal-
lem, jurbala'em, jurbalda\ klagen: RB júrballam ich klage, P 
xálii péle jdrballuíw]: tárom ónda pal, xan mozd xm[u], wir 
können nur klagen: Gott ist oben, der Kaiser ist fern j P 
jiirbaldida íjúrbaldilém, júrbaldiaém, júrbaldija). oft klagen, 
sich verbeugen, beten: RB jürbaldilam ich klage, P top i tárom 
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el!ti jurbaldida rdgal; múu lowdt mur el'ti top Zw[w] ddel! ori-
dáatal man muss sich nur vor dem einzigen Gott verbeugen; er 
allein tut den Menschen auf d e r Erde w o h l , P tórom pelé jur-
baldilem ich bete zu Gott | RB jüvbaldopsi K l a g e . 
289 [* jAr8lr\kA¡* jAralnkA ] P jdrsinga das Knie am Hinter-
bein der T i e r e . 
290 [Sy. j$ra¿-, O jüráá- D 4 0 1 ] P jerdsta (jerdslém , 
jerdaaem • jerdaa) stolz, hochmütig sein: RB jeväslam ich bin 
s t o l z , P tórom m-íjim tdzna al jeradál sei nicht stolz auf den 
von Gott gegebenen Reichtum1 
291 [Sy. -7er, ,jert, O jert D 4 1 1 ] P jérd, RB jer R e g e n : 
p jérd wérl
1
 es regnet J P jérdin regnerisch: P tarn Zun p a r 
jérdí, n W08 dieser Sommer war sehr r e g n e r i s c h ] P jértta (jértl , 
jérdast ad jértl) regnen. 
292 [Kaz. O jert- D 410] P jérta ( j é r i e m , jéraem, jérda) 
versperren (den W e g ) , verhindern, anhalten: RB. jérlam i c h 
v e r s p e r r e , P ma kuz mógt\, mdnda wtooiaem lu [w ] mdném jérsali 
obwohl ich durchgehen w o l l t e , verhinderte er mich | RB jérdim~ 
-at das Versperrte J RB jérdantlam ich versperre mich | P jerdép, 
RB jérdep Z a u n , U m z ä u n u n g j P jérsida (jérsilem, jérsisem, jér-
aija) sich sperren, t r o t z e n . 
293 [Kaz. jär&t, O jirt D 168] P jer-, j i r - , RB jér-, 
jért-i RB jert-jon, jért'-jan 9; P jer-xóa 19; P jer-aót, jir-
-sót, RB jér-aöt 90; RB aatti jidi jert-jon andam 91; RB aatti 
jidi katn andam 98; RB jért-jaix-aát 9 0 0 . 
294 ISy. j t a , o jia D 413] P jiz A l t e r t u m , V o r z e i t , Le-
/ * * 
bensalter: P ma jzzem mdnas meine Zeit ist v e r g a n g e n , P nób-it 
jvzna in alle Ewigkeit, e w i g , P tami. jvzl'na heutzutage j P jiz 
tel früher, vor langem: P jiz tel'ne von Alters h e r , v o n jeher 
I P jis-potar S a g e ) P j-izati j, jvzna in alle E w i g k e i t , e w i g . 
295 [Sy. ja89n/ O ja89n D 414] P jdzin, RB jäzin W o r t , 
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• , / 
Rede, Nachricht; P jdzin etltada erklären, P jdzin werdi benach-w
 / / " / 
richtigen, unterrichten; RB jäzin xoldit gehorsam; RB jäzin 
märim lautes Gespräch; RR jazin tulam ich benachrichtige | P 
jdatada (jdstalem, jaatasem, jaata) sprechen: RB jäatalam ich 
sage, P jdstaaem nvnen, tarn imet xunoi pdliz wdrlet, nin dnt 
iulaen ich sagte d i r , dass diese Frauen irgendwann klatschten, 
was du aber nicht glaubtest | P jastdnd\da (jaatdndilem, jas-
tdnd\aem, jaatdndija) sich bereden, verabreden, abmachen: RB 
jäatantlam ich dinge, ich verdinge; ich verdinge mich | RB 
jäatandim-at das Verdungene. 
296 [Kaz. jfst9-, 0 juata- D 415] P juatada belohnen, be-/ 
zahlen, s c h e n k e n ) P juatdm, RB jus tarn Lohn, Belohnung; Barm-
herzigkeit; Vorteil, Nutzen: P xan juatdm k-ide a der Kaiser hat i i ' 
eine Belohnung geschickt | P juatdmdada = juetadaz RB juatämlam 
ich bezahle, P ai ardd tditna törom nvr\en ju8tdmdaa, soga n mur 
el't£ muja an ndtlen? Gott hat dir so ein großes Vermögen 
geschenkt, warum hilfst du den armen Menschen nicht? | RB jua--
tömdim-at das Bezahlte. / 
297 [0 jaaawal D 416] RB jaaäul Kosak. 
298 [Sy, jua, 0 joa D 422] P jdz, RB jda Spitze, spitzige 
Stange | RB jdatalam ich durchsteche, ich durchstosse, ich durch-
bohre | RB j daltim-at das Durchstochene. / 
299 [Kaz. Sy. j^a,. 0 jaa D 313] P jdz, RB j 5J Hand, A r m : 
RB jaana katlti bei der Hand ergreifen; RB jäS-öx Bargeld; RB 
jal-jid Elle; P joz-kar Auflegen, Bedeckung, Aufsatz; P 
-kawdni Ellbogengelenk; P joz-ldb, jot-lob (vgl, Kaz, jot-
-lampl) Handfläche, die flache Hand; RB jäz-por Ahle; P j<f&~ 
-poz Eigentumszeichen; P jdz-padi, RB jäa-pdt[i I Handfläche, 
die flache Hand; P jdz-aor, RB ja~§-a6r Unterarm; P jo~2-tel 
Geschenk (zur Bestechung): P lu[w] kandz elti joz-tel w-ida an 
pavdaa er hat nicht befohlen, dem Fürsten Geschenk zu bringen? 
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RB jas-tZn Waare für Bargeld: RB jas-tinna etwas mit Bargeld 
zu Bezahlendes. 
v v v / 
300 [Sy. jús , 0 jos D 314] P józ, RB jós Weg; RB jós-xör 
Pfad; P andz-józ Winterweg für Schlittenkarawane; P lun-joz 
Sommerweg für Schlittenkarawane | P józli ohne Weg | P józida 
herumschlendern, zwecklos von Haus zu Haus geben | P józ-mada 
id.: RB josmilam ich schlendre herum. 
SOI [Sy. jesa, O jesá D 314] P joze, jéze ein w e n i g , et-
was; RB jéze-jéze nur ein wenig, nur etwas; RB jéze~jezájna 
'v 
allmählich, nach und nach; RB jeze-ol bald darauf; RB jéze 
tdxti ein wenig, etwas. 
302 [*jEsak] P jézeg, RB jézik gut, lieb, angenehm: P 
jézek tóroml gnädiger Gottl 
303 [Sy. jesas-, 0 jesás- D 316] P jezásta unruhig s e i n , 
sich beunruhigen: RB jezäslam ich bin unruhig. / 
304 [Kaz. jlt, Sy. jüt, O jit D 416] RB jTt Schicht; Ge-
l e n k ) P j-idti: kat j. xad zweistockiges Haus, ein Haus aus zwei 
Teilen. 
305 [*jVtI(.j )-l*jAtIij P jódida lahm werden, erlahmen: 
RB jódilam ich erstarre, P kaldr\ jódij-Ls das Rentier ist laiian 
geworden. 
306 [Sy. jötla n, O jatla n D 419 1 P jetldn, [j\etlax\, RB 
jétlay Ferse (am Fuss); P lajvm [jYetldv, Rücken des Beils 
(russ. borodka topora). 
307 [Kaz. jftem, 0 jotem D 420] P jodém ein Streifen Bir-
kenrinde, dünne Birkenrinde. 
308 [*jOtEm] Hinterhauptbein (russ. sejnaja kost:). 
309 [Sy. je tan D 217] P [j]etna abends. 
310 [* jatapsa-, 0 Ja tapsán D 420] P jddobsa Stab, Stock; 
RB (russ. ) trusti. 
311 [Kaz. Sy. jetss-, 0 jetsd- D 315] P jécceda fertig 
werden, fertig machen J RB an jetcadi porä Mangel an Zeit; RB 
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\ .1 ' ' 
an jetaad-it das Beschäftigte | RB jetcim fertig; RB jeto^m-at 
das Fertige | RB jdtcaptalam, jetcaptalam ich habe Zeit (etwas 
zu tun), ich beende, ich mache fertig) p jdacetada - jdcceda. 
312 [*jUttdw] P juttu[w], RB jüttuli)] Bündel getrockneter 
Fische. * '' 
313 [ jewl] RB jewi jüngere Schwester.
 f 
314 [*jVwI, vgl. Pap. 0 ioho D 335] RB jowl oh. 
315 [Sy. jousl-, 0 jawal- D 337] P jöulda (jöullem, jdul-
aem, ,-jdula) hinüberwerfen, von einem Ort auf den anderen wer-
fen: RB jäullam ich werfe (zu), ich schwenke, RB dx jaullam 
ich nicke mit dem Kopf )'P jöuldii] aop, RB jciuliti] aöp Fächer ; 
| P joulmada (¿outmlem, joulmeem, joulma) werfen: RB jäulmilam 
ich werfe dazu, ich schaukle, ich schwanke |P jöula8ta ~ jö-
ulda. 
316 [Kaz. jüwaA, 0 juwBl D 340] P juul, RB jüul Band zum 
Zubinden. ' . 
317 i*jöw3l-] P juulda (juullem, juulsem, juula) kneten: 
/ . / 
RB jüullam ich knete, ich schüttle | RB jüuldim geknetet. 
318 [*jUw3nÄ] P juona Schlitten zur Beförderung von Klei-
dern. 
319 [Sy. O jewZv D 352] P [ j } e u r , RB jeur Wolf: P lj}eur 
amb 8%rna xortl der Wolf bellt wie ein Hund. 
320 [Sy. jöwra, O jora D 350] P RB jöura schief, schräg: 
P jöura jug luiw] zagdt an tiumlal ein gekrümmter Baum wird 
nicht von selbst gerade | P jöuvta ijöurtlem, jöurtsem, jöurda) 
drehen, wenden, einwickeln, umwickeln: RB jourlam ich wickle, 
i / 
ich drehe, ich verwirre, RB jourdilam id. \ RB jöurdim.-at das 
Aufgewickelte | P jöurlida (jöurlilem, jöurlisem, jöurlija) 
/ 
sich verwickeln: RB jöurlilam ich verwickle mich. 
321 [Kaz. jawt- D 354 ] P jautta (jdutlem, jdutsem, jduda) 
tätowieren J P jdudam tätowiert. 
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322 [Sy. jüwat-, 0 jiwst- D 356] P juuta (juutlem, juut-
/ - / 
sem, juuda) werfen, schiessen: RB jüutlam ich werfe, P kéu 
júutman muj ar willen? jógol éul!t júutman móaa ársig willen 
wieviel (Tiere) kannst du Steine werfend erlegen? Mit Bogen 
(und Pfeil) schiessend kannst du viel mehr erlegen | RB jüut-
lilam ich werfe mich. 
x 
/ 
323 [Sy. xu, O xoj D 423] P gho, до, xo, RB xöj Mann« P 
/ ' / ' -
ghoját Leute, Männer; P ulda-gho Zeuge; RB xöj-näurem jutiger 
Mann, Bursche. ® 
324 [Sy. 0 xo- D 441] P xoj, RB xöj wer?: P xoj wdsen? 
/ , ! t 
wer warst du?, RB xoj péla? zu w e m ? , RB ж b S u jemand, ein 
solcher I P RB xól wohin: P x. mdnlen? wohin gehst du? j RB 
xölii wohin J P xolnd, RB xölna noch | RB xölnaeik nicht ganz 
" i . 
P xólti ganz: P x. ¿utlijal schneide es ganz abl; RB xolisi 
x. pel'a wozu | P xal'od, RB xdtaa woher: RB xal'oa-xodi irgendwo 
, _/ i /
 w
 ' 
) P xun wann, wie | P xundi, RB xündi id. | P xunoi, RB xünai 
für das nächste mal (P), für das nächste Jahr (RB)| P xadd, 
' , i ' / 
RB xada wo: P tárom eudna weekdt ném-gho top wéritl, sumb ñem-
-gho xada lójil? wenn ein ehrlicher Mensch vor dem Gericht 
Gottes kaum gerettet wird, wie wird denn ein lügnerischer 
Mensch durchkommen? | RB xáda-xodi wo | P xódi, RB xodi w a s , 
w i e , was für; P xódi zagát, RB xod¿ eagajit warum, wie; RB ' / / / «t/ ' — 
xodi axdi irgendwie | P xodds, RB xodae id.; RB xödaa kéha 
gewiss, wahrscheinlich I P xoz vollkommen, völlig, ganz; P xoa 
mozd irgendwieviel; P pd xoe mozd wieder j P xoa wohin; RB x¿a 
pél'a irgendwohin: P xoe pelé al mandl gehe nirgendswohini 
(eigtl. gehe irgendwohin nichtl) [ RB xua jemand, ein solcher 
I RB хйгай wessen. 
325 [Sy. xoj-, 0 xaj- D 437] P xajda (xajil, xajia , ad 
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xajil) schlagen, hauen, anfallen, herstürzen, berühren, anha-
ken, anstossen: P wod sireg xdjis der Wind stiess plötzlich) P 
xdjlida (xdjlilem, xdjlisem, xdjlija) ein wenig, leicht schla-
/ 
gen; für eine kurze Weile bleiben: RB xäjlilam ich gerate, ich 
dränge mich hinein, P minden zagdt ma xozem xdjlijal bleibe 
auf deiner Fahrt für eine Weile bei mir! 
326 [O xoj D 440] RB xój Wald. 
327 [O xoj- D 440] P xójda (xójlem, xójsem, xója) liegen, 
/ . ' S 
schlafen: RB xöjlam ich liege, ich schlafe | RB xöjdi navorn 
Bett; P xöjdi povdna ném-gho xald idi xóji^i an wdndijil, an 
xoll während des Schlafens liegt der Ménsch wie ein Toter: er 
sieht nicht, er hört nicht | RB xojd-it das Liegende\ P xójlida 
(xöjlilem, xöjlisem, xöjlija) nicht lange schlafenJ RB xdjim-
dilam ich lege mich (nieder). 
328 [Kaz. Sy. 0 xaj- D 438] P xijda (xijlem, xijs'em, xija) 
(zurück) lassen: RB xéjlam ich lasse, ich hole e i n , ich komme 
zuvor, P dd'el! mdnem xijdt[i] nóxli óldem wórona, nír\ilan semna 
wdnta sögot lasst mich allein, es fällt mir schwer, euch in 
die Augen zu sehen | RB xéjm-at das Verlassene \ RB xejil'dilam 
i ' i 
ich werde eingeholt, ich stehe nachJ RB xéjildid-it das Ein-
holende ( - 4 3 7 ) . 
329 [Kaz. 0 xaj3p D 448] P xdjib kleine Schnepfe. * / 
330 [ xVjdt ]• RB xojit Anbruch, Aufschluss (russ. zaboj ): 
P xojded (plur): pon~x. Schlitz für das Vogelnetz, woran das 
Netz gelegt wird. 
331 [Ahlqv. xax- D 450] P xdgta (xdglem, xdgs'em, xdga) 
/ * . 
ersticken (intr): RB xäxlam ich ersticke, P djilta lewd, al ' 
xagdtlen, nóga weriji sózás iss vorsichtig, (damit) du nicht 
erstickst, (da) das Fleisch trocken geworden ist. 
332 [ xVxrl] P xóxri: nóxri-x. grosse Mücke. 
333 [0 x2a:"drt- D 460] P xdgarta (xdgarlem, xdgarsem, xd-
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garda) entehren, beschimpfen, entwürdigen: P ma ntnen xagart- . 
lern, l&betti an pdle jvlen ich bringe dich zur Vernunft, (dann) 
wirst du vielleicht schmiegsamer (eigtl.: weicher). 
* , / 
334 [ xAxt-] RB xäxtalam ich niese. 
335 [Kaz. xoxBt-, O xaxdt- D 450] P xdgatta (xdgatl, 
• * 
xdgtaa, ad xdgatl) eintrocknen, verschrumpfen: RB xägatlam ich 
trockne aus, P jvngna mdram wdjat xdgataet, juulda moal, kurlam 
al nerlajet die durchnässten Stiefel sind ausgetrocknet, man 
muss sie zerknittern, damit sie meine Füsse nicht aufreiben/P 
xdgtalda (xdgtallem, xdgtalaem, xdgtaldd) trocken m a c h e n . 
336 [Ahlqv. xagat D 462] P xdgad Masern. 
337 [Kaz. xoa-# 0 xal- D 462] übernachten: RB xallam ich 
übernachte | RB xdlim-at das Bewohnte, das Bevölkerte I P xallida 
(xdllilem, -xdl liaem.,. xdllija) für eine kurze Weile einkehren, 
übernachten: P xaldzätna xdllida pdtz 
im es ist schrecklich, 
auf Friedhöfen zu schlafen | RB xdlmailam ich bewohne, ich mache 
mich ansässig. 
338 [Sy. xul-, 0 xol- D 465] P xdl da (xdllem, xdlsem, 
xdld) hören: RB xollam ich höre, ich gehorche, RB dn xollam J J 
ich bin ungehorsam, RB jazin xollam ich gehorche, P ndmaan 
nauram jdzir\ xdll, oteidm-at top an xoll das kluge Kind ist ge-
horsam, nur das/dumme (Kind) ist ungehorsam) V xdllida (xdlli-
lem, xdlliaem, xdllija) öfterä hören | P xdlmoldida mitteilen: w • 
P xolmalddt[i]l benachrichtigt 1 | P xdlrita (xdlntlem, xdintaem, 
xdlndä) zuhören, verstehen: RB xdlifitlam ich höre z u , P nau— 
ramatl xolnddt[i]\ i tdröm muu sdwilal wdndam-at tkl'na lu[w] 
ddel' muu adwilal Kinderl Hört zu: der einzige Gott hat die Erde 
und alles, was wir sehen, zustande gebracht (und) er allein 
unterhält die Erde. / • • . 339 [Sy. xul, 0 xol D 464] RB xolFichte; P xol-jug id. / 340 [Sy. xul, 0 xol D 484 ]-. RB xol Ritze, Spalte. 
341 [Kaz. xQA, 0 x21 D 469 ] P xal,. RB xal Proviant, Weg-
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zehrung, Vorrat: P xal wiseri? hast du Proviant mitgenommen? 
342 [Sy. 0 xal- 469 J P xdlda (xdllem, xdlsem, xdla) 
/ 
sterben, sich vernichten, unkommen: RB xällam ich sterbe, P 
xdlas er starb, P tarn Zun kalar\ drdan xdlset in diesem Sommer 
i -i i -
verendeten viele Rentiere | RB xalim krepiert | RB xa Lim-a t das 
i ' 
Krepierte) P xald, RB xäla Verstorbener, Leiche: P xandt jag 
xald muuna sdmo'llet, or jag xald muu el'ti pdnlet die Ostjaken 
begraben den Verstorbenen in der Erde, die Samojeden (dagegen) 
begraben ihn auf der Erde, P or> jag xaldjet lewaza tugdna ul-
let, xdndi jag xalajat wolam tagdna somoldilajet die Samoje-
den begraben die Verstorbenen an Ort und Stelle, die O-st jaken 
(dagegen) begraben die Verstorbenen an einem bestimmten Ort; 
P xald-ong Grab | P xallida (xdllilem, xdllisem, xdllija) ster-
ben, allmählich hinscheiden | RB xdlas Friedhof: P xaldiatna 
in Friedhöfen; P xaldz tagd Friedhof. 
343 [Sy. xöla-, 0 xöl-, xöla- D 473J P xdlda (xdlal, xO-
las, ad xdlal) fliessen, laufen, ausfliessen, auslaufen: RB 
xollam ich zerstöre, ich vernichte, P ma tdzem wölli xdlas 
mein Vermögen ist ausgegangen, P xdlset sie sind abgenutzt J 
RB xold-it das Geflossene | P xdllaptada (xdllaptalem, xöllap-
tasem, xdllapta) verschwenden, verwüsten. 
344 [Sy. xül, O xul D 466] P xul Fisch: P xul wozdtta • * ' t 
pdgleb Stange zum Treiben der Fische; P keu-kud-xul Hering j P j 
xulan, RB xülix\ fischreich, Fisch-. 
* ' > ' 
345 [ xAlA] RB xäla: x.-nvlik winziges Fischlein. 
346 [Kaz. xfAa, Ahlqv. hola, hala D 464 ] P xala, RB xdla'-
/ 
P x. wod, RB x. wät Ostwind, P x. pdleg Osten: P x. pelegna 
/ ' i 
naj etlijil/ keu pelekna Uta ldv\al die Sonne geht im Osten 
auf und im Westen geht sie unter | P xaldu: x. wod Ostwind, RB 
xaleut x. pelek Osten; P xaldwat, RB xaleut morgen. 
347 [Sy. xlll, O xili D 475 ] P
 x
il', RB xil' Enkelkind: P 
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top katn xíl'crn xliis es sind mir nur zwei Enkelkinder geblie-
ben (eigtl.: meine Enkelkinder Ising] sind nur zu zweit geb-
lieben). 
348 [Sy. xuli, O xuli D 486 ] P xu'li, RB xuli-. P waz-x., 
• ^ j f 
RB wäs-x. Strasse (in der Stadt); P sem-x., RB $ém~x. Augen-
braue. 
349 [Sy. xull, O xuli D 474] P xuli, RB xuli Schmutz, 
Russ; P xásta Xuli, RB xästi xüh Tinte: P xdsti xulina xanzdi 
schreibe mit Tinte! ) P xúlen, RB xülen schmutzig j P xúlidá 
(xulilem, xulisem, xulija) beschmutzen | P xulitta (xúlitlem, 
xulitsem, xulida) ausstreichen, beschmieren (mit Tinte): RB / / 
xülitlam ich beschmutze, ich schmiere, P uozern ném-gho nebeg 
euVt xúlitta mosl den Namen des Verstorbenen muss man von der 
Liste ausstreichen) RB xulidin-at das Beschmutzte | P xúlidida 
(xúlidilem, xúlidisem, xulidija) sich beschmutzen: RB xülidi-
lam ich beschmutze mich. 
/ 
350 [Sy. xul3x, O xolSx D 488] P xólog , RB xolox Rabe; P 
xólog-jug das gemeine Heidekraut (russ. veres). 
351 [*xalVX oder eher -<j] P xdlag selten, undicht, in-
kompakt . 
352 [Sy. xul-dm, 0 xolvm D 477] P xulum, RB xölim 3; P 
t • V I I ' * 
xulmed 3.: P xulmet sob drittehalb; P xulom-xos-joi), RB xölim-
i ' 'v - /-Í ' " 
-xoa-jow 13; P xol-jor\, RB xot-jon 30; RB xol-jdr\-pela-xolim 
i ' ' 1 1 , ' 
23; P xol-jor\-péle-wet 25; RB xölim-sat 300; RB xolim-savis 
' j , ' • " ' J > ' 
3000; RB xöt-jon-aävis 30000; RB xdlim-sat-säris 300000. 
. " / 
353 [Ahlqv. xilem, O xildn D 478] P xvlem, RB xvlen: P 
x.-imi, RB x.—imi Spinne. 
354 [Kaz. x0/\9mt- D 477-478] P xdlamta (xdlamlem, xdlam-
aem, xdlamda) bitten, erbitten, verschaffen: P ógát uurdna 
xdlamaem i aaklad tdkli mada an litl vergebens habe ich ihn um 
Geld gebeten, er will mir aber ohne Pfand keins geben. 
m 
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355 [Kaz. xaAna, O xalna D 478] P xalana schmale 
Fleischschicht um den Knochen. 
356 [Sy. xoldp, 0 xalap D 479] P xdlab, RB xalip Netz: 
RB xalbat (plur) I P xdlbida mit Netz fischen. 
357 [*xVlVa] P xolaz Hecht. 
/ 
358 [Kaz. xqAt, O xolt D 480] P xold, RB xolt Husten, 
Epidemie, Krankheit: P xöldna mdnem dpramsa ich bin mit einer 
Epidemie infiziert worden; P amb-xold Krankheit von Hunden | P 
xdltlida (xdltlilem, xdltlisem, xdltlija) husten: P xdltliman 
t * * / 
wdjli jzaem, mozd porddnna mdnem nog jzlbadil infolge des 
Hustens wurde ich kraftlos, heile mich mit irgendwelchem M e d i - . 
, t 
kament! | RB xöldaalam ich huste. 
359 [Sy. xult-, 0 xolt- D 482 ] P xdlta (xöllem, xdlsem, 
xdlda) m i t Kaldan-Netz fischen: RB xollam ich fische mit Netz / / ,t | P xdltman xul wäll, sdjibna, xdlabna nemaza an wdlt mit Kal-
dan-Netz fischend kann man Fische fangen, aber mit dem Schlepp-
/ 
netz, dem Netz fängt man nichts J P xdlt-i keu Stein zum Kaldan-
/ x 
-Netz; P xdlt^ P°
n
i RB xolti pon Kaldan-Netz. 
360 [*XIltuj] P xiltuj nach hinten geneigtes Horn, P 
kiltuj nach hinten geneigte Hörner ohne Verzweigungen. w * ' 
361 [ xalt&l-, Sy. xOlld-, O xall3- D 480] RB xällalam 
ich weine | P xaltlijil
1
: i ddan xdti lundi x. sie weint jeden 
Tagj P xdllaptaali: tarn muun jag w'na jddman tdzlal wolli x. 
das Volk dieser Gegend hat sein Vermögen völlig vertrunken I RB 
/
 1 
xällaptim-at das Beweinte. 
362 [*xAl(t )8Ä] p xdloa: x.-ldu der seitwärts befindliche 
Knochen am Rückengurt des.vorderen Rentiers. 
* ' 
363 [ xAltVt] P xalddt, RB xäldat jenseits des Flusses: 
P xalddt jdngat xuulaset das Eis jenseits des Flusses ist em-
porgestiegen, P xaldddat itset sie sind jenseits erschienen. 
364 [ Sy. xalew, O xalew D 487 ] P xal'eu, RB xaleu 
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Seeschwalbe, Möwe. • 
365 [*r<7/'j P ra l' Nachricht, Gerücht: P mxnim tei!na nemaza 
xal' antöm nachdem er weggegangen ist, ist keine Nachricht mehr 
von ihm zu hören. 
366 (Kaz. xOm D 4 94] P xom Nest... (russ. gnezdo v pelnej; 
J. J. 
RB xami x.-jüx .Sarg. 
367 ¡Sy. xtmall D 496J P xomdli Hügel, Höhe. 
368 l Kaz. x<5malxa D 496] P xdmlog ein Insekt mit langen 
Fühlern; P dr\dan xdmloq id. 
/ 
369 [Kaz. xömp, Sy. xümp-, 0 xump D 498] P xumb, RB xürnb. 
Welle: P xumbat par ne.zarlal et , uata ant dvmat'let die Wellen 
brausen stark, sie können nicht hinüberfahren | P xumban w e l l i g . 
370 [Kaz. Sy. xfimpdl¿3- D 499] P xumbolada zufliessen, 
sich ergiessen: RB xombol [ l \.a lam ich fliesse über | P xumboltä 
(xumbollem, xumbo'leem, xumbo Idd)' umk.ippen > . ausgiessen: RB xom-
bollam ich kippe u m , ich stürze um, ich giesse aus, ich verst-
reue ( RB xömboldim-at das Umgekippte J P xumboldida (xumboldilem, 
xumboldiaem, xumboldija) umkippen, umfallen J RB xömboldilam 
ich kippe um. 
371 [Sy. xOrnat, O xamai D 503] P xömzi, xdmzi, RB xämsi 
Peitsche: P xamzet (plur). 
• / J 
372 [Kaz. xömta, 0 xSmta D 502] P xumda, xdmda, RB xomda 
mit dem Boden nach unten: P padt wudli, xob xdmda wuvdtl, 
td[r\]unij e omadt[i], al xumbolal der Boden ist schmal, das 
Boot will umstürzen, sitzt gerade (ruhig), damit das Boot nicht 
umstürzt. 
373 [Ahlqv. xamet- D 501] P xdmetta (xdmetlem, xdmetaem, j 
xdmeda) verstehen, fühlen: RB x.amatlam ich verstehe, ich fasse 
auf, ich vermute; ich repariere, P ma atmem xdmedaa, medti 
nduram udaae; jeme n tdrom, ma tizem wolidd\ mein He.rz hat 
erahnt, welches Kind verstorben war; heiliger Gott, mildere 
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meine Trauer! ( RB xamadim-ut das Reparierte | P. üdaudida 
verstehen, fühlen: RB xamadilam ich verstehe. 
374 [*xAmVé
:
Ör} P xamador, RB xämador Geschirr, Anspann. 
/ 
375 [Sy. xOn, О xan D 503] P xan, RB xan- Kaiser, Herrscher; 
' ~ . / 
der Krone gehörig (RB) : P semátna xan кип an udntlet-i , sidi pa 
xálletr, xan xaHad ull; i в ¿min tárom aématna an kéba udn t'l a t / , 
pdlenna xólleti, nomasna wósLeti, lu[w\ nóman ulL obwohl ihr 
den Kaiser mit (eigenen) Augen nicht seht, hört ihr jedoch, dass 
er irgendwo lebt; ähnlich: obwohl ihr den Gott mit (eigenen) 
Augen nicht seht und mit (eigenen) Ohren nicht hört, versteht 
ihr, dass er im Himmel (eigtl.: oben) ist; P xdnna (transl); 
RB xan-wér Verpflichtung. 
376 [ Sy. О xan- D 504] P xdnda (xdnlem, xdnl, xdntsem, 
xdnsas, xand, ad xdnal). kleben, kleben bleiben, ansetzen, auf-
• „ • ,, 
legen: RB xanlam ich klebe, P tárom asweod kuz xandld%sem, 
jingi jug xoze an xdnl' obwohl ich die Wachskerze anzukleben 
versucht habe, bleibt sie am nassen Baum nicht kleben, P pud 
jeoaes кг, kdurdam xul dna xandi wenn das Essen (eigtl.: Kes-
sel) gar geworden ist, lege den gekochten Fisch auf die Tel-
ler! | P xdnam Brautwerber; RB хапат-пъц Schwester | P хапг T RB f / / / f 
хапг Leim: P xanina xanydam гаг rénen das mit Leim geklebte 
ist auch stark | P xanalta Áxanallem, xanalsem, xanälda) ankle-
ben, anleimen: V aswead jémas xand'lda, il al kérijil' klebe -die 
Kerze fest an, damit sie nicht hinabfällt | P xanaldida - .xa-
- / / ~ 
nalta J RB xänamdilam ich berühre | P хапъЬЬй (хапъЫ.ет, xan.it-
/ I -
sem, xamda) kleben: RB xanitlam ich klebe. 
377 [Sy. xon, О xSn D 509] P xon., RB xon Bauch: P xon 
mázna rndnem dpramsa der Bauchschmerz hat iriich entkräftet; P 
' - • - / xon-log , RB хБп-1ох Seite,. Splint, Rippe: P tarn .xon*-logsm ka:ii 
diese Rippe tut mir weh; P xon-log-láu mártás die Rippe ist 
x s 
gebrochen; RB xon-'l abis Decke. 
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/ 
378 [Sy. xon9r\, 0 xSnam D 515] RB xonomi x.-patna in der 
Achselhöhle. 
379 [Kaz. xonan D 514] P xdniin]: as-x. Ufer des F l u s s e s . 
/ „ 4 
380 [Sy. xensï, 0 xensi D 525] P xênzi, RB xenzi Kricken-
t e . 
381 [Kaz. xûnsï, O xansi D 511] P xanz%, RB xanzi Buchsta-
/ 
b e , Buntheit j P xanzdn (im Original mit -ml), RB xanzan bunt: 
P xanzdn lôut xdndi jag t{nim tdjl'et jir wdrona die Osfjaken 
schätzen die bunten Pferde als Opfer hoch; P xanzdn xul, RB 
xânzdn xul Barsch; RB xanzän dl-taxti bunte Hanfleinwand; P 
xan^dr\ wöj Seehund) P xasta (xaslem, xaüs'em, xanza) schreiben, 
hunt machen: RB xaëlam ich nähe aus, P nauremat nèbeg xaëlèt 
die Kinder schreiben einen Brief I RB xdsti jüx Bleistift; P 
' / 1 . 
xdüta gho, RB xdüti xôj Schreiber; P xdata xuli, RB xdsti xul% 
Tinte; RB xdüti kdrdi Schreibfeder; P xaSti pud TintenfassjP 
y, v w 
xdriSyn-at das Geschriebene: P pögolna xdnzem-at Idjimna an 
t . 
sèuflen du kannst das mit Feder Geschriebene mit dem Beil nicht 
ausstreichen I RB xdSlam b u n t ) P xdSltada sich einschreiben I RB 1 
xanzantlam ich schreibe. 
„ jf ^ 
382 [Sy. xönsa, O xönea D 514] P xdnza, RB xônza auf den 
Rücken, auf dem Rücken. 
383 [Sy. O xöht- D 517] P xônta (xdntlèm, xdntaèm, xônda) 
sich verbergen, sich verstecken: RB xontlam ich entfliehe, ich / 
verberge m i c h , P middlam mid-gho wetmet tel ma eultem xdndaè 
der verdungene Arbeiter ist mir im fünften Jahr entlaufen j P 
xdndatlida (xdndatlilem, xdndatliaem, xdndatlija) = xönta | RB 
xôndaptalam ich entführe | RB xondaptim-at das Entführte. 
384 [Sy. xSntï, 0 xanti D 517] P xdndi Ostjake; P xdnd£ 
jag die Oötjaken: P xdndi jag jis maz zagdjet tarn muu péte 
j'x\gna ndbtam nach den alten Sagen d e r Ostjaken sind sie auf 
dieses Land vom Wasser hergetrieben worden; P xända gho, RB 
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j j 
xandi xoj Ostjake. 
385 [Sy. xln D 520] P xin, RB xxn Krankheit, Seuche (P), 
Tod (RB): P xtnna l'sa er ist vom Tode dahingeraft worden 
(~ 387). 
386 [Kaz. xömpSrt-, 0 xSnpdrt- D 521] P go Ab arta (gonbar-
lem, gonbarsem, gonbavda)-. sem g. zuzwinkern: P wedkd.t nem-gho 
an sem gonbavl, semr\i'lal tu{r\]un wdntlet ein ehrlicher Mann 
zwinkert nicht zu, seine Augen sehen gerade. 
387 [Kaz. xons-, 0 xans- D 523 ] P xds'ta (xds'lem, xdssem, 
xanza) krank sein: RB xäslam ich bin krank I P xasmaji xas xal-
sem, nemaza xiz ant jdgotl mdnem wanta als ich krank w a r , starb / z 
ich beinahe, es kam jedoch niemand, nach mir zu sehenJRB xast-
-%t das Kranke J P *xdsimi xdsmem meine Krankheitj P xanzibsa, 
RB xänzepsi Krankheit (~ 385). 
** / i * / 
388 [Kaz. xansar, 0 xansavi D 525] P xanzari, RB xanzari 
Rad, Kreis. 
389 [Kaz. xanat-, 0 xanat- D 522] P xanatta (xandtlem, 
, . / j f 
xandtaem, xanada) verstecken, verbergen: RB xanätlam ich ver-
stecke, ich verberge, P ma eultem muja xanatta wiocilen? Warum 
willst du es vor mir verstecken? j P xanadida (xanddilem, xand-
. , / 
diaem, xanddija) sich verstecken, sich verbergen: P nem-gho 
w / / / ' / i i " i 
aud eult dtam werat xandtlen, tdrom aud eult nez an xanddijil 
vor dem irdischen Gericht kannst du die Sünden verleugnen, vor 
dem Gericht Gottes wird nicht einmal der schlechte Gedanken * /— i / ' 
verborgen [ RB xanadim^at das Verborgene | RB xanemalam ich 
verstecke m i c h , ich verberge mich. 
390 [Sy. xuil, 0 xunl, xunt'l' D 522 ] P xu'nt'l', RB xüntl' die 
Röte am Himmel, Dämmerung: P xunil' ¿das es dämmerte. r ' -i 
391 IKaz. 0 xox\a D 526 J P xor\a, RB xoi\a Sumpf, 
Sumpfboden. 
392 [Sy. xur\x-, 0 xo rix- D 528 ] P xör\gta (xör\gl em, xo'n gsem, 
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xöngd aufgehen: RB xönxlam ich steige auf, ich gehe auf, 
P öa tum ¿ul't- nur/ xöngas er ist von den Toten auferstanden 
I P xuglada emporsteigen, hervorschwimmen, auftauchen: P 
aal'en ad xuglaai dein Mitleid soll sich erregen! (~ 397 ). 
393 l nx l V- ] P xdnxlada (xdnxlalern, xdnxlauem, xdnxla) 
/» / v 
weinen: P tiztadi nem-gho woliddtii], al xdnxlal: mvnam-at 
/ ~ / ~ w 
xunoi jogo kätdal tröstet diesen kummervollen Menschen, da-
mit er nicht weint: derjenige, der weggegangen ist, wird 
später zurückkehren j P xdnxlaptada (xdnxlaptalem, xdnxlap-
taeem, xdnxlapta) beweinen, betrauen. 
394 [Sy. x2xra, O x2nra D 461] P xanxrd: x.-ne Un-
glückshäher. 
395 [Kaz. xonxart, O xonkar D 527 ] P xongar, RB xöngar 
Busen, Bucht, altes Flussbett. / 
396 [Sy. xSxaa, O xapaa D 694 ] P xar\xsd, RB xänsa 
t / 
Pfeife, Zigarette: RB xänsa tällam ich rauche Pfeife; P 
xanxsd-nel Tschibuk. 
397 [*xax\9t-; Kaz. x3r\tep, Sy. xomtep, xzntep, O xan" 
tep D 529J
 R B
 xänatlam ich klettere | RB xändep Treppe 
U 392 ). / 
398 [*xAx\9t-\ RB xänatlam ich gebe mir alle M ü h e , ich 
strenge alle Kräfte an J P xdndilida. alle Mühe geben, sich 
anstrengen. 
399 CxVntVtll-, *xAntVtlI-] P xdndatlida (xöndatli-
lern, xöndatlieem, xöndatlija) springen, aufspringen: P al 
xöndatlija, kur 8ugdtlen springe nicht, du brichst dir das 
Bein. 
400 [Sy. xOp, O xap D 5291 P xob, xab, RB xäp Kahn; P / 
xob-jux, RB xäp-jux Espe. 
401 [Kaz. xöpaAd-, o xapala- D 5301 P xöbalada (xöba-
lal, xöbalaa, ad xöbalal) sich absondern: P an xölasn, mald 
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ardd xul xöbalam jöngat h'ti под dlamsa? hast du nicht gehört, 
was für eine Menge Fische von dem (geschmolzenen) Eis herauf-
gehoben wurde? I P xöbitta (.xöbitlem, xöbiteem, xöbida) los-
/ " ~ ' i i 
reissen: RB xobitlam ich reisse los, P xöbem виг t&lna muu хогё 
xdnee , xobiddt [ i ] lu[w]el, xunai töwuria jir\g il'bija mdnl' das 
Boot ist seit dem Herbst angekettet, bindet es los, sonst wird 
es im Frühling unter Eis geraten. 
402 [ * x V p » t - ] P xöbitta (xöbitlem, xöbitsem, xöbta), xd-
bitta einziehen, einfädeln; verlegen, verstecken: P ma udjlem 
jdmaa xdbtil schnüre meine Stiefel gut zul I (hierher?:) P ku— 
bdlaen du verstecktest. 
403 [Sy. xoptl, О xapti D 534] P xöbti, xdbti, RB xäpti 
Ochs, Rentierhirsch, Männchen, nicht-kastrierter Ochs (P), 
verschnitten (RB): P xdbtiji wdrdi kastrieren, P xöbtijetna 
ma jieem, moel ki, linan wijdln, mdnem kurdt[i] xöbtarkajet 
ich bin mit Ochsen hergefahren, wenn es nötig ist, nehmt sie, 
aber spannt für mich unfruchtbare Rentierkühe anl | P xöbtida 
Ochs verschneiden. 
404 [Kaz. xüptdrka, О xaptbrka D 534] P *xöbtarkai xöb-
tarkajet unfruchtbare Rentierkühe. 
/ 
405 [Sy. xor, О xar D 535] P xar, RB xar Ochs, Männchen, 
nichtkastrierter Ochs; Hengst (P): P kaldn xdrad auz pordna 
önodatna wdriji wördaelet, töghlat önodatna j öurliman xdl'let 
die Rentierstiere stossen im Herbst mit den Geweihen heftig 
gegen einander, manche von ihnen verenden dabei sich ver-
/ -L ' 
wickelnd; P muu-xar, RB muu-xar Mammut. 
406 [Sy. 0 xär D 544] P xar, RB xdr Platz, Stelle, Raum, 
Feld: P xardd (plur). 
407 [Kaz. 0 xar D 546] RB xar dünn, undicht: P xar pon 
weitmaschiges Netz; P xar Idjil'di taga Vogelnetz. 
408 [Sy. xlr, О xir D 550] P xir, RB xVr Sack, Geldbeutel: 
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P x£rad (plur). 
409 1 Sy . xt i— , O xi r- D 536 J P xivda ( xi.r L Am , xirsem, 
xix'a) graben, in einen Haufen zusammenwerfen: RB xirlam ich 
grabe,' P loz xirdl schaufle Schnee!, P rniiu xirman, sörni og 
wöisem, sud jag el'ti d'Lda rnosl als ich die Erde grub, fand ich 
(ein Stück) Gold, was man den Behörden mitteilen muss | RB 
xirim-a t das Ausgegrabene | P xtvilida (xirililem, xtrilisem, 
x^rilija) zusammenkratzen, kratzen, zusammen.schaben | p xrrazta 
{xirazlem, xivazsem, xtraza) = xirilida. 
410 [Sy. 0 xor D 539] P xor, RB xör Gestalt, Bild, Schat-
ten; P iz-xör id. I P xordn söxri Eintagsfliege (?), Schmetter-
i i — 
ling (?) (russ. metlak) | P xo'rdm, RB xoram, xör am Tracht, P u t z , 
Schmuck, Verzierung; Stutzer, schöner Mann: P xordman, RB xo-
rami n prächtig, zierlich, schön | RB xor.amlam ich schmücke aus , 
ich verschönere | RB xorämdilam ich schmücke mich (aus) J RB 
xorämdim-at das Geschmückte | P RB xörbi Gestalt, Ähnlichkeit; 
ähnlich | P xoraz, RB xords Schönheit, Qualität: P xordzl seine 
Schönheit J RB xoräzix\ schön | P xordzpi = xörbi: P nem-gho f • v • 
xordzpi an jzsem, atarn rnoz xordzli rndnem wdrsa ich bin einem 
Menschen nicht-ähnlich geworden, (da) die Syphilis mich verun-
staltet hat. 
411 [Sy. 0 xor D 541] P xor Strecke eines Flusses: P az 
xörat xu[w]at, jugdn xörat wdnab die (geraden) Strecken des 
Obs sind lang, die (geraden) Strecken eines kleinen Flusses 
sind kurz | RB xört = xor. 
412 [Sy. 0 xör D 548] P xor, RB xör Dach; P törom-xor i ' ' -
Himmel | P xoran, RB xoran überdacht: RB xoran ogol überdachter 
Schlitten. 
413 [*xKr] P xor: x.-lub ostjakisches Ruder. 
414 [Sy. 0 xor- D 542] P xörda (xörlem, xörsem, xöra) / abhäuten, das Fell abziehen: RB xörlam ich häute ab, P dmat 
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mdzna xdlam kaldr\at al xordl den von Ansteckung verendeten 
. / 
Rentieren ziehe die Felle nicht abl ( RB xörim-at das Abgezo-
gene |p xdrilida (xdrililem, xdriliaem, xdrilija) - xdrda | 
P xordmada (xordmalem, xordmäaem, xordma) = xdrda. 
415 [Kaz. xQrl, 0 xuri D 543] P RB xdri scheu, gefährlich, 
feige; Feigling | P xdrida (xdrilem, xdriaem, xdrija) sich 
fürchten, erschrecken: RB xdrilam ich nehme mich in A c h t , ich 
hüte mich, ich fürchte mich | RB xdriman behutsam | RB xdrililam 
ich habe Furcht j P xordmta (xordmlem, xordm8em, xordmda) äng-
stigen, drohen. ' ' 
416 [Sy. xtirl, O xuri D 549] RB xuri Trog. 
417 [*xArjüj ] P xarjdj.Gev/eLhe mit nach vorn geneigten 
Sprossen (vgl. 0 xara: kur-x. D 543). 
418 [Kaz. xOraxal, Ahlqv. xoraxai D 553] P xaraxki , RB 
S t . 
xaraxav Räuber. 
419 [Sy. xurla-, O xorla- D 552] P xdrlada (xdrlal, xdr-
t 
laaem, ad xdrlal) verlöschen, erlöschen: RB xorlalam ich ver-
lösche, ich erlösche, P xu AH xdrlaa es wurde dunkel 1 RB 
xivlim-at das Erloschene! P xdrta (xdrtlem, xdrtaem, xdrda) w
 / » 
auslöschen: RB xFritlam ich lösche (aus), ich erlösche, P tud 
al xorddI erlösche das Feuer nicht! 
420 [Kaz. xürnt, 0 xSrAi D 555] P xarnif, RB xärni Wiesel, 
eine Art Hermelin. 
/ t 
421 [Kaz. xersn D 548 ] RB xerir\: x. atj Schnarchen! P 
rnada (xirnalem, xerwaaem, xernada [siel]) zerreissen, / / , / 
schnarchen | P xir[r\]l-i tdgol nem-gho ai mdrdna x&r[t\]lal, 
nez xad tdrijil der andere Mensch schnarcht so laut, dass das 
Haus erbebt. 
422 [Kaz. xQrdn, O xor^n D 556 ] P xora\\i x.-gho Ostjake 
der oberwärts liegenden Gegend. 
423 [Kaz. xürna, 0 a:8rna D 546 ] P xarnd, RB xarr\a eisen-
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haltiger Sumpf | RB xa mäj i n verrostet, rostig | P xarndtta 
(xarndtl, xarnddas, ad xamdtl) rosten, rostig werden: P Ji 
ardd kördi tagili xarndjil, \j\el linida motsl- eine solche Menge 
Eisen rostet vergebens, es ist nötig,(das Eisen) zu verkaufen. 
424 [*xK/'t] P xovd dichter, schattiger Laubwald; P xord-
-pom irgendein Gras (russ. pyrej, dubrovnoe seno). 
425 [Sy. O xSfBt- D 553) P xörta (xörlem, xörsem, xöi'da) 
bellen: P [j]eur amb sirna xovll der Wolf belit wie ein Hund 
| RB xörint'lam ich belle. 
426. 1 * x A i* t-1 ] P xdrti Karte, Kartenspiel. 
427 [0 xSi't-i D 558] P xat-tz, RB xdrti, xärti obwohl, 
wenigstens (P), sogar (RB): P rna mozajlam jorna pönziLen, i 
kaldi] xarti mdne'm xi.acdi du nimmst sie mir mit Gewalt a b , 
lass mir mindestens ein Rentier! 
428 [Kaz. xQs, 0 xos D 560] P xos, RB xös 20; P i-xos-
-jdr\ 11; RB sat-moldas-xos 120; RB xös-s äris 20000 RB xosmet 
20. 
/ 
429 [Sy. xus, 0 xos D 561] P xos, RB xös Stern. 
/ * 
430 [Kaz. 0 xös D 561] P xoz Urin, Harn; RB xös-jtr\g id. 
| P xözta (xözlem, xözsem, xöza) harnen: RB xoslam ich harne, 
P wod jiselt al xozd, sij ölin möza pitl' harne nicht gegen den 
Wind sonst wirst du steinkrank P xdzl'tada (xdzl'talem, xdzl'ta-
sem, xöz^ta) mit Harn nass machen. / . / 
431 [Kaz. xüs D 562] RB xüs Eifer J RB xUzin eifrig. 
432 [Kaz. xosax, 0 xasax D 563] RB xäzax Kosak. 
433 [*xAsuk*w] P xazukuiw], RB xazuku[w] ein Stöckchen, 
das beim Tanz vor den Götzenbildern gebraucht wird: RB xazu-
kuunin (dual), RB xazuku[u]at (plur). 
434 [Kaz. xssna, 0 xasna D 564] RB xäsna Staatskasse, 
Staats-. 
435 [*xAsuvdi>>] P xd.zuru [ w} mit Gras bedeckter Sumpf. 
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436 [ Sy. О ш D 576 ] Р xas, RB x.as kaum, beinahe, fast: 
P mdnem xas weisen, jurbaldida Iztlem du hast mich beinahe ge-
tötet, so werde ich gegen dich klagen. 
437 (Sy. xvs-, О xis- D 576 ] P x\zta (xxzlem, xtzsem, 
хгга) bleiben: RB xeslarn ich bleibe I P x'-izim geblieben, übrig-
geblieben; Rest, Überbleibsel; RB xezim-at id.; RB jögoj xezim 
padvna endlich, zuletzt, scliesslich | P xzadida = xvzta 
xvzilida (xxzililem, xizilisem, xzzilija) für eine kurze Weile 
bleiben, zurückbleiben: P та ей tt 
em al хгзгlijat lг ]! bleibe 
von mir nicht weg! (~ 328). 
438 [Kaz. xöst, Sy. xosa, 0 xSsa D 579] P xiz w e g , bei-
seite; P г-xos-jo n, RB i-xds-joT\ 11 I P xoza, xozd, RB xöza 
I i i J. 
bei (P), zu, nach (RB) | P RB хбггц Wand, Seite: RB xoztnna in 
/ , / /, 
der Nähe, bei, RB г-хогг\\па nebeneinander; P löain gho fremder 
Mensch | P xozinas = xöz-. P xözinas mandl gehe beiseite! 
439 [Ser. хйз D 432] P xuz, xok Mensch: P nemaza xuz 
пгъеп ant eull kein Mensch glaubt dir. 
440 [Kaz. хйз-, О xus- D 578] P xuzta ixuzlem, xuzsem, 
i i 11 
xuza) betrügen, verlocken, in Versuchung bringen: RB xüslam 
ich necke, ich bringe in Versuchung, ich verführe zur Sünde, 
P jisue xrietos xuzlijim kul' el't-i Idus: an xiizlen nin töromen 
goepod' Jesus Christus sagte dem ihn in Versuchung bringenden i ' i 
Teufel: bringe deinen Gott nicht in Versuchung! | RB xüzim-at 
das in Versuchung Gebrachte) P xuzibea, RB xüz'ipsi Verlockung, 
Versuchung | P xuzitta versuchen | P xuzt-at Versucher, Ver-
führer | P xuzilida (xuzililem, xuzilisem, xuziHj'a) versuchen, 
verführen: P wuziman jisua krestoe kul' xulum puz lu[w]e'l xu-
zilijis zur Zeit des Fastens brachte der Teufel Jesus Christus 
dreimal in Versuchung. 
441 [*xU81} P xusi: xusisag p'tlen du wirst grösser. 
442 [Sy. X08-, О xas- D 430] P xözta, xJz.La (xdalem, 
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xäaaem, xazd) wissen: RB xaslam ich w e i s s , ich kann l P xazti 
J. . " 
gho, xazta gho, RB xaat\ xoj der wissende Mann; RB xasti тога 
das Bekannte; RB xäat-it i d . | RB xäzopsi W i s s e n , Kenntnis J P 
xöziti w i s s e n d . 
443 [Kaz. xqa-, О xoa- D 430] P xJsta u m b i n d e n , festbin-
d e n , u m s c h n ü r e n . 1 
444 [Sy. хаз, О x3s D 4 3 4 ] RB хаз: х.-ыагав G e b ü s c h , 
G e s t r ä u c h , Schilfrohr. " ' 
445 [Sy. xla, О xie D 4 3 0 ] P xiz, RB хга Sand; P xiz-
-pdgov Sandhügel; P sej-xiz der feinste Sand P xweri S a n d - , 
s a n d i g . 
446 [Kaz. хЪвЭЛЭ- D 429 ] P x-izilida (.xizilal, xizilas, 
ad xizilal) sich z u s a m m e n b a l l e n , dumpfig w e r d e n : RB xTzilalam 
ich werde dumpfig; P dlinna аёигат рот xvzilaa das zuerst ge-
mähte Heu ist dumpfig g e w o r d e n . 
447 [Kaz. S y . хоаэт, О хавът D 427] P xözim, xdzim, RB 
. t ^ 
xazim w^rm l P xdzemta (xdzemlem, xdzemeem, xdzemd).sich w ä r -
men: P ittam xdzemeem, pd xoa mozd weritlem ich habe m i c h 
e r w ä r m t , so kann ich w i e d e r (die K ä l t e ) ertragen | RB xäsmallam 
ich w ä r m e , ich e r w ä r m e , ich erhitze I P xdzmaldida (xözmaldi-
lern, xdzmaldiaem, xdzmaldija) w ä r m e n , erwärmen: RB xasmaldilam 
ich erwärme m i c h , P jir\g jdmae xozmaldadii], pddam jir\gna aj 
nduram Idnol'ta ant lezalll] erwärmt das W a s s e r g u t , (da) eis-
kaltes W a s s e r ungeeignet i s t , ein kleines Kind zu taufen I RB * 
xäemaldim-at das Erwärmte. 
448 [Kaz. xäena» О x%er\a D 436 ] P xaand, RB xäar\a A m e i s e : 
P teil nem-ghol wandd, xddi xaar\d г mdxti rdbitman ulll fauler 
Menschl Sieh, wie unermüdlich die A m e i s e arbeitetl 
449 [Sy. хйвар, О xbeap D 434 ] P xozdb, xazdb, kazdb (к-1), 
RB xozdp, xdzab Sack, R ö h r e , Rohr; R a u m , R ä u m l i c h k e i t , Höh-
l u n g , G r u b e , Wassergrube: RB xazabat (plur); P aewead-xozdb 
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Kerzenleuchter; P ndurtli] nin xozdb Muschel; P leitdn-xozdb 
Behälter des Wetzsteins. 
/ 
450 lSy. xat, 0 xat D 565] P xad, RB xät Haus, Hütte, 
Nomadenzelt: RB xatna mandi nach Hause gehen; P ov xäd, RB w
 / 
ov xät Nomadenzelt (eigtl.: Santo jedenhaus ); P xad-xar, RB xät-
-xdv Fussboden; P xad-aiski Schwalbe (eigtl.: Hausvöglein); P 
xad-waj Schlafstiefel (eigtl.: Hausstiefel) I RB xädir\ Haus-, 
häuslich | RB xädtje H ü t t Ä e n . 
451 [Kaz. xQt, 0 xut D 570] P xud, RB xüt 6; P xud-xoa-
' , • / / t 
-jö n, RB xut-xos-jor) 16; RB xüt-jo n 60; RB xüt-aät 600; RB 
£ tl . S i S ' i ' I ' 
xut-8avis 6000; RB xut-jor\-8avi8 60000; RB xüt-aät-aäria 
600000 |p xudmet 6. 
452 [Sy. 0 xtit- D 569] P xdtta (xdtlem, xdtaem, xadd) / 
gehen, sich rühren, sich bewegen, vorwärts rücken; RB xätlam 
ich rücke vorwärts, ich nähere m i c h , p tu[r\}un omadt[i], xob 
jdmas ad xatl sitzt gerade, damit sich das Boot schneller 
bewegt I P xdtl'tada (xdtl'talem, xdtl'taeem, xatl'td) sich wälzen: z ' RB xätltalam ich schiebe (an/weiter) P xdtmida (xdtmilem, X 
xdtmiaem, xdtma) ein wenig rücken, sich bewegen: RB xätmilam 
ich wälze m i c h , P j'r\gal jdze xdtmaa, lör pele kdalsem das 
Wasser wogte ein wenig, (deshalb) rückte ich zum Ufer | RB 
- ' • 
xatmidi rep Spule, Rolle | P xddatlida (xddatlilem, xddatliaem, 
/ 
xddatlija) rücken, sich bewegen: RB xädatlilam ich bewege m i c h , 
P luiw] zagdttel' xddatligia es bewegte sich von selbst | P tdzen 
tetna tögo xddatlija, kaldnat al litlaaet gehe mit der Herde 
dahin, damit sich die Rentiere nicht vermischen. 
453 [Sy. 0 xütal D 570] P xatl, RB xdtl Tag, Sonne: P 
xatl pdla jia, nog kita, törom el'tx pdjikail'em die Sonne steht 
schon hoch, stehe auf, ich bete (schon) zu Gott, RB xatIna am 
• / ' j i 
Tage: P Idbatmet xdtlna werat eult wdlia-, ai xatl! lu[w] jdmix\a 
weraa lu[w]el luzvtti udrona am siebenten Tage hörte er auf zu 
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arbeiten; diesen Tag heiligte er, damit er zu seinem Dienst 
abgehalten wird, P xatLat die Tage; P xdtl-at Tag und Nacht: 
P Sit jubina xud xdtl-at s'zl'na muul1 tiul'das; xudmet xatl'na 
ncm-gho wevas, adam mmdam danach erschuf er im Laufe von sechs 
Tagen die Erde; am sechsten Tage erschuf er den Menschen, den 
er Adam nannte; RB xätl-küdop M i t ^ g (~ 454 ). 
454 (Sy. xutl-d-, 0 xotla- D 574] P xötlada (xdtlal, xdt-
/ 
las, ad xdtlal) tagen, hell werden: RB xötlalam ich werde hell 
453). i • i 1 i 
455 [Sy. xat-an, O xatan D 575 ] RB xadan Tatare. 
* ' ~ 
456 [ xAtan] RB xädin es scheint (russ. kazetsja). 
457 [Sy. O x3ian D 575] P roten, RB xodin Schwan. 
458 [*xVtrÄ] p xotvd, RB xötva Schräge, Schiefe I RB 
/
 1 
xotrajin schräg, schief. 
459 [Sy. 0 xaisd- D 581] P xaaaida (xdöoilom, xacoisem, 
v v
 _/
 v
 , 
xdooa) schlagen: RB xatoilam ich schlage, P lu[w]el al 
xaaadtii]: ue[j]ddm nem-gho xald'l schlagt ihn nicht: er ist 
" / „ 
ein schwacher Mensch, er stirbt | RB xätcipsi Schlag. 
460 [Sy. xättax• D 576 ] P xdttar grau. 
/ 
461 [Sy. xüw, 0 xSu D 451] P xuiw], RB xuu lang, w e i t , 
( ' / 
fern: P xuulta, RB xüulta von weitem, seit langem, P xuun, RB / , 
xüun vor langer Zeit, seit langem: P xuun jdgotsem vor langer 
Zeit kam ich an, p xuunsig ferner, RB xuui weit, RB xuuisik 
T T ~ - " ' 
weiter, ferner P xu\w\dt, RB xuwat Länge, Ferne: P st 
xu\w)dtna Idjil'sem ich habe so lange gewartet, P mala 
xu[w)dtl'na ullem? wie weit wohne ich? | RB xüüan vor langer 
Zeit, seit langem. 
462 [0 xewa D 581] RB xeua Markknochen. 
463 [Sy. xuwZa- D 455] P xuulada emporsteigen, hervor-/ schwimmen, auftauchen: RB xuulalam ich tauche auf. 
464 [*xAuantI] P xdundi Rotz,"Rotzkrankheit, rotzkrankes 
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Rentier. 
k 
465 ÍSy. kl, O ki D 583 1 P kc, RB ki wenn: P tárom an ke 
/ / -
rnel wenn Gott nicht gibt; RB kl lolna wenn ... nur j P kéba 
obwohl, wenn auch: P mdnda kéba lítlen, an wérillen wenn du 
auch weggehen willst, kannst du (doch) nicht. 
466 [Kaz. kaj D 595 1 P kaj (Interjektion) na. 
467 ÍSy. kej-, 0 koj- D 596] P kojda (kojlem, kojsem, 
koja) trommeln, Trommel schlagen, zaubern: P seban-gho kójis, I , 
kójis, nemiza puldn dnt jastas der Schamane zauberte und zau-
berte und sagte nichts | P kójibsa Gesang beim Zaubern. 
468 [Kaz. kluart, 0 kijár D 611] P kijár, RB kijar Reif; 
P kijdr-sob id. : P kijdr-sob tómbi kul
1
, juy libtal azal an 
nilalj]et in diesem Sommer ist der Reif ausserordentlich dick, 
die Blätter der Bäume sind nicht zu sehen. 
469 [* kajIt3-; DN kájittd- D 599; Ahlqv. kait-] P kdji-
dida die Sünden bekennen. 
470 [Kaz. kak, O kak D 599] P kay Skrofel | P kdgi, RB 
kägi Grind, Grindkraut; P kdgi og mit Grind bedeckter Kopf J P 
kagetj grindig. 
471 [O kák.: k.-wansi D 600] P kag, RB kdk: P k.-wdnzi, 
' / / 
RB k.-wänzi Schurke, Verleumder, Überläufer. 
/ 
472 [Kaz. kokkqk, 0 kukkuk D 603] P kukug, RB kükukk 
Kuckuck. / 
473 [Sy. kel, O kol D 612] P kel, kol, RB köl Seil, 
/ 
Schnur, Riemen; P og-kél, RB Uk-kol Zügel, Lenkriemen; P 
• / / / 
ala[g]-kel, RB aläk-köl Riemen, Geschirr, Anspann. 
474 [Sy. O kel D 615] P kel, kol Wort, Nachricht; RB dj 
kol Nachricht: P muj aj ket túsenl was für eine Nachricht hast 
du gebracht? 
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475 [Sy. kll-, 0 kii- D 617] P ktí'da (kitl'em, kíl'sém, 
kíta) aufstehen: RB kTllam ich stehe a u f , P wúdi ki tál steige 
ans Ufer! I P k-it Ii da (k-íl'li lem, kztlisem, kztlija) hinaufstei-
/ < v • V / 
gen: RB kTllilam ich stehe auf, P aas kezé killijal gehe für 
eine kurze Zeit hinaus! J RB kTltalam ich erwecke (~ 4 8 7 , 488). 
476 [Sy. kul, 0 kul D 616] p kul, RB kÚl dick | P kuldt, 
/ / 
RB kulat Dicke. 
4 77 [*kUl] p kul-. k.-s'em die kleinen dünnen Stangen der 
Fischreuse. 
478 [*kALA!*kALA] P kal'á, kalité, kal'e (Interjektion; ein 
in Liedern vorkommendes bedeutungsloses Wort). u / 
479 [Kaz. kaffi, O káli D 614] P káli, RB kali weitsichtig: 
/ / 
P tárom sémlal kaiét die Augen Gottes sind scharf. 
480 [Kaz. kt/\i, 0 kili D 620] P k-ili, k^li Vater des 
Schwiegersohnes oder der Schwiegertochter; Schwester der Frau.. 
481 [Kaz. küll, 0 kuli D 625] P kuli, RB küli l e i c h t , 
schnell; P kuli xob glatt, schnell laufendes Boot. 
482 [Ni. külem, 0 kul3m D 628] P kulim, RB külom Schwärm; 
P xu l-kdli m mánaa der Fischschwarm ist verschwunden. 
483 [Sur. kalan, 0 kálan D 621] P kalán, kildn, RB kalan 
Rentier: P kalán ómitta tvliz Mai, Monat der Geburt der Ren-
/ / / " 
tiere; RB ör-kalän Wildrentier: P or-kalánat (plur); P .«•£n~ 
f 
-kaldn Rentierkuh RB kaläwin Rentier-. 
484 [Sy. kalaa, 0 kalaa D 
624] RB kalaa Weizengebäck, 
Kringel. 
485 [Kaz. kaAt, 0 
kalt D 622 1 P kald lange, dünné Stange 
des liegenden Vogelnetzes. 486 [Kaz. kaAZt-, 0 kálat- D 6121 P kálta (kállem, kálaem, s 
kdlda), kilta mit Ölfarbe färbenj RB kvltim gefärbt: P kdltim 
xad-xar bemalter Fussboden. 
487 [ kaltnar\\ Sy. kalnan, 0 kolnan D 6191 P kaltnáw Lan-
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dungsplatz 475, 488). ' 
488 (Kaz. kaAt-an, kaAt^m, S y . kaltem, O kaltem D 623] P 
. / t 
kdldan, kdldim, RB käldin Spur, Weg:. RB kältmemna bei mir; P 
nemaza woj-kdldan antöm es gibt keine Spuren von Tieren; P 
woj-kdldim Spur eines Tieres 475, 487). 
489 [*kAl(t)sÄ/*kAl(.t)8Ä] V kaloa Unglückshäher. 
490 [Sy. kültas, 0 keültae D 623] P kalddz: k.-dr\gi Hel-
ferin (Göttin) der ostjakischen Sippen. 
491 [Sy. küt, 0 kul' D 624 ] P kut, RB küt Teufel, böser 
Geist: P kut itbi j-iztna jerdjeaman nömalta eulta.muuna wozd-
dam woa der Teufel wurde einst wegen seines Stolzes vom Him-
mel auf die Erde heruntergeschossen; RB ör-küt Waldgeist. 
492 [Kaz. kä/tt- D 631] P kvtida (.kitijil, kil'ijis, ad 
k-iliijil) jucken J P kdl'zelta, kil!zelta (k-itzellem, kvtzelsem, 
k-itselda) lachen m a c h e n , kitzeln: RB kvtzallam ich kitzele, P 
w * w 
mdnem al kil'zel'dal kitzele mich nichti 
493 [Kaz. keAst, kelsZ, Sy. kelst, kelaX D 629] P kdl'ai, 
/ , i " 
RB kUlzi Barbe, Rotflosser. • 
. 494 [Kaz. kaÄtt-, 0 kal'it- D 632] RB kälfdilam ich faste. 
495 [Kaz. kyflata, 0 kol'ota D 632] RB köteda: k.-xätl 
Weihnachten, Butterwoche. 
496 [Sy. 0 kern D 633] P kern; wuli movd k. die Strecke, / 
die die Rentiere ohne sich auszuruhen laufen können, RB k&mi 
k. so, so viel: RB bv kemna id.; RB kämna so eben als; RB 
jr / / 
t-kem gleich, RB T-kemna so eben a l s , ebenso, P kudpal kämna 
• ' jL f 
inmitte, RB T-kemmii T.-k. wdrlam ich mache gleich | P kemdam, 
RB kemdam leicht, jung. 
497 [Kaz. kqm, Sur. kom D 636] P kom, RB körn Möglichkeit: 
P wer ai ardd, jäoaeda körnen antöm ich habe so viel zu tun, 
dass ich keine Zeit/Möglichkeit habe \ P kömir\, RB kömir\ gross, 
genug, bedeutsam \p-kdmir\8ig id. | P komli unmöglich | RB kom-
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lisig id. ' " 
498 (Sy. kim, O kirn D 636 ] P kim, RB kim hinaus: P kirn 
mdnda n-^nen pdrsern ich habe dir den Befehl gegeben, hinauszu-
gehen; RB kirn-pelek aussen- 502 ). 
499 [0 kamka D 496 ] P kamga, RB kämka Seide, Seidenstoff; 
P kamgd-sag, kamgd-sog Seidenkleid, Seidenstoff. 
500 [Kaz. kZmSA, 0 kim&l D 638] RB kTmal, kynil warme 
Fusslappen für den Winter. 
501 [ * k U m Ä H ; Kaz. kumale n, 0 kumale n D 639 ] P kumdli, RB 
• ' r * ' 
kumäli Buckel, Auswuchs | P kumalen, RB kumälen buckelig. . - / -
502 [Sy. kamen, 0 kamdn D 637] P kdman, RB kämän draussen 
. / 
P kdman jdngal er geht draussen | RB karnalta von draus,sen 
(~ 498 ). 
503 [Sy. kam"3n, 0 kämBn D 640] P RB kdman wieviel: P kdma 
nan widd wiaeilenl wieviel Brot willst du mitnehmen? | RB ka-
manoi ein wenig. 
504 [Sy. ken, 0 ken D 648 ] P ken, kon, RB k.ön leicht | p 
kendmta (kdnamlem, kdnamsem, kdnamda ), kondmta erleichtern,' 
leicht machen: RB konamlam ich erleichtere, P ögol jdze ko-. s 
ndmdal nimm ein wenig Last vom Schlitten ab! | KB konämd^m-at 
das Erleichterte! P kendmdada (kendmdilem , kenamdisem, kendm-
di,ja) sich erleichtern: RB konamdilam ich erleichtere m i c h , P 
wdrigi metsen, jdze taxtkendmdijal du bist sehr m&de gewor-~ y 
d e n , erleichtere dich ein wenig! | RB kondan leicht (adv). 
• / / 
505 [Kaz. kenas, 0 kenas D 59-8] P kendz, RB kenas. Zuber: 
r ' 
P kendz teliji pönal fülle den Zuber an! 
506 [Kaz. kans-, 0 kans- D 643 ] P kdsta (kdsl , kdnzas , 
ad kdsl ) trocknen, trocken werden: RB kaslam ich trockne l p 
kdnzem, RB känzim trocken; fein, klein | P kaslta ikaslil] , 
kanz[el]es, ad kasl[l]) trocknen, trocken werden | P kdsltada 
trocknen, trocken machen: RB kasltalam ich mache trocken. 
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507 [Kaz. kes , kens-, Sy . kes , 0 kis, kins- D. 645 ] P kinz , 
kiz, RB kins Strumpf aus Rentierfell: P kiz s.ámdal ziehe die 
Strümpfe (sing) an! 
y
 O
 v
 v • » v i 
508 [Sy. kans-, 0 käs- D 6-44] P kdsta (káslem, kdsseni, 
kanza) suchen: P sdjib jida tagá kdslem ich suche eine gute 
Stelle für das Zugnetz, RB kaslam, kdislam ich suche, ich 
durchsuche / P kánzdnta = kdsta'. 
509 [Kaz. kus, küns-, Sy. kus, 0 kus', k,uns- D 645] P 
kunz, kuz, RB kúns Nagel, Huf; .küs-tél Ka-odivoi 1; P kunz'a pdutta 
mühsam erreichen | P kúnze n mit Mäg.e.lo, mit Eü f,en J P kunzob, 
RB künzop Kamm: RB kunspat (plur); P po-m-kunz.ob Harke j P kusta 
(kusl em, kifssem, kiinza) kämmen, kratzen: RsB küil.am icfe kämme, / 
ich kratze, ich schabe, P og j érnas kunz.d, téudam.at antóm ad 
wÓ8 kämme dir die Haare (eigtl.: den Kopf) stefcr gut, damit 
keine Läuse (unter den Haaren) bleiben | P kúnzilida (kdnzili-
lem, kúnzilisem, kunsiIi ja) öfters käsnmeji, Heu harken: P xizim 
pómat sóva kunzdt [£], jérta éi üt'ű« ijil harket día?s übriggeb-
liebene Heu schnell zusammen, da es regnen wird | RB kunzemalam 
ich ergreife | P kunzdnta (kun zdn tlem, kunzdnta.em, kunzdnda) 
sich kämmen, sich kratzen. 
510 i*kUnt] RB künt. Blase. 
511 [Ahlqv. kunt- D 650] P kúnta (kúntl, kúntas, ad kiinti ) 
anfangen zu faulen. 
512 [Kaz. künt-, O kunt- D 649] RB küntlam ich siede. 
513 [Sy. kunar, 0 kunar D 6511 P kúnar, kónar, RB kónar 
arm unglücklich. 
514 [Kaz. kanas, 0 kánas D 649] P kanaz, knal Fürst. 
515 [Kaz. kínál, 0 kinia D 652] P gínza: óntlabsa ógat g. 
jim das Lernen ist besser als Geld; P sel'td-genéd ausser, über, / / 
516 [Kaz. kapek, 0 xapax D 531] P kabég, RB xabäx Schen-
ke: P tarn jisna ar muuna kabégat seng drrigise t heutzutage gibt 
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es zu viele Schenken in der Tundra. . 
517 [Sy. kepal D 655] P kdbal, köbal, KB köbil Beinfell 
vom Rentier (P), Pfote (RB). 
518 [Kaz. küp'dls-, 0 kapBlt- D 656] P kdbalta (kaballern, 
kdbalaem, kabalda) die Kante eines Kleides, Tuches u s w . um-
schlagen, umbiegen: RB kabailam. iöh schlafe p nugi s^l! 
jdze kdbaldal schlage die Kante des Sämisah 1 eders ein wenig 
uml | RB käba Idim-at das Umgeschlageine. 
519 [Ahlqv. kabane D 656 ] P kabdne Bieg^ag.» Kröwoang: P 
joz-kabdne kaz-itl! das Gelenk der Hand tut w.eh J P kabane n k r u m m , 
schief. 
520 [ *kApÄrl-l*kAp_Ärl-] I® kabarllam ich fordere, 
Y * • 
521 [Kaz. käpat-, 0 kapat~ D 658] P kabdtta (kabatlem, 
kabdtaem, kabada) sich bekl.agsesh: -P pdr-rnalti sud eli-i manern 
kabdtlen? wirst du dich wirklich übe.r mich vor dem Gericht 
beklagen? | P kabdata (kabdit, 
kabdzis, ad kabdal) erscheinen, 
sich zeigen: P xul kabaiman sail' man hört, da-ss die Fische 
erschienen sind. 522 [Kaz. kar, O kar D 659] P kar, RB kar Baumrinde; Schale j P kdrix\ Rinden-, mit Rinde bedeckt; P kdrin pdzog E i . 
• "" 
523 [Sy. 0 ker D 661] P her, RB ker Eisrin.de auf dem 
Schnee, fester Schnee; P ag-ker-t'ilia M ä r z , Monat der dünnen 
Eisrinde; P un ker tvlis April, Monat der dicken Eisrinde; P 
/ ~ 1 J 
kul ker dicke Eisrinde; P ker-udj, RB ker-waj Dompfaff, Gimpel. 
524 [0 kor D 668] P kor, RB kör Flussbett | P körtn t i e f . 
/ 
525 [Sy. kur, 0 kor D 667] P kor, RB kör Ofen. 
526 [Sy. kür, 0 khr D 672 ] P kar, RB kTr Bündel 1 P kdrta 
(kdrlem, kdrsem, kdrta) zusammenbinden, verknüpfen, an einem 
Seil aufreihen. ' 
527 [Sy. klr-, O kir- D 662 ] P k/rda (k'rlem, k-Crsem, 
k-ira) anschirren, anspannen: RB kirlam ich schirre an, P i tun 
mdnda xdbti k-'vaem ich habe den gan2 gerade gehenden Stier 
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eingeschirrt | RB kxrim-at das Eingeschirrte j p kirasta = k-irda-/
 w 
RB ktraalarn ich schirre an. 
528 (Sy. küt', O kur D 664 ] P kuv, RB kür Fuss, Pfote: RB 
kurna zu Fuss, P kurx\ilu[w] meine zwei Füsse; P kur-lór\al die 
obere Seite des Fusses; P kur-péleg lahm, hinkend I P kúrari~ 
-Z ' j ! / 
-füssig: RB kurin xoj Fussgänger; RB kürii\ kut Schritt; P kúrán 
uoj, RB kür in waj Elentier; grosser Bär (Sternbild) \ P kdrli 
fusslos [ P kurom Schritt: P ízi kuromna sofort, plötzlich | P 
kurémada von Haus zu Haus schlendern: P. xddal zagát kurémamam 
an péle metsen? bist du von Haus zu Haus schlendernd nicht mü-
de geworden? I RB nezax-kürdi barfüssig. 
529 [Sy. karf-, 0 kari- D 668] P kdrida sich umsehen: P / 
drtna rnéda námaz an kdrijil die Vernunft auf Borg zu geben 
lohnt sich nicht (?)| P karsmada ikarsmalem, karsinasem, karama) 
/ / 
sich umwenden, sich umdrehen: P tárni elti .jdsta, jágo ad kdrs-
mal sage ihm, er soll zurückkehren, P mdnim gho jágo kdrsmas 
der weggegangene Mann kehrte zurück J RB karémilam ich wende 
mich um, P kdrmes er neigte (~ 536). 
530 [Kaz. kert-, 0 kori- D 676] P kerida, kár.ida (kórilem, 
kárisem, kórija) fallen, niederstürzen, umfallen, umstürzen: RB 
korilam ich falle, ich stürze nieder, RB Li lowát nem-gho, jéi-
man kérijia, jem antóm1 solch ein Mensch, betrunken ist er um-i ' 
gefallen und kennt kein Gefühl der Schande! I RB körijim-at das 
/ 
Gefallene | RB körid-it das Fallende | P köraptada nach hinten 
kehren, umkehren, sich bedenken: RB koroptalam ich stürze u m , 
ich lasse fallen, P drtna eógoptada wiccijia, jógó köraptijia 
er wollte die Schuld bezahlen, er hat sich (aber) bedacht l RB 
köroptim-at das Umgestürzte | P kárél'ida (kárt'l'ilem, köritisem, 
kört'l'ija) sich wenden und drehen, sich herumwälzen: RB kérot'l'i-
lam ich wälze mich herum, P jipt'd elbina dmbat kárt'tilét vor 
dem Schneegestöber wälzen sich die Hunde herum. 
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531 [O kivii k.-pus D 673 ] P ktri, RB kír~
:
 p k.-puz, RB 
/ v „ . i 
k.-püa hin und zurück: P k.-puz jdr\ga ti kern i xat'll fahre an 
einem Tage hin und und zurück! 
532 [Sy. kürt, O kári D 673 ] P RB kávi ein-, kleiner Ster-
lett, eine Art kleiner Stör; P kari-ndr, RB käri-nor Möwe ( P) ; 
Niere (RB). 
533 [Kaz. kurek, O kurek D 677] P kureg Spiessente. 
534 [Sy. kSrek D 676 ] P kveg Sünde, schlechte Sache, 
schlechtes Ding; P kreg-dl'ibsa Beichte. 
535 [Kaz. kárkam, O kárkam D 678 I P kargdm fleissig. / 
536 [Sy. O kerld- D 670 I P kériada sich umwenden, .sich 
/ / 
umdrehen: RB ker'lalam ich drehe mich u m , P kérlal er kehrt zu-
rück | P kérlaptada umwenden, umdrehen j P kertta (kertlem, kert 
8¿m, kerda) umwenden: RB kSritlam ich wende u m , ich drehe u m , 
P Sdmxat kerdal wende die getrockneten Fische um! | RB kerdim-
- at das Umgedrehte) RB ker&tmän ringsherum C~ 529 1. 
537 [Sy. karald-, 0 k'arald-, D 679 ] P kardlida^ (kardialem, 
kavdlaa'em, kardla) graben, bohren: RB kardlalam ich g r a b e , ich 
wühle, P xald-ong kardial grabe ein Grab!, P wuz kardial bohre 
ein Loch! ) P karddta (karddlem, kardaaem, kardza) wühlen: P 
wokadr kardal! der Fuchs gräbt sich ein. 
538 [Kaz. kurama, 0 kurama D 680] P kuromd Lastschlitten. K / / 
539 [Sy. kürmaa, O kármás D 680} P karmdz, RB kärmaa 
dichter W a l d , Dickicht (P); Reisholz (RB): P karmdz l-ibija 
i ' 
Idnam wokadr kdtlta werl antdm einem in das Buschwerk hineinge 
laufeneñ Fuchs zu fangen ist unmöglich. 
540 [Kaz. keran, O /ceras, Sir. 0 ker-an D 681] P keran, / j 
RB keran Hohlbeil zur Herstellung des Bootes. 
541 [Pit. kürr\?lt-, O kurr\9lt- D 678] P kumalta (kúr-
nallem, kúrnalaem, kúrnalda) etwas loswerden, sich von etwas 
losmächen: P tarn dtam waj xoi pelé kúmalda, tag'i Ii. ninen 
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uerna pdjitlf mache dich vom schlechten Tier los, sonst wird er . 
gegen dich eine Anzeige machen. 
542 [Sy. kzrBp, 0 kirdp D 682 ] P k%rab, RB kirap Krätze. 
543 [ kVrpVl-] P görbal-i görb 
alsen: muj wövona mdnem g.l 
warum hast du mich beschuldigt? 
544 [Kaz. karapfit, 0 kärapl'a D 68.2] RB käraplli Schiff. 
545 [Kaz. kZrmaa, 0 kirpds D 683] P kirbez, RB kTrpas 
Ziegel. 
546 [Kaz. kür?s D 684] RB kvvis hoch. 
547 [Sy. kurt D 687] RB gord Dorfschaft. 
548 [Sy. kurt-, O kurt- D 6.87] P kuvta (kurlem, kursem, 
kurda) Schwierigkeiten finden: P kurzem es war mir schwer, P 
wöooa xatl' lör\gotsen td.gi Ii, i l dmb.a dija arbeitetest den 
ganzen Tag vergebens uaad wurdest waäa>rstcteifl.licah v.o 11 koasaen mü-
de J P kurdasta kraftlos werden, s.icä} eajtfcr#f tepi: R© kürdazilam 
ich werde unfähig | P kurdaptada (kui'da-ptalem, ku-rdaptasem, 
kiirdapta) kraftlos m a c h e n , entkräften. 
549 [Kaz. kürlt-, 0 kurit- D 6-87] P kiivitta (kuritlem, 
kuritaem, kdrda) nachjagen, treiben, aaSitreiibem, ausjagen: RB 
/ / / 
küritlam ich treibe, P kuccim n&m-gbo kim kwritla der betrun-
kene Mensch wird hinausgejagt. 
550 [Sy. kartt, 0 korti D 665.] P kördi, RB kördi Eisen, 
Metall; eisern; P iutta kördi Säge; FfB kördi jTr\al Eimer; RB 
kordi köl Kette; P kördi pdjilda gho Scteaied; P kördi pud 
Eisenkessel; RB kördi 8ar eiserne Schaufel, Spaten; P kördi 
aea, RB kördii] aea eiserne Falle I P kördin eisern. 
551 [Kaz. kartam, O kartan D 68'8] P karddn, RB kärdäq 
Hof, Garten, Umzäunung; P karddx\-öu, RB kardan-uu T o r , Hoftor: 
P karddr\-öu ¿i mord pdlat, an ¿igten das Tor ist so hoch, dass 
du nicht darüber springen kannst. 
552 [Sy. kual, O kuai D 691] P kuzi, RB k.üai Fassreifen: 
\ 
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^ / / / . 
P kuzi séngta mit Reifen beschlagen, P kenáz elti киггпа sengá\ 
beschlage den Zuber mit Reifenl (RB -e- mag Hörfehler sein). 
553 [Kaz. kas3A-, 0 kasbl- D 693] P káslta (kásllem, 
káeleem, kdei a) den Lagerplatz wechseln, weiter ziehen: RB 
käs II am ich wandere | P kdsltat, RB kasltit die Новда4еп, die I • 
Nomadisierenden: P tówu xdtlna kdsltat x.uu kd-sellet an eine® 
Frühlingstag fahren die Nomaden weit. 
554 [*kospol!) P gospod'i nir\ táromén д. dein Gp-tt. 
555 [Kaz. kas9m KT 437] P kazim Ka>z.ym; P k&sim-gho Kazy-
raer Santo jede. * / / 
556 [Sy. kasbr D 694] RB ко в im kős rat Karrte®. 
557 [Sy. kas, О kas D 706 ] P kaz, RB gäd HpSjegi: P kár[e]n 
sómdal ziehe deine Hosen anl 
558 [*klls; Sy. küws, kuwbs, О kuwi, кгш&з D 654] P kui 
Pelz mit Kapuze, ein weites Kleid: P guj-si an rdg^zji es ta.u>g.t 
nicht zum Pelz; P naj-kuz tuohener Pelz; P pwvir\ knu-z basariger 
Pelz aus Rentierfell. / i ' f 
559 [Sy. kus-, О kus- D 70®] р кия-, № Шз- pfeifest i RB 
' / / 
küelam ich pfeife, P al kuza, wod antóm ad wos\ pfeife n i c h t , 
damit kein Wind ensteht! | P kusti woj BosiecLhuton J P kúzitta 
(kulit lem, kuzitsem, kuzida) pfeifen. 
560 [Sy. киза, О kosa D 709] P koiá, RB köz a Herr, Haus-< , , / 
herr; RB koza-пгт) Herrin. 
561 [Ni. кйзпВ, Kaz. кйвЭп, О кивэп D 710] P kusni, RB 
kuelen] Bestechungsgeld: P kusnina, mozd wer ke tájlen, azát 
túlnlumlal? was für eine Sache hast d u , die m i t Bestechungs-
geld erledigt wird? 
562 [Sy. kusar D 710] P kuzár, RB kuzär gestreiftes 
Eichhörnchen. 
563 [Kaz. käst'S-, О k'asta- D 595] P kasta, kastada, kdd-
t^da (káatilem, káátisem, káátija) erinnern: RB kästalam ich 
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* / / z 
erinnere, P xdudi ne m-g ho i tel-lundi xald kdsta'l, or gr fco top 
l'-ígamdi pordna der Ostjake gedenkt jedes Jahr des Verstorbe-
nen, der Samojede nur gelegentlich, P léwav.a torom ká át a da 
kreg den Gott ohne Grund zu erwähnen, ist eine Sünde. 
564 [Sy. kas, O- kas D 585] P kaz, RB käs Wunsch, Ver-/ v 
gnügen, Unterhaltung: RB käs Werl am ich belustige m i c h , P ma 
kdzem antöm ich habe keinen Wunsch, es ist nicht mein Wunsch, 
RB lü[w\ kasll lass es sein! I P kaze n, RB käzen, kaz in lustig, 
spasshaft, neugierig: RB kaz-inni (transl) spasshaft; P kdzan-
sig etwas lustig: P ma kdzensig jvsem ich bin ein wenig lustig 
g e w o r d e n ) P kazdsta wünschen, wollen: RB kazaslam ich wünsche, 
ich bin einverstanden, ich entschliesse mich. 
565 [Sy. kts, 0 kis D 587] P kiz Wurzel. 
v /v 
566 [Sy. kus, O kus D 588] P kus, RB kus obwohl, obgleich 
(P), oder (RB). 
567 [Sy. kesa, O kosi, kossi D 592] P kes , kese, kos, 
kössi bis, für, nur: P waz kéze jangdi fahre bis zur Stadt!, » vv • ' 
P pa puz kössi mdnem eula\ glaube mir bis zum nächsten Jahr!; 
P i kéze, i kössi ewig, für immer. 
568 [Sy. kesl, O kesi D 593] P kézi, RB kézi Messer; P 
dlti kézi, RB alti kezi Säbel; P kat-mtlan kezi, RB kat-
vntlan kézi Schere. 
569 [Sy. kUst, 0 käsi D 591] P kazt, RB kdzi Krankheit, 
Schmerz: P ilbi jizl'na tarn ardd kaz€ tarn múun jag an tájset 
früher kannte das Volk dieser Gegend eine solche Menge Krank-
, ^ / / 
heiten nicht | P kazán, RB kazan krank: P tarn pus kazán nem-
-gho id antöm wos in diesem Jahr gab es überhaupt keinen kran-
I V I V / y, ^ | 
ken Menschen | RB kazan~at das Kranke \ P kazttta (kazitlem, 
kazvtsem, kazida) schmerzen, weh tun: P löulan kazitlet die 
Knochen tun dir weh. 
570 [Kaz. kasdm-, 0• kaadm- D 365 ] P kdsml'em ich habe den 
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Schlucken I RB kasmim den Schlucken gehabt. 
571 (Sy. kusmBlb-, 0 kusmdlt- D 590] RB küsmalt-: küs-
mallam ich zünde (eine Zigarette) an. 
572 [*kAsÄsI*kAsÄs ] RB kazäs Hemd. 
573 [*klt; VolH kid D 696] RB kit: k.-pus zweifach, dop-
pelt'! P k-idamdag beide: P i пёЪед nauramat ei'fc/ kidta игоог-
lem, ktdamdag г pajd ad luguntlet ich will den Kindern einen 
Brief senden, damit sie beide ihn lesen [ RB kidimdaknin beide 
j ** / / 
| P kirnet, RB kirnet zweiter: P kimett\ zum zweitenmal: P ki-
metti, та xosem al jögtilijal das zweite mal nicht кошт zu miri; 
/ • -i - S ' s 
P kimettipa zum zweitenmal; RB kimet-pjelek anderthalb: P ki-
met-og-pdleg andethalb Kopeken (~ 574). 
574 [Sy. kat, О kät D 695] P kat, RB kat 2: ? kat kud 
f / 
nem-gho verwirrter Mensch, RB katni entzwei, auseinander: RB 
katni, mändlam ich gehe entzwei, ich zerstreue mich; P kat-xod-
. / / j , , 
-jdn', RB kat-xös-j<5t\ 12; RB kät-sät 200; Rß kat-savis 2000 
RB kät-sat-däria 200000 | RB kätin 2; P xol'-j<5i\-pel4-kdtn 22.| 
p kdtiana entzwei (~ 573). 
575 [Sy. kit-, 0 kit- D 697 ] P kidta ikidlem, kidaem, 
r 
kidd) schicken, senden: RB kitlam ich schicke, ich sende | RB 
kidim-at das Geschickte | P kbdaata (k'daalem, k'daasem, kidazd) 
schicken, senden. 
576 [Sy. kut, О kut D 701] P kud, RB kut Zwischenraum, 
Zeitraum, Pause: P kudna, RB kutna unter, zwischen, RB kudeuna 
unter uns, P kudlal dtmat ihre Beziehungen sind schlecht, P 
rdgti jdglam kudlal wdnat die Beziehungen unter meinen Ver-
^ / / ' 
wandten sind gut; P keu-kud-xiil Hering; P. kud -pon (russ.) 
mezumok meräza RB kütli fortwahrend | P kudan feindselig, 
feindlich: P kudar\a j'da wiaailem ich will anfeinden | P kudap, 
t « • 
kutap, RB kudop Mitte; mittlere: P tel kudopna Mitte des Win-
ters; p kudpal кётпа inmitten; P kudap dbki der mittlere Bru-
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der; RB kudop-it das Mittlere | P kudalta (kuddllem, kuddlsem, 
kuddlda) verbergen, verschwenden (Geld), verschleudern: RB 
'S. ' ; • / • 
kudallam ich schaffe fort, P ma mozdj.il'lain -.xolis . kuddlsen? 
wohin hast du mein Vermögen. vers.chwen.Gl<et? | RB kudäldim-at das 
Fortgeschaffte | P kddamta (kädamlem, kedams em, kgdm'a), ködomta 
beunruhigen, stören. 
577 fSy. katzl-, 0 katsl- D 6 9-9 ] P katlta (kdtllern, "kdtl-• - '
 y
 ' 
sem, kdtla) ergreifen, fangen, fe.st halten: RB kätllam, kätli-
lam ich fange, ich erhalte, ich bekomme, P kdt'llen du fängst, 
P xöri kaldn wuvana kdtlsem ich konnte da-s sctoe.ue Rentier kaum 
festhalten, RB kätliläjim ich werde festg,etealten; P nömisna 
/ 
katlta erlernen (eigtl.: mit Vernunft begreifen) j RB katlim-ui 
das Bekommene) P katlandida ikatldnd-ilem, katländisem, katldn-
dija) helfen, beistehen: P aa.s kezd mdnem katldndCjul hilf mir 
für eine kurze Zeit! | RB katlaptlam ich übergebe, ich über-
reiche | RB katlaptim-at das übergiebene 578). 
578 fSur. ketam- D 699; 0 *)coi.3m-] RB ködimlam ich be-
rühre, ich rühre an (~ 577). 
579 [Sy. kltdmx ajam-k., 0 kit&mi aj<ßm-k. D 23] P ktdam, 
/ / 
RB kidimx P djim-k., RB ajim-k. Kleinigkeit; unnütz. 
580 [Kaz. kütem, küfdm D 703] P kudem erstickt, verdor-
ben; muffiges Mehl. 
581 [Sy. katra, O katra D 705] P kdtra, RB katra alt, 
uralt, früher; RB katra-moza früher. 
582 [Kaz. kütZrAV-, O kutdrld- D 705] P kutarlada (kutar-
• i * . 
lalem, kutarlasem, kutarla) sich wärmen, sich erwärmen: RB 
küdarlam ich ziehe zusammen, ich krümme, P naj eul't ma e'lem 
Heng kutarlasa von der Sonne ist mein Körper sehr angebräunt 
wordenj P kutarma Schlägerei: P kutarma at werdi mäche keine 
Schlägereil, P kutarmam .tagdna, mdnem xaz ud.lsiti statt mich zu 
prügeln habt ihr mich beinahe totgeschlagen | P ku.tarmada (ku-
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• / * / J* 
tavmalem, kutavmasem, kutarma) sich schlagen: RB küdarmalam 
jr 
ich schlage mich | RB küdarmopsi Schlägerei | P kutran h e i s s , 
warm, schwül | RB küdarti jucken. 
583 [Sy. kail, O kit'i D 708] P kiii, RB ktt'i Katze: P 
! / . 
kiti aemat dd-tije wórlalet die Augen der Katze glänzen in der 
Nacht, P kit'et die Katzen. 
584 [Sy. küt'sd-, 0 kutsd- D 707] P kuoaida (kuaailem, 
f r v I jy V I /"^ 
kuaoiaem, kucoija) sich betrinken, sich volltrinken | P kuaaim, 
RB kutovm betrunken: P kuaaim nem-gho dz an tdjil der betrun-
kene Mensch hat keine Vernunft. 
585 [Sy. 0 kew D 600] P kéu, RB keu Stein, Ural: P kén 
par púdija jÍ8, i Iámba loz lólaa der Ural ist sehr dunkel 
geworden, der Schnee ist wahrscheinlich geschmolzen; p kév-an, 
RB kew-än Flasche: P zil wurbi kéti-an Stof, Halbstof (Flüssig-
keitsmass), P wxna kew-ánna poná1 giesse Wein in die Flaschel; ' / ' J. - • — 
P keu~kud~xul Hering; RB keu-pelek W e s t , Westen; RB keu-wat 
Westwind I RB kéun steinern. 1 t 
586 [Kaz. kuw9l D 603] P kuul, RB' küul' Schelle, Kupfer-
kugel . 
587 [Sy. kawani, 0 kawani D 607] RB kawani Krümmung | P 
kauddri' id., Krümme | P kauddren zerkrümelt. 
588 [*kÄwdi>, v g l . Tr j. kep,%v- D 607] P kdur hölzerner 
Hammer, Haken zum Töten von Fischen. 
589 [Sy. kawsrm?- D 610] P kduvmada (káurmal, káurmas, ad 
kdurmal) kochen: P pud káurmaa die Speise ist gekocht w o r d e n ) 
X / 
RB kaurmim-at das Gekochte I P kduram, RB kauvim heiss, wann | 
.
 w
 ' 
P kdurta (kduvlem, kdursem, kdurda) kochen: RB käuvlam. ich 
kóche, ich koche auf. 
590 [Sy. kawza-, 0 kawaa- D 711] RB käualam ich schaukle, 
ich krümme mich | P kaudárta (kaudávlém, kauddrsem, kauddrda) 
mit Mühe gehen, sich schleppen) P kauddita watscheln: P médam 
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/ 
ném-gho top kauddál der müde Mensch watschelt nur. 
I 
591 [Sy. le-, lew-, O Ii-, liw- D 713] P llda (lilém, 
z • / ' ' s ' ' 
Ixaem, Irwa) essen: RB Ixlam ich esse, RB tütna ITlajim ich 
werde verbrannt, P dmb idi lida litlem, mdnem mozdna Idbtal 
ich will essen wie ein Hund, gib mir etwas zu essen! | P l'um 
gegessenj P lvum-ad das Gegessene | P l-iupoa, RB liubae Essen, 
Speise | RB ITupad 0 schmackhaft] P li[w]pat = liupoa J P lilli, 
RB Ulli hungrig (~ 687, 727). 
592 [Sy. O lex Sy. l.-xu, 0 l.-xuj D 866 1 P le, RB leüi P / l.-go, l.-xo, RB. l.-xöj Neffe, Verwandter. 
593 lo laj- D 725] P Idjda (Idjaem) auf jemanden warten 
/ 4 / 
P Idjilda (lajillem, lajla) erwarten, bewachen: RB läjillam 
ich warte, ich erwarte, ich bewache, P Idbatmet xatllna pul o-
-awdtna mdnem Idjlal erwarte mich am siebenten Tage in Ob-
dorskl | P (kaldn) Idjil'da gho, RB läjildi xöj Hirt I RB lajlim-
t _ 
-at das Erwartete; RB an läjl^m-at das Unerwartete | RB lajlop-
8£ Warten, Erwartung I P Idjlij-x mdnem Idjlijal erwarte mich! j 
| RB lajlialam ich warte, ich erwarte. 
.594 [Sy. loj-, O laj- D 721] P lőjda (lójlém, Idjaém, 
• 1 ' 
Iája), Idjda (Idjaem) stehen, stehen bleiben: RB lajlam ich 
stehe; ich koste, P par adra mdnl', jéze ad lájil er geht sehr 
schnell, er sollte stehen bleiben, P ma pul'di\em tu[n]un lojdl 
stehe vor mir geradel, P tom nidi pal tagdna aáva taxti lojal 
an dem sichtbaren hohen Ort bleibe für eine kurze Weile ste-
. / , t 
henl I RB läjd~it das Kostende | P Idjilda stehen | RB läjantlam 
* * 
ich bleibe stehen J P lójitta (lájitlem, Idjitaem, Idjda) an-
halten, in Verlegenheit bringen: RB läjitlam ich halte an | RB 
J. 
lajdim-at das Angehaltene! P lojddndida die Rentiere anhalten, 
zusammentreiben. 
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595 [ K a z . A q j - D 720 I P Idjda (lójlem, lójtsem, Lója ) sin-
' / / / 
gen: RB löjlam ich brumme, ich knurre, P jend, kei—s-t.bki-uoj 
par jémas lójil der Dompfaff singt eigentlich sehr .schön. 
596 [Sy. lij-, О lij D 719] P lгj, RB l~j Löffel (bei 
nichtrussischen Völkern) (P), Schöpflöffel (RB). 
597 ÍKaz. Atj-, 0 lij- D 722] P li.jda (lijlem,. lijadm, 
** 
lija) eitern: RB ITjlam ich faule, ich werde sauer, P "l.ijs*t 
sie verdarben | P lij im, RB lijim verfault: P lij-im. Ap/j.arta md-
nem al Idbtal gib mir kein verfaultes Fleisch zu esisén; R.B 
lijim-at das Versauerte I P 'liji'tba (lijillem, ILjilsew, li.jll-
da) zum Eitern bringen: RB lijillam ich bringe zum Eitern. 
598 [Sy. luj, 0 luj D 719] P luj, tuj, RB luj Finger (P 
RB), Fingerhut (RB); P kut ab-luj- Zeigefinger (!); P luj-jid 
Gelenk des Fingers; P luj-sem Fingerkuppe | Rß. l.öjit Ring.. , / 
599 [Sy. lajbm, 0 l-aj'Sm- D 72 3 J P Idjim, . Rß lajim Axt: RB 
/ 
lajimna seurlam ich hacke mit der A x t , RB l.ajimtni (tra^sl), P 
Idjmen deine Axt; P ldjim-og, RB läjim-ox Rücken der Axt; P 
2. - ' ' 
läjim-waj, RB läjim-waj Axtstiel. 
600 Í0 jáj'an D 815] RB l.äji щ .Eiter | P Idji ntada (Idji n~ 
tal, l.djintas, ad. Idjint.al )' eitern. / 
601 [Sy. lux, Q lox D 818] RB lox Láger eines wilden Tie-
res, Höhle; P log: . xon-l. Seite, Splint , Rippe . 
602 ISy. О lox D 730] P lox, lóg Ski. 
603 [Kaz. lox. D 817] P lóg Bach, Vertiefung; P o.r-ló.gotua 
mói'Og ar wóllijil', wdata n.em-ghojid antóm an den Waldbächen 
gibt es viele Beeren, es gibt aber keine Menschen, die sie 
pflücken. 
604 [0 laxi D 823] P Idga, RB läge elend, unglücklich: RB 
xöj-lage armer Mann. 
605 ( Kaz. лухэл-, О Lox^l-.D 739 ] P lógolda (lógoll'-m, 
lógolttem., lóg la) kauen: RB log oll ám - i'ch kaué, ich zerkaue, P 
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/ • I 
miz id\, muj Idgollenl was isst du wie eine Kuh? | RB loxlim-at 
das Zerkaute | RB loxlänlam ich kaue. 
606 [*LIXVmtÄj] p ligamddj die innere Schicht des Talges. 
607 [Kaz. Л£хзп- D 740 ] P lögonda (.Idgonl, Idgnea, ad 
* у у 
Idgonl ) abfallen, abgleiten: P Idjim Idghnee, jdmae xdooa, 
kirnett\al Idgonl I die Axt ist hinuntergefallen, schlage sie 
stark (in den Baum) hinein, damit sie nicht ein zweites Mal 
herausfälltl ^ 
608 [Kaz. л&хэг, О ISxar D 742] P lagdv, RB lägar Panzer-
hemd: P ilbi jizl'na lagdrat tdjman l'al'eeaet, tarn jizel'na lagd-
rat long xozd xdjlet früher kämpfte man in Panzerhemden, heut-
zutage aber liegen die Panzerhemde beim Teufel. 
609 [Sy. luxde, О 1охЭв. D 743] P Idgoa, RB lögoa Freund, 
Kamerad: P il'bi пгцеп Idgoaai tdjaem, in xoddi küda^a jiamen 
früher warst du mein Freund, wir sind uns aber irgendwie ent-
rückt; P ldgoa-ne, RB logoa-nix\ Freundin I RB logoaaä^in Freun-
de. 
610 [ loxiant-, vgl. О loxablt- D. 803] P logianta (log-
ednl
1
, logidndaa, ad logadnt) wackeln, zur Seite springen: RB 
lox&antlam ich wackle. 
611 [Sy. lOxbt, О lax^t D 815] P Idgat, RB lägaf- P wdz-
t * 
-l., RB wea-l. Wange, Stirn (des Menschen). 
612.[Sy. 0 Ibxat- D 745] P Idgotta (Idgotlem, Idgoteem 
/ 
Idgta) schleifen, wetzen: RB lögotlam ich schleife I P Idgtazi 
t ' -J-
l.-k&u, RB loxtaa: l.-keu Schleifstein, Wetzstein. 
613 [Kaz. loxtan D 829] RB löxtir\, ldxtir\ Hindernis., Un-
ruhe J RB loxtkmülam ich beunruhige mich. 
614 [Sy. lak, 0 lok D 821] P Idg, log, RB lok Ring, Kreis: 
P tarn Idglan nend ar, mald wdrot\a tdjlalen? was für eine Men-
ge Ringe, warum hast du sie?; P eijitta log Kloben, Rolle! RB 
lokki mijlilam ich verteile, RB lökki wäetalam ich zerstreue, 
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ich vertreibe. 
i ' ' 
615 [Kaz. frik, 0 lik D 729 ] P lig, RB ITg, ITk Zorn, Bos-
heit | P lxgir\, RB ligin, ligin zornig | RB *l-igmalt-: ligmallam 
ich mache zornig | P ligdeta (ligdalem, ligdasem, ligdza) zor-
/ / , • 
nig werden: RB ligäalam ich bin zornig, P ai mord ligdssen, 
nez tu[n]un wdnta an Ixtl en du bist so zornig geworden, dass 
du nicht einmal schauen willst j RB ligäzim-at das Zornige J P 
ligdiman im Zorn. /• 
616 [Sy. luk, 0 luk D 819] P l'ug, RB lük Birkhenne, Birk-
huhn. / 
617 [Sy. Iak9n-, 0 lokdn- D 827] RB lögonlam ich gehe los; 
ich erlangel P lógoptada (lógoptalem, lógoptá8em, lógopta) 
' t ' / 
ausziehen: RB lögoptalam ich nehme heraus, P xdzin eult 
kord[i,]-lúngat lógoptal ziehe die Nägel aus der Wand herausl 
618 [Ahlqv. lakta- D 829 ] P ldktada (ldktalem, ldktae'em, 
ldktija) verachten, verabscheuen, tadeln: RB laktalam ich ver-
achte, ich missbillige, P núza nem-gho maláj láktalen? warum 
beschämst du den armen Menschen? 
619 [*lll-, vgl. V Idl- Ter. 153] P lál-i Iii' top lall 
er atmet kaumj P Idlta (Idllem, Idlaem, Idlda) atmen: RB lal-
lam ich atme J P Idlti tur LuftröhreJ P Idlddbtada (Idldabta-
lern, Idldabtaaem, Idldabta) schwer zu atmen anfangen] P Idlt-
mada seufzen: P ma iilman top i puz Idltmaa neben mir seufzte 
er nur einmal auf (~ 623). 
620 [Sy, 0 lel D 747] P lel, RB lel niedrig, klein: P 
Ubi ma aagdtern kával gho wöa'en, in lél!a j 18en früher warst 
du meiner Meinung nach ein hoher M a n n , du bist aber jetzt i ' klein(er) geworden] RB leldan niedriger; niedrig (adv). 
621 [Kaz. A Í M , 0 iKl D 748] P lel der beste Teil des He-
i 
geholzes | RB laldw biegsam, frisch. 
622 (Sy. lal, 0 lál D 753] P lel, RB läl Faden> Klafter: 
4 
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P n£n 8éuram jugat peadtan lelna morddlaaem die von den ge-
hackten Hölzern habe ich mit dem gestempelten (geeichten) 
Klafter gemessen I P lélda (leltem, 
líl aem, lelda) mit dem 
Klafter messen. 
623 [Sy. Hl, O Iii D 749 ] P lil', RB Iii Seele, Leben: P 
lilat die Geister; P lil-ldl Seufzer, Atemzug; P lil-aiu, RB ' i /
 v 
tvl-auu Dampf, Dunst, Luft J P ltler\, RB ITli n lebend, leben-
dig: P liler\ púaai taz óvta wiooilem ich will das Vermögen 
noch zu meinen Lebzeiten verteilen, P lilen long lebendiges 
Götzenbild, P lilen [i]di als lebendig (~ 619). w • / 624 [Kaz. aS/í, 0 IM D 754] P tot, RB lol ungefroren \ P 
J. Ii 
lólda schmelzen: RB löllam ich schmelze, ich taue, P melgadaa 
es ist warm geworden und dér Schnee ist geschmolzen I P lólpi, 
J. ~ ' ' 
RB lolpi Zinn; RB poak3n-ldlpi Blei | RB l&lpen zinnern. 
625 [Sy. Islam-, O lalZm- D 757] P lolamda (lolamlem, 
lolamsem, lolma) stehlen: P kaldnna jdgti lólamdi jag i xad 
lindi kaldnat lólamlet die mit Rentieren fahrenden Diebe steh-
len jeden Tag Rentiere | RB lalimdi listig; P lolamda gho Dieb: 
P lólamda gho aádna auditta wériji párttá vom Gesetz wird das 
Gericht aufgefordert, den Dieb streng zu bestrafen j RB Idlmim-
~at das Gestohlene I P lólmabsa Diebstahl I P lolmdg, RB lotmax 
^ / t 
Vielfrass: P lolmdg aér\g dt am ebal éal der Vielfrass gibt 
i ' 
einem sehr schlechten Geruch von sich I RB tdlimman jtlam ich 
, / / ? \ ' 
werde gestohlenJ P lolmbzta (lolmezlem, lolmézaem, lolméza) 
ein wenig stehlen: RB lalmeslam ich stehle. 
626 [Sy. Iul9n, Ahlqv. tutna D 758] RB tolna: ki l. wenn 
... nur. 
627 [Sy. WlpK D 746] P lólob Querholz des Bootes. 
628 [Sy. 0 lelt- D 748] P lél'ta (lél'tleni, lél'taem, lél'da) 
beladen: RB lellam ich belade, ich lade, P ma mid-ghojem nij\ 
ógolna lel'ddi setze meinen Arbeiter auf deinen SchlittenI J RB 
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i leldyn-at das Geladene | RB leltat-it Last. 
629 [O litt- D 752 ] P lil'ta (lüttem, lütsem, l'tda) 
/ 
mischen, vermischen, vereinigen: RB lilitlam ich vermische | 
RB ITldim-at das Vermischte! P htlada (hllalem,- Ii Vi aaem, " j 
Ittflija) sich vermischen, sich vereinigen: RB lillaläm ich 
vermische m i c h , P kalanat li~ila8et die Rentiere haben sich 
vermischt. 
i 
630 [O lom D 761] P lom, RB löm der Raum zwischen Brust 
und Kleidung, Busen: P lom libina okadren adwijuX halte den 
(eigtl.: deinen) Fuchs in der Brusttaschei | P lömatta (lömat-
lem, lömataem, lömda) anziehen: P in i8ki xözim mdlioan löm-
da\ es ist jetzt kalt, ziehe die warme Malitza an! / 
631 [Kaz. AQm, O tum D 763] RB lüm Schatz. 
632 i *LIm ] P lim Schale. 
633 [Kaz. /\wm, 0 tum D 763] P lum eine Tracht Holz zum 
einmaligen AnheizenJ P lumatta (lumatlem, lumataem, lumda) 
heizen: P t lum idmdaX verheize eine Tracht Holzl 
634 [Kaz. lamp, O lamp D 765] P lamb Blatt des Ruders. 
635 [Kaz. Aampt, Sy. lampa, O.lampa D 765] P Idmba 
schwerlich, kaum: P «in Idmbajin e r ähnelt dir; P i-ldmba, RB 
i-lamba wahrscheinlich J P Idmben gleich, gleichartig. 
636 l*lÄmpÄjJ*lAmpÄj] P lambdj breithörnig. 
637 [Kaz. ^Imda, O limda D 766] P limaz Gitter aus Ruten 
zur Reuse. / ' - . 
638 [Sy. Ion, O lan D 768] P Ion, RB tan Ader, Sehne; P 
adbal-lon Halssehne. 
639 [Sy. Itn, O lin D 735] RB Ixn sie: P linan (acc) 
723, 724). . 
640 [Sy. lant-, O lant D 769] P land, RB lant Mehl; p 
gomai-land Weizenmehl; P•tinin land das feinste (Weizen-) Mehl /
 w
 • 
j RB ländin Mehl-, mehlig |P Idndxda ildndilem, Idndiäem, lan-
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dija) den Mundvorrat besorgen, mit Gewerben ü-be.rsamraern: P 
juganna ul da xdndi jag landida i Zun lundi az pele jdglet die 
an den kleinen Flüssen wohnenden Qstjaken gehen jedes Jahr zum 
O b , um den Vorrat zu besorgen | RB landidi xoj Gewerbmann. 
641 [ Kaz. . lerit-, Ahlqv. lent- D 836] P. lentä ile.ntl', l'4n-
das, ad lentl') sich in Bewegung setzen, zittern: P simiz je/n 
wöd rdu, nez jug libtat an lentlet der Wind Ist so still, dass 
nicht einmal die Blätter an den Bäuaen zittern. 
642 [Sy. lunt-, 0 lunt D 770] P lond, RB lönt Gans: P 
jilp muuna lond-pdzog seng ar auf dem neuen Gebiet gibt es sehr 
viele Gänseeier, P fco Z an., ömitta tili ¿na. puln-öwdtnä löndad jdg-
tililet i n Mai komme,n die Gänse in Ofeäörsk an;. P lörid-peng, RB 
lont-peng Feile.
 f 
643 [ * lüntlam, vgl. Kaz. I5ni-, O lünt- D 8-36] RB VÖntlam 
Schwiele, Leichdorn. 
644 [Kaz. /\en. D 77.2] P len Faulheit, faul | P lenitta (IS-
nitlem, iäriitsem, Idnida) faul sein, faulenzen: P ölan mi.dd-
iim mid-ghojem kargam wos, jitta Idriitta pidäs anfangs war der 
von mir ver&ungerae Knecht fleissig, jetzt hat er aber zu fau-
lenzen angefangen. 
645 . [Kaz. laA, lln, 0 len D 837] P. RB len schwach., 
schlank, dünn | P lenamada (lenamal, lenamaa, ad lenamal) 
schwach werden, die Elastizität, die Spannkraft verlieren: RB 
lenamlam ich werde schwach, RB. lenamalam id., P kol lendmas 
das Seil ist erschlafft | RB leriamdilam schwach werden, von 
Kräften koKfftieh j RB lenämdim-at das. Erschlaffte. 
(
 646 (Sy. lös', Ions-, O las', Idns- D 871] P lonz, los, RB 
läns, las Schnee: P loz si movd kuldt, kaldn kuv an jögotl 
der Schnee ist so tief, dass das Rentier nicht treten, 
kann; RB las-wur Schneehaufen J . P • lönden , RB lanzin Schnee-, 
schneereich. 
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647 (Sy. läna-, 0 las- D 771 ] P lóata (lóál'em, lóaaem, 
lohzd) einstecken, einstossen: P tórom-xad lonzd., pdjighaida 
litlutüll baue eine Kirche, (da) wir beten wollen! 
648 [*leni; 0 les D 860] P lenz, lea, RB lenz Durchsich-
tigkeit, Dünne (p); Schimmel, Fäulnis (p); Flockenwolke (RB). 
649 [Kaz. iQna'T, 0 lona'i D 839 ] P lónzi lauwarm j RB lön-
s'-£m-i2t|das Abgekühlte J P lónzilida (lónzilal, lónzilaa, ad 
lónzilal) sich abkühlen: RB löniilalam ich kühle ab, ich kühle 
mich ab, P jing kduram, ad lónzilal das Wasser ist h e i s s , lass 
es abkühlen. 
650 [Kaz. larlsdx, 0 Ians9xD 840] P lónzex, RB lönzax 
Seife: P jing pele jangd, lónzexna í'ögödijái gehe zum W a s s e r , 
wasche dich mit Seifei 
651 [Sy. loT)-, O lan- D 773] P lónda (lónlém, lónsém, lóna) 
hineingehen: P xad líbina lond, kim an wozdtlat gehe ins Haus 
hinein, sie werden dich nicht herausjagen, P perndna lónsem 
ich habe mich taufen lassen, KB iákina lorjlajim ich erkälte 
mich (eigtl.: ich bin durch die Kälte durchdrungéh w o r d e n ) j P 
/ / / * / * t ' ' • / ' 
lónolta Klónollem, lónolaem, lónolda) einbringen: RB lönallam 
ich bringe ein, P xdda land lónol'dal bringe Mehl ins Hausi; P 
perndna lónol'ta taufen; P lónoita pud Taufbecken | RB löndilam 
ich gehe hinein. v 
652 [Sy. lün, 0 lun D 772 P Zun, RB Zun Sommer: P tarn 
mhuna lun top xulum tiliz wóllijil!, xúlum tiliz aízl'na ndj an 
pendijil in dieser Gegend dauert der Sömmer nur drei Monate 
•lang, während (dieser) drei Monate geht die Sonne nicht u n t e r , 
RB lunun im Sommer; P i-lun lundi jeden Sommer; P tel-lun, RB 
tal-lun Jahr: P i tel-lundi jedes J a h r , P nil tel^lun- vier 
Jahre lang | P lÁna wdj Sommerstiefel. 
653 [?Kaz. Zgni, O loni D 840] P lóni^ Hase. 
654 [Sy. lunx-, 0 l$nx D 777] P lóng, RB long G ö t z e , Göt-
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zenbild: P löx\gat die Götzenbilder, P löx\gatna mit Götzen-
bildern; RB lilix\ lör\g Geist. 
/ / t 
655 [0 ler\x?l- D 841] P l&x\gäladä (lkx\galal, lex\galaa, 
ad lingalal) sich spalten: RB lengalalam ich spalte m i c h , P 
lu[w] zagdttel' l&wgalaa er hat sich von sich selbst gespalten 
j ¥ lengatta (Ikngatlem, lengataem, lengada) Holz spalten: RB 
l&ngatlam ich spalte, ich zerspalte. 
656 {Kaz. l<£x\xalX. D 845 ] P longdl', longd'li, RB longäli 
Block am Schlitten, Hölzer am Riemen um den Hals der Rentiere; 
P longali-kel' Seil, das an die oben erwähnten Hölzer befestigt 
wird. 
657 l Sy. lur\xanadp, 0 lo\\xaAa&p D 846 ] P lo^gdrizib, RB 
J i i 
lo^ganzip Schelle. 
658 [*lAr\Xat-l*lVr\Xst-) P lö^got-i wdSSa xatl' ld
n
gotaen 
tdgili du arbeitetest den ganzen Tag vergebens. 
659 [Sy. lar\k-, 0 lax\k- D 842 ] P.ld^gta (Id^glemld
u
g-
aem, Idnga) bedecken: RB lar\glam ich decke, ich bedecke | P 
Idngtai xad l. povd jia es ist die höchste Zeit, das Haus zu-i . s zudecken | RB langim-at das Bedeckte! P ldx\gab, RB la,yjap Dek-
k e , D e c k e l ) P ldr\gaata (Id^gaalem, ldv\gaaaem, Id^gua) sich be-
J- t 
decken, sich zudecken: RB lär\gaalam, lär\gaz^lam ich bedecke 
m i c h , ich decke mich zu,. P leb ldr\gaeaem, edx\gamta an Itl lam 
ich habe mich eingehüllt, ich will aber nicht schwitzen | RB j 
langazzm-at das Bedeckte. 
660 [Sy. lttr\k-, 0 lux\k D 776 ] P lung, l'ung,RB lüng Na~ 
/ / • . 
gel, Keil: P xdndi jag xob werman lung jugdna lerat tdjlet 
wenn die Ostjaken ein Boot machen, verwenden sie Wurzeln statt 
Nägel; P kord[i\-lur\gat die eisernen Nägel { RB lür\gallam ich 
i ' 
nagele an | RB lux\gtalam ich treibe einen Naigel ein J RB lür\g~ 
tim-at das Angenagelte. 
661 [Sy. lai\kt,.Q l'a^ki D 780] P ldr\gi, RB la^gi Eichhörn-
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chen: P Idnged (plur); RB Idngi-aez Enterich. 
662 [*l8r\xdl-i Sy. länxa- D 780] P longdlada w o l l e n , 
etwas stark wünschen | P lögtan Unruhe, Schwierigkeit; schwie-
rig, s c h w e r ] P löngatta Сlöngatlem, löngatsem, löngda) stre-
b e n , sich Mühe geben: RB longitlam ich strebe, P tdgili 16ц-
/ * ' w 
gotta pvtlem, bdrom an ke mäl wir werden erfolfglos (nach et-
w a s ) streben, wenn Gott nicht hilftj P löngodida (löngodilem, 
löngodiaem, löngodija) fleissig sein; sich beunruhigen \ P log-
temada (logtemalem, logtemaaem, logtema) sich beunruhigen: P 
/ • ' 
tdgili logtemalem, пётага an mitten vergebens strebst d u , du 
wirst nichts erwerben. 
663 [Sy. 1епкЭг, О 1ецкы, 1ох\кЪт D 782 ] Р lewgar, 16 ц-i' I / / , 
gar, RB longar Maus: P Idngrat ei ardd, kztet an ыёritlet es 
gibt so viele Mäuse, dass die Katzen mit ihnen nicht fertig 
werden können; P ji цд-16т\даг Wasserratte. / : / 664 [Sy. länkbr, 0 lankvr D 782 ] P.Ungar, RB langar i 
Schulter; P lengar-gho Busenfreund, der Vertraute, Liebling; / f , 
P längar-löu Schulterbein; P lengar-зицд [in der Quelle ohne 
Bedeutung mitgeteilt ] Schulterblatt (.?). \ • 
665 [Sy. 1$цэ1, 0 lax\bl D 783 ] P ldx\al,. I6r\il, RB länal > 
Dach, Decke; P kur~lör\al obere Seite des Fusses. . 
666 [Sy. lünbt-, О lur\bt- D 784 ] P lunutta {liinutlem, 
, , . > 
lunutaem, lunda) lesen, zählen: RB lиnutlam ich lese, ich 
t 
zähle, P tdrom nibgat lunddt[i]J lest die Bücher GottesJ I RB 
Л / " i • / 
lundim-at das Gezählte | P lundaeta (lundaalem, lundaaaem, 
idndaza) mit einander abrechnen: P lundazd pa mandl rechne ab. 
und gehe weg! | p liindabaa, RB lundopei Lesen,. Rechnung. . - ' . 
667 [Sy. lüntt D 784] P lundii'P i lundi jeder, P i lun • 
lundi jeden Sommer, P i teb lundi jeden Winter, P i xdti lundi, 
>" t f 
RB г xätl lündi jeden T a g , täglich. . 
668 [Sy. О lep- D 785] P lebta sich durchdrängen., mit Mühe 
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hineingeraten: RB leplam ich klettere hinein, P lebléti ihr 
tretet hinein. 
/ 
669 [Sy. O lup D 787] P lub , RB lup Paddelruder, Ruder; 
P joz-láb, jot-lob Handfläche, die flache Hand; P xor~lub 
ostjakisches Ruder; P lub-kdrdi Ruderblatt. 
670 [Sy. lap, O láp D 846] P leb: l. langaesem ich habe 
mich eingehüllt. " 
671 [Sy. Itpl, 0 lipi D 728 ] P llbi , RB ITbi Gefäss: RB 
ITbina drinnen: P ándiv libina wójat ull'et es gibt Würmer im 
Magen, P libel'ta von drinnen 1 P lib en geräumig, ausgedehnt. 
672 [Kaz. iiTpí" D 848] P lihi Hund mit langen Haaren. 
673 [Kaz. hopl-, O läpi- D 788] P lóbida (lóbijil, lóbi-
/ / t 
jie, ad lóbijil), RB löbidi jucken: P ma élem wur étti mozd 
lóbijis es juckt ihn bis aufs Blut ] RB löbidi-wüz Jucken. 
674 [Sy. lepvk, O lep9k D 849] P lébég, RB lebik Polar-
fuchs: RB lepkat (plur); P.púdt lébeg Blaufuchs. 
675 [Kaz. A0p3x, O lopdx D 741] P lóbog Schaufel zum 
Schöpfen der Fische. 
676 [Sy. lapka, O lapka D 814] RB läpka Laden. 
677 [0 lepdlt- D 788] P lébil'ta (lébil'lem, lébils'em, lé-
/ " y • " . . 
bilda) betrügen: RB lebillam ich betrüge] RB lebildim-at das 
Betrogene | P lébaldabsa Betrug, Betrügereij P lébaldan Betrü-
g e r ) P lébil'dida (lébildil'em, lébildisem, lébildija) listig, 
handeln. 
678 [PB lopalt- D 848] P lábolta (lóboll'em, lóbolsem, 
lóbolda) bereden, untereinander besprechen: P tágili pá jag 
uároqa lábolta kreg es ist eine Sünde, andere Menschen ohne 
Grund zu tadeln. 
679 [Kaz. llpdnta, Sur. lapata, 0 lap'ati D 850] P labdndi 
Schmetterling. 
680 [Kaz. Aepdn, 0 lepZn D 788 ] P lébix\, RB lebir\ Vor-
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haus, Flur. 
681 [*lVpVrl9m] RB löbarlim schmutzig, unrein. 
/ 
. 682 [Kaz. A o p a s , 0 lapds D 789] P löbos, RB läbis Stü,ck 
Stoff, Lappen: P taxt' löbos tznilen? verkaufst du ein Stück 
Rentierfell? 
683 [Sy. lopas , 0 lapas D 790] P labaz , RB lobäs Speicher 
i
 t /
 / 
Lagerhaus: P xar tagdna labdz woldmat telna x-^jda an lesdl[l] 
an einer leeren Stelle darf man den gefüllten Speicher nicht 
lassen. 
/ 
684 [Sy. löpsZx, 0 lapsBx D 851] P löbsog, RB löpsox 
flach. 
685 [Sy. IZpas, 0 lipai D 791] P libdz , RB libai e i n f a c h , 
frei, leer, unbesetzt) P libazti einfach, frei: P libdzti, ka'ld 
freies, unanhängliches Rentier. / 
686 [Sy. lapdt, 0 lap^t D 793] P labat, RB läbit 7, Woche 
RB laptat die Wochen; P ldbat-xoi-jö
n
, RB läbit-xos-jon 17; P 
labat-jön, RB labit~jon 70; P Idbat-sod, RB labit-sät 700; RB 
f , f w • ,/ ~ / / , / 
labit-Qävis 7000; RB läbit-jön-iäris 70000; RB läbit-sat-sSris 
700000; RB labvt-öx-xatl Sonntag) P Idbatmet 7. 
687 [Sy. lapdt-, 0 lapdt- D 715] P labatta {labatlem, la-
/ 
batsem, labta) zu essen geben, füttern: RB läbitlam ich fütte-
/ / / " 
re, P ov mr\at nduramlal ezamna labatlet wet te'l xu[w\atlna 
die Samojedinnen stillen ihre Kinder fünf Jahre lang j RB lab-
tim-at das Gefütterte | P Idbtilida = labatta 591, 727). 
1 f . r 
688 [Kaz. Aepdt, 0 lepit D 794] RB lebit weich: RB lebit 
I i. / . " , " 
ata (zerfaserter) Lindenbast, P l&betti^ an pöle jilen du wirst 
vielleicht schmiegsamer | P lebtdmta (.lebtdmlem, lebtdmsem, leb 
tdmda) weich machen, zubereiten, gerben (Fell), brechen. z / 
689 [Sy. ItpSt, O lipdt D 851] P hbat, RB ITbat Blatt 
(P RB), Sauerampfer (P): RB liptat (plur). 
690 [*lVptÄ] RB löpta Tal. 
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691 [Sy. lar, О lar D 800] P lar, RB lär Kaulbarsch. 
692 [Sy. 0 ler D 797] P ler, RB lir, lir Wurzel (P RB), 
Reifen (am Fass) (P), Wurm (RB); P öndir-l&r Spulwurm: P 
dndir-lirat (plur); P ler-an aus Wurzeln gemachte Schale; RB 
" j f. . 
I4r-jannix\ Korb; P ler-wdza tilna mit Wurzel; P muu-ler Wurm. 
693 [Sy. lOr, 0 lar D 795] P lor, lar, RB lar S e e , grosse, 
mehr oder weniger andauernd überschwemmte Stelle; P lor-du 
Mündung in einem See; P lor-padi Ende des Sees. 
694 [0 lir D 800] P lir, RB l€r bekannt bestimmt, sicht-
bar, wahrnehmbar: P tarn тииц.jag eir mdnem azd lir die Gewohn-
heiten (sing) des Volkes dieser Gegend sind mir vollkommen be-
kannt! P lirdmta (lirdmlem, lirdmaem, lirdmda) sich überzeugen, 
erfahren: RB liramlam ich erfahre, ich nehme wahr, ich bestimme, 
ich bemerke, P mald air woj kdldim jdmae lirdmdal erkenne die 
Spur eines Tieres, welcher Art auch immer!, P liramte.til 1er-
. r • 
net kennen! RB lirämdim-at das Wahrgenommene, das Bemerkte 
| RB lirämdop Zeichen, Anmerkung | RB lirämdilam ich erscheine, 
ich zeige mich, ich äussere mich | P l-irdi, RB lirdi sichtbar, 
wahrnehmbar. 
695 [Sy. lüri-, 0 lüri- D 800] RB larilam ich rolle J RB 
laritlam ich rolle, P löridiaem ich drehte | RB lavatlilam ich 
rolle. 
e 
.696 [Sy. lerdmt- D 803] RB lerimlam ich breite aus, ich 
bedecke ] RB lerimdim-at das Ausgebreitete, das Bedeckte 
( - 6 9 7 ) . 
697 [Kaz. ДагрЭЛЭ-., О 1агр?1э- D 804] P lerbalada sich 
auseinanderwickeln, sich entfalten: RB Idrbililam ich 
i / / 
entwickle mich, ich mache mich l o s ) P lerbitta (lerbitlem, 
I , . / 
l&rbitaem, lerbida) auseinanderwickeln, abwickeln, auseinan-
derwerfen: RB Idrbitlam ich wickle auseinander! RB Idrbidim-
~at das Abgewickelte, das Auseinandergewickelte (~ 696). 
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698 [Kaz. Aar as, O taras D 807] P laréc (-al), RB taras 
Kiste, Kästchen: P tarée libina uldi ôgat tâgan sdwija1 be-
wahre das Geld in der Kiste sorgfältig! 
699 [Kaz./\o*'i- 0 lürt- D 806] P torda (tovtt'em, lort-
sem, torda), torta rasieren: RB lorlarn ich rasiere, ich 
schneide (die Haare), P tuzlan Hat, tôrda lu[w]ell dein Bart 
ist gross, rasiere ihn a b l l p torta kezi Rasiermesser I RB 
lordim-at das Rasierte j P lôrdasta (lördaslem, lövdassem, lör-
i ' ~ • 
daza) sich rasieren: P ilbi xdndi nem-ghojet lôrdasta an xöz-
set, tuzlal al sdgti'ltslal udz-pun idi früher konnten sich die 
Ostjaken nicht rasieren, sie rupften nur ihre Bärte wie die 
Enten | P lôrdasta kezi Rasiermesser. 
700 [*lürtl] P lur-di: lu[w\-l. für sich allein. / 
701 [Kaz. / ï s , O lis D 808] P Iis, H z , RB l~s Schlinge 
zum Fangen: P söga lisna wel'di jem es ist gut, Rebhühner (sing) 
mit Fangschlinge zu fangen. 
702 [Kaz. ISskd-, Pap. O Idsks- D 854j P löskada (tdska-
lem, lôskasem, tdska) jemandes Ermessen überlassen, werfen,, 
verwerfen, nachlassen: P tmel atam ké, löski lu[w'\lll wenn die 
Eherfrau schlecht ist, jage sie fort! (~ 703). 
703 [Kaz. losdt- D 855] P lôzitta (lözitlem, lôzitsem, • V w' w .. ' lôzda) zerlegen, vernichten) P lôzibida (lôzibilèm, •• lôzibis.em, . I
 w
 " v w w H 
lözibija) allmählich zerstören 702). 'w. o 
704 [Kaz. /\Pst9- D 809] P lôstada (löstalem, lâstasèm,. 
' I ' 
lös ta) aufweichen: RB löstalam ich weiche auf J RB I5stïm-at 
das Aufgeweichte, das Losgeweichte. 
705 [Sy. ISskam0 liskäm.ü 813] P liskdm, RB llskäm, 
liLkam geräumig, weit J P liikdmsïg weiter: P turê.n liskatnhiga 
punzdl öffne die Kehle weiter! 
706 [Kaz. Aeatd- D 717] P lez.dtta (lezdtlèm, lezdtsern, 
lezada) bereiten, herstellen: RB lésâtl,am ich verbessere, ich 
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; berichtige | RB lezadim-at das Verbesserte, das Berichtigte | P 
lezdtli unbereitet, unhergestellt l P lezadabsa Einrichtung, 
Gestaltung, Bedingung, Abmachung | P: lezddida (lezadilem, leza-
diaem, lesadija) sich einrichten, abmachen, sich verabreden: w
 , / 
RB lezädilam ich richte mich ein, ich bereite m i c h , ich erhole 
m i c h , P xuur\ tel
f
na nix\ kutlan dtmat, ei ad ul[l]i j.emas lezd-
dijad[i]l die Verhältnisse unter.euch sind seit langem schlecht 
gewesen, es soll so sein: versöhnt, euchl 1 P lezdlada (lezdla-
lem, leidlaaem, lezla) schön w e r d e n , vorzüglich werden, wür-
dig werden | P lezdlam herrlich, vorzüglich, würdig. 
707 [Sy. leatan, 0 leatan D 810] P lestdn, RB leatän • 
kleiner Wetzstein; P leitdn-xozdb Behälter des Schleifsteins, 
Wetzsteins | P leitdnta (leitdnlem, lestdnaem, leitdnda\ mit 
Schleifstein schleifen: P ma käzem nizmaa, lestdnta mijal mein 
Messer ist stumpf geworden, übergebe es Cmir, damit 1 ich es 
schleifei 
708 [Kaz. AtiaZt- D 717] P luzitta dienen. 
709 [Kaz. Aat, 0 lat D 810] P lat Grenze, Grenzscheide, 
Grenzlinie, Ziel: RB T latna einmal, P ai Idtna weral mache 
es bis zu dieser Linie!, RB ladat Cplur). 
710 [Sy. lat-, 0 lat- D 811].P Iddta sich setzen: RB i 
lätlam ich fliege heran J P Iddida = ladta. 
711 [Sy. lot, 0 lat D 855] P lod Grube; P tuu-lod Pfütze, 
Lache. 
712 [Sy. lut-, 0 lot- D 812] P lötta (lötlem, Idtsem, Id-
da) kaufen: RB lotlam ich kaufe, P irbxt wdzna manem lareo 
Idda1 kaufe mir in Irbit eine Kiste! I RB lodim-at das Gekaufte 
• u 
| P Iddilida ein wenig kaufen. 
/ 713 [Kaz. Att> 0 lit D 812] P lid, RB lit Ärmel; P lid-
-du Ärmling. 
714 [0 lit- D 812] P l-itta wollen: RB litlam ich will, 
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ich wünsche, P ЪгЫецап sie wollen J RB an litman unwillkürlich 
I P lit'. l.-nömizi kuz ar täk litlu[w], törorn l.-h. zagdt an 
> 
wkrl wir wollen einen grossen Reichtum, Gott tut aber nicht 
unserem Willen gemäss | P lidilida viel wollen. 
715 [§er. lotэх D 858] P lödag, Iddag, RB lädox licht, 
hell, ausgehaart | RB latxomdijil es dämmert, es tagt. 
716 [Pit. latl D 811] P litl, RB litl gesondert, für sich 
/ " i * ' 
allein J P ledix\ bekannt, angesehen [ P letini letnalna: xul 
rod l. die Fischarten gesondert | P löttida (löttilem, lötti-
aem, Idttija) durchsehen, durchsuchen; zählen, rechnen: P art-
nem drvi j's, l&ttilem meine Schuld ist viel geworden, ich 
rechne ab. 
717 [Kaz. л% tdpi 0 Ii tdp D 813] P lidab, litab , RB ITdop 
Rogen, Rogen enthaltend ) RB ITtpin Rogen enthaltend. 
718 [Kaz. Iütt3-, 0 luttö- D 859] P l'uttada Cluttalein, 
l'uttaaem, l'utta) aus den Händen loslassen: RB luttalam ich 
lasse los, ich lasse fallen, P siski i puz l'uttas.en, kimetti 
an kdtllen du hast einmal das Vöglein losgelassen, du wirst i ' 
es das zweite Mal nicht fangen | RB luttim~at das Losgelassene. 
719 [0 law~ D 862] P Iduda СIdulem, Idusem, lawa) sagen, 
sprechenJ P Idubsa Rede, Erzählung. 
.720 [Sy. low, 0 law D 730] P löu, Idu, RB lau Pferd: RB 
law{w]i (transl), P löut (plur); P löu^xad, RB läu-xät- Pferde-, - / , 
stall; RB lau-pözox Fohlen; P löu~wdvaz Pferdeschweif ) RB 
/ / ISut]' l'-xöj Reiter. 
721 [Kaz. Aewi О lew D 733] P Idu, RB leu Diener, Sklave; 
i i 
P liu-ni Г) Г RB leü~n~r\ Dienerin, Sklavin. 
/ 
722 [Sy. Ibw, 0 I3w, l<5w~ D 730] P löu, RB löu Knochen: 
t . 
P löu Van deine Knochen; RB öx-pdt^;l,öw Schädel; P löu~land Bün-
del getrockneter Fische (s. DEWOS 731) \ P löüni\\ (löu + ni n 
Frau?) eine Art Karpfen: P auvgut wazna löun,ix\ät ar wdll!a in 
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Surgut werden viele Karpfen gefangen | RB loun knöchern. 
723 [Sy. luw, O luw D 735 ] P lu[w], RB luü e r , sie, es; 
RB luiwA öalali schwerlich; RB lu[w] käsli lass, lass es sein!; 
P lu[w] lúrdi für sich allein (~ 639, 724 ). 
724 [Sy. luw, O luw D 735] P lú[w]ilal sie (acc plur) 
639, 723). 
725 [Sy. lowalt-, o lawdlt- D 724 ] P lóul'ta (lóul'lém, ló-
ulaem, lóulda) rudern: RB laullam ich rudere, P wod sóra wérl
/ 
jéma8 loul'ddtÜW es wird bald wehen, rudert stark! | P ló~ut-
dida (lóul'dilem, lóuVdi aem, lóul'dija) ein wenig rudern, nicht 
weit rudern. 
/ 
726 [Sy. lawim, law»r\, O lawdm D 825 ] P Idutn, RB läum 
Kohle. 
727 [Kaz. Aawant-, O lawdnt- D 715] P laundida (Idundi-
lem, Idundiaem, Idundija) essen: RB laundilam ich esse, ich 
esse auf, ich fresse auf, ich verzehre 591, 687). 
728 [Kaz. Aawbvt, Sy. lawavt- D 743] P Iduvd schwer. 
729 [Kaz. Aewaaa, O lewaea D 814] P léwaza, RB lewaza 
vergebens, unnützer Weise (P); nachlässig, flüchtig (RB): P 
léwaza pótartl
1
 er spricht Dummheiten. 
730 [Sy. 0 lowat D 744] P lowdd, RB lowät Grösse: RB 
lowatlna die ganze Menge, alle, alles; P ai lowdt jim Leihen, 
Borgen, Wohltat, Gnade: P ai lowdt jim werd, mdnem land mijdl 
sei so gut und gib mir Mehl! 
I' 
* / 
731 [ l'5x-; Kaz. a'ax D 863] RB täxl 
am ich dämme auf | RB 
i t t 
lagim-at das Gedämmte J RB l'agopai Wellenschlagen | P l'dganta 
(l'dganl'em, l'dgana'em, l'dganda) sich würgen: RB l'dganlam ich 
würge m i c h , P jolta jiram •kald^ l'dghnea das von hinten fest-
i / ' gebundene Rentier hat sich gewürgt |RB lagaptalam ich würge I RB 
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l'ägaptim-at das Gewürgte j P l'dgaada andrängen, antreiben (ein 
Boot ans Ufer): P wödna wudi l'dkaada• es wurde vom Wind ans 
Ufer getrieben. 
732 [Kaz. Aaxl, 0 1*2xi D 867] RB l'agi Kitzel | P l'agen 
kitzlig | P l'dgetta kitzeln. 
733 [Kaz. Äoxlt-, 0 l'üxit- D 870] P l'dgotta (l'dgotl'em, 
l'ögotsem, l'dgda) waschen: RB jir\gna l'ogotti mit Wasser waschen 
RB l'ogotlam ich w a s c h e , ich wasche a b , P xad-xdv togodatii], 
maj-jdg jdgotletl scheuert den Fussboden a u f , da Gäste kommen! 
| RB l'ffgodim-at das Gewaschene \ P l'dgodida ( l'dgodilem, l'dgodi-
aem, l'ögodija) sich waschen: P xdnti jag l'ögodida w&vel antdm 
die Ostjaken pflegen sich nicht zu waschen. 
734 [Sy. l'ak-, O l'ak- D 864] P l'dgta (l'dglem, l'dgaem, l'd-
ga) bespucken, bespeien, kleiben, leimen, schmierein, beschmie-
ren: P pötzin l'dgta bespucken, bespeien, P mznam lifnna i mozd 
bojdv jöx tilijia, dogal l'dgta pa a.ir zagdt kuz pdrdilijia, 
mur an xdlaet, tdgili nemaza ren an tdjil' im vorigen Jahr kam 
irgendein Beamter und befahl, die Kamine auf eine andere Weise 
zu verschmieren, die Leute gehorchten ihm aber nicht, da die 
/ , /' 
Kamine so nicht baufest sind, RB p5lzir\ laxlam ich spucke a u s . 
735 [Kaz. A'uk D 867] P l'ug dicht, fest | P l'ugati ol'-taxta 
so dicht wie die Leinwand. 
736 (Sy. l'vkQm- D 868] P l'igamta (i-igamlem, tigamaem, 
l'xgama) geschehen, anwesend sein: RB l'igamlam ich t r e f f e , ich 
begegne zufällig J P t!%gamdii l. pordna gelegentlich.! RB l'%k~. 
milam ich begegne zufällig ) RB l'ikmim-at das Getroffene | P, 
"¿igmilida (tigmiiilem, tvgmiliaem, l'igmilija) öfters geschehen 
737 [ l'uk em-] P l'ugimada (tugemalem, l'ugemaaem, 'tugima) 
stossen: P xob l'ug&mada mdn'em rlddal hilf mir das Boot stosser.l 
738 [ *l'eklr; Sy . l'ekkar, 0 l'ekkav D 869 ] RB Hkar A r z t . 
739 [Kaz. AaA', Sy. tat, 0 tat D 759] P tat Krieg; RB l!at-
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-mür Heer | P lldl'eata (l'âteslem, l!àïeaaem, l'dl!za) Krieg führen, 
kämpfen: RB l'ätlaslqm ich kämpfte, P mos.wánna nil tel-lun l'a-
l'eaaa vor kurzem kriegte man vier Jahre lang. 
740 [Ko. làmka D 871] RB lämka Zugriemen. 
741 t '"¿Und 
i] P lunzi, RB lünzi unsauberer M e n s c h (P); 
rotzig (RB).
 f 
742 [Sy. O l'ep D 873] P l!eb, RB l!ep n a h e , b e i , in der 
N ä h e , d i c h t , fest: P ma 
l'e bemnä ul[l\er befindet sich in der 
Nähe von m i r . . 
743 [Kaz. A'Qpdz-, O l'opBx D 873] P l'dbog w e n i g , nicht woll; 
Kleinigkeit. 
744 [ ivaÄj ] P l'ozdj breites. Geweih.dès R e n t i e r s . 
745 [Sy. taw9t-, O tàwat- D 869] P l'dutta (lfdutl'em, l'dut-
aem, lauda) s c h i m p f e n , schelten: RB läutlam ich schimpfe \ P 
l'dudabaa, RB l'audopai Z a n k , G e z ä n k , S c h i m p f e n , Schimpfworte>. 
Streit | P Vdudida (l'dudilèm, l'dudiaèm) fluchen, s c h i m p f e n . m 
• ' . 
746 [Sy. ma, 0 ma D 884] P ma, RB ma ich : P mânèm, RB 
manem m i c h , mir; RB m adèm mein (~ 7 8 0 , 790). 
y . ' . / . 
747 [Sy. m S - , O ma- D 885] P meda (mèlem, mêsem, mija) , 
geben: RB mälam ich gebé | P mijim gegeben; RB mij-im-at das 
Gegebene | RB mVjipai G e s c h e n k , Gnadengeschenk | RB mTjlilam ich 
g e b e , ich r e i c h e , ich ü b e r g e b e | RB mäjlop8i Geschenk | RB maj-
f / 
laptilam, mäjloptalam ich schenke, ich beschenke J RB majlaptim-
-at das G e s c h e n k t e . 
' 748 [Sy. mOj, O maj D 894 ] P maj Gast.; P maj-jaghna-xad 
tèliji das Haus ist voll m i t Gästen; P mája jida Freiwerber 
sein: P majá jxa'em ich bin gekommen, um die Hand des Mädchens 
' S 
für jemanden zu werben; P maj-gho, RB mäj-xoj Gast; P maj-nin x
 X 
weiblicher Gast | P majlida zu Gaste sein: RB majlalam ich bin 
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zu Gaste, P mdjlida ke jzsen, lábat xatl mdj'l lja\ Wenn du ge-
kommen bist, um zu Gaste zu sein, sei sieben Tage lang zu Gas-
/ 
tel | P mdjlibsi, RB majlopsi Geschenk zur Bestechung, freund-
liches Geschenk |P mdjlabtada (májlabtalem, mdjlabtasem, mdj-
labta) (Gäste) bewirten, traktieren: RB majloptalam ich bewir-
t e , P ma xozém maj-gho jogtaz, jémas mdjlabtada litlem ein 
Gast ist zu mir gekommen, ich will ihn reichlich bewirten. 
749 [Sy. müj D 877] P muj was: P müja warum; P muj-kem wie-
viel; P muj-uóror\a warum, weshalb | P malá, maláj was, warum: 
/ / 
RB moläji warum, weshalb, RB molajna womit; RB móla xöpbi was 
für; RB móla kernna wie sehr, wieviel; RB móla Iámba wie; RB 
mold sagajit für was; RB móla tin wie teuer; P malá wórona, 
J.
 w
 . / . 
RB móla oriv\na warum: P malá wóvox\a mánem séngsen? warum hast 
du mich geschlagen? | P mólti etwas; P pdr-malti denn, e t w a , 
wirklich j P /7!ad¿, médi jeder: P tarn pólxz medi nem-ghoj werae? 
was für ein Mensch hat diese Verleumdung erfunden? | P medti , 
' i ' /
 w 
RB mätti jemand |P mádat, medat, medit, RB mddit welcher. 
750 [Pit. müjdkku, 0 mujBku D 896] P mújiko der untere 
Uberzug des Zeltes. 
751 [*mAjÄr\k l*mAjÄr\k] P majdr\g zahmes Rentier. 
752 [Sy. mojpsr D 501] P mójbur irgendein heiliges Wesen; 
P sovrii mójburl = sorni tóroml (wird von Raufen geschrien) | 
P mójburta (májburtlém, mójburtsém, mójburda) erbitten,.erwei-
chen, flehen: P mójbuvsem, pá insisaém, xolda mánem an litl 
ich habe ihn angefleht und gebeten, er will mich jedoch nicht 
anhören. 
753 [*m0xl, vgl. Kaz. m£x9A D 902] P mógé, mágo Volk: RB 
mog'et Menschen, Leute. 
754 [Kaz. möx3A, 0 müxal D 910] P mógol, RB mögol Leber: 
P xdndi ném-ghö mógol wur sórna wój idi Idundilet der Ostjake 
isst die Leber mit Blut wie ein Tier (Inkongruenz, zwischen 
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dem Subjekt und dem Prädikat 1). 
755 [Kaz. moxöAt-, O maxalt- D 907] P mögolta, mögoldida 
(mögoldilem, mögoldiaem, mögolda) herumlaufen, umgehen: RB 
mögollam ich gehe herum, ich laufe herum, P tarn sagarna xuu 
wÖ8em[en]:i medit kalan al xislet, daghren jemas mögoldiX wir 
haben lange an dieser Zeltstelle gelebt: gehe sorgfältig herum, 
damit kein Rentier hier bleibt! | RB mdgoldimrat das Umgangene 
| (hierher?:) RB mögitalam ich erfahre | RB mögitim~at das Er-
fahrene. 
756 [Kaz. möxaan, Ö mdxa-ar) D 916] RB möxsu.r\ eine Art si-
birischer Schnäpel. 
757 [Sy. mSxat, 0 mhxat D 916] P mögot, RB mögot Seite-
narm eines Flusses, Meerenge. 
758 [Kaz. m%xat-, 0 müxdt- D 908 ] P. mögotta (mögotlem, 
mögotaem, mögda) vom Kopf abnehmen: P mrlen tinix\ keba wos, 
w 
mögodai obwohl deine Mütze teuer w a r , nimm sie ab! 
759 [Sy. mSxtf,0 müxti.D 917] P möxti, RB möxti durch,' 
hindurch, vorbei; RB z-möxti o f t , fortwährend: P i-möxti manal 
gehe ohne stehen zu bleibenl; RB sT-möxti unterdessen, inz-
wischen. 
760 [Kaz. m$k, 0 mok D 903] P mog Bedürfnis, Erfordernis, 
Sache: P ma mögäm antöm ich habe, nicht einmal ein Erfordernis, 
r / 
RB möge.t älir\na vor allem. 
761 [Kaz. mükant, 0 mukani D 913] P mugani Krümmung | P 
mugaAen ausgeschweift | P mugdri, RB mugari.Buckel | P mdgarta 
(.mugarlem, mugaraem, mugävda) sich krümmen | P mugarlada (mu-
garlalem, mugarlaaem, mugarla.) sich krumm biegen: RB mügorli-
lam ich beuege mich niederJ P tdgili mugarlöman ulleni puriz, 
mald kazan xun uöeen? vergebens hast du dich gekrümmt: wann 
warst du alt oder krank? j RB mügralläm ich k r ü m m e ] P mukiida 
(mdkJilem, mäkaiaem, mukaa) sich niederbeuegen, sich krümmen 
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P muksim nidergebogen, gekrümmt. 
762 [Sy. mlkdr, 0 mekSr D 915] P mégar, RB mégar Knieholz 
des Bootes; P mégar-kud Abstand zwischen zwei Kniehölzern des 
Bootes. 
o / 
763 [Sy. mái, 0 mal D 919] P mal, RB mal tief: P äz kor 
wériji mái das Flussbett des Obs ist sehr tief j P melin, málén 
Strudel, Wasserquelle | P malát, RB mälat Tiefe | RB maldan tief. 
764 [Sy. mll, 0 mii D 926] RB mi'l' Mütze. 
765 [Kaz. muA, 0 mul D 920] P mul, RB műi Stelle gegen-
über der Tür im Nomadenzelt | P mul-wuz Öffnung gegenüber der 
Tür. / 
766 [Kaz. müA~, 0 mul- D 921] RB müllam ich zaubere j RB 
mulopsi Zauberei. 
767 [Kaz. mólt D 927] P móli: ptdam wdzat m. póriasét die 
ihre Federn verlorenen Enten flogen (plötzlich) auf. 
768 [Sy. mölxa, mülxa D 923] P molgd früher; P molx~dt{l] 
gestern, das letzte mal: P wedkát ném-gho dnta mólg-at[l] 
jdstam-at nómlali, nez túrlal ál'im-at an jorémal'li ein ehrli-
cher Mensch erinnert sich nicht nur an das gestern G e s a g t e , 
sondern er vergisst nicht das im vorigen Jahr versprochene. 
769 [Sy. mSlxa, möl9x, 0 m&lxi D 929] P mólgo, RB mólgi 
ohne Geweih, ohne Hörner | P mólgamta (mólgaml, mólgámdas, ad 
mólkami) das Geweih abwerfen: P tel kudapna óndat xoi pits'et 
/1 • 
aradeVna mólgamset Mitte des Winters fielen die Geweihe ä b , 
so sind alle Rentiere ohne Geweih geblieben. 
770 [Sy. mel9k, 0 melak D 928] RB melek warm | P mel'gádas 
es wurde warm. / 
771 [Pit. m&l9k, 0 malik D 928] RB mälak Hügel: RB malgat 
(plur). 
772 [0 malkoe D 929 ] P m'elkoz, HB máikos Neunauge . 
773 [Kaz. maA9s-, 0 málBs- D 919] P mdlasta (málaalem, 
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• ' 
m d l a e a e m , m a l z d ) betasten: RB m ä l a a l a m ich betaste, ich taste 
herum. 
7 7 4 [ K a z . m o A a a A B - , 0 m a l a a l 9 - D 9 2 5 ] P m o l a a l a d a ( m o l -
edlalem, moladlaaem, moladla) übrigbleiben, überflüssig werden 
I P moladlam Rest; verlassen, untauglich, schlecht | P m o l a d t t a 
( m o l a d t l e m , m o l 8 d t 8 e m , m o l a d d a ) lassen; verlassen: RB m o l o ä t -
lam ich lasse, ich verlasse J P aj ulam pordna ninen möatije 
wöaem sdghmem jubina mdnem moladtta pitseri, xddi werda? als 
ich noch jung w a r , brauchtest du m i c h , aber als ich kraftlos 
w u r d e , fingst du a n , mich zu verlassen; was sollte man nun 
i ' 
machen? | RB moloadim-at das Verlassene 776). 
775 [Kaz. malst, Sy. möldan, 0 mataan D 930] P mdlican, 
RB maÜoär\ Hemd aus Rentierfell, Sackpelz, Malitza. 
* / 
776 [Sy. mSltä8, 0 mältaa D 925] P moldaz, RB moldäs 
/ / . 
überschüssig, untauglich, schlecht; RB sät-moldäa-it 101 | RB 
/ 
moldazan zu viel 774). 
777 [0 mSli D 930] RB mdl'e schon. 
• . / 
778 [Kaz. mqn, 0 mon D 935] RB mon Hode, Besteck. 
779 [Sy. mtin-, 0 man- D 931] P mdnda, mxnda gehen, fah-
ren: RB mandlam ich gehe, ich gehe w e g , ich mache mich auf den 
i i 
W e g , RB möxti mandlam ich gehe vorbei, ich weiche aus, RB mur\ 
mandluu wir gehen, P mand, RB mana gehe! | P mdnimda (nach et-
was) gehen. 
780 [Sy. mtn, 0 min D 884] P min, RB mtn wir (dual) 
(~ 746, 790). ^ 
781 [Kaz. mena D 933] P mind Biegung, Krümmung j P mind-
jir\ biegsam | P minlada (minlal, minlaa , ad minlal) sich bie-
gen, sich krümmen: RB minlal am- leb. biege mich, P j u g e n par 
Aaui, azdt an minlal dein Bäum ist sehr biegsam, er krümmt 
sich überhaupt nicht } RB m~rilim-at das Gekrümmte | P minta 
(mintlem, mihteem, minda) Kufen biegen (~ 785). 
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f / 
782 iKaz. jnendm-, O menam- D 935] P ménamda (ménamlem, 
ménamaem, m&nama) zerreissen: RB menimlam ich zerreisse, ich 
/ " 
reisse entzwei | RB men[m]im-at das Zerrissene (~ 783). 
783 (Sy. manhi-, O mánsi- D 936] P mánzida (.mánzilem, 
mánzieém, mánzija) entkleiden, auseinanderreissen, zerreissen: 
RB manzilam ich zerreisse, ich reisse (ab/los) | RB manzvjm-at 
das Zerrissene | P manzánta kmanzántlem, manzdntsem, manzdnda) 
reissen, zerreissen, zupfen: P ógol libina dlam mozájlulw] 
kaldr\atna manzalájet unsere Güter im Schlitten werden von den 
Rentieren zerbrochen 782). 
/ ' 
784 [Sy. muntl, O munti D 937] P múndi, RB münd£ u n l ä n g s t , 
vor kurzem; RB münd-^-at das Vorige. 
785 [Kaz. marttt-, O m'anit- D 934] P mdnitta (mdnitlem, 
mdnitsem, mán da) biegen, beugen J RB manilam ich krümme mich 
781). 
786 [Kaz. möntal, O müntal D 938] P mondái, RB mondai, 
mondai! Last, Bürde, Garbe, Bündel, Rolle | P monddlta (mondái-
. • • • . • -
k 
lem, monddlaem, monddlda) einwickeln, einhüllen, verschlies-
sen: RB mdndallam ich wickle ein | P mondáidida (mondáldilem, . 
monddldiaem, monddldija) zusammenwickeln, zusammenrollen: RB 
móndaldilam i c h w i c k l e mich ein | RB móndaldim-at das Eingewik-
kelte. 
/ . / 
787 [Sy. 0 men D 939] P men, RB men S c h w i e g e r t o c h t e r : ? 
meAem ma jdzqem an xoll meine Schwiegertochter hört auf meine 
Worte (sing) nicht. 
788 [Sy. m o s , mjnJ-, 0 mas D 942] P mónz, mól, mal, RB 
mäa Märchen | P mózta (mózlem, mólaem, moAza) Märchen erzählen: 
P jiz monz molta litlem ich will ein uraltes Märchen erzählen. 
789 [Sy. mÖnS-, 0 mSns- D 944] P mósta (möslem, mdssem, 
mánia) nötig haben, ermangeln: RB möálam ich ermangle,, P xúnoi 
jéramlen, móélen ki, mánem jázir\ kídá, izi kurömna ni\\'en nót-
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lern wenn du einmal in Mangel•gerietest, etwas nötig hast, lasse-
es mir sagen, und ich helfe dir schnell | RB möst—Lt das Erman-
gelnde | P mönzim arm | P monzalada (monzalalem, monzalasem, rnori-
ddl a) ermangeln, nötig haben: P ma monddlasem, si lowdt jim 
w&rd, mdnem onddstal ich bin in Mangel geraten, sei so gut, 
hilf mirI 
790 [Sy. mÜT), 0 mun D 885] P mu n: m. aziu unser Vater, RB 
muns m. adeü unser, P nwlnle« uns 746, 780). 
791 [Kaz. mQr\x-, O mor\x- D 951] RB mdr\xlam ich wische, 
ich wische ab | P mdwgosta Xmdxxgoalem, möx\gossem, mdr\goza) ab-
wischen: RB möngaslam ich wische mich a b , P xad-xaf mor\gozd\ 
wische den Fussboden trockenl 
/ 
792 [Kaz. m$r\xal, 0 mox\xdl D 949] P mongol, RB möngol 
Knoten | RB möngliy knotig, verknotet | P mdngolia (md^gollem, 
mÖT\gol8em, möt\golda) einen Knoten binden: P ma simii mongol 
mdngollem, nin dnt er\glen ich binde einen solchen Knoten, dass 
du ihn nicht ausknoten kannst. / 
793 [Sy. mer\k-, 0 mer\k D 946]; P mer\g, RB meng Waldgeist. 
794 [Sy. mön 0 mär D 951] P mor, RB mör Krätze, Schorf, 
Grind: P mörad (plur). 
795 [Kaz. mör-, Ö mär- D 954] P mörta tmörlem, mörsem, 
mörä) durch und durch nass werden | P möram, RB mörim nass | P 
mordlta (.mordllem, mordlaem, mordlda) nass m a c h e n , anfeuchten: 
RB morallam ich mache nass, P jir\g sereg jögtas , waldmlu{w\ 
azdt mordlset es entstand plötzlich Wasser, das unsere Kleider 
nass machteJ P mordldida Cmordldilem, mordldiBem, mordldija\ 
" /
 w
 ~ 
feucht, nass werden: RB moraldilam ich werde feucht, nass, P 
tdgili mordldilen kaz wörona vergebens machst du dich nass zur 
Unterhaltung | RB moräldim-at das Angefeuchtete. 
796 [Sy. mir, 0 mur D 952] RB mir Volk, Leute. 
797 [Sy. morl-, 0 mari- D 957]. RB mirilam ich breche!, ich 
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zerbreche (intr) | P mórtada (mórtal, mórtas, ad mórtal) 
/ 
brechen, zerbrechen (intr): RB mcirtalam ich breche m i c h , ich 
zerbreche m i c h , P kaidn kat kur kiddmdag mórtaseb zwei Beine 
/ i 
des Rentiers sind gebrochen | RB martim-at das Zerbrochene | P 
móritta (móritlem, móritsém, mórida) brechen, zerbrechen: RB 
mdritlam ich breche (tr), P jug móridal brich den Stock ent-
zwei! I P múrtida (murtil, múrtis, ad mártil) brechen, zer-I W ^ w ' W w . ^ 
brechen (intr): RB mürtilam ich breche I RB murtim-at das G e -W I W 
brochene. 
798 [ merA\ mArA\ P méra die W i n d u n g , Bucht des Fängrie-
mens | P me 
ng id. 
799 [Kaz. mtir, Ahlqv. mora D 955] P mord Strecke, die 
die Rentiere ohne auszuruhen laufen können; P wuli mord kém 
id. (~ 805). 
800 [Sy. mürt-, 0 mári- D 959] P mdrida (mdrijil, md'ri-/ jia, ad mdpijil) donnern: RB märilam, mdrilam ich donnere, ich 
knarre, ich krache, P póghlad mariiét es donnert (eigtl.: die 
i ' ' 
Gewitter donnern) | RB märvdi pägal Gewitter. 
801 [*mVrÄ] P mord, RB mór a Schlinge. 
802 [*mVru] P morú eigensinnig, hartnäckig. 
/ 
803 [Sy. murax, 0 mordx D 960] P mórog, RB rnörox Brom-
' i / 
beere; (hierher?:) RB weli-murz Johannisbeere. 
8Ó4 [*mVr3x~] P móraxta sich drängen, sich durch eine 
Enge durchdrängen | P mórgalta id. | P mórgasta id. 
805 [Kaz. marem, 0 marem D 955] P marém, RB mdrem Lang-
weile, langweilig] P marémada (marémalem, marémasem, maréma) 
sich langweilen: RB maremalajim ich langweile mich (pass), P 
tarn Werna maremasd[j]em ich bin von dieser Sache gelangweilt 
worden | P marémdabtada (marémdabtalém, marémdabtasém, marém-
dabta) langweilen (- 799 ). 
806 [Kaz. morBm, 0 mar»m D 962] RB marim Runzel, Falte: 
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1 ' . ' 
RB jazin marim lautes Gespräch I RB marmin gerunzelt, runzelig, 
faltig. 
807 [*mVrbm] P mórom Gerücht, Gerede: P ii mórom ma xatcd 
xólsem ich habe dieses Gerede irgendwo gehört. 
808 P miropomazanije Salbung, Firmung. 
809 [Kaz. тЗгЭв: m.-xQAt D 959] P móroz Verschüttung, Zer-
streuen: P xumbat mórazna jdglet die Wellen zerstreuen sich. 
810 [Kaz. mört, О mürt D 965] P mord, RB mórt Mass; genug / 
P mord-tómbi, RB mórt—tömbi über das Mass (P), unmässig (RB)/ 
P mórdat] selten, undicht, gesondert: RB mordinni selten, bis-
weilen, manchmal P morddlada (morddlalem, morddlasém, morddla 
messen, lösen, bestimmen: RB mordälalam ich messe | P rnüu mor-
ddlada i mozd bojdr jógtilieis irgendein Beamter k a m , um das i 
Land zu messen | RB mordalim-at das Gemessene. 
811 [*mVrt] P mord Schneide, Spitze. 
812 [*mAratl'~, vgl. Kaz. m'árt-, О márt- D 965] RB márat-
l'ilam ich tauche. * / 
. 813 [ mVr»w] RB moru[w] geizig. . 
814 [Kaz. mos D 967 ] P mos: mozd sidta an xoel, taz pa-
zdtta wériji т. er kann nichts erwerben, im Verschwenden des 
Reichtums ist er aber ein grosser Meister, m. wdnna unlängst. 
815 [Sy. mos-, О таз- D 967] P mós~ nötig sein: P man'em 
seng móel'en ich habe dich sehr nötig, P mósl es ist nötig, 
unentbehrlich | RB mastrji m. ollam ich gefalle; P mósti gho 
der nötige Mann; RB mosti móza das Nötige) P mósl'tada (mó.sl'ta-
lem, móel'taeem, móe'lta) küssen: RB mosIt.alam ich küsse,/ RB 
maeltij téjlam ich iiebe | P moel'tdndída (moel'tdndilém, mosl'tdn 
disem, mosltdndija) einander küssen) P mösmdtia, RB mosmitti 
nötig werden, erforderlich sein ) P móstada (móstalém, mósta-
e ел?, móstada) id. : P- ii 
miz xob mdnem wériji mósmadel ein sol-
ches Boot habe ich sehr nötig. 
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816 [Sy. тгв , О тив D 969] P miz, muz, RB müs Kuh; P muz-
' Л V 
-xar Stier; RB тйа-xat Stall; P muz-pdzog Kalb; P muz-woj But-
ter. 
817 [0 m2sa D 886] P mozd, RB mdza bis: P sumad-woz mozd 
jdgta wtccilem ich will bis zur Stadt Berjosov fahren. 
818 [0 mSsa D 884] P mozd, mozdj, RB moza etwas: P rnozdj-
lu[u] unsere Sachen, unsere Güter, P пгц mozdjlan dein Gepäck 
¿r
 w
 J j . 
(plur); RB г-mdza etwas, jemand, ein gewisser, RB i-mozajna 
irgendwann; RB mdzi-xdrbi irgendwelcher; RB mdza-kdba jedoch, 
trotz; P mdza-taxti einiges, manches. . r 
819 [Sy. тлвэц, О тазаn D 454 ] P mözaл, RB mozin viel-
leicht. 
820 {*тбвэл; vgl. ? Ко. т2^ эл• nüx-m. PD 1143] P mözin, 
- . / !> 
RB mozvл: P nag-m., RB nax-m. Lächeln. 
* * / I i ' 
821 [Sy. masja, О mäsja D 886] P masjd, тез ja, RB rnasja 
• i • 
Ende; ohne Ausgang, geheim, versteckt:. P тезja wer Geheimnis, 
P lar tdjil mesjd der See hat keinen Abfluss, P ozti jubina 
nim-gho mesja jug-sdb idi xdjil, an Idul, an nogol nach dem 
Tod liegt der Mensch lautlos.wie ein Stück Holz, er spricht 
nicht, er bewgt sich nicht. * i- i 1 822 [ mVsAmЭл] RB mozämin wunderbar, wundervoll. 
823 [*mVk 
Vt~l mAsVt~J P modddta streben, sich Mühe geben, 
erwerben, erlagen: P oksdr nogotlida jdgsem, an mozatsem ich 
ging, um den Fuchs zu verfolgen, ich habe ihn aber nicht ein-
geholt. 
824 [*mUeIt~] P muzitta imuzitlem, muziteem, muzida) quä-
len, martern, peinigen, entkräften: RB müzitlam ich q u ä l e , ich 
J . • / 
plage, RB muztdilam ich plage mich ab | RB müzidim~at das Ent-
kräftete. i ' . 
825 [Kaz. maetbr D 976] RB mäster geschickt; P masiev-kd 
das grösste und wichtigste Götzenbild: P maeter-kd pul'dn or 
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jag, xándi jag azdt jiréslet dem Geist m.-k. bringen alle Sa-
moj'eden und Ostjaken Opfer dar. 
826 [Kaz. mqs, 0 mos D 890] P moz , RB mos Krankheit.; P 
dtim/dtam moz venerische Krankheit | P mózen kaldn xúnci tó-
wuna xaldl das kranke Rentier wird im nächsten Frühling veren-
den | P mózemta (mózemlem, mózemsem, mózema) beschädigt werden, 
sich verstümmeln: P aj 
tél! na mózemsem, ti moza sokdslem als 
ich noch klein war, wurde ich verletzt und leide immer noch 
P mózmalta verwunden: RB mösma'llam ich beschädige, ich verlet-
z e , P ma kaldnem. múja mózmalsen? 837). 
„ ^ 
827 [Sy. mus- D 892] P moz für, wegen: RB mosna als, P 
ma mózemna für mich. v 
82 8 [Sy. mäs, O más D 887] RB mäs Stange: RB mäzat (plur) 
Bock, Kutschbock (~ 841). o> / ^ 
829 [Sy. masak, O más^k D 892] RB mäzak Faust: P mözeklan 
deine Fäuste. 
830 [Kaz. mesBmt-, O mesdmt- D 888] P mézemta (mézemlem, 
mézemsem, mézemda) geben, leihen, aushelfen: RB mezimlarn ich , • » • i leihe, P land taxti mdnem mézemdal leihe mir ein wenig Mehl! IP mézemdida (mézemdilem, mézemdisem, mézemd-^ja) untereinander 
'v / * / 
verteilen: RB mezimdilam ich leihe, P si lowdt jim wer-d, l.id-
-ad aj taxti mézemdijai sei so g u t , leihe mir etwas zum Essen! 
I RB mezidim-at das Geliehene. 
831 [Sy. möstd-, 0 mostv- D. 893 ] P móstada (mőstalem, 
móstasem, mosta), móstada (.móstalem, móstasem, mósta) erkennen: L-* i RB mostalam ich erkenne, ich fühle, ich unterscheide RB mos-
tim-at das Erkannte I P ma nznen móstada kúvsem es war mir 
w ' w 
schwer, dich zu erkennen. 
/ 
832 [Sy. O met D 972] P met, RB met, mét sehr, überaus; 
/ / / 
gleichsam, als ob: P mé.da sehr, überaus, P métti, RB matti ais 
J. ' " 
o b , als wenn; RB met Sinti für das erste mal. 
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833 [Sy. 0 met- D 971] P mítta (mitlem, mí'tsém, mida) 
ermüden: RB metlam Ich bin müde, P talán xatl
1
 róbitman par 
métsém nach der Arbeit am ganzen Tag bin ich sehr müde gewor-
den I RB mett-it das Ermüdete I RB medim-at das Ermüdete I P 
metltada (metltalem, metl'tasém, méttta) müde machen* ermüden. 
/ / 
834 [Sy. mit, 0 mit D 973] P mid, RB m~t, mit L o h n , Ver-
/ ' ' / ' 
leihung; P mzd-gho, RB mit-xoj, mvt-xoj Arbeiter, Lohnarbei-
ter; P mid-jag Arbeitsieute: P mid-jag ar kéba tájlen du hast 
viele Arbeitsleute; P mid-nin Arbeiterin, Lohnarbeiterin | P 
mztlen du erwirbst |p middlada (middlalem, middlasem, middla) 
/ . / 
Arbeiter dingen: RB midalalam ich dinge I P ar ném-ghoj midd-lada wicczlem ich will viele Arbeiter dingen [ RB midalim-at 
das Gedungene I P middsta (middslem, mi ddss 
em, middza) sich ver-
dingen: RB midaslam iöh verdinge mich J P middsmani ilbi tdzin 
-xdndi jag in m. ullem die früher reichen Ostjaken erhalten sich 
heutzutage durch Lohn. 
835 [*mlltkVttÄ] P mútkdtta itss. Wörterbuch Popbvs ohne 
entsprechendes jurakisches Wort und ohne russische Bedeutung 
mitgeteilt). ' 
836 [ *mVtl-] RB m,ótl[ l ]am ich gewöhne mich an etwas | RB 
mötlim-at das Angewöhnte. 
837 [Kaz. m^tli, Ahlqv. mosta D 891] P motli gottesfürch-
t i g , fromm; wahrhaft, wahr; gerecht: P i torom mótli nómiz 
tájit nur der einzige Gott hat eine wahre Vernunft 8 2 6 ) . 
838 [Kaz. mttra D 975] P RB mutra klug, weise; Weisheit 
I P mutrájzn, RB mutrajin k l u g , w e i s e , der Weise; RB mutrajin 
xoj der weise Mann. 
839 [ * m d t A r t ~ ] P mődarta (módarlerrt, módarsem, mddarda) 
zu sehr schärfen. 
840 [Kaz. Sy. mets^"-, O m e t s D 888] P méoaeda (mécolem, 
méoosem, méooa) abstossen: RB metoalam ich ziehe hinein, ich 
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stopfe hinein (P mdecida (.mdccilem, mdcoisem, mdooija) zustop-
• / /vv • 
fen, verstopfen: P xöbat azdt xöllet, wuzlal meccida möslet 
alle Boote lassen Wasser, ihre Löcher müssen zugestopft werden 
| RB metaim-at das Hineingestopfte. 
841 [0 matta, mtitta D 975] P mdtta, mdtta, RB matta 
längst, vor langer Zeit; RB matta-at das Frühere, das Ehema-
r 
lige; RB -mätta-mozd früher. 
842 [*mUttus] P muttuz Schlitten zum Transportieren der 
Stangen des Zeltes. 
843 [Sy. maw, O maw D 898] P mau, RB mau Honig. 
844 [Sy. muw', 0 muw D 898] P muu, RB mint Land, Erde: P 
tarn muutna in dieser Gegend; RB muu-anat Stosszahn des Mammuts; , -L J. > 
P muu-xar, RB muu-xar Mammut; P muu-xar-^önat. Stosszahn des 
i • - i x ' 
Mammuts; P muu-ler Wurm; RB muu-lowatna überall; P muu-sog , 
_L ' JL ' t i JL 
RB muu-söx Landbesitz; RB muu-s%l Ufer ] P muun, RB muun 
Landsmann; Erd-, irdisch; einheimisch | p muutta (.muutla, muut-
sa, ad muutla) zuschütten. , 
845 [Sy. 0 mewdl D 909] P mdul', mdjil', RB meul Brust; P 
mejil'-ndr Brustbein, Brustknochen; P mdjil'-ndli Herzgrube) P 
mdjlir\ vollbrüstig; P mdulen/mejlin woksar sibirischer Fuchs 
mit dunkelbraunem Hals und Bauch. 
846 [Kaz. muwe n, 0 muwe n D 905] P m.uwen, RB müue n ge-
krümmt, gewunden: P pul-jugdn par miwex\ der Fluss Poluj hat 
einein sehr gewundenen Lauf . . 
847 [Kaz. mewtl, Pit. mKwtl, 0 mewti D 917] RB mludi 
eine Art Karpfen. 
n 
848 [Sy. nl-, 0 ni- D 978] P n'da (n%la, nzsa, ad nvla-
i 
Jet) sichtbar sein: RB nila es ist sichtbar, es wird gesehen, 
P 8i xu[w]dt tägd nernaüa an mla in einer solchen Entfernung 
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ist nichts zu sehen. 
849 [Sy. naj, 0 naj D 980] P naj, RB naj Licht, Sonne; P 
nij-ord, RB naj-örd Pocken: P naj-ordna rijaa es wurde durch 
Pocken entstellt; RB näj-xül Karausche | P najli ohne Sonne: 
P xad najli, ordli xizia das Haus blieb ohne Aufsicht. 
850 [Sy. nuj, 0 noj D 982] P noj, RB nöj fabrikmässig her-
gestelltes Tuch (P), Tuch (RB). 
851 [*nAjllt-¡*nAjIlt~] RB näjil'dilam ich faste. 
w 
852 [Sy. nOx-, 0 nax- D 988] P nögta ndgta (naglem, ndg-
aem, nagd) hinken: RB naxlam ich hinke, P xol mozd kat kurna 
ndgleti? bis wohin hinkt ihr auf beiden Füssen? | P ndgta gho 
hinkender Mann P nagtdjir\ lahm, hinkend.
 / 
853 [Sy. 0 n6x D 988] P nog h o c h , nach oben: RB nox pit-
lam ich überwältige, P -tibi tdrom jisua xvistoa muuna oxlijis 
mur dnl'tada wdrona, dnl'tada jdeoem jlb 
ina nog ellas früher k a m 
Jesus Christus auf die E r d e , um die Menschen zu lehren, nach 
dem Lehren stieg er in den Himmel empor (~ 867, 870). 
854 [Kaz. 0 naxar KT 572] P ndgov, ndgar, RB nägar / i 
Nuss; P ndgar- jug, HB nagar-jüx Zirbelkiefer; P nar\g-nögor 
Zapfen der Lärche. 
855 [Sy. nlk0 nik D 984 ] P nig abwärts) P nigsig: n. 
mandt gehe weiter beiseite! | P nigih weiter nvgiaaik id. 
(~ 866, 869). , 
856 [Kaz. nakftat, 0 naxlat D 992] P naklad, RB naxlat 
Verlust.
 t 
857 [Kaz. n&A„ 0 nhl KT 598] P not, RB näl Griff, H e f t , 
Stiel; P kdzi-nol Messergriff; P Idjim-nol Beilstiel J P nölta 
(.ndllem, nölaem, nölda) mit einem Stiel versehen: P Idjim nölta /
v v
 • utooilem ich will das Beil mit einem Stiel versehen. 
" / 
858 [Kaz. nuA, 0 nul KT 598] P nul, RB nül Hochwasser: P 
/ / , / . 
keuna xuu jdrd Werl ki , keu jugdnatna ul nul wöllijil wenn es 
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im Ural lang regnet, gibt es grosses Hochwasser in den Flüssen 
des Urals. 
/ ' 
859 [Kaz. пйл-, О nul- KT 651] P nul, RB nul: P n.-jug, 
l 
RB n.-jux Regenbogen. . 
860 [*ЫЕ1т-эц] RB nelmim n. pün Daunen des Nestes. 
861 [*NIl9n] RB пгЪгц Milch der Fische.. 
862 [Kaz. noAЭэ- KT 599 ] P nólasta (nólaslem, nólassém, 
nolzá) schaben: RB nolosíam ich schabe (Fell)\ P. nólaat-at 
Schabmesser I P nólasti kórdi id., Schabeisen. 
86 3 [Kaz. О nem KT 579] P nem, RB nem Name, Benennung | P 
n/man, RB neman absichtlich, mit Betrug! P nemétta (.nemet Vem, 
S . . S ' 
nemetsem, nemda) nennen, einen Namen geben: RB nemitlam ich nenne ( RB nemdim-at' das. Genannte | P némeldida (neme 
Vdil 
em, ne-
mel'disém, némel'dija) sich nennen, heissen: P ma xozém nduram 
eémna pvdea, lú[w]el пётпа nemeldila es wurde mir ein Kind ge-
bohrén, es soll mit einem Namen benannt werden (grammatisch 
unklarer Satzl).
 N , - • ' , 
864 iKaz. пет, О пет- KT 579] RB петхоз nirgendswohin P 
nemalta nichts; P nemilt-at niemand, kein I P nemaza, RB nemaza 
nichts: P tdrom tdkli nemaza, nez ъ óbat an piti ohne Gott^ 
[geschieht] nichts, nicht einmal ein Haar fällt aus, RB nema-
zagna durch nichts; RB nemaza aagajvt für nichts! RB nemait-> ' / -it, nématt-it kein, keinerlei; RB nematti-xös niemand. 
W w 865 [Kaz. пот-, О пот- KT 581] P nómda (nómlem, r.ómsem, 
/ 
nomd) sich erinnern, denken: RB nőmlam ich erinnere mich | RB 
— / 
nömli unvorstellbar | P nóml- = nómdai P lólamdi ném-gho tárom 
jdz-^n an nómlali der lasterhafte Mensch erinnert sich an die 
Worte (sing) Gottes P nómalmada (nómalmalem, nómalmaeem, nó-
• / 
malma) sich entsinnen, sich erinnern, gedenken: RB nömalmalam, 
I . 
nOmalmilam ich entsinne mich, ich erinnere michi P nómiz, RB / l V 
потов Vernunft, Gedächtnis, Hoffnung, Gedanke, Absicht, Sorge: 
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P ndmiz antöm es gibt keine Vernunft | P ndrnsan, RB nomain ver-
nünftig, gescheit, bedachtsam, gedächtnisstark J p ndmista (nd-
• J. ' "' 
mielem, ndmiaaem, nomzd) denken: RB nomoalam ich hoffe, ich 
denke, ich sorge | RB nömozilam ich denke nach, ich denke an 
e t w a s ) P ndmizilida (ndmizililem, ndmizili8em, ndmizilija) be-I U W W W w w W W 
denken, überlegen, nachdenken. 
866 [Sy. nfm, 0 nim D 985] P nim die nördliche Seite, Un-
ter-: P nim xddatna oxldl begib dich in die Häuser unten am 
Berge!; P nim or jag Samojeden am unteren Laufe des Flusses; 
/ f > 
RB nim pelek Nord, Norden; RB nim wat Nordwind 855, 869). / / 
867 [Sy. num D 989] P num oben befindlich; RB nüm pelek 
Süd, Süden; P num-söb-gho oberwärts wohnender Mann; P num tdrob 
' - i ' 
die obere Lippe; P num wod, RB num wat Südwind J RB num-at das 
Obere J p numbi, RB nümbi stark, heftig 853, 870). 
868 [Kaz. nlmSA, 0 nim»l KT 581] P nimal mit Rentierfell 
besohlter Ski: P or kaldr\at nimil'na nogo tlil'et man verfolgt / 
die Wildrentiere mit Skiern, RB nimlat (plur). 
869 [Kaz. namsn, 0 nämvn D 986] P ndman unten) P namalta 
von unten: P wdcoa lur\ ndmalta jdgaem, og tagti jäze sidsem 
im ganzen Sommer ging ich unten hin und her und erwarb wenig 
Geld 855, 866). • 
870 [Sy. num»n, 0 nomin D 989] P ndman, RB nöman oben | P 
ndmalta, RB nömolta von oben 853, 867). 
871 [Kaz. nümna, 0 nümna KT 581] P nomnd zweijährige Ren-
tierkuh. / 
872 [Kaz. nampdr KT 581] P ndmbar, RB nämbar Kehricht, 
Abfälle: P ndmbar eul't xad ukaima jia sie wurde vom Kehricht 
ekelhaft, P ndmbrije augdlaa es zerbrach in kleine S t ü c k e ] P 
nambarli, nimbarli sauber, ohne Kehricht: P nin eul't mozd wi-
jiliaem, azdt nimbarli dgna mealem ich habe von dir gewonnen 
und alles mit sauberem Geld bezahlt ( P ndmbran voll Kehricht, 
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unrein, schamlos RB nampritlam ich beschmutze. 
* - * ' ' 
873 [ HEmOr/ NEm r] RB nemon n.-läv See. 
/ 
874 [Kaz. non, O non KT 583] RB non Fotze, Ficke; Gebär-
mutter I RB nonlilam ich ficke. 1
 / 
875 [Kaz. nin, 0 nin OL 211] RB nin ihr 877). 
/ 
876 [Sy. ne, ner\-, O nin, nen~ D 977] P nin, RB n~n Frau, 
/ s 
Ehenfrau: RB nin wilam ich verheirate mich (eigtl.: ich nehme 
eine Frau), P jem ninat eullt aem dmdatlijil, dtamat eult top 
i marim durch die guten Frauen wird das Herz fröhlich, durch / 
die schlechten aber nur langweilig; P nem-gho, nem-ghoj, RB 
/ _/ ' . / / / • 
nem-göj, nem-xoj Mensch: P nem-ghojid (plur): P tarn jizlna 
nem-ghojit jöura ulda litlet heutzutage wollen die Menschen 
schlau leben I RB ninin verheiratet (Mann). 
' / / 
877 [Kaz. nün, O nän OL 189] P «¿n* RB nin du; RB niij 
aden dein (~ 875). 
878 [Kaz. nank, O nank KT 578] P ndng, RB nank Lärche; P / 
nang~ndgor Zapfen der Lärche | RB nängin Lärchen-. 
879 [Kaz. rifnk, O nink KT 614] P nix\g, RB ning W u r m , Made 
(aus Fliegeneiern); (hierher? [vgl. Kaz. nlmaar-fml, Sy. nlp-
aar-lmt , nlpaar-lml, O nimaar-imi D 376]) P nin~aar, RB ning-
-ser Spinne | P ninktada (ninktal, ninktaa, ad ninktal) madig 
werden J P ninktat nin Spucke: P wevam aömxat 
ninktdt ningdtna. 
wölli nir\gtea die getrockneten Fische sind vollkommen madig 
geworden I RB ningtim madig. 
" " / / > 
880 [Kaz. O nepek KT 585] P nebeg, RB nebek Papier, 
B r i e f , Buch: P nebgat (plur); P xdnzem nebeg das geschriebene 
Buch; P nördam nebeg das gedruckte Buch. 
881 [Kaz. nOpar, O napar KT 585] p napor Bohrer. 
882 [Kaz. nopat-, O napSt- KT 586] P nöbitta indbitlem, 
ndbitaem, nöbta) auf dem Wasser fahren: RB näbitlajim ich 
werde vom Wasser befördert, P xdndi jag maz zagdt ilbi jiztna 
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j-íngatna nóbitaa die Ostjaken wurden laut der Sagen einst vom w -
Wasser hergetrieben ) P nóbtalta inóbtallem, nóbtalsem, nóbtal-
/ 
da) durch das Wasser treiben: RB näptallam ich flösse in der 
Strömung, P jeng jubi na jug nóbtaldal nach dem Eis flösse mir 
Holz J 
833 [Kaz. п£рЭt, О nopbt KT 585] P nobat, RB nöbit Alter: 
nóbit jizna in alle Ewigkeit, ewig; P ar nóbat nóbtad in Ewig-
keit | P nóbtan wieljährig, langlebig, langjährig. 
884 l*nVr] P nor: n. mog Schuld, die einen Polarfuchs wert 
ist: P nörom mog drtna tdjl'em ich habe eine Schuld, die einen 
Polarfuchs wert ist. 
885 [Kaz. О пег- KT 593] P nerda (.nerlem, nersem, пета) 
/ 
reiben, wischen, Leichdornen erzeugen: RB nerlam ich r e i b e , P 
kúriám al nerlajet meine Füsse werden aufgerieben, P kúrem sa-
bégna nérsa an meinem Fuss verursachte der Stiefel einen Leich-
dorn | P nérasta (néraal, nérzas , ad néral) sich r e i b e n ) RB nev-
jalalam ich reibe (~ 895). 
886 [Kaz. n£r, 0 nor KT 588] P nor, RB nőr Henkel des 
Kessels; p nor-jug Stange zum Trocknen von Fischen. 
/ 
887 [Kaz. ntr, О nir KT 590] P nir, RB пгг Querbalken, 
lange dünne Stange. 
888 [*nUr] P nur Bedrückung, Unzufriedenheit: p nur ma 
pelém xáí'i)]un tdjlen, jécpa wólija jemaélémeni du bist seit 
langem unzufrieden mit m i r , versöhnen wir unsl { Р nurdlada 
(nurdlalem, nurdlasem, nurdla) andrücken, a n p r e s s e n ) Р nurdsta 
(.nurdslem, nurdssem, nurdza) unzufrieden sein: P nuráélenan 
sie tun Unrecht, P ma xozem al nurazdl sei mit mir nicht unzu-
frieden! Jp nuratta (.nuratlem, nurateem, nurada) drängen, 
drücken, pressen. 
/ 
889 [Kaz. nerX-, 0 neri- KT 594] RB nerilam: al n. ich 
verstelle mich. 
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890 [*NEr>Ä; oder*nürÄ und zu Kr. «3r¿ KT 591] P nerd 
flach, glatt, eben, abschüssig | RB návana stufenweise, nach 
und nach J P nerdjin flach. 
891 [Ahlqv. narki-] P ndvgida (ndrgilem, ndrgiaem, ndr-
gija) schnarchen: P jor ném-gho ai mord ndrgijil, nez xad td-
rijil ein starker Mann schnarcht so, dass das Haus bebt. 
/ 
892 [Kaz. nSrim, O nüvdm KT 592] P nórom, RB narom Wand-
brett, Regal, Brücke.. 
893 [*nVrmVttI] P nórmatti ein Vogel, der an der Eis-
meerküste lebt und der Gans ähnlich ist. 
894 [Kaz. narep, O nárep KT 592] P navéb Schaufel zum 
Wegschaufeln von Schnee. 
895 [Kaz. narB8-, O nár9s- KT 594] P ndvasta (ndraalem, 
ndra88em, ndrza) auf dem Musikinstrument spielen: P óuz pelé 
Aldi 
jag ndvaeta kdzel antóm das im Norden wohnende Volk hat 
keine Lust, auf einem Musikinstrument zu spielen, RB näraalam 
ich spiele auf dem Musikinstrument \ p ndraz, RB narasi P n.~ 
-jug, RB n.-jüx Musik, Harmonika: P ndraz-jugna narazdl spiel 
auf dem Musikinstrument I (~ 885). 
896 [ *nErtI-, vgl. Tr j. nar- KT 595 ] 'P nértida (nértil'em 
névti8em, nértija) vorwerfen, vorhalten: P dien, ax\gen al ner-
tija, tórom 8ud pdll'en ke klage nicht über deinen Vater und 
deine M u t t e r , wenn du dich vor dem Gericht Gottes fürchtest. 
897 [ * N E 8 Ä j ] RB nésaj ruhend. 
898 [Sy. nea D 979] P nez, RB naa nicht einmal, doch 
nicht, ind der Tat. 
899 [Kaz. nuaa, 0 nuaá D 980] P nuza, RB nüza Armut, 
Mangel; arm RB nuzSjin arm. . > ' ' 900 [Kaz. nafdn, O nafin KT 598] RB nädin Nadym; P nddir\ w w 
az Nadymer O b . 
901 [*tf£(t')aVm] P neodm vorderes Brett am Schlitten. 
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902 [Kaz. nOw-, О naw- KT 565] Р nóuda (nóulem, nóusein, 
/ / 
nówa) das Fell z u b e r e i t e n , gerben; RB naudi scTx sämisches Le-
d e r . • ' 
903 [Kaz. nuw, 0 nuw KT 564] P nuu, RB nüü A s t I P n¿un, 
/ < • 
RB nuun ästig. 
904 [Sy. nowl, 0 náwi D 990] P náwi, RB näwi k l a r , L i c h t : 
P mundi pdtlas, in náwija jis u n l ä n g s t w u r d e es f i n s t e r , jetzt 
wurde es (aber) klar; P náwi an[en] w e i s s h a l s i g e r Fuchs; RB 
/ / 
näwi muu K r e i d e . 
905 [Kaz. nawbv-, O nawbr- KT 565] P nduvda (nduvlem,-
nduraem, náura) s p r i n g e n , hüpfen: RB nauvlam ich s p r i n g e , ich 
hüpfe | P náurtíi] nin, RB näurtii] игn Frosch; P náurtli] nin 
xozáb Muschel; RB näurd-it das Springende | P náurman xol j<5-
gotlen1 wie w e i t kannst du hüpfend gelangen?jp náurlida (náur-
lilem, náurlisem, náurlija) aus allen Kräften laufen J P nd-
url'tada (náurl'talem, náurl'taeem, náurl'tija) n a c h j a g e n , v e r f o l -
gen,. e i n h o l e n , überholen: P ov kalán júbina talán xatl náuvl'-
• у V • • 
diemen, joza nez id an pajteemen w i r verfolgten die W i l d r e n -
tiere den ganzen T a g , wir konnten aber keines von ihnen e r l e -
g e n . 
А 
906 [Kaz. rllj-, O naj- KT 600] P ndjda (ndgil, ndjie, ad 
ndjil) a b f a l l e n . 
• 907 [Kaz. и^ыЭИ» O nij9l O L 218] P nijil', RB nijil 8; P 
Aijil-хов, RB nvjil-xóa 18; RB n'jil-aat 8 0 . 
908 [Kaz. näx, 0 nSx, ASk~ KT 602] P nag, RB riäx L a c h e n : 
P та pelém al. wévál ziehe mich n i c h t in LächerlichesI; RB 
» ' -iv» / i ~ J. / 
nSxxi-kaaai Spott; P nág-mózin, RB nax-mozin Lächeln; P nag-W W 1 i w w • W 
I ' / • 
-вод Lachen; RB пах tömbina e r n s t , e r n s t h a f t \ P nagda (naglem, 
/ • i i ' падает, nagd) lachen: RB naxlam ich l a c h e , ich s p o t t e , RB dl 
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>/ • I i / * 
P ndgedxda lachen: P purtz igetna 
al nageddtli]; nin puraemildjtil lacht nicht über die Alten, 
auch ihr werdet altl 
909 [Kaz. nüxa-, 0 nüx- KT 609] P nog-, nox-, RB nox-i t ' ' ' I 
RB nöxlam, ndxlam ich bewege mich, P nogol er bewegt sich j P / / ' 
ndxli, RB noxli, nexli ruhig, unbeweglich: P noxli uldi nem-
-gho nemaza [w]evna an pitt ein ruhiger Mensch gerä-t in kei-
nerlei Affäre I P nöxlada (noxialem, noxlasem, noxla) wegrücken, 
sich rühren, sich bewegen: P jdng top ad noxaa, xul izi medti 
Idratna etl wenn sich das Eis auch bewegte, würden Fische in 
irgendwelchen Seen erscheinen | P nogalta (nogallem, nogalaem, I t v , 
nogalda) bewegen, rühren: RB nogallam ich bewege, P xob aöjb-
lam, al Aogaldi, telij dmarlilal das Boot ist schwer, bewegt 
euch nicht, sonst wird es voll mit Wasser1 | P nogaldida (no-
galdilem, nogaldiaem, nogaldija) sich bewegen, sich rühren: P 
xob-jug llbtat wod tdkli nogdldilet die Blätter der Espe zit-
tern bei Windstille J RB nögomdilam ich laufe hinzu J P ndxtada 
beunruhigen, bewegen: P xdben al noxta, xumda kdrijill schüt-
tele das Boot nicht, sonst wird es umschlagen! J RB <in noxt-it 
das Unbewegliche. 
• 910 [Kaz. 0 näxi- KT 605] P ndgita (ndgijil, na-
gijia, ad Adgijil) verderben, sich zersetzen: P xul admox[x]i / " w ' / . 
wevda moal, tdgili ndgijil man muss die Fische räuchern, sonst 
verderben sie. 
911 [Kaz. nöxt, 0 nöxa KT 603] P noga, RB nöga Fleisch 
(P), Rindfleisch: P wojdr\ nogdjlan. mdnem tu[w]d, wejdamat ma 
an wilem bring mir fette Fleischsorten (eigtl.: deine fetten 
"Fleische'
1
), magere (eigtl.: kraftlose) ("Fleische") nehme ich i / >J -nicht | P negdjir), RB nogajin satt, wohlbeleibt, fleischig. 
912 [Kaz. nOx»A~
t
 0 nox$l- KT 612] P nögolta (nogollem, 
/ • / / f 
nogolaem, nöxla) verfolgen: RB nogollam ich verfolge, ich jage 
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nach, P ölin kaldn joz an nögol das vordere Rentier geht nicht 
aut dem W e g , RB nogolläjim ich werde verfolgt J P nögotlida 
(nögotlilem, nöijotliaem, nögotlij a) verfolgen: P oksdr nögot-
lida jdgaem, an mo 
ldt aem ich ging, um den Fuchs zu v e r f o l g e n , 
ich habe ihn aber nicht eingeholt. 913 [Kaz. n0x9m- KT 606] P nöxmida (nöxmilem, nöxmiaem, 
i i ' 
nöxma) aussprechen; verstehen, sich erinnern: RB n&xmalam ich 
antworte J P nogomta (Aogomlem, nogomaem, nogomda) aussprechen. 
914 [0 nox9mt- KT 606] P nogomta laufen; nachjagen: RB 
nögamlam ich laufe | P nögomdida — nogomtai P xol nögomdilen? 
tdgili metlenl wohin läufst du? Vergebens bemühst du dich! 
915 [ 
Kaz. O rt&xdp— KT 606] P nögorta (nögorlem, nögor— 
aem, Aoxrd) hobeln: RB nögorlam ich hobele, ich schabe abJ P 
nögormani aumb mozd n. xatl tdgili al dnitalen einen flachen 
Gegenstand hobelnd verdirbst du sinnlos den Tag | RB nögordim-
-at das mit Hobelspänen Vollgestreute,. 
916 [Kaz. nax9rA9-, 0 näx9r>l9- KT 606] P nagarlada (na-
garlal, nagavlaa, ad ndgarlal) fliessen: P kdu jugdn-tdjitna 
j-ir\g top ndgavlal an den Quellen der steinernen Bächer (oder: 
an den Quellen der Bächer des Urals?) fliesst das Wasser k a u m . 
917 [Kaz. 0 «2x98- KT 608] P ndgaeta (.ndgaelem, ndgaeaem, 
nagad) mit einer kleinen Schaufel säubern 1 P ndgßeb, RB näxaap 
Schaufel, Kelle; ein Messer zum Schuppen von Fischen: P jem 
ndg8ebna xul ndgoata jem es ist leicht (eigtl.: gut), mit 
einem guten Messer Fische zu schuppen; P kaldr\ ndgaeb Schul-
terblatt des Rentiers. 
918 [Kaz. 0 nSxaa KT 607] P nögoa, RB nogoa Zobel. 
919 [0 nüxtent- KT 613] P nagtinta (nagtentlem,. nägtknt-
aem, nagtenda) niesen: P ii mördna ma nagtenaem, not ¿ul't wur 
mdnea ich nieste so viel, (dass) meine Nase zu bluten anfing, 
920 [Kaz. AtikK, 0 Auki KT 604] P nugii RB nugi Flügel aus 
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gegerbtem Fell (Р.), Decke aus Rentierfell en , die im W i n t e r zur 
Bedeckung des Nomadenzeltes dient; P nugi-kel' sämischledernes 
i, >1 
Seil; P nugi-waj, RB пидг-иау Stiefel aus S ä m i s c h l e d e r . 
921 [Kaz. пЭЛ, О Aal KT 645 ] .RB Aal P f e i l , Flintenkugel; 
P Aol-bom eine A r t Gras; P nol-baz Ende des Donnerkeils; P 
puakdn nal F l i n t e n k u g e l . 
922 [O nel KT 646 ] P nel Baumsaft; V;aumat-ne. I Birken-
saft . 
923 [Kaz. п£Л, О not KT 644] P Aol, RB Aöl M e n n i g , Farbe; 
P ruz nölna m i t Mennig | P nölta (nöllem, nölaem., ndlda) m i t 
Mennig färben | RB ndlitlam ich m a l e , ich f ä r b e . 
924 [Kaz. пЪл, O'-nil- K T 647] P n i l , RB nxl. 4; P nil-xoi-
-jdr\ 14; RB n%l'-jox\ 40; P nit-gon-peld^wet 35; RB nxl'-jo n-
iJ i i -eavie 40000 / P mimet 4 . 
w ' » / / , / 
925 [Kaz. п8л, О nül KT 643] P not, RB Aöl N a s e , Landzun-
ge; P ndl xlbi tuz Schnurrbart; RB ноZ-wän^aZ Rotz; P Aol-taj 
, i /„ , / ' 
Ende der Landzunge; RB nol-tüa Schnurrbart; P nol-wuz , RB nöl-
-wuz N a s e n l o c h , . N ü s t e r [ P nolli n a s e n l o s . 
926 [Trj. п&Л- KT 650] P nölda lecken | RB nolilam ich 
lecke J P Aöliata sich b e l e c k e n . 
927 [Kaz. nalt KT 615] P ndli , RB näli Löffel: RB nale-
-r\in (dual), RB Aalet (plur).
 s 928 [Kaz. пЪл xt, О n&lxa KT 651] P Aalgd, RB, ncilxa: P n.-, J 
~jug, RB n.-jux W e i s s t a n n e . 
929 [Kaz. лЯг»*, О n i f » x , nilsk KT 616 ] P nölig-, RB A'lik 
die kleinste Fischart; RB xala-nilik w i n z i g e s F i s c h l e i n . 
930 [Kaz . nülak: n.-ptin KT 616] P nildx, nil'dg, Aul'dg: 
n.-pun F l a u m , Daunen des N e s t e s , abgeschlissene D a u n e n . 
931 [0 nelaki KT 616] P Adlig, RB neliki W a d e . 
932 [Kaz. палят, О rialam KT 6 4 9 ] P ndlem, RB nalim Zunge; 
Lüge: P tudan Adl mat xordztna in der Gestalt feuriger Zungen; 
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P ar-ndlam B e t r ü g e r , Schwätzer(in); P ar-ndlam-aiaki ein V o -
g e l , der früh morgens singt; P nalam-biij, RB nalim-piij K i e m e ; 
P ndlam-wojdw, RB nalim-wojan Näscher; RB nalim wöjtlam ich 
w /
 w 
nasche | P rldlman, RB nälmir\ Betrüger: P nalmanat (plur); RB 
! t / f f ' ff 
nälmin x&j L ü g e r , Betrüger | P ndlmida (.ndlmilem, ndlmiaem, 
ndlmija) betrügen: RB nalmilam ich l ü g e , P t pwz mdnem ndlmv-
aen, kxmetti an ndtmilen du hast m i c h einmal b e t r o g e n , zum 
zweitenmal wirst du mich nicht b e t r ü g e n , P %tbi xdndi jag dr 
jag vuzat ndlmida xdriaet, ittam i mdxti luiw]ilal ndl'milet 
früher fürchteten sich die Ostjaken und die S a m o j e d e n , die 
Russen zu b e t r ü g e n , heutzutage aber betrügen sie sie | RB näl'-
mvjipai B e t r u g . w . j j i t 933 [Kaz. nulam, 0- nulam KT 6171 P nulim, RB nülom W u n d e 
/ *
 w 
J P nulmaw, RB nülmir\ v e r w u n d e t . 
934 [Ni. nelamt- KT 618] P ndlamta (ndlaml, nilamdaa , ad 
t 
ndlaml) sich z e r s e t z e n , nicht zusammenbleiben: RB nelvmlam ich 
z e r f a l l e , P Idng xozd ulam punir\at si mdrdna lijaet, punlal al 
' / " 
nelamlet die Pelzwaaren bei d e m G ö t z e n b i l d sind so v e r d o r b e n , 
dass sich ihre Haare nicht (mehr) h a l t e n . 
935 [Kaz. 0 rlelan KT 648] P ndlir\, RB nWHn 
gefrässig; F r e s s e r , F r e s s s a c k | p ne 'ida 
a u f f r e s s e n : RB nellam 
/ 
ich überfresse m i c h , ich fresse (bei 
Popov k o n s e q u e n t : n e * ) • 
936 [Kaz. n j M t - , 0 -holt- KT 652] P noltta {rioltl'em, nolt-
eem, nolda) schwören: RB nöllam ich s c h w ö r e , P wud purida ke 
kurtl, oi> jdgat jdmir\ xddna noltta jdgtililet wenn das G e r i c h t 
w
 w 
b e i der Untersuchung (der Klage) Schwiereigkeiten h a t , g e h e n 
die Samojeden in die Kirche u m zu schwören J RB ndlt[t]alam ich 
lasse schwören | P ndldabaa, RB ndldopai E i d : P xdndi jag, or 
jag xoki noldapaa[j]et ar kirna wdllilet b e i den Ostjaken und 
Samojeden gibt es verschiedene Eide | P noldabtada (noldabta-
lern, noldabtaaem, noldabta) v e r e i d i g e n , den Eid ablegen l a s s e n . 
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937 [Kaz. пгт, О пгт KT 619] Р пгт Verkorkung, Verpackung. 
938 [Kaz. и'ртэг, О потэг KT 622 ] Р nömur, RB потор rund 
| P nomurdi ganz. 
939 l*nenÄj] P nena, RB nenaj eigentlich, echt. 
940 [Kaz. nineatl, О newati KT 623 ] P nenaadi ein zum 
Schlittenziehen undressiertes Rentier. 
941 [Kaz. nlne-, О nins- KT 623] P nizta (nizl, ninzas , 
ad nizl') sich dehnen: RB Aialam ich dehne mich | P niztada ^ 
(distalem, niztaaem, nizta) ausdehnen, länger dehnen: RB пгв-
talam ich dehne aus, P та ponem nizta, xaldwat adjib xdzl'em 
spanne mein Fischnetz aus, morgen werde ich das Zugnetz zusam-
menbinden! | P nizlft-i nin pdnen kuz nizltaaem, an nizl' obwohl 
ich dein Fischnetz auszudehnen versuchte, hat es sich, nicht 
gedehnt | RB nxnzandilam ich dehne m i c h . 
942 [*пеп8ЭгэАт], v g l . О nenfzvaa n KT 622] P ridnzarcan 
Block. 
943 [Kaz. пап, О пап KT 624] P пап, RB nän Brot; P nan-
i
 1
 i * i ' > -kar Brotkruste; RB nän üuditii] Bettler, bettelarm; RB пап 
J ' , i ' t i ' ' werdi xät KücheJ RB nanii n. kenäa Backtrog. 
944 [Kaz. пОцхЭ1, О паг)кэ1 KT 614] P ndngal, Schmutz: RB 
nol-näx\gal Rotz I P i/an xlax\ schmutzig J P ndngalaigi Schmutz. 
945 [Kaz. nüpVaw, О Aäplvw KT 626] P neplu[w], RB пёр1Ш 
Fell des Kalbes. 
946 [Kaz. пар, О nav KT 631] P пар, RB пар roh, nackt: 
P пар xulna mdnem kuz labited[j]et, an taramedjim obwohl sie 
mich mit rohen Fischen (sing) gefüttert haben, bin ich jedoch 
. /
 t nicht satt geworden; RB näp öx kahlköpfig; P пар lömoldi nackt, 
unbekleidet. 
947 [Kaz. порах, О Aap KT 632] P Adp Eiweiss, Knorpel: P 
вод lidrat wöpiji Idbtat wöllilet die Knorpel des Störs sind 
sehr weich; P kapi-Aöp, RB käpi-Aop Möwe (P); Niere (RB). 
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948 [Kaz. Air KT 629 ] P Air, RB AÍr, niri P sag-n., RB 
eax-n. Kleid, Anzug. 
949 [ n'Jr] P núr das Böse, Rache, Hass | P nurin böse | RB 
nurälalam ich hasse, ich räche ) RB * n u v a a t i : nurastet die 
/ 1 w / , 
Feinden; RB nurast-it Feind, das Feindliche. 
950 [Kaz. nur-, 0 nur- KT 637] P *núr~: núrman: sdnzét n. 
Kniefall machend |P Aúromta (.núromlem, Aúromsem, núromda) 
beugen: RB Aüromlam ich nehme a b , P nin ógat tórom el'tv nurom-
ddt\.i~\i beugt die Häupter vor Gott!, P mutnl óglu[u] torom 
el'ti núramlaluiw] wir beugen unsere Häupter vor Gott j RB ni7-
romdim-at das Abgenommene. 
951 [0 nar9ma KT 633] P ndroma Beschlagung der Schlitten-
kufe: P dghlam padét xólset, ndroma ragdlta mosl die Schienen 
meines Sclittens sind abgenutzt, man muss ihn beschlagen. 
952 [Kaz. narem9-, 0 naremKT 638] P nerémada (rieréma-
lem, nerémasém, Aeréma) reissen, wegnehmen: RB neremalam ich 
ergreife, P wdzat si jíl'et, pon kólán nog neremdl die Enten 
kommen, reisse das Seil des Netzes! { RB nerem-im-at das Er-
griffene: P jorna nerémam-at jógo wida kuz pdrdilislal, ma 
jdzr\em an xóllet obwohl sie befahlen, das mit Gewalt Genommene 
zurückzunehmen, hören sie nicht auf meine Worte J P nirjdlada 
durchziehen. 
953 [Kaz. nürpaAt- KT 636] P nérpilta (nérpill'em, nérpil-
8ein, ríérpilda) beneiden, missgönnen: RB nevpa'llam ich bin gei-
zig, P og névpillén? missgönnst du ihm das Geld? j P nérpin, RB 
nerpin geizig. 
954 [*Al/rSItA~\ P noraida nach hinten geneigtes sprossen-
loses Geweih. 
955 [0 naratw KT 636] P ndrsulu] Sumpfmoos: P ndraulu] 
kaidn lidi ríoda ant wúll das Sumpfmoos ist nicht dasjenige, 
das das Rentier frisst. 
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956 [*-neraVl't-] RB пегЪаНат ich überhole, ich treibe 1 RB 
neraaldilam ich laufe um die W e t t e . 
957 [Kaz. nordt-, О nardt- KT 635] P nörta, narta (nart-
lern, nar'taem, narda) drücken, pressen: RB närittam. ich presse, 
' / ' / 
P wirna ptdam nem-gho al nördal presse den unter Prozess gera-
tenen Menschen nicht! J RB nardim-at das Gedrückte | RB närom-
dilam ich drücke.. w 
958 [0 nirti KT 637] P nirdi nach vorn geneigte Sprossen 
des Geweihs. 
959 [*nUrOtlI] P nurötli, RB nürotli, nurötli w i l d , un-
abgerichtet. 
960 [Kaz. naa: n.-mÖrt KT 640] P nee: n.-mord langsam; P / / v nee-mördaig mandl gehe langsam! 
961 [Kaz. n%a3mt-, О пйаэтЪ- KT 640] P nözamta indzaml', 
nöamaz, ad ndzmal') gleiten, glitschen, ausgleiten, aus-
glitschen: RB nezimlam ich gleite, P kurnilulm] ndzameet, кё-
riman wurdna под 
kiia em meine Füsse glitten aus, ich fiel um 
und konnte kaum aufstehen. 
962 [Kaz. ntab\\, О niaЭп KT 615] P nizix\ Milch des 
Fisches. 
963 {*пЪаъг1э-, vgl. Trj. пйаэг- KT 639] P ndzarlada (ne~ 
zarlal, ndzarlas, ad nizarlal) sich zusammendrehen, sich hin 
und her drehen: RB nezarlalam igti^.zerstreue mich, P xumbat 
nizarlalet die Wellen schlagen. 
964 [Kaz. nZeft-, 0 nüeXtr KT 639] P nözitta bestreichen, / - / / schmieren: RB nozitlam ich bestreiche, P nozitta ruz nölna mit " , / W 
Mennig malen | P nozidida bestreichen: RB nözidilam ich reibe 
/ W W w tf 
mich ein I RB nozidim-at das Bestrichene. 1 ' « w / 
965 [Kaz. naa, О nia KT 641] P nez, niz, RB nie stumpf: 
P та kdzem niz mein Messer ist stumpf | P ndzmada (ndzmal, ndz-
maa, nismae, ad ndzmal stumpf werden: RB ntamalam ich werde 
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stumpf, P ma lájmem Aézmaa mein Beil ist stumpf geworden I RB 
пгатаНат ich mache stumpf. 
966 [Kaz. n&8, О Ai.ai KT 641-642] P nézi, nizi, RB nSzi 
/ ' 
Angel, Haken j RB nzzalalam ich angle. 
. v . ^ v / / 
967 [Kaz. ntiaax, О nüaax KT 642] P nezdg, RB nezäx r o h , 
/ / I * ' j! 
ungekocht, nackt; RB nezax kurdi barfíissig; RB nezäx lomolti 
n a c k t , bloss. 968 [Kaz. not-, О Aat- KT 642] P Aotta (noblem, riotaem, 
noda) helfen: RB natlam ich helfe, ich füge hinzu; P пиаа пёт-
-aho élti tárom notta parti Gott befehlt, dem armen Menschen w
 / / 
zu helfen | P n'odap, RB nädop Hilfe, Zusatz: P towár nir\ eul'ten 
ar lótaém, mozá nodoppi máném mijal ich habe viele Waaren ge-
k a u f t , gib mir etwas als Zugabei j RB Aätopei HilfeJ P nodida 
helfen, 
969 [Kaz. ¿ i s , О nata KT 642] P noda, RB Aada Rentier-
moos (P), Moos (RB) P nodajiл moosig, bemoost, m o o s r e i c h . 
970 [*netVrmÄ] RB nedorma W e g . 
971 [Kaz. nated-, О Aet'J3 - KT 64Ó] P néabida (néacilem, 
Aéaoia'em, пёаоа) bewahren, hüten, schonen, sparen: P ddam mid-
-¿ág kozá úlbaz xun nVSűilét? wie schonen die schlechten Ar-
beiter das Vermögen des Herrn?
 f 
972 [Kaz. naw»r, 0naw9r KT 600]_P ndur, RB паиr S c h a u m . 
973 [0 niwvr KT 601] P nuwuv, núür Decke der Öffnung am 
Zelt, Fütterung um die obere Öffnung des Zeltes. 
974 [Kaz. Aawrem, 0 Aawrem KT 601] P ndurém, RB паи rem 
Kind, junger Arbeiter.
 / 
975 [Kaz. поь>9а, О паь>эв KT 601] P nduz, RB naua 
elastisch; eigensinnig, hartnäckig, unbereitwillig: P nduz jug 
elastischer Baum J P Aduzlada (nduzlalem, Aduzlaeem, nduza) 
eigensinnig sein: P par Aduzlalen, nómiza, wer dtmaa dl manl 1 
du bist zu« eigensinnig, überlege, damit die Sache nicht 
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schlecht verläuftl 
976 [Kaz. njwtt, О nawti KT 601] P nöudi, nöudi, RB 
neudi u n e h e l i c h , a u s s e r e h e l i c h . w 
n 
977 [ netVl-] RB n e d a l a l a m , wedalalam ich fahre, ich spa-
z i e r e . 
* - у J 
978 [ n IttbrmA; P i t . Itfivma D 220] P mttarma, RB mt-
X " 
torma, T\Ttorma V o r f a h r . 
P 
- _/ 
979 [Kaz. pa, 0 pa KT 653] P pa, RB pa u n d , a u c h , wieder,-
/ 
nochmals; a n d e r e r , fremd; RB pa-'a't das A n d e r e ; P pa gho ein 
/ / 
anderer Mann; P pa ghödi, RB pa xödi\ w a s nicht noch!; RB pa 
/ /
 v 
тога das Andere; RB pa müuy xöj A u s l ä n d e r , Fremder; P pa риг 
das nächste M a l : P pa риг mozd mdnem eullen pdle? glaubst du 
m i r bis zum n ä c h s t e n Mal?; P pa sagdt a n d e r s , auf eine andere 
W e i s e . .•• 
980 [Kaz. раз, 0 paj KT 655] P раз', RB раз' H a u f e n , H ü g e l , 
Schober: P pom-pdjab nena ar es g i b t in der T a t viele ^Heu-
schober; P i pdja zusammen; P niuu-paj E r d h a u f e n I RB paj Ii у / / 
g l a t t , eben: KB pajIi täga P l a t z , F l ä c h e , E b e n e , RB pajli 
wdrlam ich m a c h e g l a t t . 
981 [Kaz. paj, О paj KT 6 5 6 ] P paj, RB paj: P p.-nol, RB 
p.-näTL D o n n e r k e i l : P tarn muuna paj-Aolat nemittat an 
in d i e s e r G e g e n d schlägt d e r Blitz in n i e m a n d e n . 
982 [0 paj~ KT 660]. P pdjda (pdjlem, pdjeem, pdja) anfan-
g e n : R;B päjlam ich fange a n , P ja jdooa, pdjlemien] ul' xöbeigi 
tdldai n u n , sei b e r e i t , fangen wir a n , das grosse Boot zu 
t > 
ziehen I RB päjd-at das Anfangende J RB päjm^at das A n g e f a n g e n e 
s-
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/ 
RB pajlilam ich fange an | P pdjdilida (in der Quelle o h n e Be-
deutung m i t g e t e i l t ) . 
983 [Kaz. poj, 0 paj KT 657'Jv"P poj N a h t , z u s a m m e n g e n ä h t e s 
S t ü c k , Rolle. ;A , / 
984 l*p%j-, v g l . DN'pSj KT fc 5 7 ] RB pej-i pejldjim ich 
friere. 
- ' , 
985 [Kaz. puj, O_puj KT 658] P puj, RB puj Arsch; P na-
lam-buj, RB rlS lim-puj Kieme; P puj-löu Beckenbein; P puj-aob- . 
' - Ji 
-nin, RB püj-sop-nn) M ü c k e . 
986 [*pÄjak; T r j . pajdka?- KT 659] P pdjik V e r b e u g u n g , 
G e b e t ) P pdjikta (pdjiklem, pdjikaem, pajgd) b e s c h w ö r e n , fle-
hentlich b i t t e n , erbitten: RB päjiklam ich bitte J P pdjigiida 
(pdjigailem, pdjigiiaem, pdjigia) zu G o t t b e t e n : RB päjik&ilam 
ich b e t e , ich verbeuge m i c h , ich bitte u n t e r t ä n i g s t , P jdmir\ 
xdtlatna xddna törom el!ti pajikadtiX an Festtagen betet zu 
G o t t zu Hausei ) P pdjgasta (pdjgaalem, pdjgaaaem, pdjgaza) 
(ohne Bedeutung m i t g e t e i l t , w o h l : ) b i t t e n , b e t e n : P töroni pele 
jäma8 pajgaaa, tumddga md[r\]eu ad sdwlial bete zu G o t t , d a m i t 
er uns die Gesundheit bewahrt! 
987 [Kaz. pawBA-, 0 pajal- KT 6 7 6 ] P paj[il]da, pdjil'da., 
pdjil'ta (.pdji l lern, pdjilaem, pdjila) schmieden: RB p3j£l'lam 
ich schmiede, P kduram pul!dr\ kordi pdjlal schmiede d a s h e i s s e 
Eisen 1 | RB pajlim-at das Geschmiedete 1 RB päjildi xoj S c h m i e d W
 / £ •
 W 
| P pdjil'-joz, RB paji l'-jaz Zange. 
988 [ pUjll's 
u ] P pujitulw] G e w e i h m i t nach hinten geneig-
ten Sprossen. ' — : 
989 [Kaz. pojar, 0 pajar KT 6 6 0 ] P bpjdv, RB pajäv'Beam-
ter , Beisitzer. 
990 [*pljianl] P pvjiena irgendwann; P-pfyijsnaaig i r g e n d -
wann später. 
991 [*pÄj9t-l*pAj9t~] P pdjitta (pdjitlem, pdjitaem, 
0 
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/ 
pdjda) a b n e h m e n , h e r u n t e r n e h m e n , a b w e r f e n : RB pajitlam ich 
spanne (das P f e r d ) a u s , ich mache l o s , ich spanne a b , ich lasse 
fallen, ich w e r f e h i n a b , P ¿¿min xad pu tdn Idjlen, mvlen pdjdaI 
du stehst vor der K i r c h e , nimm die Mütze ab! | RB pajdim-at das 
A b g e n o m m e n e , das Hinabgeworfene. 
* - ' S 
992 [ pUjetAr] RB pujetar S c h n e e g e s t ö b e r . 
993 [Kaz. pOx-, O pax- KT 683] P pdgta (pdgal, pdgaa, ad 
pögal) schlagen; aus allen Kräften schreien: P ma puskdnem v • • , , • / f • 
pdgaa, Jos luvjiet aradelna tdghaet m e i n e Flinte krachte und 
alle Finger m e i n e r Hand zerrissen | P pdgonta (pdgonl, poghnaa, 
ad pdgonl) = pdgta'. RB paganlam ich r e i s s e , P kaldn dndir 
pdghnaa d e r M a g e n d e s Rentiers knurrte | P pogoptada, pdgaptada 
(pagaptalem, pdgaptaaem, pdgapta) m i t G e w e h r schiessen: RB 
„ j / . 
poakan pagaptalam ich schiesse, P mdnem puakdn eult pdgoptaolu 
e r schoss m i t d e m G e w e h r nach m i r . 
/ 
994 [Kaz. pox, O pax KT 664] P pog, RB pöx Sohn: P pdgem 
mdnem Idbitman tdjiidli, tdvom Zii[u]eZ ad onddatall m e i n Sohn 
gibt m i r zu e s s e n , G o t t soll ihm helfenl / 
995 [Kaz. pJxal, O pax^l KT 666] P pdgal, RB pagal K n o p f , 
• f 
H a u f e n , Klumpen; D o n n e r (P), Wolke (RB): RB pagalli (transl) 
auf einen H a u f e n , P pdghlad (plur), P pdglat mdrilet es don-
nert; RB waraa-pagal B u s c h , Strauch; P pdgal-uldz B a r r e , Rol-
JL 1 
le; RB maridi pagal G e w i t t e r . 
996 [O poxBl KT 6 7 5 ] P pdgol, RB pögol J u r t e n , D o r f . 
997 [Kaz. p^x9A-, 0 poxdl- KT 677] P pdgolta (pdgollem, 
pdgolaem, pöxla) h a c k e n , p i c k e n , Eis hacken: RB pogollam ich 
h a c k e , ich s t o s s e , P jong poxldl hacke Eis 1 J P pdglept xul 
wozdtta p . Stange zum Treiben der Fische | P pdgolmada (pdgol-
malem, pögolmaaem, pdgolma) mit dem Fuss s t o s s e n , wegstossen; 
RB p3golmilam ich s t o s s e , P kuoaim nem-gho kom pdgolmaI wirf 
den betrunkenen Menschen hinaus!) RB poxlantlam ich schlage 
% 
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aus, ich stosse m i c h . - . • ' _ 
998 [pUX 3 u , vgl.? N i . prx, K a z . puw K T 661] RB p ű g w [ ü ] 
Nadelöhr. 
999 (Kaz. pinA9n, 0 paxldn KT 692] P páxlaw Schulter- : 
' 1 
blatt; P pdxlan-kud, RB päxlin-küt i d . (RB), Raum zwischen den 
* / v / 
Schulterblättern: P ddj^m tórom el póxlan-kud kazitl b e i 
schlechtem Wetter tut es m i r zwischen den Schulterblättern w e h . 
1000 [Kaz. pgxBr, 0 poxar KT 671] P pógov, RB pogor I n s e l : 
P éáraana póghrat seng árát, ar pelekna nem-ghojid an wólla\t] 
im M e e r gibt es viele Inseln, aber v i e l e von ihnen sind u n b e -
wohnt . 
1001 [? K a z . pOxSt KT 672] P púgudi pad-p. das A l l e r l e i . 
1002 [Kaz. poxatur, 0 paxatur K T 673] P pagatur, RB päga-
tur k ü h n , t o l l k ü h n , frech. 
1003 [Kaz. pak-, 0 pux- KT 682] P púgta (púgal, púgaa, dd 
púgal) e r t r a g e n , vertragen: RB púklam ich e r t r a g e , P tálam kol 
an púgal das ermüdete Seil kann nichts e r t r a g e n . 
1004 [Kaz. pükla, 0 puxl'a KT 667] P pukl'a Stock des W ä r t e r s . 
1005 [Kaz. pakdn-, O pokan- KT 670] P páganta (páganlém, 
páganaem, pdganda) sich b e u n r u h i g e n , aufgeregt sein: P kaldr\at V 
pdganaet i Iámba [jl&uv éuZt palddmaet die Rentiere w a r e n u n -
ruhig, sie erschraken wohl von einem W o l f . 
1006 [Kaz. pük9n, 0 puksn KT 669] P púgan, R B pügon N a b e l ; 
RB pügon-äx\gi Hebamme; P púgon [j]eutta %mi i d . j RB púgnopai 
G e s c h w ü r , E i t e r b e u l e . 
1007 [*pUkvt, v g l . K a z . pükvt KT 673; A h l q v . pükit] P 
, / i / ' ' • • / w / 
pugud, RB pUgot A r t , Qualität,: P M a i n ném-ghoj xozé mug pugud 
taz antóm? was für einen Reichtum gibt es b e i einem T e i c h e n 
_/ / 
Menschen nicht?; RB ar pugot v e r s c h i e d e n , unterschiedlich; RB 
•»' J p5t-pugot j e d e r , jedermann, a l l e r l e i . 
1008 [Kaz. paA~, O pál- KT 785] P pdlda (pállem, pdla'em, 
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pdlda) Fett s c h m e l z e n . 
1009 [Kaz. peA-° O pel- KT 787] P pdl'da (pdl'lem, pdl'sem, 
pelfd) stechen: RB pellam ich s t e c h e , P kurem pdl'aem ich stach 
in meinen F u s s ) P pdlezida (pdiezil, pdlezia, ad pdlezil) w
 f
 w w w 
stechen | P pdl'dabsa, RB pel'dopsi Stechen: P pdtdabsana rna ap-
ramsdjem das Stechen ü b e r w ä l t i g t e m i c h . 
1010 [Kaz. p'&A, 0 p$l KT 776] P RB pdl Ohr: P xöldi wö-
ror\a pdlat tdromna mijliaa die Ohren sind von Gott gegeben 
w o r d e n , damit m a n m i t ihnen hört; P RB pal-kövdi Ohrring: P 
pal-kördet tdgili si arad tajlen, palx\ilan adglet Vergebens 
hast du viele O h r r i n g e , deine Ohren werden schwach | RB pa-l Ii 
t a u b . 
• « t 
f
 1011 [Kaz. pHA, O pal KT 7.77] P pal, RB pal hoch: RB 
palli (transl) höher; RB palsik i d . \ P paldt, RB pälät Höhe: 
P mer\g jug-taj paldtna or kudna jangam der W a l ä g e i s t geht im 
Wald in der Höhe der Spitzen der Bäume u m h e r . 
1012 [Kaz. püA-, O pal- KT 778] P pdlda ipdllern, pdlsem, 
pald) sich f ü r c h t e n , A n g s t haben: RB pallam ich fürchte m i c h , 
ich habe A n g s t , P töroma pdllen ki, ma taz pelekem jdgo mijaX 
wenn du dich vor G o t t f ü r c h t e s t , gib mir m e i n e n A n t e i l des 
Vermögens zurück! J P paldm, RB palem s c h r e c k l i c h , grausam: P 
tarn ddtna paldm ulom wdntaem die letzte N a c h t sah ich einen 
schrecklichen T r a u m ) RB pald-it das S c h r e c k l i c h e ) P pal'zim, 
RB pätzim schrecklich ) P palddb A n g s t | P palddbtada. (palddb-
talem, palddbtaaem, palddbta) erschrecken: RB paldäptalam ich 
e r s c h r e c k e , P mdnem al palddbta erschrecke m i c h n i c h t ] P pal-
ddmada (palddmalem, palddmaaem, palddma) e r s c h r e c k e n : P di 
mord paldämdaem, aemem wdlli xdlea ich erschrak s o , dass sich 
mein Herz beklemmt fühlt. / 
1013 [Kaz. plA, O pH KT 779] P pil', RB pTl' K a m e r a d , G e -
/ / / ' f 
nosse: P dbaem pilna m i t meinem jüngeren B r u d e r , RB pilna m i t . 
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P wijim -imem ma pita tdjlem ich habe m e i n e gekaufte F r a u als 
Helferin; RB pit-xog Helfer | P pil'dn, RB pil'an gepaart ( R B ) , 
Zwilling (P) | P pitdasta (pil'daslempil'dassem, pil'daza) Ge-
nosse w e r d e n , sich vereinigen: RB pxtdaalam ich v e r e i n i g e m i c h 
(mit jemandem^. 
1014 [Kaz. p~6A-, 0 pal- KT 785] P pölta (pdllem, pdlaem, 
t 
pdla), pdlda w e h e n , blasen: RB pöllam ich blase | P pdlijiai 
wod p. es w e h t e | RB pöllilam ich blase von Zeit zu Z e i t | P pd-
laata (pdlasletn, pdlassem, pdlza) = pdlta} P pdlasta x i r , R B 
> / 
pdlost^ xir B l a s e b a l g . 
1015 [Kaz. pul, O pul KT 694 ] P pul' B i s s e n , S t ü c k . 
* ' ' 
1016 [ pVl] RB pul B r ü c k e . . 
1017 [O pul: p.-joxan KT 700] P pul'-, RB pül'i P p.-jugdm 
RB p.-jugan F l u s s , der Fluss Poluj: P put-jugan par muwen d e r 
Fluss Poluj ist sehr gewunden | P puln, RB püln: P p.-awdt-waz, 
RB p.-ouat-waa Obdorsk: P pulr\-awdt-waz pul'-jugdn sil'na ul[l\ 
Obdorsk b e f i n d e t sich am Ufer des P o l u j s . 
1018 [Kaz. peAi, 0 pela KT 7 8 9 ] P pele, pele, RB pdl'a z u , 
bis: P Idngat pdle zu den G ö t z e n b i l d e r n , P sud-jag ndmaz ma 
peläm kdremes d a s G e r i c h t neigte zu m i r | P pel'aaig n ä h e r . 
1019 [Kaz. pelzk, 0 pelvk, pelax KT 696] P pelek, RB pe-
lek H ä l f t e , T e i l , Seite: P kaldnat jugdn tom peleka uzaet d i e 
Rentiere sind a u f das andere Ufer g e w a t e t , P tom pelekna wdeem 
ich w a r jenseits; RB pa pelek-at d a s E n t g e g e n g e s t z t e ; RB pelek-
-xojd-it d a s Leere; P pelek-8an u n p a a r i g | P peldkiai az tarn 
p. jenseits des O b s | P pelektada f l i c k e n , l ä p p e n , s t o p f e n . 
1020 [?Ni. pulBx KT 698] P pdlag S t a u b , K e h r i c h t , S c h m u t z . 
1021 [*pVLEm-\ P poldmada a l l e r l e i Dummes r e d e n , lügen ) P 
pol'zemada (pol'zemalem, pol'zemaaem, pol'zma) id; / 
1022 [Kaz. pgfidn, 0 polan K T 7 8 3 ] P poln, RB poln H a n f ; P 
pdln-og eine H a n d v o l l von Hanf; P dghlem poln kölna xozd, joz 
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wériji vébin, xiiu binde meinen Schlitten mit einem Hansfeil 
fest, da der Weg sehr abschüssig und lang ist. 
о . / / 
' 1023 [Kaz. раЛЭп, O palan KT 782 ] Р pdlin, RB pälin, pe-
lan Wolke: P pálanat wéviji pastdtna mánlet die Wolken ziehen 
sehr schnell. 
1024 [Kaz. • реЛпа, О piln'a KT 784 ] P pil'ná, RB pTl'r¡a M ü c k e . 
Ю 2 5 [Kaz. рйЛЭр, О рм!ЭР KT 7 8 4 ] P púl'eb, RB pülop Garn-
w i n d e , Spule, Decke des Rauchabzugs, (hölzerner) P f r o p f , Pfröp-. v 
fen |RB püloptalam ich stopfe zu | RB puloptim-at das ZU7 
gestopfte. ^ 
1026 [Kaz. pülds, O pülds KT 699] P póliz, RB polis Ge-
schwätz, Lüge: P póliz eult mdnem ueztdl verschone mich vom 
Geschätz!; P póliz wérda verleumden: P tdejili póliz wérda mót-
r • " 
Ii ném-gho péle tóroma krég es ist eine Sunde vor G o t t , einen 
unschuldigen Menschen zu verleumden l P póliztada (poli ¿t alem
 f / • f 1 f 
póliztaeem, póliza) verleumden: RB polislam ich verleumde., 
1027 [Kaz. pSldf- KT 700] RB pöl'zitam ich plätschere, ich 
spritze I P pólze ita spritzen. 
1028 [Kaz. pül89n, О рЫвЗп KT 701] P pöl'zin, RB potzin 
1 ' t - 1 / - ' 
Speichel; P pólzin Idgta b e s p u c k e n , bespeien: RB polzin lax-
lam ich spucke, P kul! pelé pola, pótzin l'agdl blase den Teufel 
und bespeie ihn! / P poVzida (pol'zilem, pol'zisem, po 
l'z 
a ) spuk-
ken j P pol'zémada (.pol'zémalem, pol'zémásem, pol'zma) sich bespuk-
k e n . / 
1029 [Kaz. pOAt, О palt KT 780] P palt, RB palt m ü r b e , 
m o r s c h , faul, verfault; morsches H o l z , das zum Trocknen wer-
wendet wird: P xdndi jag palt-jug óndabna úldi náuramat ¿l!binu 
pónililet die Ostjaken verwenden morsches Holz als Unterlage 
für Wickelkinder. 1 1030 [Kaz. ptAt KT 780] P pil'd, RB ptl't V o g e l n e t z . 
1031 [Kaz. p,?l9t-, pelas-, O pilat- KT 700| P pf.l'ta (pl't-
- 1 2 6 -
lern, pitaem, pilda) w e c h s e l n : RB pTlitlam ich w e c h s l e , ich 
vertausche; P i kaldi\ mdnem plida, iid jugdna pa pua пг^еп kat 
kaldx\ jogo meiern gib mir ein R e n t i e r , d a s nächste m a l w e r d e 
ich d i r zwei Rentiere zurückgeben | RB ptl'dim-at das V e r t a u s c h t e 
| RB pitdilam ich wechsle u m ) P pil'ddndida (.pitfddnditem, pil'-
ddndiaem, pil'ddndija) m i t einander t a u s c h e n , gegenseitig tau-' 
sehen: RB pvtdandilam ich t a u s c h e , P min pilddndiaem[en]
t 
tret'jdga nil uld, xunoi lu[w) jdgo al wurrttl w i r haben g e -
t a u s c h t , sei Z e u g e , damit er später n i c h t zurücktritt J RB pxl'-
daelam ich v e r t a u s c h e . 
. t . 
1032 [ pILtdm] RB pxldvm v e r r ü c k t , w ü t e n d . 
1033 l*pOl'ena] RB pdtena H o l z s c h e i t . ^ 
1034 [Kaz. рОл'ац, О риНац KT 7 9 0 ] P pul'd
n
, RB pul'a
M
 g e -
/ / . i / 
r a d e , e n t g e g e n : P et puldi\ mandi xdndi jag kudna puldx\ пет— 
-gho ar antdml gehe in diese G e g e n d : u n t e r den Ostjaken f i n -
d e s t du keinen w a h r e n M e n s c h e n l , RB pul'dtmi (transl). g e r a d e , 
/ ' i' 
entgegen | P i puldx\, RB T pul an e i n m a l , g e l i c h z e i t i g . 
1035 [Kaz. рот, О рая KT 701] P рот, RB pam G r a s , H e u ; R B 
t t / f . 
pam-paj Schober; P рот вeurda Gras h a u e n : P^рот aeurda mdnem 
midaldl v e r d i n g e m i c h zum Grasen!; P рот 6eurd[i\ kördi, R B 
t _ / / W . .M • ... 
pam eeurdi kordi Sense; RB päm-wür W i e s e , A u e \ P pdmatta (pd-' w. w 
motlhm, pömotaem, pömda) m i t H e u v e r s e h e n , Heu irgendwohin le-
g e n . . . 
V.. 1036 [Kaz. püm, 0 pam KT 703] P pam, RB pam H i t z e , G l u t : 
P pam pordna kald^at i tagdna eijlet zur Zeit der Hitze K r e i -
seln sich d i e Rentiere auf d e r S t e l l e , P
:
 keu mdnam 1и
п
па Ъе
п
д 
pam WOB den vorigen Sommer war es im U r a l sehr heiss | P pdmirj 
h e i s s . • 
1037 [Kaz. pgmaktpa K T 704] RB pomaziba danke. 
1038 [ K a z . рап, О pan KT 705J P pan, R B p a n , pan S a n d , 
Ufersand; P pagli рай glatter S a n d . 
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/ 
1039 [Kaz. pon, 0 pon KT 708] P pon, RB pon Fischsack; P 
• ./ / • 
pon-őr\g Öffnung zur Fischreuse; P jug-pon', RB jux-pön Fisch-
_ J. / 
nétz; RB aj sembi pon engmaschiger Fischsack ) P- pon-xojded 
Schlitz für das Vogelnetz, woran das Netz gelegt wird; L e i t - , 
rinne des Fischnetzes. 
1040 [Kaz. pön KT 706] RB pan langer Strick. 
1041 [Kaz. pön-, O.pXn- KT 713] P pónda stellen, legen: 
RB pondlam ich lege, P i aó'ga xot-jón-pelé'-kdtn pózox ponl' ein 
Rebhuhn legt 2.2 Eiet, P i tagdna Jponäl lege (etwas) auf eine 
Stelle 1 ] RB pönim-at das. Gelegte 1 P pónid-a (pónilem, pónisém, 
prfw ¿ja) auslassen] P pónilida stellen: R B p .5ni Iii am ich lege' u m , 
P pónil.íl e't sie le.gen. ' •.•' • 
1042 [Kaz. pün, 0. pun KT 707] P pun, RB pún Haar, Wolle, 
' l / * , 
Feder; RB äj pun Flaum,; P nildx-
k
pun id. } P pun.in, RB pariin 
haarig, wollig, gefiedert, fedérig; P i 
dd'as , puniri kusat ad 
sömatsadi! es ist kalt geworden, 'ihr hättet haarige Pelze an-
ziehen sollen!; RB purijn sex Fell, Riauchwerk, Pelzwerk. 
1043 [Kaz.. panne, 0, pánnin. .-710] P pdnn'e, RB pSnni n . 
Qaappe, Aalraupe: P pánnét,. pánni'nát (plur) ; P pdnne-sőgot 
/ , , ' . 
eult xxvad wertet man verfertigt Säcke aus Aalraupenfellen. 
1044 [Kaz. püna-., O.puna- KT 711 ] P púata (.púslern, pus-
sem, punza) öffnen: RB púslam ich öffne, ich mache auf, P la-
bdzat kuz tógovdilem, ghojatna i móxti p,uald[j ]et ohwohl ich 
die Speicher zumache, werden sie. immer von jemandem geöffnet 
| RB puniim-at das Geöffnete | P.pusmida ein wenig öffnen | P 
punzdnta (punzdntl, punzdndaa, ad punzdntl) öffnen, aufmachen: 
RB punzantlam ich öffne m i c h , P tórom jiöua xriatoa jir\ga 
óxlijimna tórom-xor pélek punzdndaa
f
 jemi n Hl toghlaa woj 
xordal'na lu[w\ el'ti óghlas al.s sich der Gott Jesus Christus 
auf das Wasser niederliess, öffnete sich der Himmei und és 
H e s s sich der heilige Geist auf ihn nieder. 
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1045 [Kaz. pQnal-, 0 ponsi- KT 712] P pönzida (pönzilem, 
pönziaem, pönziga) nehmen, mit den Händen fassen: RB ponztlam 
ich n e h m e , ich fasse, P pa nem-ghog ulbaz pönzida ant rdgal 
es schickt sich nicht, das Vermögen eines fremden Menschen 
/
 v v wegzunehmen | RB pönzim-at das Weggenommene j P ponzdnta (pon-
zdntlem, ponzdntaem, ponzanda) etwas frech fassen, ergreifen. 
1046 [Kaz. O pent- KT 715] P penta sich v e r b e r g e n , v e r -f 
schwinden: RB pentlam ich verschwinde ) P pendida = penta: P 
/
 -
ndg an pendigil die Sonne geht nicht unter. 
1047 [Kaz. pänt KT 712] P pand Weg: P pand[in] m i t , zu-
sammen; P pand-gho Gefährte, Genosse; P aumat-wdzna manam po-
rdna pdnd-gag ar os als ich nach Berjosov fuhr, gab es viele 
Gefährten; P pdnd-ail' Wegrand. 
1048 [Ni. puntvl-, K a z . p£nA~ KT 7151 P pönlada (pönla-
lern, pönlaaem, pönla) zwirnen, drillen: RB pöntlam ich zwirne, 
P xdlum puz koV gegd ponldl drehe ein Seil aus drei Fäden! | 
RB pöndll\im-at das Gedrehte j P pönlobaa Drehen, Zwirnen, Zu-
sammendrehen. 
1049 [Kaz. penear, 0 pensBr KT 717] P penzer, RB penzer 
Trommel, Zaubertrommel; P penzer-ndli Trommelschlegel; P pen-
zer eer\gta Trommel schlagen. . 
1050 [Kaz. pan» O pa
n
 KT 715] P par\, RB pa
n
 Daumen. 
1051 [*p2n, vgl. O pVr\i- KT 686] P p u
n
, RB pw
n
 Knäuel j 
pui\ida (pit\ilem, pui\iaem, pur\ija) aufwirbeln, knäueln, wickeln 
RB püt\ilam ich knäule, P mald ardd aagom-aegat ulleti azdt pu-
i ' ' ' 
n-ijalnl wieviel Zwirn gibt es: wickelt ihn aufl j R B p w n t j'm-at 
das Geknäuelte. 
1052 [Kaz. O per\k KT 6 8 9 ] P p4r\g, RB peqg, pSr\k Z a h n , 
Eckzahn) P pdngan mit Zähnen; P pängan kördi Säge: P pdngar\ 
utta sägen; P pensfan] woj, RB peng[ii\\ wag Walross: 
P pensrljn] woj pdngat eex\g xu[w] die Zähne des Walrosses sind 
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sehr lang. 
1053 [Kaz. pur\9l, 0 pur\9l KT 687] P punuZ: p.-ghd Frem-
der: P piinul-jag el'ti ¿ula, n£n pul!di\ ma nemaza an Iduaem 
glaube den Fremden, (dass ) ich von dir nichts gesprochen habe , 
P punl'a zur S e i t e , fort, w e g : P koza eul't punl'a pidaem v o m 
Herrn ging ich weg; P wez-punal Wange; RB tur-punali Adamsap-
fel.
 / 
1054 [O pai\ki KT 691]-P pöx\ga, pdx\ga, RB päi\gi Unterlage. 
1055 [*por\karldr-, v g l . 0 ponklr- KT 691 ] P pdngorlada 
(pdngorlala, pdngorlaaa, ad pdngorlala) aufblähen, aufblasen, 
•aufschwellen: P kaldr\-moz tarn lima paldm woa: xon pom-pdj idi 
pdngarlaaa in diesem Sommer war die Rentierkrankheit schreck-
lich: die Magen (sing) (der Rentiere) bliesen sich Cso gross). 
Wie Heuschober auf I P pdngopai Geschwür, Eiterbeule. 
/
 V
 t ' '• • / 
1056 [Kaz. ponraa, 0 ponrä3 K T 6 8 0 ] P por\xrdz, RB pOnxräs 
Gras mit dicken Halmen (P), Blume (RB). 
1057 [Kaz. pfp, Ö pop KT 718] RB pop Geistlicher. 
1058 [JfCaz. p2r, O par KT 721] P par sehr, Äusserst, aus-
serordentlich: P pul-jugdn par muwen der Fluss Poluj ist sehr 
gewunden, P xandi jag par otedman ullet die Ostjaken leben \ 
sehr dumm; P pdr-malti denn, etwa, wirklich; RB pdr-moza yitx+ 
klich. ' 
1059 [Kaz. p 3 r - , O par- K T 736] P pdrda (pdrleim, pdraem/ / pard) enden, endigen, aufhören; sterben: RB parlam ich höre f „ , ' . 
a u f , P nem-gho wdzim jubina werat pärlet nach dem T o d e des 
Menschen hört seine Tätigkeit (eiatl.: die Sachen) auf] RB 
parim-at das Vergangene, das Vorige] RB paratlam ich beendige. 
1060 [Kaz; pör, O pür KT 719] P por, RB pör Floss. 
1061 [Kaz. p»r, O p8r KT 720] RB pör Bohrer; P jdz-pör 
Ahle. 
1062 [Kaz. p S r : p.-xul KT 7 3 2 ] P por, RB prfr: P p.-xul, 
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RB p.-xűl eine sibirische Lachsart, die der Zärte (russ. sy-
rok) ähnlich ist. 
1063 [Ni. pöri p.-ne KT .734j PB por: p.-ne] P pór, RB 
J S 
pon P p.-ni, RB p.-mr\ Wassernymphe (P), Hexe (RB): P xdndi 
iirna por-ni dlir\ zagdt jix\gnatógodilét, og kuelet n a c h d e r 
Auffassung der Ostjaken waschen und kämmen sich die Wasser-
nymphen morgens im Wasser. 
1064 [Kaz. p8r-, 0 pSr- K T 736] P porda {porlém, porsem, 
pora) beissen, nagen: RB póriam ich beisse, ich nage J RB pö~ 
rim-at das Gebissene J P pórilida (pórililem, pórilieem, póri-
li ja) beissen | P porzdntá (porzdntlém, porzántaem, porddnda) 
einander beissen, sich herumbeissen: RB porzantlam ich beisse 
mich (mit jemandem) herum:P dmbnilan wólidi.la, wériji por-
zdntlét lu[w] kúdélnal beruhige deine Hunde, (da) sie einan-
der schrecklich beissenl, P kuccimat -igéi' -imel piÜna porzdnt-
aet lu[w] kudelna der.betrunkene Mann und ¿eine betrunkene 
Frau haben sich herumgebissen. 
1065 [Kaz. pori, O pari K T 723] P póri, pdri, Rß pari 
Gastmahl, Schmaus: RB pari ITlam ich schmause | P porézida 
(porézilem, poréziaém, porézija) bewirten, schmausen, eine 
Gedächtnisfeier abhalten: P wurdida pordna or jag porézilet 
die Samojeden schmausen bei der Brautwerbung. 
1066 [Kaz. pVra, O pUrá KT 723] RB póra Zeit, Termin, 
Frist, Reihenfolge: P wirdida pordna bei dér Brautwerbung | RB 
pa porajna ein anderes Mal. 
1067 [Kaz. pírí KT 732] P piri die kleinste Entenart, 
Krickente: P piret tarn tówuria sei\g är wéliamin in diesem Früh-
ling haben wir sehr viele Krickenten erlegt. 
1068 [Kaz. ptrl-, 0 puri- KT 7 2 4 ] P purida (purilém, pu-, 
riaem, piri ja) wählen: RB púri l am ich wähle, -ich Wähle aus, 
ich sondere aus, ich suche aus ] P púrijim kaldx\ ma óghlamna 
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kirdl schirre die ausgewählten Rentiere einl; RB púrijim-at 
das Ausgewählte. 
1Ö69 [Kaz. porxa KT 730] P pavgd, RB pärga oberes Kleid 
aus dem Fell des Rentierkalbs. 
1070 [Kaz. pörxa, 0 pürxa KT 731] P porgd, pargd, RB 
porga Schneegestöber, Schnee: P porgd tipl es schneit. 
1071 [Ahlqv. parka88ik] RB pvraraik (= pirkaaaik/pirkas-
aik) Verwalter. 
1072 [Kaz. perkat, O perkát KT 731] P pérgat, RB pergat 
Schleifstein. 
1073 [Kaz. pürkat-, O parkat- KT 732] P pargdtta.(pargdt-
lem, pargdtaem, pargdda) abschütteln, zusammenschütteln: RB 
pargätlam ich schüttle a b , ich schüttle aus | P pargddida (par-
gddilem, pargddisem, pargddij a) sich abschütteln: RB pargädi-
lam ich schüttle mich ab | (hierher?:) RB pärax[l]am ich falle 
a b , ich verschüttle m i c h . 
1074 [Kaz. pprAd-, O porVZ- KT 727] P pórlada (pórlal, 
pórias, ad pórlal) sich zurecht machen, sich erheben: RB por-
taiam ich fliege, P pidam wdzat móli póriasét die ihre Federn 
t 
verlorenen Enten flogen (plötzlich) auf \ RB porlad—it das , /
 w 
Fliegende | RB pörlalalam ich fliege weg. 
1075 [Kaz. pürÁv, O parti KT 730] P pórlli, RB porti Brech-
eisen, Brechstange. 
1076 [Kaz. pgr^m-, O por9m~ KT 728] RB pörimlam ich 
schreite, ich trete; RB pőrintlam ich trete, ich stampfe. 
1077 [Kaz 
. plr^m, O pur3m KT 728] P púrom, RB pürim Loch, 
Ritz, Spalt; Bremse, Viehbremse:. P tun pordna kaldnat púromatna 
apramdild[j]ét im Sommer werden die Rentiere von Bremsen beun-
ruhigt \ P purmar\ wurmstichig: P tóuu kaldnat pármanat wólli.lét 
im Frühling sind die Rentiere wurmstichig. 
1078 [*pdrml] P pórmi, RB pörmi M e n g e , Schär, Haufen, Ver-
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Sammlung (P); Gefährte (RB): P ul'wúz pordrta xdndi jag xdda 
kdjidida i pórmina jdglet zur Zeit d e s grossen Fastens k o m m e n 
die Ostjaken in e i n e r Schar in die K i r c h e , um ihre SUnden zu 
b e k e n n e n . 
1079 [*pUremÄ-] P purémada (purémalém, purémasém, puréma) 
v e r t r a u e n , a n v e r t r a u e n . 
1080 [Kaz. p8rm»a, O parmás KT 7 3 2 - 7 3 3 ] RB parmoa Instru-
m e n t . 
1081 [Kaz. perna, O perná KT 7 3 3 ] P pérna, RB pérna 
/ . / 
Kreuz: P perná zagdtmur elti onddz jógtea d u r c h das Kreuz 
w u r d e die W e l t g e r e t t e t , P pérna lóx\oídábaa T a u f e , P pérndna 
íónda getauft w e r d e n : P pérndna lónam júbina míu lowdt jag 
¿úÁe 
na jte n a c h d e m Taufen w u r d e das V o l k auf der Erde g l ü c k -
l i c h , P pérndna lórxol'ta taufen: RB pernajna Idno.llam i c h t a u r 
f e , P ma tdkli pérndna al lójxol'dál t a u f e nicht o h n e m i c h l , RB 
pernajn^n ( d u a l ) , RB pernajit '(plur); RB pérna-paapdndlam ich 
lasse m i c h taufen; RB perna-pazin k r e u z f ö r m i g ) P pérndj.ii\, R B 
pernajin g e t a u f t | P perndjIi u n g e t a u f t . 
1082 [Kaz. pürp9n KT 734] P RB pdrpir\ h e i s s , zornig ( P ) , 
u n g e d u l d i g (RB). 
1083 [ * p U r p U r ] P purpur: p.-dd d i e v i e r t e N a c h t d e s heid-
nischen F e s t e s b e i den O s t j a k e n . 
1084 [Kaz. p g r d a , O por»¿ KT 7 2 9 ] P póriz, RB por¿a 
Schwein: P póriz-nogdna mdnem Idbateém lógie-jdgat áidi wól-
lilét? du h a s t m i r Schweinefleisch ¿u e s s e n gegeben: l e b e n d i e 
Freunde (miteinender) so? 
4 , i ' 1085 [ plrda] RB ptro Kropf des V o g e l s . 
1086 [Kaz. plrfa, O pur»é KT 730] P ptriz, púriz, RB pú-
f ' i / # 
ria a l t , a l t e r M a n n : RB puria tki Alter,; RB puria Tmi A l t e , P 
púriz kaldn altes R e n t i e r , P púrizat pelé onddeta mu[nl - aj 
jdg - aitta jor tdjlu[w] hilf den alten M e n s c h e n , wir - d i e 
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jungen Leute - haben Kraft (etwas) zu erwerben | P pursémada 
(pursémalem, puraémaaem, puraéma) alt werdep: RB purcamalajim 
ich werde alt (pass), P tiztaman nem-gho sóra pursémal der 
kümmervolle Mensch wird schnell alt | RB purcamad-it das Alte | 
P purséptada (purséptalem, puraéptaaem, pursépta) alt machen. 
: 1087 [pVrVa] P purdz Lüge, Verleumdung: P mord tómbi pu-
rdz werleti, tunnije ulddal ihr verleumdet zu v i e l , seid 
(schon) aufrichtigl | P purdata Lpuráélem, purdéaem, purdza) 
lügen, verleumden: RB puraalam ich verleumde, P tdgili al pu-
raidt[i\ tórom weíkdt , xúnoi wer lirdmal lügt nicht, Gott ist 
w 
gerecht, einmal wird die Wahrheit (eigtl.: die Sache) bekannt 
I, 
| RB puraat-it Verleumder. 
1088 [Kaz. parda, 0 parda KT 729] RB päri8 Gewinn, Vor-
teil. 
/ 
1089 [Kaz. parva, 0 par9a KT 730] P pdraa , RB päras Se-
I „ / 
gel; P paras-dngal Mast; RB paraa-jux id. 
1090 [Ko. pára a PD 171] RB parza Barke, Lastschiff. 
1091 [Kaz. part-, O párt- KT 738] P pdrta (pdrtlem, pdrt-
8 e m , pdraem, pdrda) befehlen: RB parlam ich zwinge, ich lasse 
(etwas machen), ich beauftrage, ich empfehle, ich belehre, ich 
befehle | RB pardim-at das Gelöste, das Belehrte: P muj nir\kn 
pdrdam-at, aid wérdl verfahre so, wie es dir befohlen ist! I P ' i ' 
pdrdabaa, RB pärdopsi Befehl, Gebet, Gesetz | RB pardililam ich 
erlaube, P pdrdilialal sie befahlen) P pdr[d]itta (pdr[d]itlem, 
pdr[d]it8em, pdr[d]ida) strafen. 
1092 [*pÁrdt-l*pAr9t~] P pardtta (pardtlem, pardt8em, 
parda) verrichten, abhalten, versorgen, versehen, ausrüsten. 
1093 [Kaz. perBt- KT 730] P párta (pértlem, pértaem, pér-
da), péritta (péritlem, péritsem, pérda) w e n d e n , umwenden: P 
tornán pérdal drehe den Schlüssel um! ) P perémada (perémal'em, 
perémaBem, permá) umkehren, umwenden, umdrehen. 
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1094 [ Kaz. pürta, 0 pärta KT 737] P pardd, RB pdrda nicht 
s o , umgekehrt, entgegengesetzt: P tdrom pardd zagdt al uld\ 
lebe nicht gegen Gott!; P pardd du, RB parda ou RückStrömung; 
RB pdrda jäs linke Hand; P pardd sem Schieler, Schielauge. 
1095 [Kaz. pSrta-, 0 p8rta- KT 735-736] P pdrtada mit 
etwas bedeckt w e r d e n , bestreuen | P portam bedeckt. 
/ / . 
1096 [Kaz. pZrton, 0 pürton KT 737] P porddn, RB pördön 
Arznei; P l'er porddn teueres Gras; P tinix\ porddn id.; RB 
wosti pördön Vitriol. 
1097 [Kaz. protnek KT 730] P prodnig Wadenstiefel. 
1098 P prieascenije Verabreichung des heiligen A b e n d m a h l s . 
1099 [*pVr-wVj] P por-wdj Moos am Nadelbaum: P tarn tdwuna 
sex\g kut' ker wdrilis, ndda sitta kaldnat kurdasset, por—wdj 
onddsna lu[u]ilal nog ilbatset in diesem Frühling gab es eine 
sehr dicke Eiskruste, die Rentiere konnten kein Rentiermoos 
herausscharren, (so) fütterte ich sie mit dem Moos von Nadel-
bäumen. 
/ 
1100 [Kaz. p 3 s , O pas KT 738-739] P poz , RB päs Zeichen, 
i • ' t 
Stempel, Eigentumsmarke; P nin middssen, nebeg xozd joz-poz 
pönal du hast dich verdungen, drücke dein Hand-Zeichne auf den 
Vertrag!; P torom-pds-gho Diener Gottes 1 P pdstada (pdstalem, 
pdstasem, pdsta) schreiben, stempeln, ein Zeichen aufbrennen: 
RB pastalam ich stempele, ich merke a h , ich bezeichne, P ne-
bega mdnem pdsta, xan el'ti od pdnta lowdta jxsem schreibe mich 
in die Seelenrevision, ich bin schon in dem A l t e r , dass ich 
dem Kaiser Steuer zahle; P pdstam nebeg das geschriebene Buch 
| RB pasltim-at das Bezeichnete. 
1101 [Kaz. p o s , 0 pas KT 740] P poz , paz, RB pas Faust-
handschuh, Ärmel der Fischreuse: P pdzat er\gdl ziehe die Hand-
schuhe aus! 
1102 [Kaz. p f s , O pos KT 741] P poz : p.-nol Pfeil mit 
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eisernem Endstück. 
1103 [Kaz. p g s - , О pos- KT 745] P pdata (pdslem, pössem, 
pöza) m e l k e n , a u s d r ü c k e n , auspressen: RB poslam ich m e l k e , RB 
poslam ich w a s c h e , P miz pösta pord jis es ist die höchste 
Zeit, die Kuh zu melken (RB а ist ein H ö r f e h l e r ) . 
1104 [Kaz. p O s i - , О раз г - KT 743] P pdzida (pözijil, pö-
zijis, ad pözijil)^ t r ö p f e l n , ein w e n i g fliessen: RB pazilam 
ich tröpfle | RB pazid-it das G e f l o s s e n e \ P poemidai aem-telna 
p. t r o p f e n , tröpfeln (P s ist ein H ö r f e h l e r ) . 
1105 [Kaz. рбаЭЛ, О рЪаЫ KT 741] P posl, RB posl Durch-
fluss, F l ü s s c h e n . 
1106 [Kaz. ревЭЛ, 0 peslbn KT 746] P pdslax\ R i e d g r a s . 
t 
1107 [Kaz. рэвалр-, О paaalb- KT 743] RB pazälalam ich 
. / , 
s t e r b e , ich komme um | RB pazalim-at das Gestorbene J P pözltada 
(pdzl'talem, pdzttasem, pdzl'ta) b e s c h ä m e n , beschimpfen: P sa-
/ • I . 
aar, та пгцеп pözltalemi warte m a l , ich werde dich beschämen! 
1108 [Kaz. poamek, О ровтех KT 744] P pöameg, RB posmex 
/ / 
W a a g e , Schnellwaage; P paamdg-poddli, RB p o s m e x - p o d a l i Gewicht 
zum W i e g e n ) P posmdklada (poemdklalet, poamdklaaet, posmdkla) j , / 
w i e g e n : RB posmexlalam ich w i e g e , P заг mdnem pa posmekld, si 
/ / 
tvnna jug seurlem gib (eigtl.: w i e g e ) mir (noch ein w e n i g ) Ta-
b a k , für dessen Preis ich Holz haue! 
1109 [Kaz. pSsan, 0 päean KT 742] P pazdn, bazdn, RB pa-
zan T i s c h , B a n k . 
1110 [Kaz. р£вЭп, О po89n KT 742] p pözix\ Rauch: P xdndi 
, / / .
 v
 • " " 
jag eemat pdzir\ ¿ult edglet die Augen der Ostjaken werden duch 
den Rauch schwach j P pözwin, RB pösnin rauchig: p pözi\it\ xatna 
uldi sog es ist m a r t e r v o l l , in einem rauchigen Zelt zu leben 
) P pözix\lada {pözix\lal, pdzij\laa, ad pözir\lal) Rauch m a c h e n . 
/ 
1111 [Kaz. psear, 0 paear KT 743] P pazdv, RB pazar Aus-
s c h w e i f u n g , a u s s c h w e i f e n d , liederlich, lotterhaft. 
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1112 [Kaz. pastl, O pásti KT 744].P pásti, RB pásti 
scharf: P jend, nit\ kézen par pásti dein Messer ist wirklich 
scharf | P pastát schnell, rasch, geschwind: P wériji pastdt 
kaldn ein sehr schnelles Rentier | P pastdtna schnell. 
. 1113 [Kaz. ptstd- KT 745] P pústada (pústalem, pústasem, 
pústa) Skandal machen, Unordnung machen | P pustam V e r l u s t , Un-f 
glück: P pustam wersem ich habe ein Unglück verursacht, p pus-
támna p-itsem ich bin in eine unglückliche Lage geraten / RB. 
/ j • • 
pustamlam ich mache Skandal jP puatdmdida (pustdmdilem, pus-
tdmdisem, pustdmda) phantasieren, Unglück verursachen: P tarn 
kat sump náuramr\i tan múja pustamdilr\dn? tdzetna wólíi segdtsa 
warum phantasieren diese unartigen Kinder? Ihr Vermögen ist 
vollkommen vernichtet worden. 
1114 [Kaz. poaat-, O pasát- KT 743] P pazdtta verschwen-
den J P pazddadam verschleudert. • 
1115 [Kaz. püait- KT 759] RB pazatlam ich wickle a u f , ich 
winde a u f , ich zerstreue. 
1116 [Kaz. pei, O pia KT 747] P piz, RB pTs Rist, Wider-
rist (P), Hüfte, Oberschenkél (RB): P piz xöziv\ xanzdm láu ein 
Pferd mit bunten Flecken am Widerrist. 
1117 [Kaz. püí, 0 pSa.KT 746] P poz, RB pos Kot, Unrat, 
Dreck: RB ¿él pöá Dünnschiss \ P pózén dreckig l P pózta (póa-
lem, póéaém, póza) kacken: RB psélam ich kacke. 
1118 [Patk. pocka] RB poeka Fass. 
1119 [Kaz. pSaar, O piáár KT 749] p pdzer-jug Eberesche. 
1120 [Kaz. pUii'rß-, O päsart- KT 749] P pdzevta (pdzert-
lém, pdzeraem, pdzerda), ^ts'erta ausdrücken, auspressen, an-
drücken, anpressen: RB ptzarlam ich drücke, ich drücke a u s , P 
ea8ar, ma ntr\én ptzertlémi warte n u n , ich drücke dich! 
1121 [*peaat n? Kaz. peaat KT 750] P peadtar) mit S i e g e l , 
besiegelt, geeicht. 
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1122 [Kaz. pesiwoj, О pesawaj KT 748] RB p%sewa[j]: p.-
/ 
-köl Schnur. 
1123 [Kaz. pös-, О pas- KT 755] P posta (poslem, possem, 
* — 
pozd) nass machen, durchnässen: RB possajim ich wurde nass | RB 
pozim-at das Durchgenässte J P posltada (pos l'tal em, posltasem, 
posl'ta) befeuchten: P та kurnilam pdsl'taset meine Füsse sind 
nass geworden J P posmida: sem teina p . tröpfeln, in Tropfen I , / 
herabfallen | RB pöstalam ich mache nass, P talan xatl jгцдпа 
ulman postdsem den ganzen Tag im Wasser stehend wurde ich nass, 
1124 [Kaz. pus, О pus KT 753] P риз, RB pus Futter, Füt-
terung, Spinnfaden, Reihe, Reihenfolge, Mal: P kdman puz пгцеп 
önltasem, nömissi katlta an Ivtl enl wievielmal habe ich dich 
schon gelehrt, du willst es dir (aber) nicht einschärfen, P f X / f pussz, RB pussb bei, gerade, gegen: P ulaman pussz während des 
/ / / V f 
Lebens, P 1г1ец pussi id.; P кггг-puz, RB къгг-püs hin und zu-
rück; P pa puz, RB pä pus das nächste Jahr, im nächsten Jahr 
| P puzen gefüttert, doppelt, zweifach; P ръвац eine sibirische 
Lachsart, die der Zärte ähnlich ist j P puzli ungefüttert, al-
leinstehend. / 
1125 [Kaz. pQsi, О posi KT 754] P pdzi, RB pözi Schwanz 
| P pözili schwanzlos. .• 
1126 [Kaz. pusi, О pusi KT 754 ] P puzi, RB puzi Zügel, 
Lenkriemen: P wejdam kaldnat puzi ja j-irda most die schwachen 
Rentiere muss man an den Halfter binden. 
1127 [Kaz. pusi., 0 pusi KT 754 ] P puzi'. p .-t'under Hinter-
teil, das hintere Brett des Chlittens. 
1128 [Kaz. розЭх, О разэх KT 757] P pdzox, RB pdzox Jun-
ges, Kind, junger Hund, Ei: P tdghlii\ wdjat pdzox ponda pord 
jis es ist die höchste Zeit, die Vögel zu setzen; P amb-pdzox 
Walf; P ord-pdz 
ox Nichte; P • 'к.&тъц pözog Eis у P зибкиг&д ~~pözox 
Hühnerei? P waz-pözox Entchen 1 P pdzxarir RB pdsxaл mit Jungen, 
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mit Kalb 1 P pozxdnta (pozxdntl, pozxdndas, ad pozxdntl) Walf 
^ / 
werfen, Kalb werfen: RB posxäntlam ich werfe Kalb, P kaldnat 
i pul'dn pozxdntlet, ul! taz xozé sódatna г xatll s-íztna die Ren-
tierkülie werfen gleichzeitig Kälber, in einer Herde zu Hundert 
an einem Tag. 
1129 [Kaz. poskan, О páskan KT 759] P poskan, RB poskän , j t „ ' , ' 
Flinte, Kanone; RB poskan-lolpi Blei; RB poskän-näl Kugel; RB 
~ > 
poskän pöndlam ich lade das Gewehr. 
1130 [Kaz. posam, О pasám KT 758] P pdzam, RB päzim Reif. 
1131 [Kaz. pgsni KT 759] P pósni, RB posni: P p . pdndi 
rul Bauer, P р.-jag die Bauern, RB p.-xoj Bauer. 
1132 [Kaz. pqsas, О posas KT 758] P pozdz, RB pozäs Ver-
schlag, Bretterverschlag, Hof. 
1133 [ pAsAtlm] RB pazädimi p.-at das Hinausgetriebene. / 
1134 [Kaz. pqt, О pot KT 760-761] P pod, RB'pót Wasser 
auf 
dem Kis | P póttá (pótlem, pótsem, póda) frieren, zufrie-
ren: RB pätlajim ich friere, ich friere z u , ich gefriere, P 
xulmet telna г от nin kuooiman pótman xdles vor drei Jahren 
starb eine betrunkene Samojedin durch Erfrieren [Vpódarn,RB 
padim kalt, gefroren; RB padim-at das Erstarrte \ P pódalta w w
 t 
mit Eis bedecken, gefrieren, RB podällam ich bedecke mit Eis 
\ P pódallada mit Eis bedecken: P lógat jóngná.pódallasa[t\, 
an xdtlet die Skier sind mit Eis.bedeckt, sié gleiten nicht 
| P pótl'tada ípó tl'talem, pótitasem, pótita) frieren l a s s e n , 
frieren: RB patltalam, patltilam ich friere stellenweise z u , 
ich lasse erfrieren | P jöt\gna pótl'tam xul an w.ötla der. im Eis 
eingefrorene Fisch wird nicht gedörrt; RB pätltim-at das Zuge-
frorene. , 
1135 [Kaz. páti p.-pakat KT 673 ]. RB pät: p . -pügo t jeder, 
jedermann, allerlei. "..',' 
1136 [Kaz. ptt-, О pit- KT 772 \ V pidta (ptd L cm, p'dskm, 
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pidd) fallen, geraten, sich umwerfen, verfahren: HB pitlam 
ich falle, ich werfe ab, P kozd eúl't pwnZ'a pidsem vom Herrn - ^ • f « / j « 
ging ich w e g , P «in mdnem an ki nód.sen, ma weva pidsem wenn 
du mir nicht geholfen hättest, wäre ich in Schwierigkeit gera-
t t / f • •/ • 
ten, P dzem täz eult mdnem nemaza an pides von dem Vermögen 
meines Vaters ist mir nichts zugefallen; P middlam kőzd veié 
pidta wiaoilem ich will zu«? Herrn kommen, der mich verdungen 
i " , / 
hat. RB p itt-it das Fallende ) RB_ p~dim—at das Abgefallene ] P 
pidilida (pidililem, pidilisem, pidilija) für eine kurze Weile 
irgendwohin treten: RB pidililam ich trete. 
1137 [Kaz. pit>- KT 773] RB pztl'am ich verliere das Haar 
| P pidam, pidim gehaart: P pidam wdzat, lóndat, xotpai suza 
peleazdt nog mdnililet die Enten, Gänse und Schwäne, die sich 
gemausert haben, fliegen bis zu® Herbst fort. 
1138 [Kaz. p$t, O put KT 76.0] RB pót Pud. 
1139 [Kaz. püt, O put KT 761] P pud, RB put Kessel: P 
pod.ar^-og púdat xólda mozd xdndi jdgat lólpina an nozidilet die 
Ostjaken beschmieren die Kupferke-ssel, bis sie abgenutzt wer-
den; P pud-gug Kesselhäusern; P pud-júg-póz.Qa; Stöckchen zum Auf-
hängen des Kee.ss-elhakens. 
1140 [*p0tÄ/*p0tI] P póda, RB podi schmaler Waldstreifen, 
Waldweg: RB podet (plur). 
1141 [Kaz. pXtX, 0 puti KT 682] P púdi, RB püdi finster, 7 y > / « w schwarz; RB .pndi. keu Graphit; RB püdi lebik junger Polarfuchs ~ / f ~ .
 w 
im August; P púdi veg, RB püdi rex Schwarzbeere. 
114.2 [Kaz. p S t r , 0 pdti KT 764 ] P padi, RB pddi Boden, 
Sohle, Ende, Grenze: P tar padi mo
:
zd j dg sem ich ging bis zum 
V/ 
Ende des Sees, P nir\. padén jógtas dein Tod ist angekommen; RB 
óx-pdt-low Schädel.; P kuv-padi Sohle [ P patdr\ mit breitem Bo-
den J P patmdtta (paimdt.lem, patmdt.sem, patmdda) anfangen, be-
ginnen, erzeugen,, schaffen: P múu omadndam pordna tórom óla^na 
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pad-pugud wdjat, xulat teZna patmddaa, aid jubina nem-gho beim 
Schaffen der Welt schuf Gott zuerst allerlei Tiere und Fische 
und erst danach den M e n s c h e n ] P pddtada (pádtal 'em, pddtaeém, 
pddta) besohlen: P pa nem-gho middla, nin an ke xóslen, wdj-
x\ilu[w\ ad pddtal verdinge einen fremden Menschen, wenn du 
unsere Stiefel nicht besohlen kannst: er soll sie besohlen. 
1143 [*potkd-, v g l . V Trj. pot9nt3- KT 769] P pötkada 
(pótkalemi pótka8em, pótka) stossen, verwunden: P mur kúdna 
top lór\aem, mdnem mettvd móxti pőtkaali kaum ging ich in die 
Menschenmasse, stiess mich bald jemand. 
1144 [*pUtlV~] P pútlada (putlal, putlaa, ad putlalj sich 
durchlöchern, Löcher bekommen: RB putlal am ich durchschlage, 
/ ' ' / y . 
P I M 
umna keuna aapeg padi pav sóra putlalet die Stiefelsohle 
wird im Sommer durch Steine (sing) schnell durchlöchert j P 
pútlaptada Lputlaptalem, putlaptasem, pútlapta) löcher m a c h e n : 
RB putlaläm ich durchschlage J RB putlaptam-at das Durchsschla^ 
gene. 
1145 [Kaz. p S t Z a - , 0 pätld- KT 768] P pdtlada (pätlal • / 
pdtlaa, ad pdtlal) dunkel werden l P patldmi RB patlam d u n k e l , 
finster, Finsternis: P patldmna in Dunkelheit; RB patlam torim 
Hölle | P pdtlaptada bis zur Dunkelheit oder Nacht zurückhalten: 
P tdgili imnem pátlaptaati, xddu[w\ ndjli órdli xzzia, mosd 
pustdm al tiul\ ohne Grund habt ihr uns zurückgehalten, unser 
Zelt ist ohne Schutzgeister geblieben, was für ein Schaden 
entstehen magl 
1146 [Kaz. pötall, 0 patali KT 766] P poddli, RB podali 
Stück, Teil von etwas (P), hölzerner Hammer, Schlägel (RB): P 
tarn ardd poddlet, wór\gta xúndi weramlém? so viel H o l z , w a n n 
kann ich es hacken?; P poamég—poddli, RB posmex—podali Gewicht 
zum Wiegen | P poddlen uneben, hügelig: P aimiz pdjli jug par / poddlena wévaen ein so ebenes Stück Holz hast du sehr uneben 
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gemacht. 
/ 
1147 [Kaz. pötlan, O patlan KT 751] P potldn, RB patlan 
/ J J. 
Hinterkopf; P wuzin patlan, RB wuzin patlan Delphin. 
1148 [Kaz. phtdm- KT 766] P pddamta (ohne Bedeutung mit-
geteilt): P pdtmalam, RB padamlam ich tauge J P patmabas er 
verschaffte. 
1149 [Ahlqv. potip] P pödeb Eichhornpfeil. w ^ / 
1150 [Kaz. patSr, 0 pätzr KT 767] P pddar, RB pädar: P 
/ 
p.-og, RB p.-ox Kupfergeld(P), Kupfer (RB); P padar-ög pud 
/ 
kupferner Kessel; RB padar-ogin kupfern. . 
1151 [Kaz. pötvr, 0 pStar KT 766] P pdtar Gespräch: P 
gern pdtrat dtam ndmiz tdjdi nem-gho tuin]umlalet die wohlwol-
lenden Gespräche machen den bösmeinenden Menschen anständig | 
P pötarta {.pötartlem, pötartsem, potartd) sprechen, sich un-
/ 
terhalten: RB podarlam ich spreche, ich rede J P pötartam gazin 
das gesagte Wort | RB pödavdopsi Gespräch. 
1152 [Kaz. pltdr, 0 putar KT 767] P pidar, pudar, RB pü-
;dar Rand, U f e r , Kante: P muu piddrna ju[w]d1 komme an die Gren 
ze des Landes 1, P az piddrna g'uwdi gehe am Ufer des Obs! 
1153 [Ahlqv. pitsa] P peod Leihen, Borg | P pecdgil! id.: 
P peodjil
1
 zagdt mdnem kaldr\ migal gib mir ein Rentier auf 
. r 
Borg! I RB pvoalli auf Borg: RB pioalli wtlam ich borge, ich 
/ > ~ 
leihe, RB pioalli uijm-at das Geborgte, das Geliehene. 
1154 [ pAtltBkI pAtltEk] P padideg wohlhabend, vermögend, 
reichlich. 
1155 [0 putaw KT 765 ] P puduiw], RB pudu[w]: P f^e p.~ul' 
die zum Speisen gebrauchten gedörrten Sehnen der Knorpelfische 
1156 [Ahlqv. patfka ] RB pätka Priester, Geistlicher. 
1157 [Käz. pew- KT 681] P peuda (peulem, peusem, pewa) , / 
frieren, sich der Kälte aussetzen: P iskiria ma wölli peusa 
i ' ' 
von der Kälte bin ich stark erkältet | P peuptada (peuptalem, 
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/ . / 
peuptasem, peupta) frieren, frieren lassen. 
1158 [Kaz. puw KT 661] P puu Nadelöhr. 
1159 [Kaz. pewBA-, 6 pewal- KT 678] P pdul'da, pdjil'da 
(pdjil'l em, pdjil'aem, pdjl'a) sich w a s c h e n , baden (in der Bade-
' i 
stube): RB peullam ich bade, P an pdjildi jag mald ardd mözat 
tdjletl welch eine Menge Krankheiten haben die sich nicht 
waschenden Leute! 
1160 [Kaz. puwA~9~, 0 puuld- KT 662] P puulada (pilulalem, 
puulaaem, puuld) anschwellen, aufschwellen: RB püulalam ich 
schwelle a n , P ma jözr\ilam kidamdag ptiulaa^en, moza pordönna 
mdnem onddatal meine Hände.sind angeschwollen, hilf mir mit 
• JL i / 
irgeneiner Arznei | RB puulim~at das Angeschwollene) P puulob-
ai, RB püülopai Geschwulst, Geschwür. 
1161 [Kaz. pSuar» 0 puwar KT 670] RB powär Koch; RB p
0
~ 
wär~nvx\ Köchin. / 
1162 [Kaz. pawart, 0 pajart KT 671] P pdurd, RB päjart 
Balken. 
1163 [Kaz. pawdt- KT 673] P pdutta'- kunza p- mühsam er-
reichen, bekommen. 
r 
.1164 [Kaz. rtw-, 0 rij- KT 801] P rijda (rijlem, rijaem, 
rija) spritzen, sprühen, bespeien: P. ntn wdnzen naj-drdna par 
rxjaa dein Gesicht ist von den Pocken sehr entstellt worden ) P 
r-ijil'dab, KB rTjil'däp, rTjil'dop gespritzt, gespien, pockennar-
b i g , blatternarbig ) RB rijiptalam ich spritze. 
1165 [*rÄjnÄ] RB rajna: r.-jüx Segelstange, Rahe. 
1166 [Kaz. rix, 0 rex KT 795] P reg, RB rex Beere: P naj 
/ ii 
ldx\da mozd regat wanzdl bis zum Sonnenuntergang sammle B e e r e n ! , 
t . . 
P reghlanna mit deinen Beeren; P amb-rdg Faulbaum; P pudi reg, 
i I , / t -
RB pudi rex Schwarzbeere; P tdgtin reg, RB taxtir\-rex Rausch-
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beere; P aiaki-reg arktische Himbeere; P reg-jug, RB rex-jux 
Ebereschenbeere, Vogelbeere, Faulbaum, Ahlkirsche. 
: 1167 [Kaz. 0 rax- KT 800] P raghta (raghlém, vaghaem, f 
ragha) sich anschliessen, anlehnen: RB raxlam ich tauge, P 
t 
rdgal, RB rägil es ist möglich, RB dn ragal es ist unmöglich 
| P rág am möglich | RB rdxti verwandt, tauglich; P rdgt-at Ver w / i 
wandschaft; P rágta-gho, RB räxti-xöj Verwandter; RB rágti 
tagá bequemer Ort J P rdge, RB j bequem, tauglich | P ragál-
ta (ragállem, ragálaem, ragálda) hinzulegen, hinzufügen, an-
passen: RB ragallam ich passe a n , P iléb xób xozé paj edgal 
rag dl da 1 passe dem neuen Boot das Seitenbrett anl | P ragdldi-
• * . 
da (ragáldilem, ragáldísem, ragdldija) sich anschliessen: RB 
ragttldilam ich schliesse mich a n , P jna pelém al ragdldijal 
i ' 
schliesse dich mir nicht anlJ RB ragaldim-at das Angepasste. 
1168 {*vaxan-; Kaz. rOxant'a-,0 raxaAfo- KT 796-797 ] RB 
räga'n-i rägänlam ich springe weg | P ragdntada (ragdnl'alem, 
ragántaaemi ragánta) durchfallen, durchbrechen: RB rägaAl'alam 
ich falle durch/ P tówu jong ¿iti Bösman roganlasem als ich 
auf dem Frühlingseis ging, fiel ich hin (~ 1169). 
1169 [Kaz. r0xdpt3-
:
, O rax dp ¿9- KT 796 ] P rdgaptada (rá-
gaptalem, rágaptaeem, rágapta) ersticken; kitzeln (im Halse): 
P ma wina anzi aórna jéaaem, tur libina rdgaptaaa ich trank 
Branntwein mit Pfeffer und er kratzte mir im Hals J P rágaptaa 
tarn nem-gho xozé tur nená aj, ai lowát nága púlna rágaptasli 
die Kehle dieses Menschen ist recht eng, so ist er von einem 
-so kleinen Stück Fleisch erstickt (~ 1168). 
1170 [0 rox&1 - KT 799] P rágotta (rógotl'em, rógots'em, 
rógda) schneiden, ausschneidén: RB rögotlam ich schneide, P 
/ « / » / v / 
kaldx] pudi taxtv eult maliodv\ xozé met jémas lóbos vőgoda! 
schneide den besten Lappen vom. Rentierfell zum Hemd! W
 t 
1171 [Kaz. rakdn-, 0 rakln- KT 799] P réganta (véganlem, 
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régansem, réganda) wegspringen, abspringen: P mdnem simiz pál'-
zim jdzin jástasen, ma xónza régansem du teiltest mir eine so 
schreckliche Nachricht m i t , dass ich zurücksprang. 
1172 [Kaz. rom, O ram KT 804] P rom, RB ram still, ruhig: 
P rom ném-gho mur élti seng jem ein ruhiger Mensch ist für die 
Gemeinschaft sehr vorteilhaft) P rómin still, ruhig | P romdmta * 
(romámlem, romdmsem, romdmda) sich besänftigen, sich beruhigen 
P ólin jógotman pdrpin wos, ittam romdmas als er ankam (eigtl. 
aukommend) war er zuerst zornig, er hat sich (aber) schon be-
ruhigt J P romdmada (romdmalem, romdmasem, romdma) beruhigen, 
sanft, weich machen. ' 
1173 [*rom] P rom Rum: P xdndi ném-gho tur an wéritl' rom 
jédta die Kehle des Ostjaken erträgt den Rum nicht. 
1174 [Kaz. rSn-, 0 rein- KT 805] P ránda (ránlem, róns'em, 
róna) säumen, zögern: RB ronlam ich zögere, P m-inam tagdna xuu 
al roná
/
 jolna wérat dr wohin du gehst, verwiele dor nicht 
lange
/
 (da) es zu Hause viel zu tun g i b t ) P rónin Langsamkeit, 
Saumseligkeit \ P rondjin langsam, nicht schnell | RB ronallam 
ich z ö g e r e ) P rondtta (rondtlem, rondtsem, rondda) z ö g e r n , zu-
/ * 
rückhalten, hemmen: P ul jémin xatl wandmas, mdnem al rona-
ddtii] xar tagdnal das grosse Fest nähert sich, so haltet 
mich nicht an diesem leeren Ortl 
1175 [*röntl; Kaz. rqnt, 0 ront KT 805] P róndi O h r r i n g . 
1176 [Kaz. 0 ren KT 805] P ren, RB ren Festigkeit, Dauer-
haftigkeit: P ¿leb kol kéba
f
 ren azdt an tdji l! obwohl das ein 
neues Seil ist, is es nicht dauerhaft I P re Ali 
nicht dauer-
haft, nicht fest) P renen dauerhaft, fest. 
1177 [*ranl(,7)-; Kaz. rünkamt- KT 8Ö6 ] P rénida (rénilém, /. •' / 
rémsem, rénija) spritzen. 
1178 [*r%AsÄk(I); Kaz. rXnakt, O rhn'aki KT 806 ] P renzdg, 
RB ranzägi Lappen, Fetzen: P reAzdgi wólámatna ma xozém al 
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logdijdt[i]1 kommt nicht in zerfetzten Kleidern zu mir! 
1179 [Kaz. гйцка-, О гицк- KT 803] P rungta (runglem, 
rungaem, rur\ga) umhergehen: P гзкг j-ingna tagili rdx\gleti, 
nimaza an wöaleti wenn ihr in kaltem Wasser herumlauft, fin-
det ihr nichts | RB i'ünxman an einer Furt, an einer seichten 
Stelle | P rungatta (rungatlem, rungatsem, ruwgada) umherwaten 
| P vui\gatlida (гйцдаЫНет, rur\gatliaem, rungatlija) ein we-
nig umherwaten: RB rüwgatlilam ich gehe umher. 
1180 [Kaz. О rep KT 807] P reb Abhang; P xöwgti reb An-
/ „
 w 
stieg, Aufstieg; RB т'ёр aeana unter den Berg. 
1181 [Kaz. ropdx, гэжэр, О гарЭх KT 798] Р röbog, RB 
J . f 
тоЪох L i s t , Schlauheit, Verschmitztheit | P vöbxan, RB горхац 
s c h l a u , verschmutzt) P röbogli nicht schlau | P robxada (vobxa-
lern, robxasem, robxa) schlau handeln, oft Hinterlist anwenden. 
1182 [Ahlqv. ropeat-j Kr. горЭз- KT 808] P vöbsalda (röb-
aallem, röbaalaem, vöbsala) umsonst sprechen, schwatzen: RB 
/ 
rapeallam ich blase, RB зет rapeall.am ich blinzle. 
1183 [Kaz. rfplt-, О ropit- KT 808] P röbitta (röbitlem, 
röbitaem, röbida) arbeiten: RB rdbitlam ich arbeite, ich diene| 
v ^ • 
P xdldi mozd robitman wöetii muj abtaeti? ihr arbeitet bis zum 
w
 w u 
Tode: was habt ihr erworben? 
/ / 
1184 [Kaz. rQpata KT 80ß] P roböta, raböta, RB roböta 
Arbeit. / 
1185 [Kaz. рЪаХ, О гЗаг KT 809] P rözi, RB rozi Q u a s t e , 
Franse, Troddel; P оке dm rözi die Fransen des Kopftuches) P 
ros^n ögol ausgeschmückter Hochzeitsschlitten. 
1186 [Kaz. reekd- KT 809] P rdskada (rdakalem, rdskaeem, 
reekd) schlagen: P wod аёгек гёвкааН der Wind stiess plötz-
lich gegen die Wand. 
1187 [О гае KT 809] P rez, RB тёк Schachtelhalm. 
1188 [Kai? , гиа, О ras KT 8Ю] P ruk, RB rüa russisch, 
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Russe: P tarn ruznilam drtnat zagdt mdnem dprameet diese (meine)" 
zwei Russen besiegten mich vor langem; P pdeni ruz Bauer; P 
rua nol Mennig: P ruz ndlna ndzitta m i t Mennig m a l e n . 
1189 [Kaz. rts, 0 ras KT 810] P riz nicht stark. 
1190 [Ко. rat PD 1987] RB räd Reihe. 
t 
1191 [Kaz. rat, О rat KT 811] P rad, RB r3t Herd, Ofen; P 
„ • i t^ 
rad-xiz , RB rfit-хгв Asche; P rad-kdrdi Eisenplatte, auf der 
das Feuer brennt. / 
1192 [Kaz. rft, 0 rot KT 811] P rod, RB rot G e s c h l e c h t , 
Familie, Stamm: P rodl! sein Geschlecht. 
1193 [Kaz. rZw, 0 r<üw KT 792] P rdu, RB röu Hitze; P wod-
rdu Windhauch \ P rdun, RB roun heiss. 
1194 [Kaz. rüw KT 792] P ruu, R B röli Kraft, Stärke, 
Macht: P ruul seine Kraft, P xan ruul Macht des Kaisers | RB 
rdun stark, mächtig^ / 
1195 [Kaz. rbwt KT 791] P rdwi, RB raua Staub, Bodensatzr 
" . . . , s 
P kol rduiji tdgae das Seil ist in Stücke zerrissen | RB raun 
klein, feinJ P rduida (rdwijil, rdwijie, ad rdwi jil) zerreis-
sen, vernichtet werden, aufhörenj P rdwulada (rdwulal, rdwu-
lae, ad rdwulal) sich vermindern, sich verringern: RB rawiläm 
ich zerkrümle, P tarn puz kaldnat odng rdwülaoet in diesem Jahr 
sind viele Rentiere verendet. 
1196 [Kaz. rüwa, О rüwa KT 792] P rü[w]a, RB rütia^ stei-r 
les U f e r , steiler Abhang, abschüssiges Ufer eines Flusses o d e r 
Sees. 
1197 [Kaz. rtiwbt-, 0 ruwvt- KT 794 ] P riiutta (ruutlem, ; 
ruuteem, rduda) mahlen, mischen: RB rüutlam ich schwätze, ich 
mische, P k&ceim nem-gho Idwaza ruutl' der betrunkene M e n s c h 
schwätzt vergebens, P eol jdmae ruuddt [£ ],. ul! eugat antdm ad 
ull\ mahlt das Salz gut, damit in ihm keine grossen Brocken - / , 
bleibenl I RB rwudim gemahlen; RB ruudrm-at das GemahleneJ RB 
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ruutlilam ich mische | P ruuddg, RB ruudak zanksüchtig, unsin-
/ /1 ~ 
nig: P ruuddg nem-ghogid éult mur élti sóg der. Kummer der 
Menschen (stammt) von den unsinnigen Menschen | P vuuddb = 
ruuddg. 
3 
1198 [Kaz. sag, O sag KT 816] P sag still, ruhig: P sd-
rasna pul'dn sag' tagdget antdm auf^ dem Meer gibt es keine ru-
higen Stellen; P 8em-sdgna, RB sem-sägna hinter dem Rücken. 
1199 [Kaz. sog, O
f
 sag KT 817] P sog' Säger (Ente). 
1200 [ * S E j ] RB sJj hart (? = 1201). 
/ V, 
1201 [Kaz. seg KT 818] P ség i s.-xiz der feinste Sand. 
1202 [Kaz. slg , 0 aig KT 818] P aig, RB stg Stimme, L a u t , 
E c h o , Gerücht: P nyn wórona xúu tagdna gern,sig sást über dich 
sind auch aus der Ferne gute Nachrichten zu hören | P aigin, 
. RB a\gin laut, klingend: P par wóaen, nduramat pdllet, 
s^gen géze wólidiX du bist sehr laut, die Kinder fürchten sich, 
(so) halte deine Stimme ein wenig zurück! J RB sxgindat laut 
(adv) I RB sv[g ]malalam ich ertöne I P sigdsta (sigdslem, eigds-W w
 / / 
aém, aigdda) donnern, klingen, tönen: RB sTgaslam ich klinge, 
P pdghlad sigdalet, tórom péle nómiz tagdt, si túden n-ix\iln 
al wéla8\ es donnert, denkt an G o t t , damit dieses (eigtl.: 
euer) Feuer euch nicht totschlägt! 
1203 [Kaz. sewl-, 0 sigi- KT 836] P szjida (sigilem, sv-• • / ^ 
jiaem, aiga) umkreisen, herumgehen: RB svgilam es schwindelt . / 
m i r , P i Idmba wod wert, xaleut nóman s-ijilet es wird wahr-
scheinlich wehen, (da) die Seeschwalben oben kreisen, P úlam 
édgar gémas s-Ljd, médti kaldn al x-isl gehe um den festgetre--
tenen Weg sorgsam herum, damit Kein Rentier da bleibt) P sigitta 
(aigitlem, avgitsem, srg'da) drehen, wenden, herumdrehen: RB 
Btg'itlam ich drehe, ich wende, P tdgxli xar tagdna sig i tle Ii, 
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xddenna wer ar vergebens geht ihr an einem leeren Ort h e r u m , 
(während) es bei euch zu Hause viel zu tun gibt | P övjitta 
log Kloben, Rolle.
 / 
1204 [Kaz. sajik, О sajak KT 819 ] RB .säjik nicht betrun-
ken, nüchtern. • • ' . • • 
1205 [O sijalbn KT 822] P aijdlan, RB sTjälin Niere; P 
aijdlan-xold Steinkrankheit. ^ 
' 1206 [Kaz. sojam, О äajbm KT 820] P sdjim, RB säjim B a c h , 
Wassergrube, W a s s e r r i t z V e r t i e f u n g : P tarn muu аdjmatna о'оцд 
lur\ xu[w]dt an loldl.in den Wasserritzen dieser Gegend schmilzt 
das Eis nicht. 
* ' 
1207 [ SEjmA ] RB sejma Hanfseil.
 f 
1208 [Kaz. sojap, О sajap KT 821] P sdjib, RB a.ajip Zug-
netz: P eddj (oder jeddj?) az jdgat xoze sajbat•nena djet die 
Zugnetze sind bei den Leuten am Tas wirklich klein; P sdjib-
/ f t 
-jindab Nadel des Zugnetzes; RB säjip-xar O r t , wo man m i t Zug-
netz fischt; P sdjib-xir Endteil des Zugnetzes; RB eäjip-keu 
Stein an der Unterleine des Zugnetzes | P adjbida (sdjbilem,. 
adjbisem, adjbija) mitz dem Zugnetz fischen: RB eäjbilam ich 
fische mit dem Zugnetz, P wdcaa xatt adgbiaman, nemiza änt 
wil'aeman, xaldwat pa aajbil'man, jdm tagd кг wdalemin wir haben w 
den 
ganzen Tag mit dem Zugnetz gefischt, wir haben (aber) 
nichts gefangen, morgen werden:wir wieder fischen, wenn wir 
einen guten Ort finden. 
1209 [O aujdw KT 819] P aujulw], RB aüju[w\ Kalb: p 
euju[w]t tarn töwu 
na drdan xdlmal: гакг,wdjät, pam г nördna 
edgat wdaet in diesem Frühling verendeten viele Rentiere die 
Kälte, die wilden Tiere, diö Hitze quälten sie gleichermassen. 
1210 [Kaz. alx, О aex WS 834] V aeg, RB вел Bündel, 
Strähne; Rechenbrett; RB alk-aäg.al i d . 
1211 [*eVx-] P adghta {edghlem, adghaem, edgha) befesti-
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gen, aufstellen, einschlagen: P dngal xolnd an sdgaèti, naj 
xor morddlada w£ccilern ihr habt die Säule noch nicht aufge-
stellt, so will ich den Schatten messen | P adgtada (edgtalem, 
adgtaeem, sdgta) aufheben, aufziehen; P xav. Idjitdi pon под 
adgtai ad kdst ziehe das weitmaschige Netz auf : es soll trok-
ken werden. 
1212 [Kaz. a£x, О зох KT 831] P sog, RB adx Stör: RB во-
да t (plur), P. edaj (oder jeddg?)edgat ¿г iowddat, г вод wöooa 
dgol-tèt die Störe im Pur sind so gross, dass die Narte von 
einem Stör ganz voll ist. 
1213 [Kaz. О sax KT 830] P edg, RB säx Pelz, Kleid: P sag 
•ifl'bina uiam mozd kirn ètï'tdl niaue den Gegenstand hervor, der 
. , •••' / - ^ , 
unter dem Pelz .ist!; P eag-nir, RB èSx"пгг, aax-niv Kleid, An-
/ > . , 
zug; RB вЗх-pêlek Mantelschoss, Rockschoss; P вад-eiî Verbrä-
mung am Kleid: P aag-ait xozê xdriam ndngalaigi под wozemdl 
wische den Schmutz a b , der an der Verbrämung klebt! 
1214 [Kaz. Ö s3x KT 832] P äug, RB söx F e l l , Leder; Un-
. '• • . r 
sinnigkeit," Verrücktheit (P): P aögol seine Häut; RB ox-aöx 
Haare; P öani-sog Bärenfell; P kaldr\-aog ftentierfell ;. P muu-
sog, RB muu-aox Landbesitz; P eöxn.d jida. verrückt werden: P 
adxnd. jiaen? bist du verrückt geworden? 
1215 (0 saxi KT 836] P edg'e Stempel, Zeichen J P sdgetta 
(edg'etlem, edgetaem, edgeda) zeichnen: P mûja ma kaldnem за-
де tien? warum hast du mein Rentier mit einem Kennzeichen ver-
sehen? , .Р пй kaldnlan edgena edgedal versieh deine Rentiere 
mit Kennzeichen ! 
" - • . ' • . • • - t 
1216 [Kaz. 8Э;<ЭЛ, о вахэ1 KT 842 ] P sdgal, RB sägal Brett 
. / , ' 
P wudli edghlat eult muj wevda vdgall was kann man aus den un-
ten befindlichen Brettern machen? | P edgalaigi Täfelchen. 
1217 [ * a V X I Î I - ] RB adaililam ich stelle, ich stelle a u s , 
ich stosse aus. 
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1218 [* aaxlVnt-, vgl. 0 aaxlZ- KT 846] P saxldnta (aax-
Idnl, 8axldndas, ad saxldnl) sich trüben, nebelig werden: RB 
/ , / 
aoxläntlam ich trübe m i c h , P xatl soxldndas, i turma nemaza 
an n'la der Tag ist trübe und finster geworden: es ist nichts 
zu sehen. 
* ' 
1219 [ sUxlVs] RB 8Üxla8 Unruhe. 
1220 [Kaz. sax^At, O aüxslt KT 843] P sdgald, RB aägalt 
Weide. 
1221 [Kaz. sakAat, o saxlat KT 845] RB sdxlad Pfand: RB 
_ / 
eaxlatti pönim-at das Verpfändete. 
1222 [Kaz. O sSxaw? KT 838] P aögotn, eugom, RB sögom Fa-
d e n , Garn; P sugom-segat Zwirn. 
1223 [*8ÄxVn-1*sÄkVn-] RB saganlam ich fange a n , schwer 
zu atmen. 
1224 [Kaz. O aoxdn- KT 838] P sögonta (sögonlem, adgon-
eem, aoghnd) sich losmachen, sich befreien, sich losreissen: 
' / / • 
RB aogonlam ich reisse mich los, P wer eult wurdna aögonsem 
/ 
ich habe mich mit Mühe der Sache entledigt, P keuna tagarlijim 
kol 8oghna8 das am Stein angehakte^Seil ist losgerissen J P 
aoghnalida losmachen, retten I RB sögotlam! ich reisse a b . 
• t 
1225 [ 8l)Xun] RB sugun Fesselbein, Knöchel. 
1226 [Kaz. O soxSpta- KT 838] P adgoptäda (a.ögoptal'em, . 1 -
aögoptaaem, edgopta) zahlen: RB sogoptalam ich zahle, P adgop-
tam drtn k-imetti ma eul'tem al kanzdl fordere von mir die be-
zahlte Schuld nicht das zweite Mall J P aogoptdndida (aogoptdn~ 
dilem, aogoptdndiaem, eogöptdndrja) bezahlen, abzahlen, abtra-w / w J W 
gen: RB aögoptandilam ich bezahle, P linan el'ti jdata, ad aö-
goptdndilet kdtra drtnet sage ihnen, (dass) sie die alten 
Schulden bezahlen sollen. 
1227 [Kaz. aOxat-, 0 aoxst- KT 842] P aögotta (8Ögotlem, j, edgotaem, aoghtd) zupfen, reissen, rupfen: RB aoxtalam ich 
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z u p f e , P wdzat eögotl'em ich rupfe die E n t e n , P та kaldnlam al 
8oghtdt{%], poz tdkli wöileml zerrt raeine Rentiere n i c h t , ich 
kenne sie auch o h n e Zeichen! | P ddgotlida (adgotlilem, aögot-
liaem, adgotliga) z a u s e n , z u p f e n , rupfen: R B e^xtililam ich 
zupfe ein w e n i g , P tizlal eögt^lielal sie rupften sich die 
Bärte | P eogtdnta iaogidnlem, aogtdnaem, aogtdnda) hin u n d h e r 
zerren. 
1228 (Kaz. aaxdt, eaxat, О eUxat K T . 8 4 1 ] P sagdt, zagdt, 
j . .. > 
RB aagagit f ü r , nach: p та Bagdtem m e i n e r Meinung nach; RB i 
aag&jit für e i n , w e g e n eines; P alix\ zagdt, RB 3lir\ aagagit 
morgen früh; RB pa aagagit anders; P luiw\ zagdttei v o n sich 
. selbst.* • . / 
1229 [Kaz. aZxta, О eoxta KT 846] P eoxtd, RB aoxta T o n , 
/ / 
Lehm; P eoxta-pud, RB eöxta-püt T o p f , T o n t o p f , T o n g e f S s s | RB 
eoxtdgin T o n - , L e h m - . 
* • ' 
1230 [ aUX9w] RB augulw) K r o p f , K n o s p e , Katzchen: RB 
auguiww ]i (transl). 
1231 [*aXk, v g l . W j . T r j . aef, K r . aSx KT 8 3 5 , V j . Trj» 
векэп KT 844] P век: a.-gugdn Sosva. 
1232 [*вПк} K a z . aakll- KT 844] P вед R o i l e , S e i l r i n g j P 
eegta iaeglem, ведает, eiga) d r e h e n , w i n d e n , a u f w i n d e n , im 
Kreise f a h r e n , e i n e n Kreis m a c h e n . 
- ' • • . • • / » 
1233 [Kaz. sakar, О aaxdv KT 839] RB ectkar Zucker. 
/ 
1234 [ eUkarl] RB aukari Zwieback. 
1235 [*eÄl/*аА1] RB aal Gitter aus Pfählen zum A b s p e r r e n 
von Bächlein (s. N y K 80s 3 6 4 ) . 
1236 (Kaz. eg/», О eol K T 888] P söl, RB eil D a r m . 
1237 [Kaz. alA, О вИ KT 888] P Bit, RB 8jfz' R a n d , K a n t e : 
P und-ailf G r e n z e des Festlandes; P тйи-eil' pel'asig ragdldiga 
i tirama gie beobachte den Rand des L a n d e s , es hat sich Nebel 
g e b i l d e t . 
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1238 [Kaz. axA-, O sil- KT 892] P a{lda (a-il'lem, ail'aäm, 
stl'a) schneiden: P dtmaS jöndam sx idt ma xoz st em die u " w w 
schlecht genähten Kanten habe ich zerschnitten. 
1239 [Kaz. 854, O seil KT 887] P sol, RB söl Salz | P 
8oldn, RB aolä n salzig I P aoldnkig id.: P xul 8oldnaig, xandii] 
/ / w 
nem-gho Ixda an wdvitl der Fisch ist sehr gesalzt, so ist es 
einem Ostjaken unmöglich, ihn zu essen 1 RB aolälalam ich salze 
| P 8oldata (.solaalem, so 
Ida aem, aola&d) salzen. 
1240 [ * s a l - , *80l-, vgl. Kaz. s3a- D 267] P sölda (sdl-
lem, aölaem, aölda) fett, dick werden: RB axtlam ich nehme z u , 
ich werde fett, P wandd, xödi ma kaldnlam aölaeti ma kaldn-
\l\am mdrdna muu lowdt antöm siehe, wie fett meine Rentiere 
geworden sind: es gibt keine Rentiere, die so gross sind w i e 
m e i n e . 
1241 [*aAlÄI*aAlA] RB aala Dummkopf. 
1242 [0 aolaj- KT 889] P aoldjda (aoldjlem, 8oldjsem, ao-
Idja) bugsieren: RB solajlam ich bugsiere, P ttidan xob seng 
jov, ki ardd alagunat soldgil das Dampfschiff ist sehr s t a r k , 
es bugsiert eine Menge Barken. 
1243 [Kaz. 8fl9k, 0 soldx KT 854] P sdlog mit Eis ge-
mischtes Hasser | P aolgdtta (aolgdtl, aolgddaa, ad aolgdtl) 
/ . / • 
dicht werden: RB solgatlam ich verdichte, P az jxngal par aöl-gadaa, aidi pa jong xö na nöbatl das Wasser des Obs ist sehr 
dick geworden, es treibt jedoch immer noch Eis | RB aolgadim-
i t ' ' - • 
-at das Verdickte I RB sölenlalam (wohl?: sölemlalam)ich zer-
stückle mich. 
• ' 
1244 [ sllka] RB axlka der Verbannte. 
1245 [Kaz. 8ÜAkowa, 0 a2Ikawag KT 909] RB salkowa Rubel. 
1246 [Kaz. BOAamat, 0 ealamat KT 854] P aalamdd Speise 
aus Mehl und Fett. 
- / 1247 [Kaz. saAan, 0 ealan KT 890] P stfZtn, RB aalin Zu-
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bereiten, Gewürz: P sogajet Zand adlänna ar mdnt zum Zuberei-
ten des Rebhuhns braucht man viel Gewürz | P edlanli ohne Ge-
i * 
würz: P adlanli land xdb¿ zagdt hlem? wie sollte ich das Mehl 
ohne Gewürz essen? | P adlawlada (sdianlal, sdlanlaa, ad adlan-
tat) Zukost bereiten: P pud kuz xuun kdurl némaza an edlawlal 
obwohl diese Speise schon seit langem im Kessel siedet, gibt 
es dennoch keine Zukost. 
• , / 
1248 [Kaz. 8u\t"dm, O sulfam KT 888] P. auldam, RB aüldam 
F u n k e . 
1249 [Kaz. sel'a, O ¡seta KT 893] P aéla, RB sela Schiess-
pulver. 
1250 [Kaz. e o m , O aam KT 854—855] P sam, RB sdm Schuppe; 
P xul-aam nog ndgs£, admti xul sdra .an tidgijil schuppe den 
F i s c h , (weil) der schuppenlose Fisch nicht schnell verdirbt; 
P dam pdjitta schuppen: P xul-aam pdjdal schuppe den Fischl 
J P edmli schuppenlos.
 / 
1251 [Kaz. O aem KT 855] P aém, RB aém Auge; Tropfen: P 
/ ' .„ / 
tóróm aemai kalét d i e Augen Gottes sind scharf, P semnilam 
' ' „ y 
deine Augen, RB aémlam watlät weine Augen blicken; P 8em~jmg, 
RB 8em~3%T\g Träne: ,P iaki par numbi, aem-jingat al xumbolalet 
es ist sehr kalt, meine Trähen fliessea fortwährend; P sém-
-xuli, RB 8em-xul£ Augenbraue; P aem-kördi Brille: RB sem-
—kördet id. (plur), P aem-kórdi ana i)Öror,a tdjlen du trägst 
nur zum Vergnügen eine Brille; P aem-kcu Pupille; P aem ndui > • w 
tagd das. Weisse im Auge; P aernna pdjitta gebären; P aemna 
_ / 
pidta geboren werden; RB aém-pele.k einäugig; P aem-sdjna, RB 
t . * 
almrsöjna hinter dem Rücken; P sem-sil', RB sem-et/ Augenwim-
per; P aém-téZ' Tropfen: P aem-tetna poamida tropfen, tröpfeln; 
/ . P aem-tor Augenschutz, der im Frühling gebraucht wird | P sem-
y£ / . s v 
Vi, RB aemli blind, augenlos: P aémli ném-gho tiatdman ul[l], 
xat l luí u]el an nila der blinde Mensch grämt sich, da er die 
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Sonne nicht sieht, RB aeml%j% werlajim ich werde blind gemacht -
I P sémin äugig, sehend; P semin Zand, RB sémin lant G r ü t z e , 
Graupen, Hafer; RB 8em£n las Hagel; P médi aj sémin lándsigil 
w e l c h feine Grützel J RB sembii äj s. pön engmaschiges F i s c h -
netz . 
o . / 
1252 [Kaz. s2m, 0 säm KT 857-858] P sem, sam, RB säm 
Herz: P sem éut!t dtam nómiz kim wozátta most man muss die 
schlechten Gedanken aus dem Herzen austreiben; RB sämna xajil 
/ / • 
es tut leid; P semna xólda empfinden, anfühlen:. P ma semem 
xoll, xunai puatdm tiul mein Herz fühlt, es wird ein U n g l ü c k 
geschehen; RB samal ogol nem-goj kleinmütiger Mensch; RB ss-
/ . 1 J. 
mal tak ném-goj herzhafter, tapferer Mensch I RB samli mogolli 
J. . • 
xan geiziger Kaiser | RB sam^n freundschaftlich, wohlwollend. 
1253 [0 sum- KT 861] P sumda (súmlém, súmsem, súmda) ver-
/ 
bessern, zusammendrehen: RB sümlam ich repariere (ein G e r ä t ) , 
ich nähe a u s . 
* ' 1 
1254 [Kaz. sürnt- KT 859] RB spnj-: s-imim-at das Geros-
tete. 
1255 [Kaz. aUmpt KT 861] P aump falsch, fälschlich: P 
• / • ' aump pótrat eltv al iulal glaube die unnützen Reden n i c h t l , P w 
tdgili aumb pdtar mdnem al pótartal rede mir nicht vergebens! 
1256 [*aAmpÄ, *sAmpl] P edmbii a.-gho, sdmbai s,-gho Sän-
g e r , Klagemann Cbei Leichenbestattung) I P sdmbida ísdmbilém, 
sámbisem, admbija) den Toten beweinen: RB sambilam ich bewei-
ne | P xdndi jag xozé admbida ghojit antdm bei den Ostjaken 
gibt es keine Klageleute. 
1257 [ * a V m p I ( j ) - ] P admbida (sdmbijil, 8dmbijis, ad adm-
bijil) einstürzen, umstürzen: P t&nal tarn múu poddli top xdn-
man wo8, tarn puz ödmbijia dieses Stück Land hat kaum noch ge-
halten, in diesem Jahr ist es aber eingestürzt. 
1258 [*aAmpÄjÄrtl] P sambdjarte'. a. gho Eintreiber der 
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Rentiere. 
1259 [*S/4mKs] P samdz Pfeil mit gegabelter eiserner 
Spitze. 
1260 [Kaz. ээшэt, О ватэЬ KT 8бо1 P somat Kehle der Reu-
se. 
1261 [O somat- KT 860] P aömadta anziehen: RB somotlam 
• 1 
ich ziehe a n , P elsa edmdal ziehe das Hemd an! I RB somdim-at 
das Angezogene | P sömatlida sich schnell ankleiden: RB somot-
lilam ich kleide mich an | RB eomotlim-at das Angekleidete I P 
sömdilida = sömatlida ( RB somottalam ich kleide an (RB s mag w 
Hörfehler sein). 
1262 [Kaz. sumat, О sumst KT 8бо1 P srimat, RB sumat Bir-
ke: P s&mdat (plur); P siimat-woz Berjosov: P sumat-uoze n ruzat 
ъ?Ы tdzenat wöset, in topsig wurdtlet die Russen in Berjosov 
waren einst reich, jetzt können sie sich nur kümmerlich durch-
bringen | P sumdan Birken-. 
1263 [Kaz. 8 a n , О san KT 861-862] P san Baumschwarara; Aus-
w u c h s , der aus dem Baumsaft entsteht. 
1264 i*8Anl*eAn] P ¿am pelek-з. unpaarig.^ 
1265 [Kaz. звп, О веп KT 862] P aen, RB aen Nisse, 
1266 [Kaz. eonti-, О santi- KT 8621 RB sändilam ich be-
reite mich v o r , ich bin aufgeregt j P eöndamada isdndamalem, 
söndamaeem, aondamd) sich beunruhigen, aufgeregt werden: P 
xol eöndamaeti? wolijdtii] an wöati tdadna tdbleti wohin eilt W v w W » t» 
(prt) ihr? Bleibt stehen! An einem unbekannten O r t werdet ihr 
euch verirren. 
* / 
1267 [ SENIt-1 RB aenitlam ich sortiere, 
- / 
1268 [Kaz. aun, О виц KT 847] P воn, RB вдт\ Ecke, Winkel; 
P joghli во л die hintere Ecke; P ölax\ aon die vordere Ecke 
(in beiden Quellen konsequent ко-)', P aui\-padi Ecke bei der 
Tür. 
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1269 [Kaz. s S n r a , 0 sänra K T 853] P aanxrd B e s a t z , V e r -
b r ä m u n g : P malicdn mdnem aanxrdjli jonddl nähe mir eine M a l i t z a 
o h n e Besatz 1 
1270 [Kaz. senk-, 0 sen- KT 8 5 2 ] P sengta (senglem, eeng-
8em, senga) schlagen, p r ü g e l n : RB aenglam, senxlam ich s c h l a g e , 
~ J. 
ich schlage ein | RB sengim-at das Eingeschlagene | P aengilida 
# *
 v
 jf 
(aengililem, aengiliaem, sengilija) ein w e n i g p r ü g e l n : R B sen-
gililam ich schlage e i n w e n i g (RB s m a g ein Hörfehler s e i n ) . 
1271 [Kaz. aink KT 8 5 0 ] P s{r\g schwarze E n t e . 
. / y 
1272 [o sinki KT 8 5 1 ] P strijt, RB eingi S k o r b u t : P eingina 
/ j : 
mdnem xaz dpramdiaa, wuvdna nog jilbalaaem ich w a r , k a u m {wie-
d e r ) gesund als m i c h der Skorbut beinahe ü b e r w ä l t i g t e (der e r s t e 
Satz ist grammatisch u n k l a r ) . 
1273 [Kaz. 0 8ÜT\k9m KT 851] P adr\gam, RB aa^gam B e r g , 
U f e r w a l l : P adngmat el'tz jdghman par meteem auf d e n U f e r w i m e n 
gehend wurde ich sehr m ü d e . / 
1274 [Kaz. sonfcsp, O aank9p KT 8 5 1 ] P eang^b, R B a S x \ g e p 
c> 
S c h a u f e l : P acmgebatna m i t Schaufeln. 
1275 [O aankdrt- KT 8 5 1 ] P sdngavta (adngarlem, sdr\gar~ 
sem» adngavda )backen: RB acrngarlam i c h b a c k e | P adngardam 
admxat l-ida wdriji gern es ist sehr g u t , a m F e u e r g e t r o c k n e t e 
F i s c h e zu essen; RB eangardim-at das G e b a c k e n e | P adngartada 
(ad^gavlalem, Bdngarlasem, adngarla) g e b a c k e n w e r d e n , d ö r r e n 
(an der L u f t oder an der S o n n e ) . 
1276 [ alr\lm] P 8tr)im: e ,~jug B r e t t a m B e u t e l n e t z . 
1277 [ aVp] p aofc: e . - j u g d n (russ.) o b s k a j a reka = N e b e n -
fluss des Ob? . „ / 
1278 [Kaz. atp, O eip KT 864] P arb, RB etp: P a.-jug, RB 
6.-jux S t a n g e , Stossstange: P aib-jugdtna wdrtman mandtii], eeS-
-lubatna an weritleti fahrt euch nicht gegen dis S t o s s s t a n g e n 
l e h n e n d , mit S t e u e r r u d e r n ( ? ) kommt ihr nicht zurecht (RB s m a g 
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Hörfehler sein). 
1279 [O sip KT 864] P aib, aib, RB a'p Galle: P púdi dani 
aibna názitta jem es ist gut, den Rücken mit dér Galle des Bä-
ren zu schmieren (e m a g Hörfehler sein). 
1280 [*sop(p)I(j)-, v g l . Kaz. sZptt-, O süpit- KT 866] P 
sdppida íadppilém, adppiaem, adppija) bedeckt werden. 
/ 
1281 [Kaz. aopak, O aapax KT 864] P aapég, aabég, RB sä-
bek Stiefel | P sapégli ulda ohne Stiefel seinj P sapégan m i t 
Stiefeln. f 
1282 [Kaz. aap9A, 0 eapal KT 866] P edbal, RB säbal Hals; 
1 ' 
P edbal-lon Halssehne: RB aabal^lou mdza satt, satt bis hinauf; 
P adbal-éeskdn Krawatte, Binder. 
1283 [*sapae; Kaz. aopasAd-, O sapasld" KT 866] P*sapdzt 
aapdza auf V o r r a t . 
1284 [Kaz. 8<gp38, O sopas KT &65] P sdbia Hetznadelt P 
aapdza auf die Netznadel. 
1285 [Kaz. BOT-, O sar~ KT 877] P sdrdä (sdrl, adraa, ad 
8Örl) trocken werden: RB sarlam ich w e r d e trocken, P aj páslat 
/ . . 
aradéina sdraet die kleinen Bächer sind trocken geworden, aus-
getrocknet I P sdrom, RB aavim trocken, klein: P sárom náli úgul 
dritl der trockene Löffel zerreisst den M u n d , P serén lub ad-r 
roma jis, aerén lub múu é l'ti xdjit das Steuerruder ist zu klein 
geworden, weil es immer den Boden erreichte J P adrl'ta (aJrl't— 
lém, edrttsém, adrl'ta)trocknen, (tr): P mid zagdt udjen mdnem 
8Örtta.l trockne meine Stiefel (sing) für Geldl j RB saralalam 
ich trockne J RB sardlam"at das Getrocknete. 
1286 [Kaz. sgr, O sor KT 867] P aor, RB aor áchienbein^ 
P aabég adriai xu[w}ad ad úllét die Stiefelschaften sollten 
länger sein; P jdz-aor, RB jäa-aor Unterarm. , 
1287 [Kaz. 8fr, O aor KT 867] P sor, RB sor Würzmittel, / Zusatz, Mischteil: P xdndiném-gho mdgol wur wdrna wdj idi 
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Idundilet die Ostjaken (sing) essen die Leber mit Blut wie die 
Tiere (Inkongruenz zwischen dem Subjekt und dem Prädikat) j P 
edvli ohne Würzmittel, ohne Zusatz: P adrti пап рига an xatl 
das trockene (eigtl.: ungewürzte) Brot rückt (In der Kehle) 
nicht vorwärts J P 8ordi\ gemischtj RB aoralälam ich vermische 
mich | P aordtta (aordtlem, aordtaem, aordda) z u s a m m e n m i s c h e n : 
RB eorättam ich v e r m i s c h e , P mdnem wdili eordiaetri, dzli jiaem 
du.hast mich ganz verstört, ich bin von Sinnen | P aorddida 
(aorddilem, aorddiaem, aorddija) sich vereinigen, sich ver-
mischen, sich verirren: P woi pordna xul rod letnalna xÖx\gal, 
вив pordna oordtman ndbitl ia Frühling schwimmen die Fischar-
ten gesondert nach oben, im Herbst schwimmen sie vermischt. 
1288 [Kaz. eür, О edr KT 868] P aar, aer, RB aar Schau-
fel; P kordi aar eiserne Schaufel, Spaten. 
1289 [Kaz. aora, О adra K T 869] P adva, R B adra s c h n e l l , 
bald; RB adra küromna rasch, geschwind; P adra taghtt für eine 
kürzere Zeit; P edraji bald. 
129© [Raz. sart, О вага.KT 974] RB adta*tdgä-a- ge-
schwind, hurtig^ flink,
 v
. 
1291 [0 aera KT 869] P вera Witwe; RB e|r-/mt id. 
1292 [0 aeri KT 868} P airi, RB e & f FUfge; (hierher?:) 
P nx^-adr, RB йГпдт-е£у Spinne.i ; V... 
1293 [0 aira, eiraj KT 869] P в гvd e i
n
i ährige Rentierkuh. 
1294 [О аегэх K T 871] P aireg, R B atrik p l ö t z l i c h . 
1295 [Kaz. аЪгъх, О eSi^a: KT 8 7 1 ] P adrag, RB aarax 
Zährte: P Iztpan вdpagat wdtает, пъцеп mö'al ke, iiilem ich h a b e 
Rogen enthaltende Zährten gefangen, wenn du sie brauchst, 
bringe ich sie hei. 
1296 [Kaz. aerek KT 8 7 1 ] RB airSk W a n d . 
1297 [ * afirkut, ? v g l . K r . aürxunt K T 871] P aurguti e . -
-wdzna in der Stadt Surgut. 
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1298 [ вАгэт/ зАгэт] RB särim, вагат S c h i c k s a l , Ve rh gn g-
nis I RB eärmin v e r h ä n g n i s v o l l , vom Schicksal b e s t i m m t . 
1299 [Kaz. вдггт, О suram KT 8 7 1 - 8 7 2 ] P aúrom, RB aürom 
A b n ä h e n , S t e p p n a h t , w e i s s e N a h t . 
1300 [Kaz. aSran, О aáran KT 8 7 2 ] RB adrän Syrjäne; RB 
t ' t t , t . / 
aaran ör\g Teer; RB särän öx\gii\ H a r z - , Teer-; P seren lub, RB у
 w 
вёгеп lup S t e u e r r u d e r . 
1301 [Kaz. sornt K T 8 7 4 ] P eórni, edrni, RB särni Gold; 
heilig; RB särni ox Gold; P sorni xan d e r grosse Kaiser; P 
edrni tárom d e r grosse G o t t J RB а5гпет\ g o l d e n . 
1302 [ e V r V n ] R B eorcit) v e r s c h i e d e n . 
t 
1303 [Kaz. аqrt, О аогээ KT 8 7 6 ] P eóras, ^ aöris Span-
nes P в árazna morddlaman ólna xun jógotlen m i t d e r Spanne Blas-
send w i r s t d u zum E n d e gelangen | P soredlada e i n w e n i g messen 
| P eőraztada (.sóvastl&m, eórastaém,aórazta) síit der Spanne 
m e s s e n | p в áram M a s s ; G r e n z e , Ende: P в ónnal jőgtas d a s Ende 
ist g e k ó t m e n . 
1304 [Kaz. 83rt, О eart KT 8 7 S ] P sórd, Ш sdrt H e c h t . 
1305 [Kaz. eSrt, Ó atirt KT 875] P eörd, sard, R B earv 
S t r o m s c h n e l l e , W a a s e r s c h n e l l e , Hindernis; P sopd-jugdn Pluss 
m i t Wasserschnellen; P sórdait av an tdjil (der P l u s s ) h a t 
nicht v i e l e N a s s e r s c h n e l l e n ( ^ 1 3 0 € ) . 
1306 [Kaz. sbrtaAb-, О eltrtalKT 875] P eorddlada (8or-
ddlalem, sorddlaeem, sorddla)in Hangéi s e i n j P eorddlamna md-
ném onddetaeén, xdldi iaozd nin onddsen an jorémalém a l s ich w w 
M a n g e l l i t t , w a r s t d u m i r zu H i l f e , deine Hilfe w e r d e ich bis 
zu m e i n e m Tode nicht vergessen (~ 1 3 0 5 ) . 
/ 
1307 [Käz. вэв, 0 eae KT 879] P sos, eds, RB аав Herme-
lins P 80Z tíóga Udi 
ant rágat, dtam das Fleisch des Hermelins 
ist nicht zu e s s e n , es ist schlecht. 1308 [Kaz. 0 8 68 KT 880] P a'ez, RB als Falle; P jug-sez 
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y 
/ 
Falle für kleine Tiere; P kórd-L aez, RB kórd[i] a'ea F a l l e . 
w » 
1309 [Kaz. ata, 0 eis KT 8 8 0 ] P aiz, RB aTa Zeit, Z e i t -
/ " 
räumt P wan aiz taxti mdnem Idjillil w a r t e auf mich ein w e n i g ! 
P s -tzlna: xúlum tvliz a. w ä h r e n d d r e i M o n a t e I P 8tzi n» RB 
, O w
 1
 w W 
sTzin l a n g s a m , lange d a u e r n d . 
1310 [Kaz. aSs-, O sSs- KT 882] P 8Ózta (sózlém, aózaem, 
aóza )trocknen (intr), trocken w e r d e n , h a r t w e r d e n : RB aöalam 
ich w e r d e t r o c k e n , h a r t , P jugán pdnnet sér\g sóra adzaei,_ l-Cdi 
túra an xdtlet die Aalraupen des Baches w u r d e n sehr s c h n e l l , 
i ' 
t r o c k e n , sie taugen nicht zur Speise [ P aozdm, RB aözam t r o c -
k e n , h a r t . 
1311 [Kaz. 8U8, 0 8U8 KT 829] P auz, RB süa H e r b s t : P 
wóoaa euz xu[w]dtna kaldnat min lúr\diamin. xdtlat al wózaeii SJ W ' 
némaza an möstaamin im ganzen Herbst zählten w i r die R e n t i e r e , 
d i e T a g e vergingen nur unnütz: w i r h a h e n nichts g e w u s s t , P 
aúza pel'asig jóghtilija, ¿i pordna onddz nii\en wertem k o ß » 
g e g e n Herbst h e r , dann w e r d e ich dir h e l f e n , R B 8U8na i m 
t l .•• '• 
Herbst; RB süa-lebik junger P o l a r f u c h s . 1312 [Kaz. sSsär KT 869] P saaar, RB eäsqr warte! 
1313 [0 su8td- KT 882] P au8tada (suatalem, suataaem, 
/ 
auata) a b m a g e r n , die Kräfte v e r l i e r e n : P nem-gho xörbija ¡an 
niaém, nin. mózeklan eul't auataa'em ich b i n k e i n e m M e n s c h e n m e h r 
ä h n l i c h , ich bin durch deine F a u s t s c h l ä g e abgemagert | P aua-
tu[w], RB aŰ8tu.[w] A u s z e h r u n g , Schwindsucht; s c h w i n d s ü c h t i g , 
h e k t i s c h , m a g e r . •..'••' " 
1314 [Kaz. atatam, 0 aiatam KT 8 8 2 ] RB 8Íatam r e i n , r e l n -
l i e h , sauber | RB aiatamlam ich reinige \ RB 8%aiSmdilam ich 
reinige mich | RB aiatamdim-at d a s Gereinigte.. 
1315 [Kaz. eot, 0 aat KT 884] P aod, RB sät 100; RB aSt-
i i , ' - • • ' • 
-moldaa-Tt 101; RB aat-moldaa-kdtn 102; RB kat aatti jidi ' ! / ! w w / 
jert-jon andom 191; RB kat-aät 200; RB xolvm~a5t 300; RB aát-
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-8avia 100000 | RB satmet 100. 
y / 
1316 [Kaz. agí, 0 Bot KT 884] P sod, RB sot Möglichkeit, 
Zustand: P ma zagáttém ulda sódem antóm was mich betrifft, 
habe ich keine Möglichkeit J P aödan vermögend, wohlhabend, 
hinreichend, reichlich: P pa jag eul!t ntn södanaig, mdnem jéze 
nóda\ im Vergleich zu anderen Leuten bist du wohlhabender, 
hilf mir ein wenig! 
1317 [Kaz. aut, 0 aut KT 885] P aud, RB sut Gericht, Ge-
setz, M a c h t , Vorstand, Verwaltung; RB aut-xoj Richter J P S M -
ditta ieuditlem, audztsem, audida) urteilen, beurteilen, prü-
fen, untersuchen: P aud-itlf er urteilt,'? al südiddldi], n€~ 
nillan an 8udxtlet\ urteilt nicht, ußd taetn urteilt auch über 
euch nicht! j P sudtdabaa Urteil^ Untersohung: P ti[i\]un aud 
* s 
wevd
f
 jóura audvdabaa mur aegdtl fälle ein gerechtes U r t e i l , 
das ungerechte Urteil »issbilligt das Volk. 
1318 [0 aat'a KT 885] P sóda, sdäa Jfc»or. 
1319 [Kaz. sütam KT 885] P áod^n, RB aédam, 8 o dam L ä r » , 
Geräusch: P aódomna im Lärm j RB sodamlam ich lärae. 
1320 [Kaz. 80tap, O satap KT 885] RB aädop Scheide; RB 
aadop-kórdi Bléch. 
1321 [Kaz. saúi O aaw KT 824] P ¿dúi, RB säu: P a.-ai, 
RB s.-ntn Bister: P tarn muutna mórdar\ sdw-ned úllet in dieser 
Gegend gibt es wenig Elstern; P adwi-kur der schwache Knoten 
des Beutelnetzes: P wejddm ponadwi-kuvat wdviji ar im Beutel-
netz gibt es viele schwache Knieten,
 f 
1322 [Kaz. O Sew KT 824] P s/w, RB a tú Zopf: P ni
n
 al 
tagäna pdjitti uórójia OÍ jagna aéut aóbpi éutlildlj ]et um die 
Frauen (sing) wegzutreiben, schneiden die Samojeden ihnen die 
Zöpfe ab; P 8¿u-xovdm Zopfbánd | P aéuda (8-éulém, aéuaem, aéwd) 
w i n d e n , flechten: RB aéulam ich flechte | P aéum waj Strumpf : 
P aeüm wdjat top zdkina 8Ómatl~ílém ich ziehe nur bei Frost 
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Strümpfe an; RB seum-at das Geflochtene. 
/ 
1323 (Kaz. sow, 0 saw KT 827] RB suu Gespräch, Ruf. 
1324 [*sUw] RB si7[u] Strahl. 
1325 l*s£/¡j] P выи: з.-хгг Kropf des Vogels. 
1326 (Kaz. suu, О euw KT 826] P зги, RB stu Stange, Treib-
stange für Rentiere; P szu-poddli Spitze der Stange \ P вгиЪг 
ohne Stange. 
1327 [Ahlqv. aova 1 P sowd Vogelmagen. 
1328 vgl. K a z . sVwes- KT 829] P sówoda schelten, 
/ 
schimpfen: RB souiLum ich schelte, ich schimpfe | P sawldnta 
" .. 1 
(sawldntlem, sawldtitaem, sawldnda) kämpfen: RB sawlantlam ich 
kämpfe | P sawldndamnu та kúrem mórtas als ich kämpfte, brach 
ich mir den Fuss | P sowdnta, sowdnta (sowdntlhm, sowdntsem, 
sowdnda) im Streite liegen, befeinden, schelten, schimpfen: RB 
sowäntlarn, souantlam ich fluche, ich schimpfe: P al sowanddt\i) , 
nin г vod jag wdstal befeindet (einander) nicht, ihr seid ja 
die Mitglieder desselben Stammes! (P s mag Hörfehler sein). 
1329 P swaecenstwo Priesterwürde, Priestertum, Priester-
schaft, Geistlichkeit. 
* / / / 
1330 [ slw m] P sium faul, verfault: P stum ёbat dul es 
V» / V 
riecht nach Fäulniss; RB sium-at das Verfaulte I P stumda (si-I w w 
/ / 
uma'i, siumas, ad sbumal) faulen, sich zersetzen: RB szumlam 
V U W 
i * / / 
ich faule, ich zersetze m i c h , P xulmet xatlna пёт-gho xald 
avumal die Leiche des Menschen zersetzt sich bereits am drit-w 
ten Tage (nach dem Tod). 
1331 [Kaz. sffn, вфп , О зЪыдп KT 848] P sówon Gefäss aus 
Birkenrinde; RB tut-sénon Lampe, Kerze. 
1332 [Kos. sawnax KT 830] P sdwAik ein V o g e l , der seiner 
Stimme nach "sovnik" genannt wird. 
/ / # / 
1333 [Kaz. О sewvr- KT 828] P séurda (seurlém, вёигзегп, 
вёига) schneiden, schief schneiden: RB seuvlam ich schneide, 
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• ' 
ich haue, P jdzin werd, tud-jug ad akuvl benachrichtige ihn, 
damit er Holz hackt, P xatl xölna pah pa adaeurlet die Sonne 
steht noch hoch: sie sollen schneiden | RB aeurim-at das Ge-
hauene | RB 8europ8i das Hauen ) RB aeurmilam ich haue a b , ich 
behaue. 
-
1334 [0 sewvi KT 830] P aeuvi, RB eeuvi Hering. 
1335 [*SAw3r-wÄw9x> l*8Aw3r-wAw9r] P sduv-wduv, RB aauv 
-wauv ordentlich, anständig. 
1336 [Kaz. 0 sew a KT 828] P a&uz , RB sJus Hinterteil des 
Bootes: P aiuza ma top jdgotsem, xob möxti noxlea kaum kam ich 
" / / 
in den Hinterteil des Bootes, rührte es sich; RB seua-xöj 
' ' 'j 
Steuermann; P aiuz-lub Steuerruder: P aeuz-lubat aratelna mdr-
J. ' 
taaaet alle Steuerruder sind zerbrochen; RB aeua-tüd£t Steuer-
mann . 
1337 [Kaz. 8%W98, 0 aiwda KT 829] P sxuz, RB 8xua Adler? 
P axuz jdgotta txliz Februar, Monat des Ankoirenens des Adlers. 
8 
1338 [Kaz. e i , O di KT 895] P di , RB ax dieser, so, siehe 
>'' I f ' -i / ' JL 
da; RB ax-örinna d a , weil; RB ax-ärat so viel; RB sx-jubina 
/ ' J t-i 4 / / 
später, danach; RB ax kern so, so viel: RB sx kemna id.; P 8% 
/ / > > 
kensa ausser, ausserdem; RB ex lowat j<£m wdral sei so gutl; RB 
tj / ' ' fj. ' 
ot moza bis hierher; RB 8X mort so viel: RB ax movtna id.; RB 
aZ poräjna zu dieser Zeitj P dijid dorthin ) P simiz ein solcher, 
ähnlich: P dxmizat eutt muj sxdta wtooiVenl was willst du von 
einem solchen (Menschen) nehmen? ! P dxd - di \ P didi, RB atdi ^ W v 
so, auf diese Weise: P aidi ulll], RB aidV ol[l] richtig, genau 
so, P aidi zagdjet auf diese Weise, so | P ditna, RB ditna aus 
diesem Grund, so |RB exue nur J P deltd genzd ausser, ü b e r . 
1339 [0 dujar KT 896] P dojer Bogen über der Wiege. 
1340 [*8ej(t')aÄn] P dejcdr\, RB 8egoak Drücker, Abzug (am 
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Gewehr): P ptiskdnem top arddlasem dsiii рёЪе
t
 sejodwam an pd-
goptasli, ösni mdnem xak uel!sali kaum hatte ich meine Flinte 
auf den Bären angelegt, erschlug mich der Bär beinahe, (da) 
sich der Abzug nicht öffnete. 
1341 [Kaz. О 8%xa KT 899] P aagd, RB sdga später, nachher 
I RB вадаагк nach einer Weile. 
1342 [Kaz. sVxal, О küxal KT 900] P aogdl' F e u e r s t e l l e , 
Herd: P xdndi jag eogalet eögta muu eul't wertet die Ostjaken 
machen die Feuerstellen aus Lehm j P aogalen mit Feuerstelle. 
1343 [ ¿VxLEm-] P eoxldmada (aoxldmalem, aoxldmaeem, 
¿ox 
1ёта) sich beunruhigen, besorgt sein | P doxldz Unruhe: P 
kaman puz n-iwen Idutisemi ai wötija, pa ioxlaz al tiutdal w i e -w M 
viel mal habe ich dir gesagt: bleibe s o , verursache nicht w i e -
der eine Unruhe! 
1344 i*8ax9pt-} Kaz. О eaxbnt- KT 901] P edgeptada La'd-
geptalem, idgeptasem, sagepta) betäuben: RB kägaptalam ich be-
täube , P köridi moza luiw]el ¿dgeptaaem, ndmizsem, ZuLü] wöz^a 
ich betäubte ihn bis zum Schwinden seiner Kräfte, ich d a c h t e , r 
er sei gestojrben | RB aagaptyn-at das Betäubte. 
1345 [Kaz. О аЪхЪг KT 901] P Jegdr, adgar harter, fest-
getretener Sehnde, Zeltstelle, Lagerplatz: P i uldi ddgar 
ulmem xu[u)dt mein Leben ist ein unaufhörliches Nomadisieren, 
t / . 
P tarn adgarna xuu wdeemlenl wir haben lange an dieser Zelt-
stelle gelebt/ P ddghren jämaa mögold^l gehe sorgfältig u m 
deine Zeltstelle herum1 , . . r 
1346 [Kaz. О вЪхэг KT 902] P aögor, RB aöxor Schnäpel: P 
euz pordna adghrat Ivdpanat wdllilet die Schnäpel pflegen im 
Herbst Rogen zu haben. 
1347 [?Kaz. kZxrt, О aSxri KT 902] P adxvix xordr\-s. Ein-
tagsfliege(?), Schnietterlingi?) (russ. metl'ak); P döxri^xöxri 
grosse Mücke. 
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1348 [O iexrdlti- KT 902] RB sexraldilam ich säusle. 
1349 [ * s A x r E m , *süxvEn] RB säxrem bitter J P doxrdn ekel-
hafter Geruch. 
1350 [ * s V X d s ] P sdgoz, RB sögos Hüfte, Oberschenkel; 
Hüftbein. 
1351 [Kaz. sak, O sak, sai KT 898] P sag, RB säk Hammer; 
P kövdi sak eiserner Hammer: P sagatna kdrdi pajil[l]et man 
w w 
schmiedet das Eisen mit Hämmern. 
1352 [Kaz. i'ik KT 898] P sag-, s.-wöj die kleinste Gans, 
(russ.) cekvoj. 
1353 [Kaz. sak-, O dix-, sax- KT 904] P segta (seglem, 
degsem, sega) ausschlüpfen, durchschlüpfen, durchspringen: RB 
sTklam ich werfe mich hin und h e r , P kardax\-6u di mord palat, 
an diglen das Tor ist so hoch, dass du es nicht überspringen 
kannst, P sdjib eult xul drdan sigset kdllan djilta talat[i]\ 
aus dem Zugnetz springen viele Fische heraus, zieht die Seile 
langsam1 
1354 [Kaz. sakd/t, 0 sakal' KT 935] P sagal!, RB sägil' See-
hund. 
1355 [Kaz. dakall, O dakali KT 900] P sagali Gelenkkno-
chen. 
1356 i'dXkarda-; Kaz. sakdv-, 0 sakdr- KT 902] P sigav-
sida (¿zgardilem, sigarkisem, s'vgarda) sich zusammenziehen, 
zusammenschrumpfen: P al svgarsa, iski xun tdjil'l schrumpfe 
nicht zusammen, wann wird es kalt? (?!). 
1357 lAhlqv. duksf-] P suksida (duksilem, suksisem, suk-
i / / — 
sija) wühlen; unsinnig s e i n ] P suksdmada id.: RB suksemalam 
ich wühle, P 8ump rabdta xozd kuz xdldi mozd ¿uksdmdd[in^ 
nemaza onddz antdm leistet ihr eine unsinnige Arbeit bis zum 
Tode, so ergibt sich davon kein Nutzen. 
1358 [0 dokdt KT 903] P sdgot , RB dögat, sogat schwer, 
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r / / , 
schwierig: P tögol nem-gho ulabsa kon, tögol nem-gho ulabaa 
aögot es ist dem einen Menschen leicht zu leben, es ist (aber) 
dem anderen schwer zu leben; RB aökt-at Gewicht, Last | P s'og-
tdlada (¿ogtdlalem, sogtdlasem, dogtdla) belasten, beschweren: 
t
 t • / • 
RB aoktälam ich belaste, P rna dghlem par aogtdlasen, tdlda 
kaldnat an wdritlet du hast meinen Schlitten sehr belastet, 
die Rentiere können ihn nicht ziehen. 
1359 (Kaz. sei, O sei KT 908] P ¿ei!, Rh sei flüssig, r e i n , 
frei vom Zusatz, vollkommen, echt, w a h r : P sei' wdj wurki an 
taj-il' das reine Fett hat keinen Bodensatz; P ael' og, RB sei 5x 
Silber, Silbergeld: P sei' ögna töwdr zagdt sdgoptasem für die 
Waare zahlte ich echtes Geld; RB ael poa Dünnschiss | RB aelan 
flüssig ) 
RB 3eldan id. I P ¿el'dmada (.setdmal, sel'dmaa, ad ae-
l'dmal) flüssig werden. / 
1360 [ * a V l t V 8 ] P ¿oIddz, RB aöldas Posament. 
1361 [Kaz. saA
1
, O säz'KT 965] p^ aal', RB ¿öl' Mitleid, Be-
dauern: P ¿dl'en ad xuglasl dein Mitleid soll sich erregen! P 
sdiitta (sdtitlem, sdiitsem, sdl'ida) bemitleiden: RB säl!itlam 
ich bemitleide, P nem-gho salitlem ich bemitleide den M e n s c h e n , 
P nuza gho wdsem, mdnem adl'idU ich bin ein armer M a n n , bemit-
leide mich! 
1362 [Kaz. sÜA'ax, O sil'ax KT 893] P sel'ek fein, k l e i n . 
1363 [Kaz. som, O aam KT 943] P dorn Kraft: P kazv jiibina 
sömem ti mozd. uejdam nach der Krankheit ist mein Zustand im-/ f ^ 
mer noch schwach | P aomli, RB aämli schwach, kraftlos, kränk-
lich welk I P domin kräftig, mächtig. / • w 
1364 [Kaz. dqma, O doma, dopa KT 910] P aoma M ü t z e , der 
obere Teil des Sackpelzes (Malitza), mit dem man den Kopf be-
deckt. 
1365 [Kaz. ö2maZt-, 0 aamalt- KT 910] P dömolta, dimolta 
(Jimoltlem, dimoltaem, azmolda) verbergen, begraben: RB di-
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mallam ich begrabe, ich stecke, P woj muu ъ1*Ыпа kuz kdba s'o-
molleti, svdi pa wdjat wöalet obgleich ihr das Fett in der 
Erde versteckt, finden es die Tiere auch dort, P or jag xala-
jet muuna an a'omollet, xaldjet xom-jdgat el'ti ullet die Samo-
jeden begraben die Toten nicht in der Erde, sondern die Särge 
der Toten sind über dem Boden (d.h. oben, draussen, nicht in 
der E r d e ) ) RB ¿vmaldim-at das Begrabene, das Verborgene. 
1366 [Kaz. ¿этг\а, О вйтта KT 911] P ¿ömma Unreinheit, Un-
sauberkeit, Menstruation: P ¿ömma jögtaa die Menstruation ist 
da. 
1367 [Kaz. в an, О ¿an KT 911] P ¿an, RB aan Wanne (zum 
Einsalzen der Fische). 
1368 [Kaz. aan, О ¿an KT 911] P ¿an, RB ¿an Zaum, Knochen, 
aus denen der Zaum des Rentiere besteht: P eanatna пгцеп mdj-
labtalem, nir\ jögo mozdna tzi mdjlabtalen ich schenke dir 
Knochen zum Zaum, auch du wirst mir etwas schenken. 
1369 [ ¿ANeri-I 
¿ANerl-] P ¿andrlta (aanerllem, aanerlaem, 
aanärla) spielen, ausgelassen sein, tollen: RB aanerlam ich 
spiele, P aujut, wojdr\at i xatl! lindi eandrllet die Kälber, 
die fetten, tollen jeden Tag. 
1370 [Kaz. atin, О ¿un KT 913] P ¿un Glück, Wohlstand, tili ' 
Wohlhabenheit: RB aun uza1 sei glücklich!, P törom paldm aud 
jubina we¿kdt jag wörox\a weg keze aun p-itl nach dem schreck-
lichen Urteil folgt der ewige Wohlstand für die wahren Leute, 
P aunna im G l ü c k ) P ¿unen glücklich, wohlhabend )P aunman i d . 
| P aunlada (aunlalem, a'unlaeem, e'unla) glücklich s e i n ) P 
¿undtta (aundtlem, aundtaem, aunada) glücklich machen: P tö-
rom пгцеп eundtaali, вецд lii[w]el pdjigaal Gott hat dich 
glücklich gemacht, bete zu ihm fromm! 
1371 [Kaz. ¿ев, aena-, О ¿¿s, ¿¿¿¿- KT 863] P ¿
e
z, ainz, 
RB sie Bast, Lindenbast; P aez-xir, RB ava-хгг Mattensack; P 
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jug-éez Bast: P jug-sinz látta mosl, sájib kólli séuda man 
muss Bast kaufen, um Seile zum Fischnetz zu flechten; RB ¿is-
/ ' i ' i 
-söx Matte, Bastdecke; RB lebit-sis (zerfaserter) Lindenbast. w 
1372 (Kaz. sunk, 0 sunk KT 905] P sung kleiner Erdhügel; 
P lengar-sung Schulterblatt (?)| P éungan uneben, h ü g e l i g ) RB 
¿ungäl = sung I P iungalén, RB sungalin = &ungan. 
i
 w
 i-l 
1373 [Kaz. sün kar KT 906] P éungár, RB sungar Raum für 
die Ladung im Boot: P nin mozdjlan xab-sungdr Ztbina úllet 
dein Gepäck (plur) ist im Raum des Bootes. 
1374 [Kaz. sSnan, 0 siiton KT 900] P súgón-, s.-og Fessel-
bein, Sprungbein. . 
1375 [Kaz. 0 sep KT 913] P ieb, seb, RB sép Tasche: P ma I i ' 
seben teliji meine Tasche ist voll; P tat seb leere T a s c h e . 
1376 [Kaz. sopt'. s. nŐrt KT 914] P soba Unreinheit, Un-
sauberkeit, Verunreinigung j P sobida (sobilem, sobisem, so'bz-/ I ' 
ja), 80bida sich verunreinigen, sich beflecken: RB säbilam ich 
verunreinige mich | RB säbijm-at das Verunreinigte | P sóbiman 
f /
v v
 * 
xádi zaqdt [j]emin xáda lónda wvocilen? wie willst du schmut-
w
 ^ 
zig in die Kirche gehen? \ P sóbitta verunreinigen, beflecken: 
, / -
RB säbitlam ich verunreinige. 
1377 [sVpat-] P sobetta (sóbetlem, s'óbetsem, sábda) ab-
I J y 
lecken, besaugen: RB soplam ich sauge, P i Iámba jem Ixupoz 
Idundisen, xolná iób'etlen du musst wirklich eine gute Speise 
gegessen haben, du beleckst ja immer noch den M u n d . 
1378 [0 sapzw KT 914] P sobuiw], sabu[w] Schlitten zum 
Transport von unsauberem Zubehör des Zeltes, Brettern, Tep-
pichen usw. 
1379 [Kaz. sar, 0 sár- KT 915] P sav, RB säv Oberfläche. , i i ' 
1380 [0 sor KT 958] P sov, RB sör Einschnitt, Vertiefung 
im Brett, Furche. 
1381 [Kaz. stir, O sár KT 916] P ser: s.-kus geizig: P 
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tarn aoras-gho éul't némiza al wogdtíi], par der-kué bittet 
nichts von diesem reichen Mann, er ist sehr geizig. 
1382 [Kaz. slr, O sir KT 868] P dir, air, RB sir Sitte, 
1 t ' " 
Gewohnheit; Ähnlichkeit: RB dl oldi sírna gewöhnlich, P xdndi 
sirenna i ném-gho xúlum imi tdjil nach den Gewohnheiten der 
Ostjaken hat ein Mann drei Frauen; P ruz sir-gho russisches / i /— 
Geschlecht; P or svr-gho samojedisches Geschlecht | RB s t n n 
betreffend, gehörig. 
1383 [0 sera: d.-jux KT 916] RB aera: s.-jüx Zündholz. 
1384 [Kaz. sart, O sari KT 916] P déri, diri Scharnier, 
Haken: P tarn óu jug par dógot, jug seri an wéritl, kdrdi diri 
xdooida mosl das Holz dieser Tür ist sehr schwer, so wird sie 
das hölzerne Scharnier nicht halten können man muss ein eiser-
nes Scharnier eintreiben. 
1385 [Kaz. s'orkan, O darkan KT 919] P a'erkdn Falle zum 
Fangen kleiner Tiere. , i ° / / 
1386 [Kaz. aarkep, O sárkep KT 916] P sergéb Hüfte, Ober-
V V ^ * . . t * S 
Schenkel: P aergebat seng kazvtlet, mulnJ átam lekdret némaza 
ant drmatlet, nin mdnem onddatal meine Hüftbeine tun schreck-
lich weh, unsere schlechten Ärzte verstehen nichts, hilf mirl 
1387 [Kaz. Syrern, 0 sürem KT 921] P sordm bitter, ran-
zig: P sapdza pónam xul wój sőrém, lida xdrbi ant jis, kirn jd~ 
gatti kern der auf Vorrat aufgehobene Fischtran ist bitter ge-
worden, es ist nicht mehr möglich, ihn zu essen, er ist schon 
hinauszuwerfen | P sorémada bitter, ranzig werden: P sdmoxat 
izi s'orémasét, maj-jag mujna ldbatlem[ in]? die getrockneten w 
Fische sind auch ranzig geworden, was werden wir nun den Gä-
sten zu essen geben? 
1388 [O sárdmt- KT 918] P sdramta (sdramlem, ádram8em, 
ddramda) erschrecken (intr), unruhig werden: RB déramlam ich 
erschrecke (tr), P kaldnat ddrameet, i Idmba [j]éur jdghtae 
die Rentiere sind unruhig geworden, wahrscheinlich ist ein 
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• i — / 
Wolf gekommen j RB eäromdilam ich erschrecke (intr) | P dorap-
tada (soraptalem, aoraptaaem, adrapta) erschrecken, beunruhi-
gen: P puokdnna wdzat juutta wtooilem, al soroptdtii]1 ich 
will Enten mit der Flinte achiessen, erschreckt (sie) nichti 
1389 [Kaz. вогэв, О аагда KT 872] P adraz, RB eäria Meer; 
P adraz dani Eisbär (eigtl.: Meeresbär). 
1390 [Kaz. ¿Ъгаз: a.-x$ KT 918] P ¿orda, ooraai d.-gho, 
o.-gho reicher Mann, Kaufmann/ P aovdalada (dordelalem, aorde-
laaem, dordala) handeln: P ulman xu[w\dt «in doraalasem ход 
ndmial, taz an tdjlen in deinem ganzen Leben hast du Handel 
getrieben: wer könnte daran denken, dass du kein Vermögen hast 
1391 [Kaz. soras, 0 saras KT 918] P ddroz, odroz, RB Sa-
ris tausend I RB dariamet der tausendste. W I W 
1392 [Kaz. sirsam KT 920] P d'rzim, s'reim Mönch. 
1393 [Kaz. sart-, О sart- KT 921] P s-irta (зъгЪет, sir-
• / / 
вет, strda) mit einem Messer oder anderen Gegenständen (ausser 
IJ. / t ' 
Trommel) zaubern: RB аггЪат ich zaubere | P sirddm, RB s~rdam 
gelobt, geweiht, kostbar, wertvoll | P sirta gho Zauberer. 
1394 [*sArlij)-, vgl. Kaz. dartt- KT 919] P sdrida (sdri-
lem, sdrisem, ddrija) in Fett braten. 
1395 [Kaz. surdt-, О durat- KT 919] P surtta (s'urtlem, 
surtsem, surda) zeichnen: RB s'üritlam ich bezeichne, P nebeg / >v tdgili al surdd1 kritzle das Papier nicht!, P eutti tagd kuzna 
/ / /v V • 
aurta wtooilem den eingeschlagenen Punkt will ich mit einem 
Nagel durchschlagen | P s'urdabsa Zeichnen, Linie) P surdasta 
(surdaslem, süvdaaaem, eurdazа) Furchen ziehen, einschneiden: 
P nena sorom tagd, serin lub mu[w] el'ti surdasl das ist ein 
wirklich seichter Ort, das Steuerruder furcht den Boden. 
1396 [*8ortnI; Kaz. a^vnt, О eorni KT 920] P sortfii, RB 
eorni Gemüse, Kartoffel; P dplan eörtni Rettig; P sortni-xar 
Garten. 
1397 [Kaz. воз, 0 sas KT 921] P aas, RB ¿08 Stunde, Uhr: 
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RB sazat Uhr; P cas kezé, RB sas kézi für eine Stunde. 
1398 [Kaz. s'gs, O sos KT 923] RB sós Darmfell, Bauchfell. 
1399 [Kaz. sak-, O kát- KT 883] P sdsta (sáál, sdzis, ad 
¿dsl), sdtta (sdtl, éddas, ad ¿ddal) hörbar sein: RB sätlam 
ich fühle, ich empfinde, P 'simiz sodómna némaza an sasi ich 
/ 1 
einem solchen Lärm ist nichts zu hören, RB sätl es ist hörbar. 
1400 [Kaz. sast, O sási KT 922] P sdzi, RB sali Gross-
mutter, ältere Schwester des Vaters. 
1401 [Kaz. siski, O siski KT 923] P siski, RB siski Vög-
/ / / • i-J.' ' 
lein; P siski-reg, RB si.ski-rex nordische Himbeere. 
1402 [Kaz. saskan, 0 siskán KT 924] P seskdn, RB siskän 
Tuch, Zitz; P sdbal-seskdn Krawatte, Binder. 
1403 [DN tüé-korvk KT 923; Ahlqv. sis-kurek] P sis-kure.k, 
sus-kurég, RB sis-kurek Huhn (P RB), Hahn (RB). 
1404 [Kaz. kZta, O sitá KT 895] P s'edd, RB seda hiert P 
/ * 
sedd uldt ma tom ólan pelé jdghleml s e i h i e r , i c h k o m m e e n d -
l i c h h e r ! I P sel'td, RB sel'ta v o n h i e r , d a n n : P leitd 
sagdt ma 
w£da wíáoilem ich will von hier nehmen; P sel'ta-genld ausser, 
über. 
1405 [O s'ut's'a- KT 923] RB sütoilam ich ruhe I RB sütőim- • 
i ' " ' ' ~ 
-at das Geruhte | RB sütoipsi Ausruhen | RB sütcaptalam ich 
lasse ruhen. 
1406 [Kaz. 0 sewkv- KT 897] P séwugada plötzlich ziehen. 
1407 [Kaz. s ^ W a n , Ó sawian KT 830] P sou'Cén, RB söuten 
zusammengedreht, fest gedreht: P sógmat par sóul'enat, jónta 
an tíjil' die Zwirne sind sehr fest gedreht, es ist nicht mög-
lich, mit ihnen zu nähen [ P sóul'enada (soul'enalem, soutenasem, 
soul'end) aufwinden, aufwickeln, spulen J p soul'enal'da (soul'e-
n al[l], soul'enals , ad soul'enal [ l ] ) sich zusammendrehen, ged-
reht werden: P wóooa xatl lóridisem, éóul'enaida an litt den 
ganzen Tag drehte ich, ich konnte aber nicht zum Ende kommen. 
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t / i ' 
1408 [Kaz. sawdn KT 896] P sdun» RB s?«n vermögend, 
wohlhabend, reich, reichlich, vorteilhaft, gewinnreichs P 
* / / % * f 
molddz nakldd dgot pdnlen keba, sdun nem-gho wdsen; tdzen mald 
arad? wenn du das schlechte Geld (plur) auch einsteckst, bist 
du (auch ohne es) ein wohlhabender Mensch; wieviel Vermögen 
hast du? 
8 
i' ~ ' -
1409 IKaz. aaj, 0 saj KT 896] RB sag Tee; RB saj-put Tee-
kanne, Teekessel. 
1410 [Kaz. sgj/ia-, 0 8uwild- D 244] P sdjlada (sdjlalem„ 
sdjlas'em, sdjla) versinken, untersinken: RB süülalam ich ver-
sinke, P apostol petr tdgan tdrom eltv eutman jir\g elti sdzi-
ligis', top nömaz wejli j'da p%des, mdxti sdjladi p-ides an 
Gott aufrichtig glaubend ging Apostel Peter auf dem Wasser; „ / 
als er zu zweifeln begann, fing er an zu versinken ) RB suuilim 
schwer | RB süwilaman versinkend | P sdjlaptada (sdjlaptalemi 
sdjlapta8em, sdjlapta) beladen, versenken, unter Wasser setzen 
J RB suutlam ich versenke. 
1411 [Sy. sOjat, 0 sajdt D 245] P söjid, sdjid, RB säjit 
Rubel (P), Assignationsrubel (RB); ostjakische Zehn, die aus 
neun Stück besteht (P); Stange des Kaldan-Netzes, Rute, Gerte 
(P): P tarn j-tzina sdjid og nemazal an tajldjet, vl!bi jon og 
drri tdjai der Rubel hat heutzutage keinen Wert mehr, früher w
 / 
war sogar ein Zehnkopekenstück wertvoller, P sdjidna serjklem ich 
schlage mit Ruten. 
1412 [*sVj9t-; ? vgl. Kaz. suj-, Sy. 0 suj- D 244] P ed-
jitta (adjitlem, adjitaem, adjda) Hölzer zusammenpassen. 
1413 [Kaz. stw9t, S y . etjat, 0 sijat D 290] P sijit Zun-
der. 
1414 [Kaz. 8Üxa, 0 aSxa: Kaz. aema-8., 0 sema-s. D 253, 
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27l] P 8Óga% séma-a..scharfsinnig, geschwind, h u r t i g , f l i n k . 
1415 [ S y . 8%xa, 0 8<ixa D 26ll P aogd, R B aöga R e b h u h n s 
RB 8oga-pozox wul 8dgaji jia das kleine Rebhuhn ist zu einem 
grossen Rebhuhn geworden. 
1416 [*aexlt~; 0 8exi- K T 8 4 1 ] P aégitta Cáégitlém, 8é-
g-itaem, ségida) s c h w a n k e n , s i c h s c h a u k e l n | P aégidida (.ségidi-
lem, 8ág-idi8em, aég-idija) in Bewegung setzen, b e w e g e n , er-
schüttern. 
1417 [Kaz. 8£k„ 0 8Ók D 255] P sog, RB söfe U n g l ü c k , Q u a l , 
Pein, Faulheits P ma edgna p-ítsem ich bin in Unglück geraten 
P aogan, RB 8Őgin u n g l ü c k l i c h , s c h w e r , schwierig | RB söklalam 
ich faulenzeJ P sogdldi, RB adgalt[i] W a i s e , v e r w a i s t , unglück-
l i c h , a r m , e l e n d ] P sogdzta (8ogdzlem, sogdisem, sogdza) Leid-
erdulden, leiden, M a n g e l leidens P ^eokiélem, RB sogäs'lam ich 
l e i d e , P tórom el'ti ant eul'di gho wózta júbina weg kezé fogdái 
der an Gott nicht glaubende Mensch wird nach dem Tod ewig lei-
d e n | P sogdáman s ulam xu[w]dtl'na e. wdaem, top wdzti júbina 
• • v / / / / * 
weg kéze suna ad pitaem\ ich habe in meinem ganzen Leben ge-
litten, wenn ich nach dem Tod nur in Wohlhabenheit wärel j P 
~eogaita gho M ä r t y r e r , d e r L e i d e n d e J P sogdtta (sogdtlem, so-
gdt8em, aogdd) q u ä l e n , in Unglück stürzen: RB aogötlam ich j • „ „ 
R B 8ogadim-at d a s B e l e i d i g t e | P aogddabsa, R B ao-
gddopai U n g l ü c k , Q u a l , Peins P eogddabsa weg kéze Qual für 
e w i g | P aogddida (aogddilem, aogddisém, 8ogddija) ö f t e r s q u ä -
len, p e i n i g e n . 
1 4 1 8 [ K a z . 8Ük-, 0 sák- D 2 5 0 ] P ségta (léglém, ségsém, 
8éga) verderben (intr), die Kräfte verlierens p wdjlam aégaét 
die Strümpfe sind abgenutzt w o r d e n ) P ségilida (%égililém, 
8égilÍ8em, ségilija) ein wenig verderben (intr), schwach Wer-
dens P molgd kaldnat aégilisét
f
 in pa jéma jísét f r ü h e r e r m ü -
deten die R e n t i e r e , sie haben sich (schon) ausgeruht \ RB ed-
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galdilam ich verderbe (intr) | RB segätlam ich verderbe. 
1419 [Sy. slk, O sik D 249] P sig, RB s%k dicht, undurch-
dringlich; P sig or undurchdringlicher. Wald; P sig pon dichtes 
Netz 1 P szgat = sig. 
1420 [Kaz. suk, 0 suk D 257] P sug, RB sük Bröckchen, 
Stückchen, Teil, Kleinigkeit: P uV nebeg-og tajlem, sug ögatna 
mdnem pi 
tddl ich habe ein grosses Papiergeld (Geldschein), 
wechsle es in Kleingeld um!; RB sük-möza Kleinigkeit; RB sük-
-nal Bruch, Bruchstücke; RB sük-sar feine Grütze | RB sügin 
klein, fein I P sugdlada (sugdlal, sugdlas, ad sugdlal) 
/ , / 
brechen, entzweigehen:.P ma stwem ndmbrije sugdlas, xttam ne-
mazal ant rdgal meine Stange ist in Stücke zerbrochen, so ist 
sie für nichts tauglich I P sugdtta (sugdtlem, sugdtsem, sugd-
da) brechen, zerkrümmein, zerreiben: RB sugätlam ich zerstöre, 
ich breche, ich zerschlage, ich beleidige, P labdzem dsnet 
azdjet sugadsat, wdjem, sdmogat wölli lisdt mein Speicher ist 
von Bären zerstört worden, sie haben mein Fett und die getrock-„ / 
neten Fische völlig aufgefressen \ RB sogadim-at das Beleidig-
te, sugadim-at das Zerschlagene, das Zerstörte | P sugddida 
v • V .« V 
(sugddilem, sugddisem, sugddija) unvollkommen zerbrechen: RB 
sugädilam ich zerschlage mich. 
. v * 1 • 
1421~lKaz. sak9n-, 0 sak3n- D 247J P sdganta (sdganlem, 
sdgansem, sdgana) ausser Atem kommen: P pdzan kudna xaz sdgan-
sem ich erstickte beinahe im Rauch j P sdgaptada (.sdgaptalem, 
sdgaptasem, sdgapta) ersticken (intr): P xold mdnem wölli sd-
gaptasli der Husten erstickte mich fast. 
1422 [Kaz. sukap, 0 sukap D 262] P sugdb, RB sugäp L ä r m , 
Geschrei: P sugdb al werd 1 mache keinen Lärm! | P sugdba-r) ge-
räuschvoll, lärmend, unruhig, zänkisch: P sugdban mur khdna 
mdnem ulda an tiail unter lärmenden Leuten zu sein ist mir w unangenehm. 
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1423 [*si7] P zih z. wárbi kéw-an Stof, Halbstof (Flüs-
sigkeitsmass). 
1424 [Kaz. aema, 0 séma'. Kaz. s.-soxa, 0 s.-soxa D 271] 
P séma: s.-sóga scharfsichtig, geschwind, hurtig, flink. 
1425 [Sy. sSma, 0 sammi D 272] P sóma, sómmá, sómmi, RB 
sommi gerade, wahrhaft, aufrichtig: P sómmi lónzal stosse ge-
rade hinein! 
1426 [Kaz. s^max, Sy. sumax, 0 somsx D 275] P sómox, RB 
v
 ^ ' / 
aömox getrockneter Fisch: P xul sómoxlx]i wérda most man muss 
die Fische räuchern, P aomxat (plur), P sómxatna n-ín'en máj-* ' * 
labtalem, átim nómiz ma pélem al tájseni ich bewirte dich mit 
getrockneten Fischen, damit du mir nicht böse wirst!; P só-
mog-land ein Haufen getrockneter Fische. 
/ 
1427 [Kaz. 8£msA, 0 aom^l D 276] P sómol, RB sömol Strich, 
Streifen; Einschnitt, Kerbe | P sómolta (sómollem, sómolsem, 
sómolda) einen Streifen machen; einkerben: RB sömollam ich 
kerbe ein, P nin jugán sómalda lir wóronal kerbe deinen wegen 
der Erkennbarkeit ein! 
1428 [Sy. slm9l, 0 .simsl D 275] P s-imil', RB simel' wenig; 
P símit taxt-i id.: P ar mdnem an mosl, sifmil' taxtina ma taram-
lá[j]em ich benötige nicht viel, ich bin mit einem kleinen 
Teil zufrieden | P similsig, RB sTmel'sik weniger, sehr wenig} 
^ # v f ' y I • ^ I 
P simlámada (simlámalem, simlámasem, simláma) kleiner werden, 
sich vermindern, sich verringern, arm werden: RB simlämalam 
ich vermindere m i c h , P taz sóra siml!ámal
f
 tárom ki an párti 
der Reichtum verringert sich schnell, wenn Gott dafür nicht 
sorgt I RB simlamt-: simlamlam ich verringere | RB simtamdim-at 
das Verringerte. 
1429 [*s8mas- oder eher *s"&maé-, vgl. Kaz. sümas- KT 
859] P aomas- sich entschliessen, auf einen Gedanken kommen: 
P ja jéooa, aomazd, mógol ja[g] minda p'tset, mu [ n ] dde l'r\i lu [u ] 
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/ / ° 
xvásamen n a , entschliesse dich, die anderen Leute sind im 
Begriffe zu gehen, wir (plur) sind (dual) allein (dual) 
geblieben (s mag Hörfehler sein). 
1430 [Kaz. sOmsl, Sy. sups?, O somsi D 296] P somsi, RB 
eomaii P s.-land, RB a,-lant Weizenmehl. 
1431 [§er. 
sümtjt- D 275] P aúm%tta (aúmitlem, sumitsem, 
súmida) lärmen: P al sumiddtli], jag, ul nem-gho jill Leute, 
schweigt: ein grosser Mann kommt! 
1432 [Sy. aaa, aana-, O aas, 8ane- D 281] P sanz , saz 
y y t J j * t J * . . 
Knie: P pa, pa adnzet nurman tórom elt-i jurballemiin J noch-
mals und nochmals einen Kniefall machend klagen wir dem Gott; 
v t „ „ 
RB säns-ox Knie: P sanz-og-lóu Kniescheibe. 1433 [Kaz. sas, sSns-, 0 sas, sáns- D 282] P senz, sez, , * 
RB ses Rücken, die Lenden: P sez kazz der Rücken tut w e h , P 
senz par malti an m'nlal"i sollte sich (dein) Rücken nicht !> s. ~ 'v 
beugen?; RB rep sesna unter den Berg; RB sesl eult von rechts, 
von links; P sez-liib Ruder: P sez-lubdtna jemas loulddtíi] , 
dtam tagdna l'gamsulw] rudert mit den Rudern stark, wir sind 
an einen gefährlichen Ort gekommen; P aez-lou Rückgrat; P sez 
pelé rechts: RB séal pela id.; P sez pélek, RB ses pelek die 
rechte Seite. 
1434 [Sy. sus, O sus, suns- D 284] P sunz, RB sunz Floh 
(P s' ist Hörfehler). 1435 [Kaz. sus, suns-, O sus, suns- D 285] P sunz, suz , 
V ' ~ 
RB süns Haar auf dem Fell. 
1436 [Kaz. senk, Sy. sek, O senk D 288] P seng, RB seng 
sehr,, äusserst, ausserordentlich. 
1437 [Kaz. sgnx-, O sorjx- D 254] P sóngta Csonglem, 
sóngsem, sdnga) mit dem Hinterfuss ausschlagen: RB sónglam ich 
stosse mit dem Fuss, P mdnem lóu sdngsa das Pferd hat mich mit 
dem Bein gestossen (der Satz ist grammatisch unklar) ] P son-
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gdnta (songdntlem, songdntsem, songdnda) ausschlagen: RB son-
gdntlam ich schlage aus, P Idu idi al songdndal schlage nicht 
aus wie ein Pferd! 
1438 tKaz. sank, 0 sank D 287] P sen, RB sen?: p s.-j-ing, 
„ / • , 
RB s.-jTng Schweiss: P sen-jing edas der Schweiss erschien | 
v . v • y • v 
P sengdmta (sengdmlem, sengdmsem, sengdmda) schwitzen: RB 
sengamdilam ich schwitze, P ma par sengamsajim ich habe sehr 
geschwitzt (pass). 
1439 [Sy. sankan, 0 sar\kan D 289] P sdngan, RB sengan 
Glocke: P sdngana si xdjsa es läutete (pass) | P sengdnta 
(8er\gdntlem, eengdntsem, sengdnda) läuten: RB sengantlam 
läute, ich klopfe, P jdzir\ pajda, ad sengantlet, mord pord 
jogtas teile ihnen m i t , es ist die höchste Zeit, zu läuten. • 
1440 IKaz. sankap, 0 sämkap D 289] P sengab, RB sengab 
gerade, direkt: P sengab unza\ fahre direkt hinüber! 
1441 [Kaz. s^n^t, Sy. swnat, O sonst D 291] P sdnod Puppe 
• „ / 
zum Andenken an den Verstorbenen, P sömod (!), RB sönot Ver-/ • / V 
storbener: P xulum tel jubina xdndi jag sönatlal nem-gho xald 
idi somollet drei Jahre nach dem Tode begraben die Ostjaken 
die zum Andenken an die Verstorbenen angefertigten Puppen wie 
Menschenleichen. f 
1442 [Kaz. sop, 0 sap D 295] P sob, RB sop Wahrheit, 
wirklich, richtig ) P sdbari wirklich, wahr. 1 t 
1443 [Kaz. sQp, 0 sop D 294] P sob, RB söp Hälfte: P 
sdbol seine Hälfte; P num-sdb-gho oberwärts wohnender Mann; P 
t 
puj-sob-nix\, RB puj-sop-nxri Mücke; P alagun-sdb ein nicht 
/ 
grosses Schiff) P sobvi, RB söppi quer durch, quer über: RB 
' ' ' J 
söppi märtalam ich zerbreche, RB söppi martim-at das Zer-
brochene j F sdbida (sdbilem, sdbisem, sdbija) zerteilen: P 
nogajet sdbatna sdbijal zerschneide das Fleisch (plur) in 
Stücke! | RB eöppilam ich habe mich durch einen Hieb verwunden. 
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1444 [Kaz. s?p, O sip D 292] P sib, aib, RB s~p Stei-
lufer, steiles Ufer. 
1445 [Kaz. atipam D 297] P aobdm, RB sobZm- Gl^b, 
Grabhäuschen. 
1446 [Sy. aepan, O sepan D 297] P sebdn, RB aebän Zau-
f j V . / . 
berer, Schamane: P tibi, sebdnat a£m sdjna nem-gho wdlliset, 
in sdgset früher brachten die Schamanen Menschen im geheimen 
um, jetzt aber haben sie ihre Kräfte verloren, P aebdna ulda 
zum Schamanen werden; P "seban-gho Schamane. 
1447 [Kaz. a a r , O aar KT 300] P s a r , RB s a r Tabak; P sar-
N. JL 
-dr\od Schnupftabakshorn; P sar-ldu, RB sar-lou Tabaksdose. 
1448 [*sVrep] P sorbi kijdr-s. Reif. 
1449 [Kaz. slrt, O air- D 303] P RB a'r'. s.-kol Gürtel,, 
kleiner Gürtel aus Wolle. 
r y y . V V , V V * y y y • 
1450 iKaz. s g s - , O aos- D 240] P sozta (sozlem, sozsem, 
soza) gehen, schreiten: RB söslam ich gehe, ich schreite, RB 
J^ y I ^ y I y y _ y y * 
sozal gehe! | RB sost-it das Gehende | P sdzilida Csdzililem, 
sdzilisem, sdzilija) gehen: RB sözililam ich gehe umher, P 
Wurdna "sdzililem ich gehe mit Mühe | P sozdb während, unter; 
P i sozab zugleich, zumal: P i sozab mdnem sar poamdglal wiege 
mir gleichzeitig Tabak! 
1451 [Kaz. sas, O sis: Kaz. Aankl-s., O lanki-s. D 780] 
RB sez: Idngi-s. Enterich. 
1452 [Sy. s a s - , 0 s a s - D 239] ? sezta mit dem Finger hin-
zeigen: RB 8d8lam ich zeige mit dem Finger hin | P sdzilida 
(sdzililem, sdzlilisem, sdzilija - se^ta' P muj sezililen? 
worauf zeigst du hin? 
1453 [Kaz. sVst, O süsi D 241]. P sdzi, sozi, RB sali Hei-
matland, ständiger Wohnort; einheimisch. 
1454 [Sy. sosdm-, O sasdm- D 237] P sdzemta ("sdzemlem, 
sdzemsem, sdzema) giessen, ausgiessen: RB sazimlam ich giesse 
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i- v . V /V , . V V • v v 
RB easm^m-at das Gegossene | P sösmihda <• sásmililemi sds-
milisem, sdsmilija) ein wenig giessen: RB sasmililam ich 
giesse ein wenig. 
1455 [Sy. stt-, О sit- D 304] P sidta (sidlern, .sidsem, 
eida) erwerben: rb sbtlam ich erwerbe, ich verdiene | P mozd 
aidta an xosl, taz pazdtta wéviji moz er kann nichts erwerben, 
im Verschwenden des Reichtums ist er aber ein grosser Meister I RB ebdim-at das Erworbene I P ~sidilida 
(sidilil em, s td i Usern, V / и 
stdilija) ein wenig erwerben. 
1456 [Ahlqv. eitak» sitak D 304] P sitdk, siddg schwei-
gend, ohne Stimme, auf unbekannte Weise; ruhig: P ma "sitdg 
illem ich wohne allein 1457) . 
1457 [Sy. sltam D 305] P siddm, RB sidäm schweigend, 
wortlos | P siddman , RB aidäman schweigend, ohne Stimme: RB 
V (
 ' /
 v v aidäman dllam ich schweige, P aiddman uld! schweigel | P s ¿ -
ddmta schweigen, schweigsam sein P "biddmada ('sidamalem, 
ddmasem, "siddma) id.: P muí n ] ke ~siddmalu[w], xoj -u.x\ul pusl? 
wenn wir schweigen, wer wird den Mund öffnen? 1456). 
1458 [Kaz. atw, О stu D 258] P вги, RB s N e b e l , Dampf 
| R B stutj n e b l i g . 
1459 [Kaz. atiwt 0 eawf auw KT 926] P súu Knospe: P puln-
-awdt-waz pelé aumad súu dz jdgotta tilizna lérbalas in der 
Gegend von Obdorsk brechen die Birkenknospen im Juni auf; P 
súu-xir Kropf des Vogels. 
1460 [Sy. "aawt-, О .saut- D 259] P sawida Csdwilem, sd-
. . ! w ^ , 
wieem, adwija) aufbewahren, hüten; Sorge tragen: RB "säw.ilam, 
v . v jf *
 w 
eauvlam, aaulam ich hüte, ich bewahre auf, P ma jdgotti mozd 
f у 
tdalam edwijal bewahre mein Vermögen bis zu meiner Ankunft 
w . . . . . . . 
auf 1 | P 8dwibaa Aufbewahrung,. Bewahrung. 
1461 [Sy. souar, О ваиэг D 264] P sdur, RB säur Hase. 
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t 
1462 [Kaz. tp-, tuw-, 0 tu-, tuw- KT 1031] P túda (tAl'em, 
túsem, tii[w]a) bringen: RB tülam ich bringe I P túum gebracht; 
/ / ' 
RB tüum-at das Gebrachte | RB tüumdilam ich bringe hin, RB 
tüumdiläjim ich werde hingebracht) P tdl!l!ida (tditil'em, tdt'-
liaem, tádíi ja) führen, befördern: RB totlilam ich führe, P 
ma táum mozdjlam xol kubdlsen? etl'tá, tddtilem, wós-gho petéi 
wohin hast du die von mir hergebrachten Sachen versteckt? 
Zeige sie m i r , ich befördere sie zum Kaufmann!, P «in k-idam 
mozd luVw\el kuz tdt'l'isem, art wijlijil' obwohl ich die von dir 
gesandten Sachen mitgebracht habe, nimmt er sie nicht a n , P 
mdj-ntnen ma xozém ad tót'l'isen, ma tu. [wiel mozdna idi mdjlib-
tasem du hast deinen weiblichen Gast zu mir gebracht, und ich 
habe auch sie mit etwas beschenkt, P ma tdkli sdjbem tót'l'isen, 
in m-id adgoptai du hast mein Netz mitgenommen, bezahle jetzt 
die Miete!, P jug-ponad wanta mdnem tdt'tijal führe mich, damit 
ich die Fischreuse untersuche! (unrichtig: NyK 80: 373). 
1463 [Kaz. ttw, 0 ti, tij KT 967] P ti hierher, P ti tögo w V 
i xdttna jdgti kern das Hin- und Hergehen den ganzen Tag; P ti 
mozd, RB t% moza bis hierher, bisher. 
1464 [Kaz. 0 fS- KT 975] P tdgo dahin, dorthin | P tdlta, 
r 1' ' 
RB tölta von da, von dort I P tdmi, RB tomi jener; RB tömi 
' I i ' 
örirma von jenem, über jenem; RB tomi pdla zu jenem; RB tömiji 
auf jenen | P tSmbi ausser, über, ohne: P ma tdmbem al wuraddX 1
 / 
versuche es nicht ohne mich!, RB tömbina weiter, ausser | P 
t 
tdda, RB tÖda d a , dort. 
1465 [Kaz. t£j, 0 toj KT 966] P toj, RB töj Gift, Arsenik, 
Sublimat'. 
1466 [Kaz. t"&j-, O táj- KT 969] P tdjda (tdjlem, tdjsem, 
/ 
tdja) haben, aufbewahren, gebrauchen: RB tejlam ich habe, ich 
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habe an | P törom mijim taz lu[w] pdrdam sxrel'na tdjda mosl den 
von Gott gegebenen Reichtum muss man nach seinem Befehl ver-
wenden J RB tejim-at das Getragene J P tajibsa, RB tejipai In-
halt, Tragen, Verwendung J P tdjlalen du hast. 
1467 [Kaz. ttj, 0 täj KT 966-967] P tajRB tej Gipfel, 
Ende, Quelle (des Baches), P tij Stange zum Aufhängen der Kes-
sel im Nomadenzelt; P jugan-tajitna bei den Quellen der Bäche; 
' — — 
RB äliw tej der Äussere; P ad-tiji, ad-tije, RB at-tiji nachts 
| P tajan, RB t&jan mit spitzigem Ende: P jugat pav tajdnat 
die Stangen sind sehr spitzig. 
1468 [*tlj~] P tijda (tzjlem, tijsem, tija) taugen, taug-
' , • y . 
lieh werden: RB tTjlam ich tauge, P t-ijlem mala an tzjlern, 
xöjna wosta wer weiss, ob ich tauglich bin oder nicht. 
* - _/ r 
1469 [ tUjjA] RB tujjä eine Art Lachsforelle. , t 
1470 [Kaz. tujtt, 0 tujit KT 968] P tujid, RB tujit 
Schlitten, Lastschlitten, Fahrzeug. 
1471 [Kaz. tox-, 0 tax- KT 987] P tögta zerreissen (intr): 
P tdgasi kol vdwiji t. das Seil ist in Stücke zerrissen I P / / 
tdgonta = tögta: RB taganlam ich zerreisse | RB läxnililam id. 
/ / 
| RB tägaptalam ich zerreisse (tr) | RB tägaptim-at das Zerris-
sene. 
/ 
1472 [Kaz. taxa KT 976] P tdga, RB tä[x]a ej, he: P taga, 
moi-d tombi al wurddai h e , übersteige die Grenzen nichtl 
t 
1473 [Kaz. taxl, 0 taxa KT 976] P taga, RB täga O r t , 
Stelle, Gegend: P mesja tagdna mdnem k-idset-i, xai xalsern ihr 
schicktet mich an einen gefährlichen O r t , ich kam beinahe um, 
P tagdjet Stellen. / 
1474 [Kaz. tfxSA, O tox^l KT 975] P tögol, RB togo'l eini-
ge: P tögol ... tögol der eine ... der andere; P tögol isna, I r 
RB tögol tsna manchmal. 
/ 1 
1475 [Kaz. tXx3A, O texzl KT 985] P tegal, RB tegal Nest. 
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1476 (Kaz. tox3A, О toxdl' KT 984] P togol, RB togol Flü-
gel | P toghlan, RB töxlin geflügelt; P toghlan xul.Fisch mit 
Flügeln; P toghlan wdj, RB töxlin waj Vogel: P pdrsin xöbat 
tdghlan wdj idi maulet die Segelboote bewegen sich wie die 
Vögel (sing). 
1477 [Kaz. tpxsr-, О toxbr- KT 981] P tdgorta itogorlem, 
• -
tdgorsem, tdgova) versperren, zumachen, zuschliessen: RB to-
gorlam ich versperre | RB tÖ\.x\v}
i
m-at das Versperrte | RB tox-
rantlam ich schliesse mich] P tögordam Riegel: P mos wdnna 
. / 
xdndi jag muuna labdzat tdgorti wer antöm wos, in togordama t w w 
an wdritlet unlängst war es im Lande der Ostjaken noch nicht 
üblich, die Speicher zuzuschliessen, heutzutage können nicht 
einmal die Riegel Hilfe leisten. 
1478 [Kaz. tax г, О taxav KT 979] P tagdr, RB tägar von 
Ostjaken angefertigte M a t t e . 
1479 [*taxdrll(j)-; Kaz. tax7>rAijiA- KT 982] P tagavlida 
. jr 
(tdgarlilem, tdgarlisem, tdguvlija) stottern: RB tagar'lilam y / 
ich stottere [ P tdgavlida gho stotternder M a n n / RB tagarlibit 
/
 w w 
Stottererl RB taxramdilam ich stocke (im Reden). 
1480 [Kaz. О taxdrt- KT 982] P tagarta (tagarlem, tagar-
serri, tdgarda) aufhängen J RB tagardim-at das Aufgeschürzte J P 
tagarlada itdgarlal, tagarlas, ad tagarla!) anhaken, sich an-
/ 
haken, sich festhaken: RB tägarlilam ich hake a n , P sdj.ib td-w 
garlas, tdlba wolijat das Zugnetz ist hängengeblieben, hört 
a u f , es zu ziehen! 
1481 [Kaz. 0 t'äxas KT 982-983] P tagdz Kötenhaar. 
1482 [Kaz. 0 toxdt KT 984] P tdgod Querholz im B o o t . 
1483 [Kaz. taxti, 0 taxti KT 983] P taxti kleiner Teil; 
P aj taxti, RB 5j taxti ein wenig; P jeze taxti id.; P згпгП' 
W V w w 
taxti id. 
1484 [Kaz. tüxtl, О tüxti KT 983] P tdxti, RB taxti Ren-
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t / • • / / 
tierfell, Bett: P tdmina xulmet tdlna purijim taxtx zardnat 
wxjilet kat wdjidna bereits im dritten Jahr kaufen die Syrjä-
nen die ausgewählten Rentierfelle für je zwei Rubel; P ol-
-taxtx, ol-taxta, RB öl-täxti Leinwand. 
1485 [Kaz. O toxtox KT 989] P togtög graue Ente mit brei-
tem Schnabel. / 1486 [Kaz. tpxstAa KT 984] P tögotla, RB togotla Prahm, 
• J 
Fähre, zwei miteinander verbundene Boote: P sek jügdn eult 
tdgotl'a jxdi nxla es ist zu sehen, dass auf der Sosva eine 
Fähre k o m m t . | 
1487 [Kaz. toxtan, 0 tax tan KT 989] P tdgta n, RB täxti n 
' ' w 
Taucher; P tdgtin reg, RB täxtin rex Rauschbeere. 
1488 [Kaz. tak, 0 tak KT 974] P tak, RB täk stark, fest, 
hart, dicht, gespannt, steif; RB tak xoj geiziger Mann | P 
tdgansig stärker, schneller: P kaldnat tdgansig woztd\. treibe 
die Rentiere schneller! 1 RB tdgai t.-sdra geschwind, hurtig, 
flink l P tagamada (tagdmalem, tagdmasem, tagama) sich stärken, / 
stark werden: P jongal in tagdmas, kalan ellal das Eis ist 
/ 
stark geworden, das Rentier geht darauf | RB tagämlam ich be-
festige I P tagdmdida (tagdmdilem, tagdmdisem, tagdmda) befesti-
gen, hart machen: RB tagämdilam ich stärke mich, P kol jemas 
tagdmdi, wälis xojdi befestige das Seil, dann gehe schlafen! 
| RB tagämdim-at das Befestigte. 
w 
1489 [Kaz. tak/\i, O taxli KT 985] P tdkli, tdgli o h n e , 
ausser: P ma tdklem nemaza ant armatlen ohne mich verstehst 
/ 
du nichts! P tdgili, RB tägilTj umsonst, vergebens, unnütz, 
ohne Geld: P tagili purasta dtam es. ist eine Sünde, ohne 
Grund zu schwätzen. 
1490 [*tXklar\; vgl. Kaz. safeVan, O säkl'an D 249 ] P / . , ^ 
teklen, RB texlan kraus, zottlig. 
1491 [Kaz. tekin-, O tok^n- KT 978] P teganta (teghna), 
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tdgonta (tdgonlem, tdgonsem) sich füllen, vollewerden: RB 
/ / / / • 
tögonlam ich werde voll, P ma ginlam tèghnes mein Korb ist 
voll geworden | P tdgoptada (tdgoptalem, togoptasem, tdgopta) 
/ / / 
füllen: RB tögoptalam ich fülle, P ma jzr\lam tat, nin reghlan-
na tdgoptaX mein Korb ist leer, fülle ihn m i t deinen Beeren 
anl I RB tögoptim-at das Gefüllte. 
1492 [Kaz. taA, O tat KT 1034] P tal, RB täl leer, ein-
fach ( P taldmta (taldmlem, taldmsem, taldma) sich ausleeren: 
RB talamlam ich leere aus | P taldmada (ohne Bedeutung mitge-
teilt) ) P taldmdada Ltalamdalem, taldmdasem, taldmdija) aus- \ 
— / / • i 
leeren: RB talamdilam ich leere mich à u s , P wina xulum wedvam 
wos, ul nèm-gho ddel taldmdasli es gab drei Eimer W e i n , der 
/ 
grosse Mann hat aber einen von ihnen ausgeleert j RB talämdim-
-at das Ausgeleerte. 
1493 K a z . [ t a A ~ , O tal- KT 1038] P talda (tallem, tals'em, 
tala) ziehen, schleppen: RB tallam ich ziehe, ich schleppe, RB 
1 ' i , 
xansa tcillam ich rauche Pfeife, P talmdo xozé jovel ul, 
lû[w]el jémas pdjigsa, nir\ jazir\[en] td[r\]un ad jogtab talli 
die Macht des Dolmetschers ist gross, verbeuge dich vor ihm 
höflich, damit er deine Worte (sing) richtig übersetzt | P 
tallida ein wenig ziehen RB talaslam ich schleppe m i c h . / / 
1494 [Kaz. teA, O tel KT 1033] P tèh tèliji (transi) 
voll? P tètna m i t , zusammen: P l'er-woza t. mit W u r z e l , P sèm 
t. posmida tröpfeln, in Tropfen herabfallen, P aj t. von klein 
a u f , P xar tagdna labdz woldmat t. xijda an lezdl an einèm 
freien Ort darf man den gefüllten Speicher nicht lassen; P 
jos-tèl Geschenk (zur Bestechung)! RB t'eliw voll. 
1495 [*tEZ'] P tel' Branntweinglas : P i têt jéésèm, mdxti 
kérisèm ich trank ein Glas Branntwein aus und wurde sofort vom 
Schwindel ergriffen. 
1496 [Kaz. ttiA, 0 täl KT 1035] P tal, tel, RB täl Winter: 
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• • _ 
RB taina im Winter; P tal-lun, tel-lu n, RB täla-lux\ Jahr: P i 
tel-lund% jedes Jahr; P j-íleb tel xdtlfna am Neujahrstage. 
1497 [*tUl] P tul, RB tül Verschlag, Bretterverschlag, 
Verhack, Verhau. 
/ 
1498 [Kaz. töl9x, 0 talzx KT 996] P tólug, RB tälax Pilz: 
P ógol lósna portam tólaghat kaldnat nögotlilet, wólitta jor 
an jogotl die mit dünnem Eis bedeckten Pilze suchen die Ren-
tiere (so eifrig), (dass) sie damit nicht aufhören können. 
1449 [Kaz. tul-dx, O tula x, tol^x KT 997 ] P túlag, RB 
tülax Halsband, Halsschnalle. 
1500 [Kaz. tÖAmas, O taimas KT 1037] P taima o, RB tolmds 
Dolmetscher: P talmdo xo¿¿ jorel ull, lú[u)]el jemas pájigsa, 
nin jdzinlen] tú[r\]un ad jogtab talli die Macht des Dolmet-w w 
schérs ist gross, verbeuge dich vor ihm höflich, damit er deine 
Worte (sing) richtig ü b e r s e t z t ) P talmdolada (talmdolalem, 
talmdolasem, taimada) übersetzen: RB tolmäslalam ich über-
• /*»» v « ^ f r 
setze, P ul wer kabdtta wxecitem, n%n ke talmdolasen, ma Dé rem 
w w 
tu[r\]un mdnas ich will eine wichtige Sache mitteilen, wenn du 
(meine Worte) übersetzen würdest, wäre meine Sache klar über-
setzt. 
1501 [*tül9mt-,*tül-»mt - , vgl. Kaz . tül, N i . tUlpül, Tr j. 
tulmBAt- KT 995-996] P tólamta (tólamlem, tdlamsém, tólamda) 
verrückt w e r d e n , den Verstand verlieren | RB tälmadilam ich 
i- ' 
verliere den Verstand | RB talmadim-at das Verrückte. 
1502 [Kaz. t2/ian, O t¿ lán KT 1036] P talán, RB talan 
ganz, unversehrt | P taldndi g a n z / v o l l k o m m e n . 
1503 [ *tALpH*tALpÄ] P tdlba, M tal'tia Kluft, Schlucht, 
Höhle: RB tal'Éaunin (dual). 
1504 [ tALpOj] P tallboj Rentier mit geradem Geweih. 
1505 [Kaz. s, O tila8 KT 999] P t'liz, RB tflis M o n d , 
Monat: P t'liz jxrinlada kémna jógotta arddlilem ich denke, 
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' / -
ich werde bei abnehmendem Mond ankommen; RB txlxa nawx M o n d -w
 w 
schein; P axuz jögotta tiliz Februar, Monat des Ankommens des w w 
Adlers; P aj kev txlia M ä r z , Monat der dünnen Eisrinde; P ui'/ 
lun kev txlia A p r i l , Monat der dicken Eisrinde; P kaldn ömitta 
txlxz M a i , Monat der Geburt der Rentiere; P 6z jögo tta. tiliz V 
Juni, Monat des Schwimmens der Fische flussaufwärts; P aj tagd-
pödta tiliS September, der M o n a t , in dem die kleinen Flüsse 
zufrieren. 
• f • 
1506 [Kaz. tq/\t KT 1037] P told, RB tölt .Linderung, Be-
freiung, Errettung, Hoffnung: P told antöm es gibt keine Hoff-
nung. 
1507 [Ahlqv. telt-] P tel'ta (tel'lem, tel'sem, tel'da) die 
/ 
Worte^ des Zauberers wiederholen: RB teltalam ich wiederhole j 
RB teltad-it Wiederholer der Worte des Zauberers; P tettada 
gbo id. / / / ./ / 
1508 [Kaz. 0 tem- KT 1002] P temda (.temal, t'emas, ad 
mal) schöpfen, zugiessen: RB temlam ich giesse zu, P ma xöbem 
xumbatna temaa mein Boot wurde von den Wellen überschwemmt. 
1509 [Kaz. tSm, 0 tami KT 1000] P tarn, tdmi, RB tami 
/ 
dieser: P tdmina bereits, RB tämiji auf diesen, P tarn idi, RB 
/ 
tdm idi so, auf diese W e i s e , P tdm goj dieser M a n n , RB tarn 
x / 2 xatl heute, RB tami pdla zu diesem, RB tarn pua heutzutage, P 
ittam erst jetzt, P ittamaig unlängst I RB tömbina, tambina 
' i ' / ' ' / i ' 
näher | RB tämia solcher: RB tämia-axmia i d . | RB tälta von hier 
| RB tada hier I RB tadaaik etwas näher. 
1510 [ temkl] P temgi, RB temgi gerade, schnell. 
1511 [Kaz. tüman, 0 tUman KT 1000] P tomdn, RB tomän 
Schloss, Schlüssel; RB toman pualam ich mache das Schloss auf 
/ P tomdnttada (tomdnlftalem, tomdnl'taaem, tomdnl'da) das Schloss 
zuschliessen ) P tomdnta (tomdntlem, tomdntaem, tomdnda) zü-
' r ' 
machen, zuschliessen: RB tomäntlam ich schliesse zu, P mundi f . * w 
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/ • ~ 
lavée tomdntsem, in pa pus'man ull unlängst schloss ich das 
Kästchen zu, es steht jetzt wieder zugeschlossen \ P torndndida 
( tomdndilem, tomdndisern, torndndija) für eine kurze Weile zu-w w w 
schliessen | RB tomandim-at das Zugeschlossene. 
1512 [Kaz. tampa KT 1001] P tamba, RB tambi (interj) o h , 
Schade. 
1513 [Kaz. tuntak, 0 tZmtàk KT 995] P tumddg, RB tumddk 
gesund: P tumddga mdnem wèvsen, xdldi mozd ninen nömlem du * w w 
hast mich gesund gemacht, bis zum Tode werde ich mich an dich 
erinnern. 
1514 [*tAmAttA, *tVmAttA] P tomatta, tdmatta, RB tärnatta 
gestern; RB tamatta xlbi xatl vorgestern. / 1515 [Kaz. tIn, O tin KT 1003] P tin, RB txn Preis: P 
i i ' w " 
tom sivtam mozd nèmiza tin sagdt an meiern dieses wunderliche w
 ** 1 ^ , 1 
Ding verkaufe ich für keinen Preis; RB jäs-txn Waare für Bar-i w <-
geld I P tinli, HB tTnli bi 11 ig | P tinin, RB t %n i n wer t, t eue r : W / V v / 
P dos-jag towdv twix\, xdndi jag towdv ser\g tvnli die Waaren 
W W W W 
(sing) der russischen Kaufleute sind teuer, die Waaren der 
/ ' ' JL 
Ostjaken sind (dagegen) sehr billig, P txnin kéu, RB txnin keu 
/ W W W w 
Glas, P txnin land, RB txnin lant das feinste Weizenmehl I P U W w W I 
txninsig teurer: P tarn puz sar tûnal èul't txninsig in diesem W W W u ^ 
Jahr ist der Tabak teurer als im vorigen Jahr j RB txnindat 
teuer |P txnida (txnxlem, txnisem, txnija) verkaufen: RB 
/
 w
 - - , 
txnxlam ich verkaufe, P mun txnxlen? was verkaufst du? RB 
txnid-it das Verkäufliche) RB txnijipsi Verkauf P tinèzta w , W
 #
 / . /
 1
 W
 1
 / 
(tinèzlem, tinèzsem, tinêza) handeln, verkaufen: RB tinëalam 
W . W / W / w 
ich handle, P aj tèl!na windna tinèsl eti, uurdl xadd ull? ihr 
verkauft von klein auf und wo ist der Nutzen? I P tinésti tagd 
Markt, B a s a r ) P tinèzida (tinezilem, tinêzisem, tinezija) ein W w w W U w w w 
wenig handeln. 
1516 [0 tun KT 1004] P tun, RB tun Perle: P aj tûn kleine 
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1517 [Kaz. tüntt, O tonti KT 1005] P töndi, RB töndi Bir-
w w 
kenrinde. 
1518 [*tXntzlt-} Kaz. tünA-, O t&nal- KT 1004-1005] P 
tdnlta (tdnltlem, tdnltsem, tdnlta) Fell bereiten: RB tanlta-
lam ich bereite | P tanltman taxted wejli jisem, Jos sdgol xoz 
pidas als ich sämisches Leder vorbereitete, wurde ich kraft-
los, und es ging die Haut von meiner Hand ab J P tantlez kördi 
Schabmesser. 
1519 [Kaz. tqnaA, 0 tuA'al KT 1006 ] P tünal, RB tünal' vo-
riges J a h r , im vorigen Jahr. 
1520 [Kaz. tinsan KT 1006] P tinzan, RB tinzctn F a n g s t r i c k . 
1521 [Kaz. tun, O ton KT 990] P tun, RB tun gerade, 
wahrhaft: P i tun vollkommen, gerade: P^  i tun min da xöbti^ ganz 
gerade gehendes Rentier/ P tunun, RB tünin gerade | P tu[n]um-
dada. (tuin]umdalem, tuin]umdasem, tuin^umda) gerade m a c h e n , 
/ 
die Richtung nach etwas nehmen: RB tunumlam ich biege a u s , P 
tiiinlumlal es wird gerade, P Aauramat 1 par lewaza illeti, xödi 
zagdjet dnl'tadat n^nilien] tu[n]umdalet? Kinderl Ihr verhaltet 
euch sehr schlecht, warum schicken die Leiter euch weg? | RB 
tunumdim~at das Ausgebogene. 
^ • / 
1522 [Kaz. tunk, 0 tVnk KT 994] P tungi, RB tunk M o o s , 
Sumpfmoos. 
/ 
1523 [Kaz. tanka KT 994] P tdnga, RB tänga vielleicht. 
1524 [*tAnklmÄn] P tangiman, RB tängiman langsam. 
1525 [Kaz. tunkit-, O tont - KT 994] P tungtada (tung-
tal, tungtas, ad tüngtal) schimmeln: P sömxat azdt tungtaaa-
Ijlet, nez dmbat ant lilet die getrockneten Fische sind voll-
kommen verdorben, nicht einmal die Hunde werden sie e s s e n . 
1526 [Kaz. tünarl KT 992] P tandri , RB tanari Einschnitt, 
verengte Stelle, Landenge j RB tdnavlalam ich spalte, ich ve-
renge ) RB tdnarlam-at das Gespaltene, das Verengte. 
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1527 [Kaz. t(¿p, O top KT 1007] P top, RB top n u r , bloss, 
kaum: P ai onda lu[w]él. sogátta moal, top Iii ad lal[l] er mag 
so lange so schlecht behandelt worden sein, dass er kaum atmen 
kann; RB töp-top kaum, mit M ü h e . 
1528 [0 táp- KT 1010] P t.abta (tdblem, tábsém, taba) ir-
regehen, verschwinden: P ndurem óvna ióbas múven xolmalddt[i] 
kdzti wóvonal das Kind ist im Wald verschwunden, benachrich-
tigt die Léute, damit sie das Kind suchen1 1 P tábalta (tabal— 
. , ' • 
lem, tdbalsem, tabalda) verstecken: RB tabal lam ichyerl»iere, 
P tarn mözdjlan xoz pelé tdbaldal verstecke diese áachen i r -
gendwohin! | p tábaldida (tábáldilem, tdbaldiaem, tábaldija) w . , w . • . u w 
verlieren, verschwunden: RB täbaldilam ich verschwinde, ich .
 w
 . r 
verirre m i c h , P tdbäldilen du verfehlst den Weg RB täbaldim-w I «s 
-at das Verlorene. 
,1529 [*tlp-] P tip-: tipt} .porgd. es schneit. 
1530 [O topa KT 1007] P tóba, RB tibi Huf: P kaldn to-
bajlal xo3 p-ítaét, ño da malária sz-tl die Hufe eines Rentiers 
mit denen es nach Moos sucht sind abgefallen; P tóba—jid Ge-
lenk des Hufes | P tobdjda (tobdjil, tobdjia, ad tobdjil) auf 
einem Bein hinken, auf den Lenkriemen treten und sich in ihm 
• / v V 
verfangen: P ma kaldnem tobdjia, puzen wdnaavg jivd\ mein Ren-
tier ist auf den Lenkriemen getreten, verkürzere ihn! 
1531 [*topol], P tobol: t.-wdz Tobolsk. 
1532 [Kaz. tüpzlt-, tÜp&la- KT 1007] P idbalta (tdbalaem, • • • f 
tabalaem, tabaldd) zusammendrücken: RB ttballam ich drücke zu-
sammen, ich drücke (etwas) mit der Hand zu, P jémaije tdbalda, w 
wódna al pólla drücke es fest zusammen, damit~es vom Wind 
nicht verweht wird J RB tVbaldim-at das Zusammengedrückte J RB 
tvbaldandilam ich ziehe mich zusammen. 
1533 Í*tlpVltVnx-] RB tTbaldanxlam ich gerate in Brand, 
ich fange an zu brennen. 
- 1 9 0 -
.1534 [Kaz. tapbr, О tápár KT l008] P tabár, RB tabär 
K e h r i c h t , Schmutz. 
f 
1535 [Kaz. tor, О tar KT 1013] P tar, RB tär K r a n i c h . 
/ 
1536 [Kaz. tpr, 0 tor KT 1011] P tor: ёёт-t. A u g e n s c h u t z , 
d e r im Frühling gebraucht w i r d . 
1537 [Kaz. tur, О tur KT 1011] P tur, RB tür K e h l e , Ö f f -
n u n g , Mündung; S c h l u c k , M u n d v o l l : P túrén liskámsiga punzdl 
öffne die Kehle weiter!.; P lálta tur, lálti tur Luftröhre; P 
l'da tur Speiseröhre; P tur-púkta A d a m s a p f e l ; RB tür-рицаИ 
- ' 1 / / ' 
id.; RB tur-sTj Stimme | P turin kehlig; P turin kéw-an F l a s c h e 
P i turin kéw-an ыъпа xdndi jag kudna •kaldy Idjil eine F l a s c h e 
Branntwein kostet bei den Ostjaken e i n R e n t i e r . 
1538 [Kaz. t2r£- K T 1022] P tdrida Xtdrilem,. tdris'em, td-
/ 
rija) zittern, beben: RB tSrilam ich z i t t e r e , ich b e b e , P td-
rijit es z i t t e r t , P mos wánna sij sádas,. xúu tagána xol*eá múu ы 
tárijia wóooa ddan xatl u n l ä n g s t w a r es zu h ö r e n , dass d i e 
E r d e Tag und Nacht fortwährend b e b t e . 
1539 [ * t V r I X ] P tórrig P r e i s s e i b e e r e . 
1540 [Kaz. torax, 0 tardx KT 1Ó13] P tóragh, tdrax F l o s s e 
des F i s c h e s . 
1541 [Kaz. türdx, 0 tSrax ЮГ 1023] P tdrag, «B tdrax 
L u n g e . 
1542 [Kaz. tarbm KT 1015] P tárim s t a r k , k r ä f t i g , 
w 
schrecklich: P tarim wod jdgtas ein starker Wind e n t s t a n d , P 
/ • / , ' s. / • 
tárvm xmet euVt nemaza an axtlen von langweiligen F r a u e n w i r s t 
du keineswegs e r r e g t . у 
1543 [Kaz. t£rdm, О tor-?m KT 1016-1017] P tórom, R B tö-
rim H i m m e l , G o t t , W e l t , W e t t e r : P jem malá atam tárom xaléwat 
werl, kid wóáta őzem antóm o b morgen schönes o d e r schlechtes 
W e t t e r w i r d , kann ich nicht v o r a u s s a g e n , P tárom múu patmábas 
t 1 . / / 
némaza eult xud xatl erzlna Gott schuf die W e l t aus d e m N i c h t s 
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im Laufe von sechs Tagen; P tórom jig der Sohn Gottes; P tó-
t ' 
rom dx\gi die Mutter Gottes; RB tőrim örii\na\ um Gottes Willenl, w w 
umsonst; P tórom jij der Vater Gottes; P tórom-xor Himmel; RB 
t t / /„ 
torim-xör Heiligenbild; RB tovim-küzi Regenbogen; P torom pás-M
 . " j, 
-gho Diener Gottes; P tórom-tud, RB torim-tüt Blitz: P tórom-
-tud pdtzim sírna worlal, káman ulda sam an wéritl es blitzt 
so schrecklich, (dass) es das Herz nicht ertragen k a n n , draus-
sen zu sein. 
1544 [Kaz. tar9m-, 0 tárvm- KT Í019-1020] P tármta (tár-
mai, tdrmas, ad tármai) reichen: P land xúlum pud i t'lizna 
top tdrmas. drei Pud Mehl reichten kaum für einen M o n a t , P 
tdramda (tdramlém, táramsém, tárma) genug sein, sich begntigen: 
P ii arád taz tárom ninen pdrdas, xojna an taramsajin Gott hat 
dir einen so grossen Reichtum gegeben, du bist jedoch unzu-
frieden | P tarmdtta (tarmatlem, tarmáteem, tarmada) befriedi-
gen: P sógan jag tarmadi, pitr\la ad mdnlet befriedige die armen 
Leute, damit sie weitergehen1 j RB tarmádClam ich bin züfrie-
' d e n . 
1545 [Kaz. turma KT 1023] P túrma, RB türrna Finsternis, 
Dunkelheit: P túrma jis es wurde dunkel. 
1546 [Kaz. terma49-, o termáid- KT 1023] P t'ermdlada 
(termálal.em, termálaaem, térmála) sich eilen: RB termälalam 
ich beeile m i c h , P kalán lájlida gho péle jázir\ sórasig 
tu[w)á, jor ad tut, tettajem termála.l benachrichtige den Hir-
ten so schnell wie m ö g l i c h , damit er (die Rentiere) schnell 
hierher treibt und mein Herr sich beeilt I P tarmddida, termd-
dida (termadilem, térmádiaém, termddija) zur Eile drängen, zum 
Eilen bringen; RB térmát lam. ich beschleunige, P máném al ter-
ma di, wér xozé úllém dränge mich nicht zur E i l e , ich bin be-
schäftigt. 
1547 [Kaz. türsn KT 1024] P tóm Heu: P tarn puz tórn Ix-
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bina sóvli xiz im Heu ist heutzutage lauter Sand. 
1548 [*tÄrnI, vgl. K a z . tardn, O tárán, K a z . tarn?n, O 
tárnan KT 1021] P tárni; RB tárni: P RB t. ár Überlieferung, 
Sagej P taranlada (táranlalem, táranlasem, tárahla) unnütz 
schwatzen, ein leeres Geschwätz führen: RB taranlalam ich 
• • / / * 
schwatze unnütz, P nemaza wer an tajdi jag top al taranlalet 
V 
die Leute, die nichts zu tun haben, schwatzen nur u n n ü t z . 
1549 [*TerensÄ] P terenza Huf des Rentiers; P térenza 
jid Gelenk über dem Huf. 
1550 [Kaz. tor?p, O tarZp KT 1021] P tarab, RB tärab . 
Lippe: P tarn múur\ jag xozé il'td tárbal weriji kul die Lippen 
der hiesigen Leute sind sehr dick. 
^ / 
1551 [Kaz. tarapts-, O tärspta- KT 1021] P taraptada 
verloren gehen, in Verwirrung geraten. 
1552 [ * t V r S I p ] P társib Lippe. 
/ 
1553 [Kaz. türa&td- KT 1021] BB tarästalam ich s t ö r e . 
1554 [Kaz. türt'ak, O tiri'ax KT 1039] P tret'jág, RB 
tretjak Zeuge. 
1555 [*tÄrew!*tArew} RB táreu M ö w e . * * / . / . 
1556 [ terew] P téreu: téreul Knorren, Auswuchs am Baum 
(-1 ist Possessivsuffix sing 3). ' 
1557 [Kaz. tos, O tas KT 1026] P toz, taz, RB täs Quer-
h o l z , Querbalken. 
/ 
1558 [Kaz. tos, O tos KT 1026] P toz, RB tos geschickt, 
Meister; P toz-gho idi 
1559 [O tasá KT 1026] P táza Stange zum Aufhängen der 
Fische. 
1560 [*tOslVm] RB tözlam einige. 
1561 [Kaz. tas, O tas KT Í027] P taz, RB tas V e r m ö g e n , 
Reichtum, Herde | P tazli ohne Vermögen, arm: P xdridi jag tdzli 
pitset die Ostjaken sind arm geworden \ P tázen, RB täzin reich: 
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/ • / • У 
Р tőröm пъцеп tdzena werae, sőgan mur al joremdl Gott hat dich w 
reich gemacht, vergiss die armen Leute nichts 
1562 [Kaz. tus, tus KT 1028] P tuk , RB tüs Zeichen am 
Weg, Wegweiser | P túzen mit Wegweiser: P túzen jozna ném-gho 
an tdbal auf dem mit Wegweisern versehenen Weg verirrt man 
sich nicht. 
/ ' / 
1563 [Kaz. tastd- KT Ю26] RB tästalam ich bereite vor I 
RB tastim-at das Vorbereitete. 
M / 
1564 [Kaz. tts, О t-is KT 1028] P tiz, RB t~s Kummer, 
Gram, Betrübnis \ P t-iztada (tiztalem, t'ztasem, ttzta) beküm-1 w / w w w 
mert sein, trauern: RB tZstalam ich bin bekümmert, P dtarn wer 
weram jubina nem-gho tzztal nachdem man etwas Schlechtes ge-
macht hatte, wurde man bekümmert RB txstad-it das Bekümmerte. w w 
1565 [Kaz. tüs, О tus KT 1028] P tuz, RB tus Bart: P 
tuzlan dein Bart, P túzlal ihre Bärte; P tuz lórta kezi, RB 
V , ,v 
tüs lorti kezi Rasiermesser I P tuzen bärtig, bebartet. 
w 1 / ° 
1566 [Kaz. tűt, О tut KT 1029] P tud, RB tut Feuer: RB 
tütna lilajim ich brenne (intr), RB tütna läbitlam ich brenne 
i i . 
(tr), RB tütna läbtim-at das vom Feuer Verbrannte; P tud w-i~ 
/ i" t i
 / zida anzünden; P tud-jug, RB tüt-jux Brennholz: P tud-,iug 
' ' ' -L 
tu\.w]d bringe Brennholz!; P tud-keu, RB tüt-кёи Feuerstein; RB 
j i j , 
tut-воцоп Lampe, Kerze, P tud 1гит tagd tud-sowon eine Schale 
statt Kerze, in der Feuer brennt I P tudai\, RB tüdin mit Feuer, 
/ / * W I / 
feurig; P tudan xob, RB tüdin xap Dampfschiff: P tudan xobna 
tobol-wdz jdgta wxceilem ich will mit Dampfschiff bis zur 
Stadt Tobolsk fahren; RB tüdin nän Pfannkuchen. w 1567 [Ahlqv. tuttta-] P tutttada (.tutttalem, tútl'tasem, 
i i ' 
tutlta) einholen, erreichen, überholen: RB tUtltalam ich folge, 
ich begleite, P mdnem tutl'taset sie holten mich ein | RB 
tütltid-it das Folgende. v W
 #
 ^ 
1568 [ tlta-j tlte-] P ЬгЪ-х tzoil: augdban mur kudna 
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• , 
mdnem ulda an t. unter lärmenden Leuten zu sein ist mir unan-
genehm. 
1569 [Kaz. tutsan, O tutiar\ KT 1027] RB tütaan T a s c h e . / 
1570 [Kaz. tottX KT 1032] P tdtti, RB tätti jüngere Ehe-
frau. - ' J. 
1571 [Ahlqv. tetta] P tetta, RB tetta Herr, Wirt, reicher 
M a n n . 
* ' ~ 
1572 [ tUtlt] RB tüdit: seua-t. Steuermann. 
1573 [ tAwf tAw] RB taw. tdwod Puppen, Figuren (im Spiel). 
1574 [Kaz. tiw-, O tiw- KT 974] P tiuda (t'ulem, tiusem, 
tiua) geboren werden, erscheinen, geschehen: RB Lzulam ich W f X. werde geboren, ich erscheine I RB txullam ich gebäre, ich er-
/ I w
 / 
zeuge ) RB txuldilam ich bezeichne, ich merke an I RB tTuldim-I w w V V 
-at das Geborene. 
1575 [Ni. tuw, O tuw KT 971] P tuu, RB tüü See; P tuu-
-lod Pfütze, Lache; P tuu-waz schwarze Ente mit einem Schopf 
auf dem Kopf. 
/ 
1576 [Kaz. tou, towt, 0 tüwi KT 971] P töwu, RB töwi 
Frühling: P nilm'et tduuna im vierten Frühling | P tdwutlida 
(töwutlilem, töwutlisem, tdwutlija) den Frühling verbringen: 
P töwutlida tagdna muj welJsanenl was habt ihr an dem Frühlings-
ort gefangen? ' f ' 
1577 [Kaz. tew9A- KT 986] P teulda (teullem, teulsem, 
teula) zustopfen, füllen, stopfen: RB teullam ich stopfe, ich 
/ / ' i 
verstopfe, P labdzna uldi wuzat teula, los dva jis verstopfe 
die Öffnung des Speichers, (da) es viel schneite | RB teulim-
-at das Verstopfte) P teuldab, RB teuldap hölzerner Pfropfen, 
Stöpsel. 
/ ' 
1578 [Kaz. O tewtn KT 972] P teun, RB teun still, ruhig 
i / ' 
| P teunlada (teunlal, teunlas, ad teunlal) still werden: RB 
— J. ' 
teunlilam, teunlalam ich werde still, P wod top teunlal, möxti 
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az pa pelega uslem sobald der Wind nachlässt, werde ich sofort 
ans andere Ufer des Obs überfahren. 
1579 '[*t¥war] P towdr W a a r e . 
i 
1580 [Kaz. O tewt9m KT 974] P teudam, RB teudim Laus: P 
/ ' ** 
teudamat (plur). 
t' 
1581 [*tU l'sej] P tuizdj, RB t'ül'zej Schnepfe. 
1582 [O t'unt'er KT 913] P t'und'ev Vorderbrett des Schlit-
tens. 
1583 [*l!opkÄ.m] P iobkam, RB t'öpkam ganz leise (P), ge-
I i i' 
P tobkdman, RB topkaman id. 
1584 [*t'i/ser] P -¿uzer Decke zum Rauchloch des Nomaden-
zeltes. 
w 
1585 [Kaz. uii-. 0 wu- KT 269] P w%da (wilem, wisem, wija) 
'
 w
 t
 M
 / 
nehmen: RB wxlam, wxlem ich nehme, ich nehme an I P wxjxm ge-^ W . * w 
nommen; RB wTjim-at das Genommene J P wijlida (wvjlilem, w%j-
liaem, utnlija) für eine Weile nehmen, kaufen )P wijdnida 
W
 KJ V • • 
(wijdnilem, wijdnisem, wijdnija) nehmen. 
W M W v V W 
1586 [0 waj KT 203] P waj, RB wdj Schuh, Stiefel aus Ren-
tierfell: P wdjat (plur); P ilem-waj in den Schuh eingelegte 
/ / 
Heusohle, P 6v waj warme Stiefel; P lajim-waj, RB läj-im-wäj 
Axtstiel; P lun-waj Sommerstiefel; P waj-jdz Spitze des Stie-
/ / 
fels; RB wäj-päm Einlage im Stiefel aus Heu | P wajli ohne 
Stiefel, ohne Schuhe. 
1587 [Kaz. woj, 0 waj KT 205] P woj, waj, RB waj Tier; 
Wurm: P wdjat Würmer; P dgti-woj Schlange, Eidechse; P dndir-U / u 
-woj Eingeweidewurm; P dngal-woj, RB 5ngal-waj Mäusefänger 
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y , . ' 
(Vogel, P); P xanzdr\ wöj Seehund; P kura n woj, RB kürin waj 
Elentier; grosser Bär (Sternbild); RB wät-wäj Wetterfahne. 
• / 
1588 [Kaz. wew, 0 wej KT 211] P wej, RB wej Kraft, Macht; 
j _/ / J. / 
RB T wejna fortwährend |P wejli, RB wejli, wejli schwach, kraft-
' ' \ / -
los: RB wejli pitlam ich werde kraftlos \ P wejin, RB wejin 
i — 
stark, ausserordentlich | P wejdam, RB weudam schwach, 
schlecht: P tarn ghoj al midala, röbitta ~seng wejdam verdinge 
diesen Mann nicht, (da) er sehr schwach zum Arbeiten i s t ) RB 
weudaman shclecht. 
/ 
1589 [Kaz. wVj, 0 wüj KT 6-7] P woj, RB woj Butter, 
, / 
Speck; P muz-woj Butter | P wojli fettlos ) P wojdn, RB wojan 
J. ' - ' 
fett, fettig | RB wojtlam ich mache fettig, RB wöjtlajim ich 
werde dickj P wdjdaptada (wdjdaptalem, wöjdaptasem, wdjdapta) 
dick werden. 
1590 [Ni. uka, O wujka KT 213] P wujka, wijka Tuch aus 
/ t /
 W 
Schaffell: P tarn wujka seng dtam, gussi an ragal dieses Tuch 
ist sehr sehr schlecht, es eignet sich nicht zum Pelz (mit 
Kapuze). 
r * - ' 
1591 [ wUjAm] P wujdm, RB wüjam Furcht, Angst, A n d r o h u n g , 
Mangel. 
1592 [Kaz. wtijamt-, O wüjamt- KT 208] P wdjimta (.wöjim-
' ' ' — 
lern, wdj'imsem, wdjimda) einschlafen, schlummern: RB wojimla-
jim ich schlafe ein j P tarn ad kaldnlam lajilsem, ittam wojimta 
wtaoilem in dieser Nacht hütete ich meine Rentiere, jetzt will , _ -
ich schlafen) RB wojimpilajim ich schlummere. 
1593 [Kaz. wttjXw, 0 wujaw KT 207] wujuiw] eine Art E n t e . 
1594 [Kaz. wox-, 0 wax- KT 216] P wöghta (.wdghlem, wögh-t 
sem, wdgha) nennen, rufen, bitten: RB wäxlam ich nenne, ich 
rufe ) RB wagim-at das Genannte. w / 
1595 [Kaz. wifx, 0 Xx KT 209] P wog, RB Öx Geld; P pddar-
i i -og, RB pädar-öx Kupfergeld (P), Kupfer (RB). 
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1596 [Sy. охват, О охват D 38] P woksdm,. oksam, RB oksam 
Tuch: P tarn woksam sdgas ,, j-ilep-od Iddta mosl dieses Tuch ist 
abgenutzt worden, so ist es nötig, ein neues zu kaufen; P ~ok-
sam-rdzi die Fransen (sing) des Tuches. 
1597. [Kaz. woxsar, О üisar KT 216} P woksdvi RB oksar 
Fuchs: P oksdren dein Fuchs, P tunal welim Woksdvlam odti 
pdnlem ich gebe meine im vorigen Jahr erlegten Füchse als Steuer 
a b . 
1598 [*wek] P weg Ewigkeit, für die Ewigkeit; P weg kelze, 
RB wäk коввг für die Ewigkeit: V weg kez[e] uldam ewig, P weg 
ke~ze и lapsa Ewigkeit, P simiz jem käldn weg keze nir\en masem 
w 
ich habe dir auf ewig ein gutes Rentier gegeben. 
1599 [Kaz. waktur, Q waxiur KT 217] P wdktur Magazinauf-
seher. 
/ 
1600 [Kaz. we'L, О wel KT 222 ] RB web unverheiratet; RB 
/ r • / . _ / 
wel ewi unverheiratete Frau; P wet gho, RBiwel xoj unverhei-
rateter Mann | P wetmdz frei, einfach: P wetmaz dgolna liv 
tagd mozd mdneem auf dem leichten Schlitten fuhr ich bis zum 
bekannten Ort; P wetmds gho unverheirateter Mann | P wel'di, RB 
wetdi leicht, ohne Gepäck: P win mu[w]am ёul't wetdi jisem, ad w ' W W ' 
pöndi wöronä von der Tundra bin ich ohne Gepäck gekommen, um 
die Steuer zu zahlen. 
1601 [Kaz. weA-, О wel- KT 275] P wel'da (w'etlem, weisem, 
weta) töten; fangen, Opfer bringen: RB wellam ich töte, RB 
tarn töwuna nez id or kaldn an weisem in diesem Frühling habe 
ich kein einziges Rentier erlegt, P jir welildi ihr bringt 
Opfer, P well'a es wird gefangen, P ösni ndnem xaz wetsali der 
Bär erschlug mich beinahe. 
1602 [Kaz. wQA-, О о l - KT 128] P wdl'da (wötlem, wötsem, I 7 
wöla), ulda, olda , RB. oldi sein, sich befinden, stehen blei-
ben: P dbsem pilfna i oxtina üllem ich wohne mit meinem jünge-
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ren Bruder zusammen, RB öl1am ich w o h n e , ich lebe, ich 
existiere, P wull, ull., , RB oi[l] er ist | P. wo lám V e r m ö g e n , 
Leben, Sein: P pernájli álamna ,während des Heidentums, P i 
uldi sdgav úlmem xu[w]át mein Leben (ist) ein unaufhörliches 
w : •
 #
 • , . 
Nomadisieren, P náxli oldem wárona wegen meiner Ruhe 1 P uldi: 
, ' : 
i u . sdgav unaufhörliches Nomadisieren; RB öld-it das Existie 
. X i '
 w
 '. . • 
rendel P ulbaz, RB olbas id. I P ulabsä,RB olopsi Leben, Le-
bensweise | P wolitta (wolitlem,, wolitsem, wolida) anhalten, 
zum Stehen bringen) P óllida leben, sich befinden: P wóllijil' 
ov-lógotría móvog av w . bei den Waldbächern gibt es viele Bee-
r e n , P wéllilet sie sind. 
1603 [Kaz. wZa, 0 wal KT 271] P woh xad-w. Zeltstelle, 
Stelle des Nomadenzeltes: P xad-wólna mdnem ligáimon xijsen 
ittam nvyen mujq mósmatsem? an der Zeltstelle liesst du mich 
im Zorn, warum bin ich jetzt für dich jedoch nötig geworden?; 
P xad-wol-jug Stangen zum Zelt: P kazim ov jag xu[u]átlna 
nádin az mozd xad-wol-jiügat xijlajet die Kazymer Samojeden 
stellen überall Zeltstangen bis zum Nadymer Ob auf J P wälm 
w . jug Stangen zum Zelt. 
1604 [0 wul KT 222] P ul', RB wut, ul gross, RB wöl' Füh-
, , / - _ / 
rer; RB ul.vmi Grossmutter; RB wül pelek nem-xoj bejahrter 
Mensch; RB wul jémin xätl Ostern; P uV ker tiliz A p r i l , M o n a t 
W . w 
der dicken Eisrinde (auf dem Schnee) J RB wülsik mehr | RB ul'ám 
bejahrt | RB wülat älter. 
1605 [ uIIa] P wtla eine grosse G a b e l . V / 
1606 [Kaz. u & t ? - , 0 Ii - KT 273] P wólij-, RB woli-\ RB • / . . W W 
wölilam ich höre a u f , P wólijil sie hört a u f , RB wolis'en du 
« V u 
hörtest auf) V wolitta unterbrechen, aufhören: RB wolitlam 
ich unterbreche, P dmbjnilan wölidila\ beruhige deine Hunde 1 
1607 [Kaz. wUaK KT 273] RÓ wuli Vieh; P wúli mord kém 
Strecke, die die. Rentiere o h n e auszuruhen laufen können. 
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1608 [Kaz. WOAAI K T 129] P wölli, RB wölli. g a n z , voll-
k o m m e n . 
1609 [*wilÄmj*wAlÄm] P.*waldm: walamlu[w] unsere K l e i d e r . 
1610 [Kaz. weA»m, O welvm KT 274] P we lern, RB welim M a r k 
| P welman, RB wetmir\ s a t t , fett, dick: P tarn kaldn wetrhan, 
xulum adan xdtl lilli tdjla dieses Rentier ist so d i c k , (dass) 
m a n es d r e i Tage lang o h n e es zu füttern halten k a n n . 
1611 [Kaz. walem3-, O walema- K T 224] P wdlemada (wdle-
malern, wdlemasem, wdlema) s c h a u e n , a u f m e r k s a m sein: RB wale-
t 
milarti ich v e r u r s a c h e , P tarn n&beg jdmaa wdlemalschaue dieses 
Buch gründlich an! 
: 1612 [Kaz. olam K T 42] P woldm a b s i c h t l i c h , v o r s ä t z l i c h 
I P w o l d m i n id. 
1613 [Ni. wol p, Ö waldp K T 224] P wölip, wdlip, RB 
wälop k n ö c h e r n e Spitze des Pfeils (P), L a n z e , Pike (ÜB). 
1614 [Kaz. wOAaa KT 121] P wolaz S t u h l , Sitz: P nin 
•
 w 
woldzat (sie! ) t-Cnir\at tdnga, dl!ipna nozidamat deine Stühle 
s i n d w o h l t e u e r , sie sind ja m i t F a r b e b e m a l t . 
1615 [Kaz. weA'at, 0 welda KT 278] P wdlid, RB. welia vor 
k u r z e m , u n l ä n g s t , kaum: P di gho weli[a]aig jöxtaa d i e s e r Mann 
kam v o r k u r z e m a n . 
1616 [Kaz. w$At-, 0 walt- KT 276] P wölta (wöll'em, wölaem, 
wdlda) h o b e l n ] P wdltep, RB wSldop M e s s e r , Hobel | P öldaa i d . 
1617 [Kaz. warf, O wati K a z . w.-jux, 0 u . - j n i K T 277] P 
wal!, RiB wat: P w.-jug, RB w.-jüx Sumpfporst | (hierher?:) RB 
uel'i: w.-muri J o h a n n i s b e e r e . 
1618 [Kaz. woA'dk, 0 wafox KT 278} P wul'ig, wdlfag, Pb wol'ox 
glatt: P az tarn peldkia kaldnatna jong elti uzta wdrl antdm, 
seng w6tag e s ist u n m ö g l i c h , ans andere Ufer des Obs auf d e m 
Eis m i t Rentieren' h i n ü b e r z u f a h r e n , (da) es sehr glatt i s t . 
1 6 1 9 [?DN wol'noj KT 278] RB wotnaj (russ.) p o v o m . 
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1620 [Kaz. waAaam, 0 wal'aam KT 278] P wdtodm, RB wal'iam 
Span, Hobelspan: RB wal'aamat (plur) . 
• -
1621 [Kaz. wart, O wan KT 226] P wan, RB wan nahe, kurz: 
/ ' / ^ 
RB wänna nahe, in der Nähe: RB Wanna tejd-it das Nahe; P wdn 
gho nahe stehender Mann | RB wanämilam ich nähere mich [ RB 
wanämlam ich nähere, ich bringe näher. 
1622 [Kaz. wüna, O wina KT 227] RB w~na,. W e i n , Brannt-
wein: RB xandi xoj winajna mija\ schenke dem Ostjaken Brannt-
wein 1 
1623 [0 winld- KT 228] P w-inlada (winlal, wvnlaa, ad wxn-
lal) nicht ausreichen: RB wxnlalam ich reiche nicht a u s . . w 
1624 [Kaz. we8, wena-, O wes, wena- KT 228] P wds , wdnz , 
RB wena Gesicht, R a u l , Schnauze: P wdnzen. dein Gesicht; P wez— 
-Idgat, RB wea-lägat Stirn (des Menschen); P wez pdle , RB wes 
pel'ä links; RB we% pelek linke Seite; P wez-punal Wange; P 
wez-want-at,RB wea-want-it Spiegel. 
1625 [Kaz. wu8, wuna-, O Sy. U M S , O (w)ua, una- D 111] P 
u n z , uz, RB wüna eine sibirische Art Lachsforelle. 
1626 [Sy. wXina-, O wüna- D 111] P uata (uel'em, ussem, v * if* 
unza) Uber etwas Ubersetzen, über etwas treten: RB wualam ich 
fahre hinüber, ich gehe hinüber, P ma jdzn'em al unzd du sollst • •1 ' 'v 
meinen Befehl (eigtl.: mein Wort) nicht übertreten J R B wüati 
täga Obersezteii J P unzeptada (.unzeptalem, unzeptaaem, unzepta) 
hinüberführen: RB wünzaptalam ich führe h i n ü b e r , ich fahre 
hinüber, P az tom pilega mdnem unzeptd, uudi aij aaati kaldn • W W 
Idjildi jag an pdle dgola'et? führe mich ah das andere Ufer des 
Obs hinüber, ein Schreien ist zu hören: sind die Rentierhirten 
angekommen? 1 RB wunzaptim-at das Hinübergeführte. 
1627 [Käz. wanaX, O wanai KT 228] P wanzi, RB wanzi feines 
G r a s , H e u , Rietgras. * 
1628 [Kaz. want-, O want- KT 270] P wanta (wantlem, want-
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• _ • 
8em, wanda) s e h e n , s c h a u e n : . R B wantlam i c h s e h e , P tarn nebeg 
kuz wdntl'en, lünutta dnta drmatlen o b w o h l d u d i r d i e s e s B u c h 
ansiehst, kannst du es nicht lesen, P wdntlet sie sehen | RB ' «X - / 
wäntman: w. tejlam ich schaue | RB want-it Zuschauer | RB wdn-
döpsi Aussehen J RB wändopsan ansehnlich, hübsch J P wdndida 
(wdndilem, wdndisem, wdndija) zuschauen, aufmerksam schauen: 
RB wandilam ich schaue an I RB wandim-at das Gesehene RB wän-w , I dililam ich blicke von Zeit zu Zeit hin RB wänttalam Ich w 
zeige, ich weise | RB wanda8lam ich zeige mich. 
1 6 2 9 [ N i . want»ltv-, K a z . vanAta- K T 2 2 9 ] P wdnl'tada 
(wdnl'talem, wanttasem, wanl'ta) m i t s i c h n e h m e n : R B wantltalam 
ich führe, ich leite. 
1630 [Kaz. wVnxa, O wUnxa KT 231] P wuriga abschüssig J P 
wungaaig id. 
1631 [Kaz. wank-, O wank-, KT 231] P wddta (waslem, wdssem, 
wart 
da) aufschneiden, zerschneiden: RB Wadlam ich schneide, P 
aölat pelekki wdalem ich schneide die Därme entzwei. 
1632 [O waAk- KT 232] P wakta pflücken: P reg wae'ta l/itlem 
ich will Beeren (sing) pflücken. 
1633 [O wanki: kak-w. D 600] P wdAii, RB wänzi: P kag-w., 
RB kdk-w. Schurke, Verleumder, Uberläufer. 
1634 [Kaz. wüAkal, O wtindali KT 231] P woAzal' mit nihcts. 
1635 [*wendatapaa, vgl. O weAaat- KT 231] P wenaddabsa 
Ehe. 
1636' [*wAnt'Er] P waAt'dr hinterer Teil des Schlittens. 
1637 [Kaz. 0 wen KT 218] P wen, RB wen Schwiegersohn: P 
ma wen am kuz jem ghoj tazin wvna jddta nend wejin obwohl mein 
Schwiegersohn ein guter und reicher Mann ist, trinkt er aus-
serordentlich viel Branntwein. 
* / ' 
1638 [ wln] P wtn, RB wvn Sumpf, Tundra: RB winna in der 
W . W W Tundra. 
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1639 [Kaz. wayk-, О wayk- KT 219] P warjgta (.wanglern, 
wangsem, wdnga) kriechen: RB wdnglam ich krieche, P Aauram~-
wangal das Kind kriecht | RB wängililam ich krieche. i
 w
 ^ 
1640 [Kaz. wonk-, О uan"
-
 KT 220] P wöngta (wönglem, wdwg-
eem, wdnga) behauen: RB wänxlam ich behaue | P wangal'ta (wan-
gallem, wangalsem, wangalda) durchbohren, durchstechen. 
1641 [*u2nfc] P wang Schlucht, Grube (~ 1Ö6). 
1642 [Kaz. Wankum, О wank~dm KT 221] P wangam, RB wän дат 
Haken: P sdjib wdngamna xdjsa das Zugnetz wurde angehakt | P 
^ / 
wangari', RB wangari Haken, Krümmung, Krümme J RB wängarlilam 
к * * 
ich gebärde mich J P wangdren krumm, schief: P wangdren jug an 
ti[n]umlal der krumme Baum wird nicht gerade J P wangreb Haken 
| P wangreban hakenförmig gebogen, händelsüchtig. 
1643 [Kaz. i¿эрг-, О wapi- KT 232] P wibida (wöbilem, wd-
bis'em, wdbija) besehen, besichtigen, erfahren, sich überzeu-
, i . 
gen: RB wäbilam, wäbilam ich beobachte, ich beachte. 
1644 [Kaz. war, О war KT 233] P war Erddamm: P war tögorta 
wioailem ich will einen Erddamm bauen. 
w . 
1645 [Kaz. О wer KT 234] P wer, RB wer Sache, A r b e i t , T a t , 
» • • « • • 
Angelegenheit I P werda (werlem, wersem, wera) machen, tun: RB 
r / 
werlami ich mache, ich baue | P wdrxlida geschehen: RB weri'lxlam 
• v # 
ich mache I RB wdrmililam ich erkundige mich J P weranta (werant-
lern, werantsem, werdnda) erzählen, RB werantlam ich beschäfti-
ge mich, ich erzähle I P таг weranta wxacilem ich will ein 
Märchen erzählen ) RB werindim-at das Erzählte | RB werindilam W V W W 
ich spotte nach, ich ahme nach. 
1646 [Sy. wur, О wuv D 157] P wir, or, RB or Festland 
' ' J. J 
(P), W a l d , Berg, Bergrücken; RB ör-kälan Wildrentier; RB or-
kül' Waldgeist | P wurdm, RB wuram Bergrücken, Höhe, Hügel, 
Sumpfhügel. 
1647 [Ni. wur, О umr KT 236] P wur, RB wur Blut: P wur 
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• / — -/ 
mdnea es blutet I P wurin, RB würin blutig I P wurdi, RB würdi, 
t w . w. 1 « • t . 
ürdi r o t , blutrot: P würdi xul roter Fisch; P wurdi reg, RB 
würdi rex rote Beere, Preisseibeere; P wurdli] sdbal schwarze 
Ente mit rotem Hals | R B w u r d ä n t l a m ich erröte. 
1648 P wordeine Gans kleinster A r t , die sich an 
der Küste des Eismeeres aufhält. 
1649 [Kaz. wera, 0 weraji KT 236] P wdra, wdriji, RB 
Ji / . . . 
werxji, werxji sehr, tüchtig: P maza werda pxtlen, wdriji pdati 
wösen bis du es zu machen anfängst, bist du sehr hurtig. 
1650 [Kaz. wura, 0 wura KT 236 ] P wurd, RB wura Eigensinn / 
| P wurdjin, RB wuräjin eigensinnig, eigenwilligJ P wurddida • * f j 
(wurddilem, wurddisem, wuradija, wurada) eigensinnig sein: RB , W . M . W 
wurätlam ich streite, P wurddaX streitel 
1651 [Kaz. würkt, 0 wurki KT 242] P wurki fettiger Boden-
satz. i 
1652 [Kaz. werAd-, 0 werte- KT 241] RB werlilam ich wache 
auf. 
1653 [Kaz. w<5rAV-, 0 würl9- KT 242] p wdrlada (wörlal, 
/ 
wörlaa, ad wdrlal) glänzen: RB wörlalam ich glänze. 
/ / . r . 1654 [Kaz. weram- KT 242] P weramda (weramlem, weramaem, 
werama) überwinden, überwältigen | P weritta (weritlem, werit-
• / ' 
eem, werida) im Stande sein, ertragen: RB weritlam ich kann, 
ich ertrage, P wdritlen du kannst. 
1655 [Kaz. würan, O wurajna KT 238] P wurdna, RB wurajna 
vergebens (P), kaum (RB). 
1656 [Kaz. word n> O ordn D 160] P wdrona, RB örinna für, 
an, a u f , wegen, über, von: P muj wdrox\a mdnem gdrbalaen, mald 
puBtaaem? warum hast du mich beklagt, (dass) ich etwas Schlech-
t
 ii i i 
tes gemacht hätte?; RB ax örir\na dafür; RB tämi örinna davon, u w . 
darüber. 
1657 [Kaz. wirna, O wSrna KT 243] P womd, RB wörr\a Krähe; 
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P worna-xätt Krähentag, der Tag, an dem die Krähen erscheinen 
(25. M ä r z ) . 
1658 [Kaz. w£r»p, 0 orap KT 78] P worop Schamgürtel der 
Weiber. 
1659 [ * w ü r p l ] P wurbii zil w. kdw-an Stof, Halbstof 
(Flüssigkeitsmass). 
1660 [Kaz. waraa, 0 waraa KT 238] P waraa, RB wäras R u t e , 
Gerte, Zweig: RB waraat(plur); P löu-wdraz Pferdeschweif; RB 
wäraa-pägal Busch, Strauch. 
1661 [Kaz. wuraa, 0 waraa KT 239] P wordz, RB wöraz Wahr-
sagung, Vorhersage, Gespenst | RB wordalalam ich wahrsage J RB 
woraeHm-at das Gewahrsagte.. 
1662 [0 wardaka- KT 240] P wavaakada (wiiraakalem, wdvaa-
.
 t
 r 
kaaem, waraaka) bestrafen, prügeln: RB wäraakalam ich b e s t r a f e , 
P taz pdnzida jag wdra8na wdraakala die Räuber des Vermögens 
/ 
werden mit Ruten geschlagen | RB waraakim-at das Bestrafte. 
1663 [Kaz. werata, 0 werS8ta KT 240] P werata, RB werata 
Werst. 
1664 [Kaz. woraa, 0 waraa KT 239] P woroz, wdraa , RB 
wäraa Habicht: RB waraat (plur). 
1665 [Kaz. wort-, 0 wart- KT 245] P worta (wörtlem, 
wdrtaem, worda), warta (wartlem, wartaem, wdrda) a b s c h i e b e n , 
/ „ 
fortschieben: RB wärtam ich stosse hinab | P xob kuz wdrtlem, 
jorli' pitaem obwohl ich das Boot fortschiebe, bin ich kraftlos 
g e w o r d e n ) P wtfrdami w. xatl rSbitaem, midem xodda s-imitaig ich 
arbeitete den ganzen Tag, e r zahlt aber sehr w e n i g ) RB wardim-
-at das Fortgeschobene | P wdrdaata (wordaalem, wSrdaaaem, wör-
daza) sich stossen: P ögna wdrdaata den Kopf abwenden (?). 
1666 [?Kaz. wprt, 0 ort D 179] P wurd N u t z e n , Vorteil: P 
älpaz Idlaman w&jim-at wurd an tdjil' das gestohlene Vermögen 
bringt keinen Vorteil, P wurdl sein Nutzen | P wurdli nicht 
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vorteilhaft) P wurdin, RB wurdin vorteilhaft, gewinnreich. 
1667 [Kaz. wqrt, 0 wurt D 179] P wurd, RB wärts P w.-gho, 
RB w.-xäj Brautwerber, RB w. -ntn Bräutwerberin | P wurdida 
. . /
 1
 «» : 
{wiirdilem, wurdisem, wurdi ja) werben: RB würdilam ich w e r b e . 
1668 [Kaz. wXirat-, 0 wurpt- KT 241] P uwratta mit Mühe 
fortkommen, mit Gewalt verursachen: RB wurätlam ich versuche, 
P jugdn tarn pdlega kus wurdtaem, jorem ant jdgtaa obwohl ich 
versuchte, ans andere üfel des Flusses zu k o m m e n , reichte 
meine Kraft nicht aus. 
1669 [0 wardw KT 237] RB u3ru[u] vom Schnee entblösste 
Stelle. 
1670 [?Kaz. O wea KT 247] P wez (ohne Bedeutung mitge-
teilt = ?) sagenhaftes Wundertier. 
1671 [Kaz. WQ8- KT 90] P woa-: wdeem ich b i n , i c h w a r , 
wÖ8en du b i s t , du w a r s t , W08, oa er ist, er w a r , wdaemien] w i r 
waren, woati , wöata ihr seid, wdaet sie w a r e n . 
« / 
1672 [Kaz. wÖ8, O wSa KT 251] P wda, RB uös: P w.-gho, RB 
w.-xoj Kaufmann, P rui w.-gho russischer Kaufmann: P töbol-waz 
eul't ruz wda-gho jögotl , og drdan tul, di pordna tinealu[w] 
aus Tobolsk kommt ein russischer Kaufmann, er bringt viel Geld 
m i t , und wir werden Handel treiben; P woa-jag Kaufleute. 
/ 
1673 [Kaz. w%8, O wu8 KT 248] P wiz, wuz, RB wüs Loch, 
Öffnung: P tarn wuz Aend ut, pelegtada mosl dieses Loch ist 
gross, man muss es zustopfen, RB wuzat (plur); (hierher?:) RB 
löbidi-wüz Jucken | P wuzin, RB wuzin löcherig: P lu[w] parus 
par wuzin, jondaata werl antdm sein Segel ist voll Löcher, es 
ist unmöglich es zu verbessern; P wuzin patldn, RB wuzin pätlan 
Delphin. 
1674 [Kaz. uaai, 0 was KT 249] P waz, RB wäzi Ente: P 
pxdim wdzat wJtda kuz jagau[w], mdli porlaset wir gingen die 
Enten Jagen, die ihre Federn verboren haben, sie flogen (aber 
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p l ö t z l i c h ) auf; RB was dlimdi poskän Flinte zur E n t e n j a g d 
(RB 8, z mögen Hörfehler s e i n ) . 
1675 [Kaz. wost-, 0 waei- KT 250] RB wözilam ich w e r d e 
vom Rauch s c h w a r z . 
* 1 
1676 [ u O s x J - ] RB wo8xilam ich s c h l u c k e . 
1677 [Kaz. uosi/is- D 190] P wözilida gähnen J P wdzarlada 
id.: RB wazarlalam ich g ä h n e . 
1678 [Kaz. wöatl, O wüati KT 252] P wdsti, RB wöati g e l b , 
grün; RB wösti pordön V i t r i o l | P wostdnta (wostdnlem, wostdn-
8em, wöstdnda) gelb w e r d e n , grün w e r d e n . 
1679 [Kaz. was K T 252] P waz, RB. wSb s c h m a l , dünn: P tarn 
jug Aena waz
f
 nemaza an jil dieses Holz ist sehr d ü n n , d a v o n 
kann m a n nichts m a c h e n . 
1 6 8 0 [O ob- K T 96] P wdsta (wdilem, wöslen, wdssem, wöza), II ' ! 
. 08ta w i s s e n , k e n n e n ; s u c h e n , finden: RB Öslam ich w e i s s , ich 
e r r a t e , ich e n t r ä t s l e , P woslemin w i r f i n d e n , P wosleti ihr 
v e r s t e h e t , ihr findet | P woata gho B e k a n n t e r : P tarn wodta gho 
p-iina 8&mad-wdzna jegd ¿¿asulw] m i t d i e s e m Bekannten tranken 
w i r in Berjosov; P wooti jdg d i e Bekannten; RB öet-it d a s 
Bekannte; RB dnd oat-it das U n b e k a n n t e / RB özililam ich f i n d e , 
ich errate | P woidnida sich treffen ] RB ozäntlam ich b e g e g n e , 
ich empfange | RB özSndilam ich b e g e g n e , P wozandiamen w i r be-w 
g e g n e t e n . 
1681 [Kaz. u O s , wqnd-, S y . ud, O od, oAd D 132] P woz-. 
w. pordna im Frühling; P dz jdgotta tilizna im J u n i . 
1682 [O wud K T 254] P wuz, RB üb F a s t e n J P wuzlada (wuz-
lalem, wuzlasem, w.uzla) f a s t e n , die Fasten h a l t e n j P wuzalada 
leer ausgehen: RB Wuzalalam ich gehe leer a u s , P xadmem wdrona 
wdt!paz äulft wuzald8em w e g e n meiner K r a n k h e i t b l i e b ich o h n e 
Beute / P wuzdtta (wuzdtlem, wuzdtaem,. wuzdda) hungrig w e r d e n 
| P wuztat fastenmager (vom F a s t e n e s s e n ) . 
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1683 [ Wils-', Kaz. wÜ83A9 - , 0 wuaVld- KT 256] RB wualam 
i - / i '' 
ich funkele j RB wust-it das Funkelnde j RB w&ailam ich brenne 
(tr) J P wuzel w a r m ! P wuzelada (wiizelal, wüdelas, ad widelal) 
> , 
warm werden, sich entzünden, anfangen zu brennen: RB wüzililam 
ich entzünde m i c h , P tud xorda, xad al wiizelal erlösche das 
Feuer, damit das Haus nicht abbrennt } P wiizitta (.wuzitlem, 
wüditaem, wuzida) anzünden: P tud wiiiida id. , RB wuzitlam ich 
i ' t zünde an j RB wüzidim-at das Angezündete. 
1684 [ wö 
si(j')-, v g l . K r . w'&ie KT 254] RB wözilam ich 
krümme mich. 
1685 [Kaz. wüSa, O wuka KT 254] P wizd, RB üza heill: P 
wuzd wdrda begrüssen, P wiza wkvda n-inen jdr\aem ich bin ge-
kommen, um dich zu begrüssen. '• •*' 
1686 [*w08xd-} Kaz. wodxl-, 0 waaxi-.KT- 257] P wosxada 
(wokxalem, wodxaaem, wosxa) mit der Hand glätten, glatt 
streichen: RB wasxalam ich streiche. 
1687 [Kaz. w$89k- KT 255] P wöakada (.wdkkal'em, wddkaacm, 
ii ' / 
woaka) prügeln: RB woakalam ich prügle. 1688 [Kaz. wedkat, O wedkat KT 258] P wedkdd, RB wedkat 
i ' — i 
gut, gerecht, aufrichtig, ehrlich! P wdspi, RB wespt G ü t e , 
Würde: P tdjda gern uedpi kaldn ein zur Benutzung sehr taug-
liches Rentier. 
i I ' 
1689 [Pit. O 2s9l D 228] P wöziV, RB özal unehe-
liches Kind. 
1690 [Kaz. wial/dx, O wüal&x KT 258] P woaiog, RB wöala'x 
Ton, Schlamm, Schmutz: P tarn tagd aer\g wdkl'og dieser Ort ist 
'/ ~L i i ' 
sehr tonig; RB woalax-muu T o n , Lehmj RB wozälli ganz rein. 
1691 [Kaz. wödvem, O wükvem KT 255] P woarem, RB woarem 
bitter, Galle; P osni woarem a-itna tvnix\ porddnna jem die Galle 
des Bären ist deshalb teuer, (weil) sie als Arznei gut ist. 
1692 [Kaz. woa, O waa KT 259] P waz, RB waa Stadt, Dorf; 
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P waz-xAli , RB was-xüli Strasse (in der Stadt) | P wazen 
städtisch (~ 1693). 
1693 [Kaz. was-, 0 was- KT 262] P wózta (wózlem, wózsem, 
wóza) mit dem Beutelnetz fischen, im Fischwehr Fische fangen 
| P wózem Beutelnetz, Eingang am Fischwehr für die Fische 
(~ 1692). 
1694 [ wEs] RB wez Schaufel, Blatt (am Ruder). 
1695 [Kaz. wps-, 0 os- KT 263] P wózta (wózlem, wózsem, 
wóza), ózta sich vernichten, umkommen, sterben: RB öslam ich 
sterbe, ich komme um, RB wüslam ich störe, ich breche, P wózl 
es verschwindet I P wózem gestorben, P wózim Tod; RB özzm-at 
das Gestorbene | P ozti júbina nach dem Tode | P wózettada (wó-
zel'tal 
ém, wózel'tdsem, wózel'ta) vernichten, umbringen J P wóz-
tada (wóztalem, wóztasem, wózta) verlieren: RB östalam ich 
bringe um, ich vernichte, P múndi wó~ztasem, in wóssem ich ver-
lor (es) vor langem, ich habe (es) aber jetzt gefunden ) P woz-
tam verloren | P óstat éul't nog xóngas er auferstand von den I
 v
 / v * v *
 v 
Toten  P wozemada fwozemalem, wozemasem, wozema) verwerfen, 
verachten, geringschätzen, überlassen. ^
 v v 
1696 [ we8td~} Kaz. w e t s O wets&-, westa- KT 262] P 
wéztada (wéztalem, weztasem, wézta) verteidigen, retten, er-
retten: RB wSstalam ich rette, ich bedecke | RB westim-at das 
Gerettete, das Bedeckte ] P weztada gho Befreier, Erretter 1 P 
/„„ . /„„
 1
 . / „ 4 ^ 
weaoida (.weaailem, wéoaisem, wéooija) = weztada: RB wetcilam 
/ / ' 
ich verteidige, P torom jig muuna óxlijis krégat éuilt mur 
wecoida der Sohn Gottes kam auf die E r d e , um die Menschen von 
den Sünden zu erlösen |P weooeda gho Befreier, Erretter. 
1697 [Kaz. wosdt-, wosat-, O wastd~ KT 262-263] P wózta 
(wózlem, wózsem, wózta) ein Tier treiben: RB wastalam ich 
. / v v • V 
treibe I RB wästadi xdj Kutscher | P wozdtta (wozdtlem, wozdt-
• ^ ' 
sem, wozdda) treiben, austreiben: RB wazätlam ich treibe aus 
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|P wozddabaa Vertreibung | RB wazädilam ich treibe | RB wazadidi 
xoj Treiber. 
6198 [Kaz. wat, 0 wat KT 263] P wat Riemen am Ski } P 
watlitada die Skier anschnallen: P lö'g'.lal wdt tt a 1 schnalle ihm 
die Riemen d e r Skier anI 1 (hierher?:) P waddlaman stark, fest. 
1699 (Kaz. ü j t , 0 wat KT 264] P wod, RB wät Wind; P wod-
' > • . 
-rdu Windhauch; RB wät-wäj Wetterfahne; P wod werda windig 
/ ' . . . 
werden | P wddix\, RB wädin windig | P wodtau (wodlem, wodsem, 
woda) grau werden, graue Haare bekommen: P tam nem-ghoj dgöl 
wddta pitsa der Kopf dieses Menschen hat begonnen, grau zu 
Werden, P jongna pdtltam xul an wdtla der vom Eis gefrorene 
Fisch wird nicht ausgetrocknet J RB wädim grau, grauköpfig j RB 
wätl'talam ich werde grau. 
1700 [Kaz. 0 wet KT 266] P wet, RB wet 5; P wet-xos-jdn, 
_£ , / X 
RB wet-xos-jot] 15; P wet-jdt\, RB wet-jon, we.t-jdr\ 50; P wet-
i ' i / . / ' 
-sdt, RB üet-sät 500; P wet-cdraz, RB aet-aaria 5000; RB wet-
, / — X < X i
 -
 • 
-jor\-8äria 50000; RB wet-eat-aaris 500000 | P wetmet 5. 
1701 [*wUt} Kaz. wüti-, 0 wuti KT 267] P und U f e r , Grenze: 
i / / 
RB wütna ans Ufer, P wudi id.: RB wüt—pelek Uferseite: P wud-
-peleka maridl gehe an die Uferseitel | P wudli, RB wütli 
schmal, eng: P tarn poal wudli, ut xdbatna gdgta an tijil die-
ser Fluss ist schmal, so ist es unmöglich, (hier) mit grossen 
Booten zu fahren j P wiidtta ans Ufer } P wudii\, RB wüdin breit: 
P ul
1
 az sdr\g wudin, wejin wotna dnta Aalä der grosse Ob ist 
sehr b r e i t , bei starkem Wind fährt man nicht über ihn 1 P wüdiz 
i 1 ' 
ans Ufer | RB wudat Breite. 
1702 (Kaz. uotema-, 0 watem*- KT 269-270] P wodemada 
/ • / • ' 
(wodemlem, wodemsem, wodema) glätten. 
1703 [Kaz. wetva, 0 wetra KT 270] P wedra Eimer. 
1704 [0 watae KT 270] RB wddaa Schneesturm. 
1705 (Kaz. wüt8d-, Ö wutai- KT 259] P wtocida (wiaoilem, 
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/»V . • ' 
wvcczsem, wiccija) wünschen, wollen: RB wütcilam ich beab v w 
sichtige. 
1706 [Kaz. wotsa, O ot'sa D 230] P w6oca ganz, stätig 
sammen. 
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C O R R I G E N D A 
1. jämiii 'heilig' ist von jem 'gut' (250) abzutrennen 
und als selbständiges Stichwort zu betrachten. 
2. Die Übersetzung des letzten Satzes in 826 lautet: 
'warum hast du mein Rentier verwundet?' 
3. pugud: pad-p. 'das Allerlei' (lOOl) ist unter 
pugud 'Art, Qualität' (1007) einzuordnen. 
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